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( A Y O E l r l l R 
T t V A U X 
Berlín, Junio, 7 (vía Lon-
jreí()—Según parte oficial ex-
pedido hoy por el Cuartel Ge-
neral, el Fuerte Vaux, una de 
las defensa* de Verdún, ha si-
do capturado por las tropas ale-
manas. 
Lo que quedaba de la guar-
nición francesa se rindió final-
mente, y una tentativa para ali-
viar a ios defensores de la for-
taleza, realizada el martes, dió 
por resultado la captura por 
los alemanes de 700 prisione-
ros no heridos. 
L A P O D E R O S A O F E N S I V A R U S A D E S A L O J A A L O S T E U T O N E S D E S U S 
P O S I C I O N E S F O R T I F I C A D A S , E L E V A N D O E L N U M E R O D E P R I S I O N E -
, . R 0 S A 4 1 . 0 0 0 . - E N E L A S I A M E N O R 
E N E L S E N A D O s o n D E R R O T A D O S l o s r u s o s . 
d - X . . . * q . , í , „ I N G L E S E S Y A L E M A N E S S E B A T E N 
P e n s i ó n a l a v i u d a ere R o l o f f . - L a c a p a -
c i d a d d e l a m u j e r p a r a a d m i n i s -
t r a r s u s b i e n e s . 
L a C o m p a ñ í a A z u c a r e -
r a H í s p a n o C o t a 
IPQÜIERE F-Ii GENIO "SAN 
JOAQUIN" 
De otra gran adquisición acaba de 
hacerse la Compañía Azucarera His-
patio Cubana, S. A., que preside núes 
1ro distinguido amigo el general Emi i 
lio Núñez. honorable Secretario de 
Agricultura. 
Ante ei Notario de esta plaza, doc 
for Evaristo Lámar y Gálvez, ha si-
do firmada la escritura de compra-
venta de los terrenos del demolido 
ingenio "San Joaquín", de Mier, ubi-
cado en la jurisdicción de Bahía Hon 
da, a 10 kilómetros del central "Ge-
rardo", en producción, y en la línea 
recta al central "Nueva Era", en 
planta, ambos propiedad de la refe-
(PASA A " T A S I E T E ) 
A las cuatro y veinte minutos se 
abre la sfesión bajo la presidencia 
riel general Sánchez Agrámente. Asia 
ten diez y siete senadores. 
E L ACTA 
Se lee el acta de la sesión anterior 
y es aprobada. 
MENSAJES 
Leénse mensajes de; Ejecut'vq so-
licitando la construcción de un edi-
ficio para la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos en la Quinta de los Mo-
linos, y que se deje sin efecto la ley 
sobre la construcción del Palacio 
Presidencial en la Quinta citada, y 
pidiendo que se apruebe un crédito 
de 72.000 para atender a la protec-
ción de la niñez desvalida. 
LA CAMARA NO A C E P T A 
Se da lectura a un mensaje de >a 
Cámara de Representantes comuni-
cando que no han sido aceptadas por 
aquel Cuerpo las modificaciones in-
troducidas por el Senado en los pro-
yectos de ley que se refieren a la re-
forma del Código Penal; a la crea-
ción de la Escuela de Artes y Ofi-
cios pai"a la mujer y al donativo que 
«e coticede al hijo del Lugarteniente 
del Ejército Libertador general An-
tonio Maceo. 
LAS COMISIONKS,. MIXTAS 
Después de un receso de cinco mi-
nulos, e.' Senado acuerda designar 
para que integren las Comisiones 
Mixtas a los siquientes senadores: 
P.icardo Dolz, Gonzalo Pérez, Pérez 
André, Vidal Morales y Maza y Ar-
lóla, para tratar del proyecto sobre 
reforma del Código Penal; Regiiei-
íeros, Pérez André, Cuéllar, Dolz y 
Maza, para, resolver sobre el proyec-
to de creación de la Escuela de Ar-
tes y Oficios, para la mujer, A/berdi, 
Coronado., Gonzalo Pérez, Pérez An 
dré y Regiiciferos para tratar del 
proyecto de donativo al hijo de Ma-
ceo. 
E L INSTITUTO D E MATANZAS 
E l señor Carnot solicita del Sena-
do que acepte las modificaciones que 
ha introducido la Cámara en el pro-
yecto concediendo un crédito para ei 
Instituto Provincial de Matanzas. So 
acuerda aceptar las modificaciones. 
(OMINTCACTONES 
Se reciben las siguientes comuni-
caciones': un telegrama del Ayunta-
miento de Lajas solicitando una am-
nistía para los emp.'eados públicos 
procesados y condenados; un despa-
cho del Presidente de la Asociación 
de Maestro" de Bahía Honda pidien-
do al Senado que apruebe el proyec-
to equiparando el sueldo de los maes-
tros; otro telegrama del Secretario 
del Ayuntamiento de Cárdenas soli-
oltando que se apruebe el proyecto 
establecier. io el retiro civil. 
PENSION A LAS HMAS r>F. 
R O L O F F 
Firmado por los senadores Lazo, 
Llaneras y Gonza.'o Pérez, se presen-
ta un proyecto concediendo una pen-
(PASA A L A S I E T E ) 
L a U n i f i c a c i ó n L i b e r a l 
El r e g r e s o d e l g e n e r a l G ó m e z . - L o s u n i o n i s t a s lo v i s i t a n 
p a r a p e d i r l e d e c l a r a c i o n e s . - A z p i a z o s e v a d e l P a r t i d o L i -
b e r a l . - A s b e r t y A z p i a z o c o m e n j u n t o s n u e v a m e n t e . 
D E S E S P E R A D A M E N T E E N I P R E S . 
LONDRES, . 7 .—El Fuente Vaux, situado a unas cinco millas al Nor-
deste de Verdún, baluarte importantísimo que durante las últimas sema-
nas han estado defendiendo los franceses con heroico tesón, resistiendo te-
nazmente las furiosas acometidas de los alemanes, ha caído, al fin, en 
manos de los teutones, según noticias procedentes de Berlín. Los valerosos 
defensores de la fortaleza, que extremaron la resistencia hasta el último 
momento, turieron finalmente que rendirse a los alemanes, en cuyo poder 
cayeron también gran número de cañones, ametralladoras y lanzadoras de 
minas. 
Contradiciendo lo expuesto en el párrafo anterior, París dice que el 
citado fuerte se hallaba todavía en manos de los franceses en las primeras 
horas del miércoles; pero desde entonces no ha sido posible establecer! 
comunicación con la fortaleza, a causa del violento bombardeo. 
E L N U E V O S U B S E C R E T A R I O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
En los combates librados desde los pantanos de Pripet hasta la fron-
tera rumana, los rusos, con su podefosa ofensiva, han desalojado a los 
aliados teutónicos de sus posiciones fortificadas y elevado el total de pri 
sioneros que han caído en su poder a 41.000. También han ocupado 77 
cañones, 134 ametralladoras y 49 lanzadora* de bombas. Entre los prisio-
neros figuran 900 oficiales. 
Como compensación de esas grandes ventajas alcanzadas por los ru-
sos sobre los aliados teutónicos, llega a Constantinopla la noticia de que 
en el Asia Menor, en el distrito de la Montaña Kope, los rusos han sido 
arrollados hacia el Este, por una distancia de ocho kilómetros, habiendo 
sido desalojados de posiciones de una extensión de más de 14 kilómetros, 
perdiendo más de mil hombres entre muertos y heridos. Las hostilidades 
que se desarrollan en estas inmediaciones abarcan un frente de más de 31 
nállas, con los turcos a la ofensiva y la situación favorable para ellos, se-
gún versión de Constantinopla. 
Además, en la Mesopotamia, los turcos pretenden haber derrotado y 
dispersado a las fuerzas rusas que intentaban realizar un movimiento en-
volvente contra ellos cerca de Khanikin, al Nordeste de Bagdad. Petro-
grado, sin embargo, asegura que en esa localidad los rusos se han apode-
rado de nuevas posiciones turcas y pasado a cuchillo varios batallones de 
turcos. 
Dr. Santiago García Spring, nombrado ayer Subsecretario de 
Instrucción Pública. 
La opinión pública esperaba ancio. 
Ra el regreso del genera'. José Miguel 
Gómez de su excursión a las rícaii 
Junas de cobre que pos-ee en la pro-
vincia de Pinar del Río para conocer 
retalles de la forma en que iba a 
olucionar los distintos problemas 
lúe puestos' en el camino de la uni-
Icación habían detenido la marcha 
nuufal de esta gran asph'acion po-
ítica. 
^ Desde la madrugada del lunes está 
0ntre nosotros el general Gómez y 
[•" labor ha sido, según nuestras no. 
««as, intensa, tratando de encontrar 
soluciones a las no ya grandes, sino 
^superables dificultades que existen 
Jtt ei campo del liberalismo para ob-
lener su completa unificación 
w nos dice que en cuanto a la 
: pación de candidatos a Represen-
-a-fltes, no está di&puesto el general 
\ ^ P ^ 1 ' a 'os ilesignados por las 
^ j 6 3 5 ' sino a seleccionar nonv 
Jres.de listas que reciba de estas. 
IópÍ1 la tar(íe cle ?ntes de aver visi-
io w general Gómez al popular Azpia 
^-.candidato oíecto a la alcaldía mu-
ti? t la Asamblea legal del Par 
Liberal siendo citado para h 
0ue . <1<?. ayei% oues el ^xüresidente 
na/13, l̂501161' -c tiempo" bastante 
^ ™ su cambio de impresiones con 
•i señor Azpiazo. 
^activamente, larga fué la entre.. 
G u i ñ o s d e s a m p a r a d o s 
caEÍ sefT Residente de la Repúbli-
críriif s^hcitaflo, en un mensaje, un 
. dito, de 72.000 pesos para atender 
£)11ínez desvalida, 
deirf- ^tc éolicita en otro que se 
lev H0 o .ffecto el artículo I I I de la 
que 1 ^ Juli0 de 1916 en la parte 
Palar;! e.re a la construcción del 
¡08 ^ V1"65 1 611 la QUÍnta de 
vista que sostuvieron ambos persona 
jes políticos y en ella hicieron los 
dos derroche de elocuencia, mante-
niendo sus respectivos puntos de vis-
ta; el general Gómez tratando ele 
convencer a Azpiazo que desistiera 
d© su aspiración a la alcaldía muni> 
cipal y a ese objeto hubo ofertas da 
senaduría, de actas de Representan-
tes, de actas de concejales, de indem 
nización de gastos de campañas rea-
lizadas y hasta, de posisiones impo: 
tautes en la futura administración 
del doctor Zayas. A todo, nos consta, 
que contestó Azpiazo con este irre-
batible argumento: "Todo esto que se 
me ofrece a mí puede ofrecérselo i 
los demás para que me den a mí 
la alcaldía, ya que soy el candidato 
oficial del Partido". De donde resul-
ta que las cosas, en lo que se refiere 
ai asunto de la alcaldía han quedada 
peor de lo que estaban puesto que 
se nos informa que Aspiazo iniciará 
inmediatamente una campaña vigoro, 
sa en pró de su aspiración persona!, 
lievando a ella a impovtantes elem^n 
tea del Partido Liberal. 
Anoche en uno de nuestros teatros, 
después de escrito la precedente in al lector el comentario. 
formación, nos encontramos el señor 
Azpiazo, el que con su buen humor 
de siempre y con detalles más o me. 
nos, nos refirió su cambio de impre-
sones con el general Gómez y nos 
ratificó su propósito decidido de aban, 
donar junto con sus amigos, lo que 
él llama el "Partido de los Ingra-
tos". "Confesa cuadrilla no salgo yo 
al redondel". 
Per él supimos que acababa de es-
tar reunidos con el general Asbert y 
otros amigos de éste, deliberando so-
bre la actitud definitiva que habrán 
de adoptar en ei próximo período eloc 
'oral. 
—Asbert—nos dijo Azpiazo.—está 
dispuesto a marchar de acuerdo con 
nosotros y esto lo estimo una garan-
tía para el éxito del plan que nos pi'o 
ponemos desarrollar. 
Quisimos aprovechar la oportuni-
dad para que no? dijera, si sus visitas 
de estos días a la Secretaría de Go-
bernación tenían relación con los tra-
bajos políticos que ellos están lle-
vando a cabo y no pudimos lograr 
que, en cerio, nos contestase, pei'o, 
cómo no lo hizo negativamente, y es.i 
.son las versiones populares dejamos 
Los alemanes y los ingleses todavía están batiéndose desesperadamen-
te en las inmediaciones de Ipres. Ambas partes emplean artillería, efec-
tuando fuertes bombardeos, utilizando la infantería para ataques ocasio-
nales. 
Alrededor de Verdún, en la región de la colina 304, y en la margen 
derecha del Mosa, desde Damloup hasta Douaumont, continúan los bom-
bardeos con gran intensidad. 
Los austríacos nuevamente han intentado llevar a cabo violentos 
ataques contra los italianos en el Valle de Arsa, al Nordeste de Asiago; 
pero por todas partes han sido rechazados. En este último sector los italia-
nos hicieron retroceder a los austríacos en un combate cuerpo a cuerpo, 
arrojándolos al fondo del Valle de Campomulo. 
Confirmando nuestras preceú mtes 
informaciones, en la tarde de ayer fué 
nombrado por el señor Presidente de 
la República para el cargo de Subse-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, el doctor Santiago García 
Spring, que desempeñaba la Superin-
tendencia provincial de Escuelas de 
esta capital. 
Exentos de todo apasionamiento que 
el afecto y amistad pudiera dictar, ha-
llamos un motivo especial para juz-
gar plausible y acertada esta designa-
ción. 
Es verdad que a los altos cargos de 
la administración pública, investidos 
de funciones técnicas, deben ir quie-
nes ofrezcan en su ejecutoria pública 
la garantía que precisa la misión a 
ellos confiada por los altos poderes de 
la nación. Así, el doctor Santiago Gar-
siempre, e? beneplácito que los funcio-
narios ejemplares saben conquistar 
de Jefes y subordinados con la públi-
ca estimación y sus acrisoladas elotes. 
Antes de ocupar el cargo de Super-
intendente de la Habana, desempeñó 
el mismo cargo en la provincia de 
Matanzas, después de haber sido ins-
pector pedagógico en la Habana y 
Director de una escuela de niños. 
En estos puestos, en la organización 
de conferencias y cursos de verano, 
como leal y cariñoso auxiliar del 
maestro, fácil fué al hoy Subsecreta-
rio granjearse el afecto de los men-
tores. 
Y sobre esos rasgos del doctor Gar-
cía Spring, uno sólo dice cómo, siente 
su amor a la defensa de la cultura: 
la organización que acometió para 
implantar una Biblioteca nocturna en 
la Junta de Educación de la Habana; 
E N E L F R E N T E F R A N C E S 
P A R l ' E O P I d A L ALEMAN 
Berlín, 7. Via Londres. 
El parte ofit-ial expedido p*.:- el 
Ministerio do la Guerra dice lo si-
;ruientc: 
"En la margen ocddcnta] del Mo-
sa. fuertes contingentes franceses, 
tlespnép de .ini\ vigorosa preparación 
s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 7 
^ f f l DEL FVENIN8 SUN 
^ c i o n e s 4 5 2 . 9 0 0 
B(>no5 3 .045 .000 
CIEARIN6 HOUSE 
a v ! C h e c k s c a n j e a d o s v 
f o u s e » d e N e w Y o r k , 
& ^ " E v e n i n g -
u u » i m p o r t a r o n 
562.076.761 
l o s A N A L I S I S O F I C I A L E S D E L A L E C H E 
E S T A B A N M A L F U N D A M E N T A D O S 
A y e r s e c o m p r o b ó e l q u e p r a c t i c a S a n i d a d e n e l L a b o -
r a t o r i o d e Q u í m i c a L e g a l , a n t e e l J u e z C o r r e c c i o n a l 
d e l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
E l Departamento de Sanidad con-
sideró hasta ahora, como .'eche ma-
la, toda la que sometida a un aná-
lisis especial que practicaban sus 
químicos, no alcanzase, cuando es-
tuviese cruda los 40o. (cuarenta sra 
dos) de refracción por su densidad 
y cuando hervida, pasase de los 44o. 
(cuarenta y cuatro grados). E n el 
primer caso se consideraba como una 
leche pobre, tal vez ampliada con 
xigua, y en el segundo desinficadu. 
con productos o materias químicas 
ad hoc. 
Pues bien; en el juicio seguido 
ante el Juzgado Correccional de la 
Sección Primera, contra el señor Ge-
rardo Baños, vaquero establecido en 
la calle de Lamparilla número S3, 
por ^expendición de leche mala, cuya 
Vista oral iba a celebrarse en la ma. 
ñaña de ayer, fué suspendida por el 
«¡eñor Juez, licenciado Luis A rango, 
a petición del defensor del acusado, 
doctor Rodríguez Cadavid. quien ale 
gó que la escala de densidad ap.ica-
da por los Químicos del Deparla-
mento de Sanidad, era improcedente. 
E n tal virtud, el aludido señor 
Juez, dispuso se practicara, cosa que 
se realizó por la tarde, un análisis 
químico completo de dos muestras 
de leche que se recogieron a su pre-
«encía en dos vaquerías de esta ca-
pital. 
E l análisis se hizo a su prcsenc;a 
en el Laboratorio de Química Lega1., 
establecido en la casa de los Juzga 
dos, por loa Peritos Químicos de Sa-
nidad doctores Sinson y Camacho y 
e! perito doctor Iturriós, designado 
por el señor Baños. 
Los Jefe? de dicho Laboratorio, 
doctores Fernández Benítez y Batá-
nate, facilitaron Ioís aparatos requ.v 
ridos para la operación química iu-
aieada, jusKficándolos previamente. 
E l resultado del análisis comple-
to que se verificó hecha por tierra 
el concento sustentado hasta ahora 
por Sanidad y que consignamos en 
el primer párrafo de esta informan 
ción. 
En teche cruda se llegó a obtener 
hasta 42o. (cuarenta y dos grados) 
de refracción por .'a densidad; en la 
hervida una vez 46o. (cuarenta y '•els 
grados) y las dos veces hasta 49o.. 
(cuarenta y nueve grados.) 
En resumen, la leche puede ser 
buena aún cuando pase de los ^o. 
grados de refracción, pues al her-
virse aumenta su densidad, pudiendo 
negar hasta los tOOo. de refracción. 
L a escala que hasta ol presenta 
aplicó el Departamento de Sanidad 
es buena para otros países, en los 
que 'por lo regular no se hierve la 
leche que i * expende, sino se paut*»-
riza. 
¿Y, qun se hará con /os comer-
ciantes de tan nutritivo alimento 
que han sido multados con sujeción 
a una escala gradual, do refracción 
que no es a\licab]e, según los quí-
micos, a la leche que aquellos ex-
penden, sobre todo después de her-
vida 7 
fie artlllerúi. por tre* veces atiicmm 
nuestras líncns en las alturas de Pan-
rettes. E l enemigo fué rechazado. La 
posición sigue por completo en nues-
tro poder. 
••1.a (ortaleza ele Vaux, en todas 
sus partes ŝ e encuentra en nuesdv) 
poder desde anoche. 
"La publicación de esta noticia ha 
bía sido demorada por que algunos 
de los pasajes subterráneos. Inacer-'-
bles para nosotros, seguían todavía 
en poder de los franceses que forma-
ban la guarnición de la for(ale/,a; pc-
j'c e<to«, >a se han rendido. 
" E l resultado de estas operaeiom s 
y la infrucí uosa tentativa de los fran 
ceses para socorrer a sus compaoo" 
ros. fué la captura de 700 prisione-
ros, sanos, nn crecido número de 
cañónos, ar.jetralladoras y lanzadoras 
de minas. 
'lies combates en ambos lados do 
los declives de .a * obras de defensa y 
rte la* alturas al sudoeste le la aldea 
de Damiloup. han sido librados con 
buen éxito para nuestras armas. 
Durante los úlllmos día* el enend-
t'o ha hecho esfuerzos dejaesperados 
para impedir la caída del fuerte y 
sus pósiciohes adyacentes. Todos los 
rontra-ataqnés fueron fracasados con 
serias baja- para los franceses". 
Cuartel General Alemán. 6 de Ju-
nio. 
L n la ribera izquierda del Mosa 
las posiciones sostenidas por las tro' 
pas de la Prusia Oriental en el ce-
rro de Pnnjdn fueron aricadas cuatro 
veces durante la noche y después lio 
la más fuerte preparación de arti-
llería, pero el enemigo no obtuvo el 
más pequeño éxito y snfiió extraor-
dinariamente grandes pérdidas por 
la cooperación de fuego dr lolón non 
fuego de ametralladoras e Infantería. 
P A R T E O F I C I A L I \ ( ; i , i , s 
Londres, 7. 
En los panes 0fi<.ja,cs pnh,i<>n(.n<, 
(PASA A L A OCHO) 
cía Spring, figura prestigiosa y gene- | cuyo cargo supo hacer compatible 
raímente querida en el Magisterio, po- con sus habituales tareas. • 
see un pulcro historial que le acredita 
para las funciones que el gobierno le 
ha confiado en la Subsecretaría de 
Instrucción Pública. 
El doctor García Spring obtuvo 
Creemos que en su nuevo cargo sa-
brá el doctor Santiago García Spring 
renovar los aciertos que su gestión 
por la enseñanza y la cultura nacio-
nal obtuvo hasta hoy. 
A C A Y L O S P R E S U P U E S T O S 
A n i m a d o d e b a t e s o b r e e l v o t o p a r t í 
c u l a r C a r t a ñ a a l o s P r e s u p u e s t o s . 
A las cuatro y diez comienza la 
sesión. Preside el doctor Ferrara. 
Son Secrétanos, Cárdenas, y Gimé-
nez Lanier. . 
Lecturas reglamentarias. 
Continuación del debatí; sobre ol 
voto particular d?l doctor Estanislao 
Cartañá, al proyecto de I.ey do Pre-
supuestos Generales de la Nación, 
remitido por el Senado, para el pró-
ximo ejercicio económico. 
Se le concede la palabra al doctor 
VAzquez Be.'lo. para que contimie su 
discurso a favor del voto particular. 
Como es sabido el doctor Vázquez 
Bello empicó más de una hora en 
su discurso de la sesión ; anteri or. 
Brillante fué su discurso, y solo la-
mentamos el no haberlo podido pu-
t.'icar íntegramente, por exceso de 
material. 
Pero si brillante fué su comienzo 
en la pasada sesión, no .'o fué me-
nos su tprivnn.ición Hora y nielia 
habló ei doctor Vázquez Bello, y tu-
yo párrafos elocuentísimos que arrau 
earon el aplauso ele los libéralos 
Comparó la crítica conservadora, a 
los primero,- presupuestos presenti-
dos por el Gobierno Liberal, cen la 
actual situación. Leyó un párrafo de 
un disourso pronunciado por el se-
ñor '.Vifredo - rernándoz, en ariua.'ia 
¿Pica en el rué con apuda crltína, 
analizaba el Prest puesto del Depa--
taniento de Loterías, que-en el Pr)« 
yecto boi > aparata, detallado pn 
tres peque-'íis líneas: tanto p-.ra ma-
terial, tan'.o para personal y tant<-< 
para, imprevistos. Y apresa el doc-
tor Vizquiu BeMo: ¿qué n > diri'* 
ahora,-ei señor V»':fredo Ir«ithándc3íi 
si le mostrásemos e> presíipuésto! tie 
?u partido, en c! que so.'o ^ •detattah 
("os empléales •ó-ricos.- En la 
ca del gobier.-. Lihtral. ¡as ieyes ñft 
obligaban a éste a remiJ> n] f*o.i-
greso la plantilla ce] presupu. sto *» 
la Lotería. Y «¿in embargj ést? 'as 
remitió y ol Congreso las discutís. 
Hoy ¿"ebido a .'a modificación d*l 
artículo cua.enta y, tres de Ir. Lev do 
Lotería, el Ejcói tivo está m el d¿. 
ber de remití - roníuritamei te c ui 
los Presupuestos 'Generales :l3 la Na-
ción el de] departamento de Lotería. 
\ no lo hace Tiene duros cnUflcati"' 
vos para Ja •administración de eso 
departamento, que hacen que los se-
ñores Freyre de Andrade y Mulkxy, 
le interrumpa'", vivamente. 
KATIFICACIO VES D E í R E Y ^ E 
!> ' : \ N DRADE 
E l doctor Gonzalo Freyre de An« 
órade, qmso rwiificar bus maalfestv 
eionos de pasadtR sesiona. "Lo» 
vuestros son tiros ¿e aire añores H-
bera.'es. Vuetra cposición es dema-
siado débil y c- preclsamen',^ el do-
partamento de Lotería el culpa-» 
ble. . 
ANIMADO l\< IDI NTK 
Esto provoca un animado inciden-
te. Muchos lidiara^cs proto^Un de la 
insinuación del roñor Freyre de An-
drade, principa mente el doctor Ro-
gelio Díaz Pa. do Se clama porq la 
la Ley süpnmiendo la Lotjr-a sea 
aprobada. 
"Porque no la votan usted, mayo-
(PASA £ 
I N F O R M A C I Ó N p e r i ó d i c o 
M E R C A 
3 3 
A l z a e n a c c i o n e s 
d e l o s F . C . 
"La noticia publicada por al DIA-
RIO I>E L A MARINA hace varias 
sémanas rofórente a que se trataba 
de adquirir la Empresa de los Ferro-
carriles Unidos por financieros ame-
ricanos, vuelve a tener visos de rea-
lidad a juzgar por noticias que cir-
.culaji en la Bolsa. Ay^r se afirma-
ron y subieron dos puntos ias accio-
nes' de dicha Empresa, operándose 
desde 97 a 98 al contado y de 98 a 
S8 12 para fin de mes. 
Se operó también en 600 acciones 
¡ de Banco Español a 102; en 100 a 
102 118 y en 150 a 102 1|4 al contado 
y a 103 para el mes. 
t En Preferidas de la Compaína Na-
. viera se operó a 98 1 ;2 y 98 5\S al 
.contado. 
En acciones Comunes del Havana 
Ejectric so operó a 101 5̂ 8 y 101 8 4 
" il contado y 102 14 para el mes. 
Las Comunes de la Naviera rigie. 
ron a 80 3 4, 81 y 81 1'4, tipos a los 
que s^ operó en 400 acciones. 
En Cuban Teléfono a 86 1|4 se pa-
garon 50 acciones. 
Mucho dinero £<> ofrece al seis por 
ciento. 
Al cerrar la Bolsa, aunque la espe-
culación se mostraba inactiva, el 
mercado regía firme. L a abundan-
cia de dinero al buscar inversión 
será el principal, factor de una gran 
alza de valores, pues el próspero es-
tado de la República se refleja en el 
Comercio, la Banca y centros finan-
cieros . 
Al clausurarse el mercado se coti-
zaba: 
Banco Español, de 102 114 a 103. 
Ferrocarriles Unidos, de 97 518 a 
97 7i8. 
H . E . R . C. Preferidas, de 106% 
a 108. 
H . E . R. C . Comunes, de 101 5;8 
a 101 7i8. 
Naviera Preferidas, de 98 1|2 a 
98 3i4. 
Naviera Comunes, de 80 3!4 a 
81 l ^ . 
Cuban Teléfono, de 86 3;8 a 88. 
S^gún se decía en la Bolsa a últi-
ma hora, se ha realizado una impor-
tante operación en determinado va-
lor, que de confirmarla, será publi-
cada en nuefetra edición de la ma-
cana. 
ra entrega cercana a 5 1|4 centavos ' la apertura con una baja de dos a [ de la Habana soñoreg González y Ca., 
costo y flete; para la segunda quin- '. tres puntos para el año corriente, y i fueron adquiridos de 20 a 25 mil ma-
cena de Junio a 5 3;8 centavos costo i nueve y cuatro puntos para Enero y i tules en los barios de San Cayetano, 
y flete y para Julio a 5 112 centavos I Febrero, respectivamente, comparado ' Rosario, Jagua y Berracos. 
costo y flete, con el del día anterior; Marzo fué el También el ¿eñor Antonio Her-
Bl día anterior se vendieron: único mes que cerró con precio más nández compró para su escogida en 
5.000 sacos para pronta entrega a ! firme, con un alza de dos puntos com 
5 I A centavos costo y flete a la Ame | parado con la apertura, 
rican Sugar Refining Co. ! Se operó en 7,400 toneladas en la 
19.000 sacos azúcar existente a 5%. i forma siguiente: 
vendidos por Phowell Camm Co. a ; para junio, 50 toneladas; para J u . I aumenta el precio,' pues no quieren 
Arbuckle Bros. . j lio. 1.900 toneladas; para Agosto. 2001 darlo en lo que «a les ha ofrecido. 
5.000 sacos azúcar de Santo Domin I toneladas; para Septiembre. 2.250' E n Ovas y Paco Viejo se han he-
go, existente a 5 1;8 centavos costo i toneladas; para Octubre. 50 tonela-i cho algunas transacicones aunque 
Viñaieg ^e 15 a 20 mil matuies en 
distintos barriog d» ese término, y 
tiene en tratos con un buen número 
de veguero* que le venderán si le 
C A B L E S C O M E B C i l L E S 
Nueva York, Junio 7. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-tn« 
teres, 99 7)8. 
Bonos de los Estada» Unidos, s 
" 110 12. 
Descuento papel comercial, a 3.1'4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.15. 
' 1 Cambios sobre Londres, a la vista, 
S4.75.75. 
-^Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 91. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 76 14. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
Centrifuga pol. 96 a 5.5¡16 centa-
vos costo y flete. 
• Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patente Minesota. $5.85. 
. Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.85. 
Londres. Junio 7. 
Consolidados, ex-iñterés, 57% ex-
cupón . 
_ Los acciones Comunes de los F . C 
nnWflfc do la Habana vegiatradas en 
Londres, cerraron a 8 Í . 
París, Junio 7. 
Renta Francesa, ex-interés, 62 fr 
75 céntimos, ex-cupón. 
A Z U C A R E S 
L/ondres: 
...Cerrado el mercado de remolacha. 
Bíiew York: 
E l mercado consumidor abrió aver 
y flete, para el Canadá. 
Los arribos, derretidos y existen 
cía total en los cuatro puertos del 
Atlántico, durante la última semana, 
comparados con la anterior, fué < o-
Ult'ma semana: 
Arrüo.-: 71.000 tÓt-/.«.-lM. 
DeTCtido,; 57 000 kh'.rt. 
Exis temía: 197,000 i« • 
S.rnana 'i.terior: 
Arribes: 59,000 to^".*!?^ 
Dí-rr?tidrs: 60.000 du. . . 
Existet cia: 183.000 
C U B A 
E l n creado local rige quieto y sin 
cambio. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
loa siguientes precios; 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.71 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, er almacén públco dá 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
S.94 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df | 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azítcar cíe guara» 
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
ATire: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo. 
oeda oficial la "ibra.. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es e] 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
idem. 
Del mes: 4.86 id id. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
res. 
das; para Diciembre, 1,900 toneladas; j pocas, a causa de no estar el tabaco 
para Enero, 450 toneladas y para apilonado por nc haber tenido blan-
Marzo. 600 toneladas. " dura pero una vez que esté en con-
¡ diciones, no han de faltar comprado-
Cotizaciones: 












































Quieto y sin demanda rigió ayer el 
mercado. 
Fracción de baja acusa el precio 
cotizado por letras sobre Alemania. 




Londres, 3 d'v . . 4.7*7% 4.75 V . 
"Londres?, 60 d'v. . 4.74 Vé 4.72 V. 
París, 3 d l v . . ' . . . 14% 18% D. 
Alemania. 3 a v . . . 22% 23% D. 
E . Unidos. 3 d!v. H P . % 1}. 
"España, 3 d!v. . . 2P 1 D. 
Florín Holandés . . 42% 42% 
Desnuprito papel co-
merciaü . . . . 8 10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3!4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 84 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3'4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Bey extra superior, de 3¡4 



















AlUs Chalmers Com. 
A i a . Beet Sugar 
A m . Car Foundry * * 
i Amer. Can Com.. , 
i A . Linseed Oil Com. 
I Amier. Smelting. 
| A . Sugar Rfff. Co.*. 
I Amer. Woolen Com. 
| Anaconda Copper 
Atchison Common . ! 
Bald. locomotivo 
Balaimore & Ohio '. ! 
Can adían Pacific ! * 
C . M. & St. Paul . . 
Chino Copper . . . , 
Crucible Steel Co . . 
Cuba Cañe Sugar Co. 
Cuba Cañe Sugar Pf. 
Cuban A . Sugar Com 
Distillers 48 
Erie Common . . . . 38% 
Goodrich Rubber. . , 77% 
Inspiration Copper. . 46 
Interboro Common. , 18% 
Kennecott Copper . . 53% 
Lackawanna Steel . . 69 
Méx. Petroleum. . . 107% 
Miami Copper. . . . 35% 
N . Y . Central . . . 105% 
Ray Consol Copper. , 22% 
Reading Common . , 101% 
R . Iron & Steel . . 47 
Southern Pacific . . 98% 
Southern Railway . . 22% 
Union Pacific. . . . 137% 
U . S. Ind. Alcohol . 159% 
U . S. Smelting . . . 76% 
U . S. Steel Co . . , 83% 
Utaih Copper . . . . 82 
West. Elect. & Mrg. 60% 








































B i C O E S P A N O l D E U I S U D E W 
FUNDADO CL AÉO 1 D M CAPITALi $ 8 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
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Pinar del Río. 
Ssnctr Sptritua. 
Caibarlén. 
8agua la Qmnda. 
Quan«áfwno> 



















San Antonia da les 
BaAoa, 
Victoria da (as Tunes 
Mcr*n y 
Santa Oomlnga. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i ' e r a 
Recaudó esa empresa en la sema-
| na que terminó el dia 6 del actual, 
I la suma de £34,756 contra £34-326 el 
; año pasado en «1 mismo período, re-
sultando un aumento de £4^0 a favor 
de la primera. 
E l total de lo recaudado ^durante 
las 48 semanas y tres días asciende 
I a la suma de £1.922,441 contra 
£1.596,334 en igual período del año 
anterior, resultando a favor de ésta 
un aumento de £326.107. 
Nota.—No se nicluyen en esta re-
lación los productos de los almace-
nes de Regla ni los de los trenes en-
tre Guanabacoa y Regla. 
•on poca demanda y libre oferta pa- mercado y cerró algo jnÁs flojo que 
R E F I N O 
Se ha cotizado a 7.30 y 7.35 cen-
tavos menos el dos por ciento. 
E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R E N 
L A Í.OXJA P E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para , 
futura entrega en el New York Co- I celebrada en el día de ayer se acor 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, pol. 96 grados, en Depósito 
Mercantil (en almacén en NewYork) 
abrió ayer inactivo. 
Durante el día estuvo irregular el 
l o s b o n o s d e l a C u b a n 
T o i e p h o n e C o m p a n y 
E n Junta Sindical y de Gobierno 
de la Bolsa Privada de la Habana U a s . a 30, 32, 34. y 35 centavos 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 7, 
Entradas de di.-i 6: 
A Alfonso Rodríguez, de Indepen-
dencia, 33 machos y 6 hembras. 
A Constantino García, de Santa 
Clara, 120 machos. 
A Lucio Betancourt, de Sancti 
Spíritus, 64 machos. 
A Daniel Martínez, de Quivicán, 
27 machos. 
A Revila y Escobar, de Camagüey 
62 machos. 
Salidas del dia 6: 
Para Ceiba, a Casimiro Rodríguez, 
2 hembras. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly. 10 machos. 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nuel Domínguez, 6 hembras 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacriflcadaa hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 151 
Idem de cerda 76 
Idem lanar 44 
271 
6s detalló la caras a los elguien. 
;ss precios «n monada oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i fiE JüDMSTB D E S D E U N P « S O A D E L A N T E ^M* n 
C I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R X C I O , S E G U N T A M A Ñ O • . 
Ix>s cueros en el campo son com-
pra a $16.50, $17 y ?17.50 quintal. 
Las compras realizadas por los 
Estados Unidos son pagadas en este 
país con libre entrega en New York, 
por el quintal de cueros, como sigue: 
Cuero, según clase, a $19, $19.1 ¡4 
y $20.1!2 
E M B A R Q U E D E C U E R O S 
Los embarques de cueros últimos 
han sido dé Ips casas siguientes, 
consignados a los Estados Unidos: 
Cueros 
t h e n mi o r mm 
F U N D A D O B N 1 8 6 9 
S r í í í / Í 1 ^ U ' ' • • « » *>rm** % 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A . ^ * iQ^Annrm 
A C T I V O T O T A ! * * * 1 3 . 5 0 0 . 0 0 0 
T R ^ r ^ i x T ^ / o ^ J ^ ' • $225.000.000 
N F W I ^ r k ^ 8 I Í P N T i l CINCO S U C U R S A L E S 
B « l d r n g S W p S ; St" * Cedar Sta. L O N D R E S , 
C o r r e s ^ V ^ I N T E l T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
interl" t £ ™ ^ ^ : ™ ™ ™ - ^ d e ^ t - a 
F ^ r l n / f v ^ C¿RTAS D É C R E D I T O para viajero* en L I B R A D 
a S 5 N A S 0 P E S E T A S v ^ e R a s e s t a s s m D E S A T O 
^ - M T m ^ r ? ^ 1 ^ 8 ^ LA HAMANA.—GALIANO 9 2 ~ M O N T P 111 M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. ^ MONTE 113. 
Oficina principal OBRA P I A , 33 
Admmistradorw; R. D E AROZARENA, P . J . B E A T Y . 
Bank 
en todas 
" E L I R I S " 
F ^ í m F r m ? E I S G V ? 0 S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
. , E ? * * ^ P 3 ™ ' 8 » P?r una módica cuota, asegura fincas urhanaB * -
íaUlecnu.entos mercantiles devolvien-do a sis Socios el ^ b r a n t e ^ n u J 
lesulta, después de pagados los gastos y sioiestros. Dra,Ue i"6 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. . « r * akc i t , i 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril vDii: t'0',174-ÜJ 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que so devolrerá ei 1917 
' •aporte del fondo especial de reserva, consistente en pro» 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
Habana, 31 do Mayo. 
E L C O N S E J E R O DIRECTOR. 







Que rigiera para los válores emi-
aidos en .libras cstetrlinas de cual-
quier clase que fuesen y cualquiera 
que sea el tipo fijado por la escritu-
ra de emisión, se tomase para los 
efectos de las operaciones de esta 
Bolsa el que tiene fijado en la ac-
tualidad y rige para los demás valo-
res, que es el de cinco pesos en oro 
oficial por cada libra esterlina. 
T A B A C O 
E n Vuelta Abajo se vendió gran 
parte de la cosocha anterior, siendo 
el resto de la misma remitido por sus 
dueños a esta capital, donde dícese 
que fué realizada a precios bastante ' 
regulares, rindiéndoles un bii-n au-
mento sobre el precio en aquella re-
gión se pagaba. 
Todo el tabaco que se ha ampliado 
de la cosecha actual y que se vendió 
en cujes, ha pasado a segundas ma-
nos para las escogidas establecidas 
en 'las localidades de varios términos. 
Una vez que sca empilonada la ra-
ma que aun queda por hacerlo, es 
seguro que los compradores de esco-
gidas pagarán precios de regulares a 
buenos. 
Los vegueros quieren escoger ellos 
mismos las vegas de importancia 
porque así podrán venderla a mejor 
precio, pues estos van subiendo al 
gaberse lo que la cosecha puéde ren-
dir. 
Los precios establecidos en las es-
J cogidas ya comenzadas, fluctúan en-
tro $75 y $100, según la cant;dad y ! 
rendimiento de la rama, y es creencia 
general que r,i se espera a que todo 
el tabaco esté escogido y entercia-
do se venderá a mejor precio. 
E n distintos términos municipales 
do Guane, Mantua. San Juan. San 
Luís. Pinar del Rio. Consolación y 
Viñaies se han efectuado algunas 
comprap en cujes a precios bastantes 
aceptables. 
E l tabaco co5?echado es poco y se 
dificulta el sembrar debido a la esca-
sez de posturas originada por ! • se-
quía. 
Las últimas compras efectuadas 
fuo-ron: on Puerta de Golpe, por los 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . 78 
Idem de cerda 42 
Idem lanar • • • ^ 
120 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
"Vacuno, a 30, 32, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 44 . 46. 50 y 52 cts 
Lanar, a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
So detalló la carné a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 34 centavos. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
L a venta on pía 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Vacuno, de 7.% a 8.̂ 8 centavos. 
Cerda, a 11, 1 y 18 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
Nota.—-Tn la edición de la mañana 
de ayer y en la sección de ganado en 
la venta en pie, se deslizó un error 
tocante al precio. 
Donde apareció vacuno a •̂3!4 de. 
bió ser a 8.3;8 centavos. 
Hacemos la salvedad por los per-
juicios que pudiera ocasionar a los 
interesados en este asunto. 
L A P L A Z A 
E l tren de ganado entrado ayer, 
procedente de Camagüey, trajo 272 
reses, que dieron un promedio de 705 
libras, cuyos precios fueron una par-
te a 8.1 !8 centavos y la otra a 7.5|8 
centavos. <• 
Vino consignado al señor Belarmi-
no Alvarez. 
Durante el dia de hoy no ha llega-
do ningún ganado de Vuelta Abajo. 
Se esperan de Camagüey hoy. un 
tren y varias partidas de ganado, d« 
otros luprares. motivo por el cual ha-
brá oscilación en la plaza. 
C U E R O S 
Las cotizaciones de los cuedos en 
Belarmino Alvarez 
Consejo de Abastos 
Varas, Bárcena y C 
Valeriano Varas . 
Lykes Bros 
J . F . Ferndes . . . 










M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
C A R T A d e C R E D I T O 
a 
l a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in; 
dispen sable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados d^sde 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
Carne de res: 30 a 35. 
" " cerdo: 44 a 52. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8%-
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugarland." 
" "Palmiche." 
" "La Perla" Granosa: 14% 
" "La Perla" Lisa: 14Va. 
i/íiorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
" C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
" Bolonia: $0.15 libra. 
Mortadella: $0.34 libra 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes Bros., Inc, 
Junio 7, de 1916. 
señores Solaun y Plncencia. para, las el mercado son como sigue a contl. 
encogidas que establecerán en ese 1 nuación: 
pueblo, el primero para sí, v el se- ¡ Cueros Qtj primera, recogidos en 
gundo nara ei Tmet. 1 los mataderos, de $10.00 a $10-1]2. 
E n Vinales: ñor los compradores i Cueros de segunda, a $6.00, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
J unió: 
8 Mascotte, Key West. 
H . M. Flagler. Key West. 
Exceisior, New Orleans. 
Miaml, Tampa y Key West 
H . M . Flagler. Key West. 
Atenas, Colón y Bocas del To-
ro. 
Mascotte, Key West. 
M. M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
St. Theresa. New York. 
M. E . Harper, Estados Uni-
dso. 
Absalon, Estados Unidos. 
16 Pilar de Larrinaga, Livornool 
S A L D R A N 
Junio: 
8 Tenadores. Colón, Limón y Bo-
cas del Toro. 
Mascotte, Key West. 
Miami, Key West y Tampa. 
Atenas, New Orleans. 
Havana, New York. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A H , 1 0 6 * 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v o n d e m o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S v * z * i * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o o d i c i o a e e . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Rocibinos depósitos «a Mtn S e c c i ó a 
parando interese* al J pjt annaL 
















R U T A D E L A F L O R I g i * 
DIARIA exoeptnando los domingos y Ja«Tes DESDE I-A HABANA. I-A 5 ^ 
DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y JLA MAS CORTA POR MAflt PARA ^ 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— L» rnU ofloUl de 
tro Cuba y los Estados Unidos. n J 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o «o as prlvilesio de hacer escala a - yj-
la Tuelta en WASHINGTON, la eran e Ingresante capital; ^ ^ ^ ^ ^ ¿ f i b » 
lADELEIA y demás elndados en «I camino. Con prinie»io de REO»" 
BASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e d e a e l * a s i e t e h o r a » ^ 
Desde Key West el mejor serrlelo, por Ferrocarril m*,rBlfle** JíJ^csr**' 
lacios Pullman. Todos de acere, con alambrado y abanicos ' ^ ' ^ ¿ o , » * * » 
dormitorios coa compartimientos «amaretes y de literas, carra» 
a la carta. 
Para informes, reaarraclones y billetes dirigirse * 1* 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p Co. ^ 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a 
al, 
co 
4PASA A L A O N C E ) A C2fiü 
JUNIO 8 _ D E J 9 1 6 _ D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
A P A R T A D O 
OB C O R R E O S 
MUM. l O l O 
1 
Dirección y Adminlstraeióiti 







PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mese» SI4 .00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mea 1.2S 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes _. 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S21.00 
6 meses 1 1.0o 
3 meses 6.00 









Es el periódico de mayor drcubt* 
—eióa de la República • 
E D I T O R I A L 
j Q 
Si el momento actual fuese oportu-
no para reproches y acusaciones diría-
mos que Inglaterra había cometido 
culpa grave y la estaba ex-jlguna 
L a es-piando con tremendos castigos, 
cuadra inglesa era en verdad la reina 
de los mares. ¿Quién se atrevía con 
la vencedora de Abaukir y de Tra-
falgar? Pero este formidable poderío 
de su armada tocó de arrogancia y de 
soberbia el corazón de Inglaterra. 
Blasonó excesivamente de su sobera-
nía naval. Abrumó demasiado a los 
pueblos con el peso de sus acoraza-
dos. Hizo sentir harto eficazmente en 
las naciones el irresistible influjo de 
su arbitraje. Se podía decir que no se 
movía la hoja del árbol en el gran 
campo del mundo internacional sin la 
venia de Inglaterra apoyada de su es-
cuadra. En el mismo proceso de esta 
guerra europea ha sido la escuadra 
inglesa el gigante omnipotente que te-
nía la planta puesta sobre la cerviz de 
Alemania para no dejarla mover, para 
aniquilarla de hambre y de desespe-
ración. Contra su bloqueo, contra su 
escuadra ¿qué habían de poder los 
furiosos zarpazos de Alemania y süs 
iracundos desahogos en Rusia y en 
Francia) 
Y parece que ha comenzado a caer 
sobre Inglaterra, doloroso, terrible el 
castigo. Comenzó bajo los mares con 
las espantosas sorpresas y los golpes 
certeros, inevitables de los submarinos 
alemanes. ¡Cuántos buques de gue-
rra, cuántos barcos mercantes ingle-
ses hundidos repentinamente en el mar 
por los rayos de los submarinos! 
Siguió el castigo con el humillante 
y costoso fracaso de los Dardanelos. 
l ! plazo de una semana para la rea-
Y súbitamente como una siniestra 
y pavorosa visión aparece la escua-
dra alemana en el Mar del Norte y 
destroza gigantes acorazados, hunde 
cruceros, despedaza- "destroyers" y 
cubre las aguas de cadáveres ingle- • 
ses. ¡La reina de los mares derrotada 
por primera vez después de tantos y I 
tantos años! 
cQuién dijo derrota? Lo de Jut-! 
landia fué un accidente sin importan- i 
cia; un nuevo estímulo para que In-
glaterra apriete todavía más el dogal 
del bloqueo sobre la cerviz de Ale-' 
mania y acabe de ahogarla. 
Han pasado algunos días. Aún el 
pueblo inglé^ no ha podido sacudir: 
la consternación y el dolor, que a pe-, 
sar de los alardes británicos le produ-1 
jo el desastre de Jutlandia. Y viene j 
rápido, misterioso, fatal el hundimien- i 
to del "Hampshire" que lleva consi-, 
go al fondo del Océano la vida de su i 
ídolo, del dominador de Egipto y de I 
los boers, del vencedor de Dangola, del | 
jefe supremo actual de los aliados, de! 
Lord Kitchener de Khartoum. Descu- 1 
brámonos respetuosos ante su cadá-; 
ver y admiremos las glorias con que 
engrandeció a su patria. Sus últimos 
momentos fueron sin duda muy amar-
gos para él. Quizás murió pensando 
en que lo de Jutlandia no era ningún 
augurio halagador para su amada na-
ción. Quizás murió pensando en que 
ante el océano, ante las vicisitudes y 
mudanzas en la historia de los pue-
blos, ante el proceso de la humani-
dad, ante el cielo, ante la mano in-
visible que rige todos los hechos y 
acontecimientos son muy pequeños los 
hombres y son muy pequeñas las na-
ciones, aunque sean reinas de los ma-
P P I 5 T & S 
s e / n o l « i 
I M P o R T / ^ O O ^ 
D E V E ^ i T / S 
6 / 1 T o D ^ 5 
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F L D C Z e ^ l 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
iización victoriosa de la temeraria em-1 res- E Inglaterra, ¿qué ha pensado en 
presa duró meses y meses. Y los in-¡ Ia muerte de Lord Kitchener? Lo ha 
vencibles acorazados británicos se re-; perdido cuando más necesitaba de sus 
tiraron en triste son de derrota. Pero 1 alientos, de la luz de su cerebro, de 
Alemania yacía extenuada, hambrien-'su tcsón « inquebrantable fortaleza, 
la, suplicando y rogando por la paz. ¿Y no habrá pensado Inglaterra que 
si convienen la ecuanimidad y el va-
lor ante los desastres y desgracias son 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursral de La Viña, Acosta 49, 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cabana, Gallanc 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Con§tancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bemaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echave. Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Mon» 
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeleg y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Aguíi-
cate, 
José Jánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruíz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Gómez 91, E l Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbucna, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirca, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendá, L a Antigua 
Chiquita 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-^ y Hermano, La Caoba, 
S^. Ignacio 48. La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a ' j ^ u s s i m i l a r e s . 
) virá que Don Alfonso X I I I y sus mi-
nistros resuelvan una cosa, si por 
las bocas de los cañones extranjeros 
llega una orden contraria? Todos 
los hombres se hallan hoy sometidos 
a la influencia lejana y pavorosa de 
esas miríadas de soldados que a mu-
chas leguas del Manzanares van y 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a d a 
La reina de los mares continuaba om-
nipotente extinguiendo con el cerco 
-trecho e inexorable del bloqueo, los 
iatidos agónicos y la vida de Alema-
*»• Sus buques se encontraban pri-
Joneros, acurrucados, impotentes en 
îcl. 
importunas y odiosas la presunción y 
la soberbia? ¿No habrá pensado en 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O , — D E S F I L E D E CARRO-
ZAS Y P E R S P E C T I V A S D E I D E A S . — E L M E N S A J E D E LA C 0 -
RONA. —CONSAGRACION D E L A N E U T R A L I D A D . — A C T I T U D 
D E LOS PARTIDOS: LOS L I B E R A L E S , LOS C O N S E R V A D O R E S . 
— C O N G R E G A C I O N D E L A S D E R E C H A S . 
MadriíL Mayo 12 
Cuando algún viajero curioso de 
que ni el reinado de los mares ni nin- los que visitan Madrid va a las Rea-
i i . i Ip- Caballerizas, situadas cerca del 
gun otro remado dura siempre en la ¡ de Oriente, sr queda 
historia de los pueblos? 
A L 
Los señores Vilarello y Sobrino 
wcen saber a todos los s eñores co-
diciantes e industriales, que las 
^«•cas para sacos, iguales a las 
aquí se reproducen, son de su 
^ lus iva propiedad, s e g ú n acre-
*tan los certificados n ú m e r o s 
Jü'261 y 30,262, que le han si-
ao Porgados por la Secretaría de 
^ « c u l t u r a . 
^ teniendo conocimiento los se-
8 
papel, ponen en conocimiento de 
los unos y de los otros que los sa-
cos con las marcas s eña ladas , son 
8 A 
Co» Par,PerSOn" ,iÍcl,0S , a ^ , 0 i t l P í b l ¡ c o aates i e Pr»ce<l!;r 
' ' D a r . . " l V V a r i M a i o * e f e c t o s ¡ j u d i c i a l m e n t e contra los que ussn 
enderlos a las fábricas de ¡ los referid os sacos. 
I h r z á o de la multitud d® carrozas so 
berbias v de los centenares de lujo-
sos caballos que allí se guarda; y se 
preg-unta: "¿Y todo esto para que. 
sirvo?".. .Pues todo eso sirve para] 
mantener a la Monarquía en el es- I 
plendor do sus antiguas glorias y pa- i 
ra que en las ocasiones en que el Mo. I 
narca- aparece solemnemente ante el ¡ 
pueblo lo baga -odeado de un boato 
V de una magnificencia ádecnados pa ; 
ra impresionar a las muchedumbres, i 
Esta vulgarísima obsorvaciós me ha | 
sido sugerida por el acto de la aper-
tura del Parlamento que se ha venfi- ¡ 
cado aver en Madrid, y en el que, se- • 
frún costumbre, han ido desde el Pa-
lacio de los Reyes al Palacio del , 
Congreso Don Alfonso X I I I . un espo- : 
sa la Reina Madre y los infantes, ¡ 
entre u A multitud do funcionarios . 
paUtinoJ^en brillantísima y If-rga co- 1 
mitiva. . . . •, i 
E n efecto, ayer se ha verificado la 
ap'értura del Parlamento. E l Rey ha 
leído su Mensaje, v las calles del Are- I 
nal. Puerta del Sol y Carrera de San i 
Jerónimo han estado llenas do érente. ! 
Ivas tropas de la truamición forma - | 
han calle por el medio de la que des-
filaba ei corteio. Sonaban músicas | 
militares, pasaban caballos «rallardí- j 
slmos. hería el Sol log cascos de plata 
de la Guardia Real, ondeaban al vlen- j 
to los penachos de los roses de los j 
de la exclusiva propiedad de los generales v de BU* a.^dante^ y por, 
. toda la* Villa y Corte circulaba un 
' " ' aive aleare, el de las fiestas calieie. 
ras. el de los esnectáci'los «rratuitos 
de que ôn amantes los madrileños. 
Cuando el desfile concluyó y Ma-
drid hubo recobrado ct aspecto co-1 
rríente. fué llegada la ocasión de 
pensar en lo que había ocurrido, y de j 
desentraffar su esencia. Ciertamente l 
cue la? circunstancia? son evtraordl.! 
naria^. y oue los ecos del cañoneo de' 
Verdún se deian oir sobre loa acor-
dos de las músicas ouo flyer refoci-
laron n los madrileños. Anuí de?fi-
lan bajo lur iocunda de la pviina-
vera meridional la^ < -irroras de Pain -
f\o: allá mueren los hombres por mi-
llares. E l duelo de la guerra se im-
pone al espectáculo vistoso con que 
los n¡etos de los héroes de la inde-
pendencia se recrean viendo pasar al 
biznieto de Fernando V I L Ni en Ma-
drid, ni en ninguna otra capital de 
Europa cabe ya la posibilidad de una 
asom- política particularista. ¿De qué ser-
vienen, pelean, retroceden y avanzan, 
y se destrozan en la más espantable 
de las contiendas. Por eso el Mensa-
je de la Corona es. y no podía menos 
de ser, un documento pálido, lleno 
de lugares comunes, que no com-
promete al Gobierno que lo ha re-
dactado en la realización de ninguna 
determinación categórica, una pro-
mesa concreta hubieran parecido, o 
audaz reto a las trágicas, indomables 
fuerzas que actúan en el mundo, o 
engañoso artificio, merecedor del 
desprecio. y t t t 
E l mensaje que Don Alfonso a i i i 
leyó aver ante el Parlamento contie-
ne los'habituales párrafos que en ta-
les discursos se estampa BiMgpre so-
bre Agricultura y Obras Publicas, 
Administración de Justicia, Enseñan-
za v Hacienda. Lo único que puede 
interesarnos es lo que el Rey ha pi-
cho respecto % la cuestión mternacio-
"España—y esto es lo substancial 
del Monsaje—mantiene con cada uno 
de los beligerantes iguales relaciones 
de amistad. Permanece y permanece-
rá neutral ante la guerra, y esta se-
cura de ouo todos los antecedentes 
aprecian la lealtad de su conducta y 
las justificadas razones de su acti-
tud. Mi gobierno, al corroborar la 
política de estricta neutralidad ini-
ciada por su antecesor, interpreta y 
obedece la ferviente y unánime vo-
luntad del país". 
Estas manifestaciones del Rey de 
España son de una realidad absoluta. 
Cuando pasen los años y la paz se 
restablezca, cuando la humanidad 
vuelva al régimen normal do su vida 
v cuando los españoles puedan juz-
gar serenamente de los sucesos aquí 
ocurridos desde el mes de Agosto de 
1914, se apreciará cuánto httPO de es-
fuerzo patriótico, do perspicacia y 
do energía en la obra del señor Dato, 
que. solicitado, qr-ién sabe si por el 
alhago o por la amenrza de lac gran-
des potencias, definió la actitud de 
España y la dojó marcada de un mo-
do preciso. No hay qi'.e olvidar que 
algunos meses rntos de ser Presiden-
te del Consejo de Ministros el Conde 
So Romanones, el Diario Universal, 
bu órgano en la pransa. publicó^aquel 
famoso artículo que se titulaba "Neu-
tralidades que matan", en el que un 
exministro de Estado dO] partido li-
beral afirmaba que debíamos Ir a la 
guerra y sumarnos a las naciones be-
ligerantes. La decisión del señor Da-
to marcó un rumbo al país y dió lu-
gar a que este manifestara su volun-
tad de ser neutral a toda costa. Hoy 
va no hay duda sobre este punto. Los 
que entóneos pretendían conducirnos 
a una catástrofe cierta, han tenido 
que rectificar, y su rectificación se 
halla en las frases del Mensaje de la 
Corona que he copiado. 
Les partidos políticoc se han' pre-
parado para comparecer, en el Parla-
monto quedando doslindadas las ac-
titudes de todos ellos. 
E l Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Condo de Romanó-
nos, reunió anteayer en el Palacio de 
la Presidencia'a los senadores y di-
putados de la mayoría, pronunciando 
un discurso cuya virtualidad es ésta: 
F l partido liberal eptá unido, la di-
fidencia de lo^ demócratas, ouo diri-
gía el señor García Prieto, ha des-
aparecido. Todos cuantoe antas de la 
muerto del señor Canalejas compo-
nían las huestes del liberalismo se 
hallan reunidos ^ajo una sola bande-
ra. De esta suerte los liberales van 
a gobernar en con+acto con la opi-
nión v en correspondencia con la gra-
vedad de las circunctancias. 
No hubo en el discurso de Roma-
nones otra cosa digna de ser notada, 
porque la debilidad literaria de este 
documento político era natural e ine-
vitabic En los tiempos que corren 
las grandezas d.ei pensar y del sentir 
tendrían carácter de milagro. "La 
¿¡erra—diio Campoamor—está can-
dada de dar flores". La política es-
pañola ha perdioo su antigua gracia 
dicente y sólo articula vocablos hue-
ros, de escaso contenido Ideológico. 
Tal vez so echó de menos en el dis-
curso del Conde de Romanones un pá-
rrafo que respondieise a la actitud 
del partido reformista. Este acaba 
de realizar un nuevo acto de apro-
ximación a la Monarquía, asistiendo, 
bajo la presidencia del señor Alva-
rez a la sesión regia del Parlamento. 
La'doble derrota del señor Azcára-
te de que me ocupé en mi carta po-
núltimia, y el significado de las pos-
treras afirmaciones de don Melquía-
des Alvarez, requerían del Jefe del 
Gobierno algo definitivo y conclu-
yente sobre todo ello. Ha faltado esa 
nota. 
Reuniéronse en el Senado bajo la 
Presidencia del señor Dato los re-
presentantes en Cortes del partido 
conservador liberal. E l jefe de ese 
grupo parlamentario, el más impor-
tante después do la mayoría, declaró 
quo iba a continuar la 'tradición del 
ooñor Cánovas del Ca&íillo, viviendo 
en buena armonía con el partido go-
bernante, no creándole dificultades, 
no entorpeciendo su obra, colaboran-
do a ella, si fuera preciso. "Solo en 
un caso—añadió el señor Dato—rom-
" U N D E R W O O D 1 
La máquina que finalmente com-
prará. Pero abatengasa de eom» 
prarla reconstruida, que na «• 
mas que una de u»o, pintada 7 
niquelada de nuevo, y a prec»§ 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedoroe ni meca' 
nicoB viajantes, aunqnc varios in-
dividuos se presentan como tale». 
Compre directamente de nuestro* 
agentes en la Isla o de nosotre^ 
Pida el catálogo. 
J . Pascual.Baldwuw 
Obispo, lOL 
Cerramos los * 
Sábados a la L 
períamos con ei Gobierno, y no^ 
opondríamos a sus actos: en «1 d* 
que intentara sacar a España de la 
neutralidad". No es esta dedaraciÓD 
de las que debon perderse en la in-
diferencia de los lectores de la pren-
sa, ni en los comontarios baldíos. Slg. 
nifica una fianaa nueva para la neu-
tralidad, una obligación de actúa* 
frente a las veleidades posibles del 
Gobierno. Cuando cada día circula 
con mayor insistencia el rumor da 
que ajenas imposiciones van a lis-
va rnos a las contigsneia-s de la gue-
rra, y cuando no pasa una hora sio 
que venga ^del otro lado de las fron-
toras una solicitud o una amenaza, 
es muy de estimar la reiteración que 
el señor Dato ha formulado de su 
prudente y beneficiosa actitud. 
Como resumen de lo dicho queda 
marcada por lar, palabras del Jefa 
del Gobierno y del Jefe de la minoría 
conservadora una frontera de salva-
guardia. Esa frontera, equivalente 
a un Pirineo moral, nos aparta da 
las contingencias de la intervención. 
Y sobre esa frontera campea como 
un lábaro nación?! la fórmula que el 
Rey ha consignado en su Mensaje. 
Para que Españ;i salga de la actitud 
en que se encuentra, será preciso que 
pasen sobre la nación huracanes aso-
ladores. 
Un rasgo importante de la política 
en los últimos dias se halla en las 
declaraciones que ha publicado en E l 
Imparcial el S" Vásquez de Mella. 
E l insigne orador tradicionalista, in-
sistiendo, en suy pensamientos de 
siempre, invoca a las derechas de la 
política española para que se junten 
y se apiñen en defensa de los intere-
ses morales que a todas ellas son co-
munes. Para conseguir el triunfo de 
; los ideales que patrocina el elocuents 
' tribuno será preciso que se abandoné 
las diferencias mínimas, y se proce-
da de acuerdo con las aproximacio-
nes máximas. Lrxi cimientoc de la 
unión han de ser la Religión, la Pa-
tria, el antiguo derecho nacional, ad-
versario de los modernismos pertur-
badores. Y ha hecho el señor Váz-
quez de Mella para el logro y el plan-
teamiento de su campaña un llama-
miento especialísimo al señor Maura. 
De unirse el gran orador balear «il 
gran orador astur so produciría en 
la política española una reforma con-
siderable. L a conjunción de esos in-
signes patricios significaría la pr»-
(PASA A L A CUATRO.) 
S E C O M P R A N 
todos los muebles necesarios para nns 
casa, ya sean juntos o separados. Mt' 
loja, 112. Teléfono A-7974. 
13922 I .11. 
B U E N O S C O L E G I O S 
Oíd Dominion Aradrair. 
Kftp es un magnifico colejrlo enn en-
scñaiiBa seiui-inllitar de primera clníc. «i-
tnndo on las montañas «le '"Alle^heinj." 
con hartos magnificos. sal idnbles manan-
tiales y vistas preciosas. Fspertal aten-
ción es dada a los estudiantes Latinos, 
¡ y pii él se preparan ostndlantes para las 
mejores. Universidades, alto6 Colegios, do 
enseñanza y para la vida comercial. Pre-
cio por año escolar es de $225, contando 
todos los gastos. Para todos pormeno-
res e.loriba » The Bcpi-m Agency, Havana, 
Ciiha, 801 Flatiron TUilldiug, New York. 
C »68 alt. lOd-lo. 
s eñores Vilarello y sobrino y no 
pueden ser usados absolutamente 
por nadie ni para ningún uso, m á s 
que por los referidos señores Vi la -
rello y Sobrino. 
Y a fin de que nadie se llame 
a e n g a ñ o lo ponen en conocimier. 
c, 3179 «lt . 5d-8 
A l i n a c e n e s d e l a G L O R I E Í A C U B A N A 
T E N E M O S u n g r a n s u r t i d o e n T r a j e s d e B a ñ o 
p a r a C a b a l l e r o . S e ñ o r a y N i ñ a , l o s q u e r e a l i z a -
m o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
I n m e n s a v a r i e d a d e n S o m b r e r o s , G o r r a s 
— y Z a p a t o s , p r o p i o s p a r a e l B a ñ o . — 
" L a G l o r i e t a C u b a n a 
S e d e r í a , P e r f u m e r í a y T e j i d o s 
T E L E F O N O A . 3 9 6 4 . S A N R A F A E L . 31 
[ A Q e j o r 5 I I 7 R A N A T U R A L 
D E . R I V A D E S E L L A 
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C a P r e n s a 
- Los hechos de mayor trascenden-
cia, y de más profunda s.'gTiíflcación 
en la histeria contemporánea, se 
amontonan y precipitan de una ma-
nera desconcertante. 
Cuatro días después del combate 
de Jutlandia. <»ie, como quiera que 
se juzgue, es un desastre para la ma-
rina Inglesa, sofaraviene la catástrofe 
del Hampshire, desapareciendo con 
el buque el primer hombre militar de 
Inglaterra, el que con más tesón y 
empuje dirigía la campaña univer-
sal contra Alemania. Lord Kifcchener 
era el alma de la guerra, ei espíritu 
q ê encarnaba todo el orgullo, todo 
el amor propio de la graai potencia 
dominadora del mar y dueña de una 
tercera parte del mundo. 
Los últimos telegramas expresan la 
opinión inglesa de que el Hampshir« 
no fué torpedeado sino hundido por 
v.na mina. Quienen ovitar la negati-
va de Alemania, que. a eer verdad 
ei torpedeo, no tendrht empacho al-
guno en declararlo. 
Se sospecha que el Hampshire fué 
otro más de los buques hundidos en 
el combate <3e Jutlandia. Y para de-
morar el terrible afecto de la muer-
te de Kitchoner y disminuir el ¡nú-
mero de barcos ingleses echados a 
pique, inventaron lo del hundimien-
to frente a las islas Oreadas. 
Nuestro co.'ega E l Trlimfo tam-
bién lo indica: 
de alambres se dedican a tirar cercas en 
terrenos que no les perteuecen, sin dere-
cho alguno y obedeciendo según dicen, a 
órdenes de determinados individuos que 
parecen tienen el propósito escandaloso 
de cogerse lo que no es suyo. 
Y a todo esto los perjudicados no saben 
i a quien dirigirse en demanda de Justicia, 
I pues basta de eso desconfían. 
Alzamos nuestra toz en seilal de alarma 
v de protesta, ante tamaños desafueros 
"pidiendo a las autoridades tomen las mo-
| didas del caso para evitar mayores ma-
les, porque de lo contrario habrá que po-
ner en práctica la JUSTICIA CATALA-
NA. 
ArabamoH de enterarnos que ya los 
dueños de la valiosas e Importante fin-
ca» "Los Coros" y "Delicias" han pro-
ducido parte ante el Juez sobre el abuso 
de que nos ocupamos. 
Esperemos Justicia. 
Recomendamos el asunto a la* au-
toridades, porque es gravísimo eso de 
que no se sepa quien es dueño de la 
tierra. 
Para marcar deslindes y divisorias 
se requiere una autorización y planos 
y escrituras que acrediten la pose-
sión del terreno. 
De E l NacionaJisCa, de Gifcintána-
Serla mucha casualidad que el barco 
que conducía tan iraportnnte personaje 
hubiera sido snbmarinnAo "nccldenífl-
mente" ciando desde el famoso ataque 
del T'-9 a los tres cruceros "Hogue" "Cre-
ay" y "Abo<aquir" ningún submarino 
alemán ha podido repr<lr la hazaña de 
acercarse a un barco de guerra Ingles, sal-
vo en los Dardanelos o en combates na-
vales. 
VA peligro de las minas es también 
eventual. 
Por esto cabe maliciar que los alema-
nes fueron a tlrri hecho, sino es que el cm-
cern inglír tomO parte en la batalla de 
Jiitlniulia o del Skager Rak. como al-
prunos Insinúan. 
Esperomns ol ''parte aficinl inglés' que 
todavía no ha sido dado a luz por el Al-
mlrante .rdllcoe, quizá porque se ignora-
ba la suerte del "Hampshire" y hubiera 
sido terrible revelar que entre los "desa-
pareclrlos" se contaba Lord Kitchener. 
E l parte del Almirante Jelicoe. pu-
blicado el día 6. dice que el hundi-
miento ocurrió cerca de las ocho de 
la noche al oeste de la isla Orkwey 
(Islat! oreadas) que se hallan a los 
¡58 y 59 grados latitud Norte. E n es-
te lugar jíeográfico ahora en ei mes 
de Junio el sol se pone cerca de las 
nueve: luego no era de noche sino 
cic dfa cuando ocurrió el hundimien-
to. Kn Londres se pone el sol ahora 
8 prlnclpioB de Junio cerca de las 
ocho.. 
¿Por qué pues, el Almirante Jeli-
coe dijo ^ue el sufceeo fué de noche? 
Por que tuvo en cuenta la latitud de 
Londres y no la del lugar donde di-
ce que ocurrió ei hundimiento. 
l.ord Kitchener no tenía para que 
ocultar su propósito de viaje, cuando 
hace meses recorrió el Mediterráneo 
dos veces, «In andarse con misterios. 
Dice E l Telégrafo de Trinidad: 
Noticias exactas verdaderas llegan a 
aosotros sobre hechos alarmantes que 
rlenen ocurriendo en nuestro término y 
que nos retotraeu a otros tiempos a otras 
épocas y nns llevan a Insares en 1«8 cua-
les reina la anarquía má«< completa. 
Esos hechos se refieren a cuadrillas de 
hombres que provistos de postes y rollos 
Cocinas y Reverberos 
de Petróleo. 
Todo el mondo dUctite el Dra-
gado; hay partidarios y raeml-
goe de Alemania; unes hembras 
•e rlst^n de palm hearh y «tros 
lo rorasideran demasiado trans-
parente: pere no hay nns| sola 
teñera de las que han imada ana 
cocina, o un reverbere, o nn ra-
lentador de petróleo, que no ga-
rantiré que son los mejore», los 
más económicos, les más limpias y 
los menos p^UcrosoB. Es que no 
hu.v nada en el mundo que deje de 
proporcionar materia de debate, 
con le sola exeereiAn de ese* artíce-
los domésticas modernos, enye nao 
ha hecho posible la estnflaa qne 
. otiMimen. Son ImraUs y sn man-
tenimiento cuesta mny poco, menea 
ijue *ns similares da distinta com-
bustible . 
The West India OilRefiRingCo. 
SAN PEDRO, 6. 
TELEFMO 1.7297 
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Se nos informa de que elementos del 
veteranlsmo, unidos a los elementos emi-
grados revolucionarios, y a los Jóvenes 
que en esta provincia forman parte de la 
agrupación Juventud Patriótica, se dis-
ponen con ánimo resuelto a formar una 
agrupación política de carácter provin-
cial, yendo la nueva agrupación que se 
crea, a disputarse el triunfo en las pre-
sentes elecciones con los demás partidos 
contendientes. 
No tenemes aun noticias fldedlRnas 
acerca de las personas qne figuran como 
cabezos visibles, ni cual es o será el hom-
bre de esa nueva agrupación, pero sí po-
demos manifestar que al conoeerse, esa 
idea, ha causado muy favorable Impre 
slón en el ánimo de gran número de ve-
teranos, emigrados y miembros de la Ju-
ventud Patriótica de esta localidad. 
Sabemos que el Coronel Sr. Pedro P. 
Día* ha sido llamado urgentemente des-l 
de Santiago a una Junta que habrá de 
celebrarse el dfa 10 en la provincia, a la 
que asistirán valiosos elementos vetera-
«istas, emigrados y de la Juventud pa-
triótica. 
"Nueva complicación política, que, 
sumada a otros grupos que íe for-
man, dificulta la marcha de .'os par-
tidos. 
En Atquízar ha salido a la luz un 
nuevo colega titulado E l Azote:. 
De su artículo inicial tomaros e.ytas 
líneas: 
Vuestro lema sera defender los Intereses 
local y Provincial, combatir con la euer-
sría que nos caracteriza la corrupción po-
lítica que en estos tiempos han Invadido 
los partidos no pertenecléndose ningún 
Asambleísta slnó a la voluntad del go-
bernante que le ofrece o le da una "bote-
lla" como desgraciadamente sucede en un 
gruplto que dicen forman la Asamblea 
Conservadora de este pueblo cuya cotiza-
ción se ha hecho por el promedio slpnien-
te, primeros Jefes, "botellas" de sesenta 
pesos , segundos Jefes ídem de a cuarenta 
y cinco delegados a In Municipal desde 
veinticinco hasta quince y nn debimos na 
da de aquellos que no son Jefes, que no 
son delegados y que hasta hace poco fue-
ron de Tos más recalcitrantes liberales 
que hoy dicen pertenecer al fallo de esos 
colegas los embotellados puesto qne a 
ellos le dispensan el mismo honor de la 
botellitn de a veinticinco. 
Quienes como nosotros hemos hecho 
política desinteresada de partido no Ten-
diéndonos por esas despreciables y mise-
rabíes botellaa degeneradoras del senti-
miento cubano, no podemos aceptar esos 
medios como buenos y es por lo que con 
nuestra frente nlta muy alta llamamos la 
atención de nuestro pueblo y le decimos. 
¡¡Pueblo, aun es tiempo que puedas 
salvarte!! desprecia, desprecia a los que 
se postulan por medio de la botella y 
abre los brazos a los honrados. 
Eso de las botellas parece un gran 
recurso; pero a la lar^ra será, un fra-
caso. 
Porque reímpre serán más los que 
Ino la tienen que los que la tienen. 
Con fecha 1 de Mayo leemos en 
F l Imparclol de Madrid e.' siguiente 
cablegrama: 
En la explanada del enmpamento ge-
neral se ha celebrado solemnemente la 
ecremonla de la imposición de la cruz 
laureada de San Fernando al soldado del 
reglmlnto .1 (Virdoba, Vicente Vidal Som-
ba de Benltachel (Alicante). 
Esle soldado, al hacer la descubierta el 
3 de abril de 191+ a la izquierda del Ne-
Írrón, fné rodeado por cinco moros, con os cuales estahló heroica lucha cuerpo a 
cuerpo, logrando, a pesar de haber recibi-
do heridas, matar a nno de los agresores 
y ahuyentar a los restantes. 
El regimiento de Córdoba y secciones 
de las demás Armmas formaron el cua-
dro, en cuyo centro se hallaban el solda-
do Vidal y su padre, que había llegado 
para la ceremonia. 
A ésta asistieron el srenersl .Tordana, 
con sn Estsdo Mayor: el gran -visir, re-
presentando al Jalifa, y numeroso pfi 
bllco. 
A los acordes de 1« Marcha Real, el co-
ronel del regimiento de Córdoba, TV Die-
go Palacios. Impuso la crua laureada de 
San Fernando al soldado Vidal, pronun-
ciando laa frases de rigor. 
El general .Tordan estrech* la mano del 
héroe. 
Después desfilaron las tropas. 
Se sirvió nn "Innch" y nn rancho ex-
traordinario a las tropas. 
En medio de los crímenes y horro-
res que llenan las páginas de la 
prensa, es un gusto hallar una t-r>tl-
d a que honra a la humanidad y a 
España, como la qne hemos trans-
cHto. 
Es brerre. con pocas líneas, se da 
cuenta de un hecho heroico que me-
rece la atención de la fama 
Y es triste considerar qu« si se tra-
tase de un crimen horrendo, de una 
gran estafa o de uVia Inhioralídad 
vergonzosa se dedicaría planas en-
teras y nflmeros sucesivos a contar 
e! hecho con todos 'o« dítalles. 
S . A I t m a n $ c ( í n . 
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AQUI ESTAN REUNIDAS LAS ULTIMAS NOVEDADES DE L A 
MODA. TANTO DE EUROPA COMO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS. Y ABRAZA TODO CUANTO SEA NUEVO, ELEGANTE 
Y DE BUEN GUSTO PARA SEÑORAS. SEÑORITAS. Y NIÑAS j 
ROPA Y ARTICULOS PARA CABALLEROS Y JOVENES; MAN-
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ENVIANSE LIBRE DE FRANQUEO. LOS PEDIDOS QUE EN SU 
TOTALIDAD PUEDAN CABER EN UN SOLO VOLUMEN. CUYO 
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LAS ENCOMIENDAS POSTALES INTERNACIONALES A SU PAIS. 
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E l i r . M é n d e z C á p e t e 
A bordo del vapor americano "Mo-
rro Castle", que zarpará de este puer-
to para el de Nueva York, hoy a las 
cuatro de la tarde se embarca nuestro 
muy querido amigo doctor Domingo 
Méndez Capote. 
E l viaje del reputado letrado a la 
República vecina está relacionado con 
importantes asuntos de su bufete. 
L a deseamos un feliz viaje. 
D o n A m a l i i S i á r e z 
Después de recorrer las principales 
manufacturas de los Estados Unidos, 
ha regresado con gran acoplo de no-
vedades nuestro estimado amigo don 
AjTiali0 Suárez, socio de la importan, 
te firma comercia] Suárez y Rodrí-
guez de la calle de la Muralla. 
Sea bien venido. 
A diario tenemos nocidas de nue-
vas operaciones realizadas por el emi 
gente médico cirujano, doctor Félix 
rages, gala y orgullo del sanatorio 
de la cada día más poderosa Asocia-
^ Dependientes del Comercio 
E a estos últimos díaá ha operado 
de apcndidtls a una di5tingtmia so 
ímjth qne se encentraba en meses ma 
yores y ]» operada está ya completa-
mente restablecida y disfrutando de 
perfecta salud. 
También sabemos de otro paciente 
que después de un largo tratamiento 
y de viajar mucho sin encontrar cu-
ración ni alivio se presentó en la 
Clínica de la Asociación de Depen. 
fnentes, diagnosticándolo el doctor 
Pagos do padecer una úlcera antl-
p̂ ua en el estómago con estrechez 
pílrica, habiendo necesidad de hacer 
le la delicada operación de gaetro 
enterostomia en un estado de dema-
cración extrema del enfermo. 
Pues bien; ayer tuvimos el gusto de 
recibir la visita del paciente en esta 
redacción, a los quince días de la cu-
radón. Está profundamente agrade, 
cldo al inteligente y experimentado 
quirúrgico doctor Pagés, uno de los 
primeros médicos cirujanos de Cuba 
con verdadera vocación profesional. 
E l doctor Pagés se dirigirá el do-
mingo a los Estados Unidos. So dirige 
a coscansar a las montabas y después 
^isrttará on Chicago una de las más 
renombríidas clínicas riel mundo y 
Lambién girará visitas de estudio y 
observadón a varias clínicas nota-
bles del Norte. 
Sabemos que por la directiva de 
la Asociación y por sus numerosos 
amigos particulares te dispensará 
una brillante despedida al doctor Pa-
gés. 
• I ' !• II I 
NO M A S D E S A S T R E * P O R 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
sencia de uaa fuerza formidable, de 
una Inmensa agrupación nacional 
que habría de influir slngularísima-
I mente en el curso de los sucesos. 
Ahora bien: ¿cómo va a contestar • 
i el señor Maura al requerimiento del 
• señor Vázquez de Mella? Ahí está : 
I todo el problema. Porque mientras el | 
leader tradicionaiista se halle solo 
i con el partido a quien representa, no ; 
j habrá cambiado la dinámica de la , 
j Nadón; pero si se uniera ai moví- j 
¡ miento la personalidad prestigiosa 
i del señor Maura, habría comenzado 
¡ un nuevo período de la historia é de 
' España. 
Para examinar los términos de la 
cuestión ' será necesario que detalle-
mos las diferencias que separan al 
tradicionalismo del constitucionalis- , 
mo. No hemos de referirnos a las i 
contradiccioneg fundamentales de ani- ! 
bas doctrinas, sino a las desinencias | 
históricas que se proyectan sobre la 1 
actualidad. La unidad católica y el i 
Parlamento elegido por sufragio uní-: 
versal constituyen una muralla que I 
sopara a los señora; Maura y Váz-1 
quez de Mella, E l primero necesi-
taría retroceder largamente por los 
caminos de su vida, y aun empezar j 
una nueva, para prescindir de con-
ceptos que han inspirado sus discursos 
y han motivado sus actos de orador 
y de gob^rnanto. Vázquez Mella no 
jodría nuncti avanzar hasta el punto 
en que fuera posible una concilia-
ción con la doctrina que tiene una 
fecha para él odiosa: el 29 de Sep-
tiembre de 1868. 
Sin embargo.... ¿ será factible que 
Que tantos TOm«Ja.nte«_no« rMtaa. j ol maestro del derecho constitucional, 
el árbitro de la voluntad parlamen-tJ»«n el traíamlenlo MON, producti 
4e 38 años -ie experiencia. 
Sin explotación ni engaJio. 
Mi sabinet* y aplicaciones, OBRA» 
PIA número 69, HABANA. 




CUANDO los mosquitos, lashor migasylosmsectosIomolesS 
a Ud.. deportan gérmenS 
venenosos con sus picaduras la 
cuales si no se tratan debidam'emf 
con el linimento de Minard nuedPn 
ocasionar resultados serios. 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordedura, 
de los insectos para lograr un aliv^ 
instantáneo y evitar la infección 
porque el Minard. que se vende en 
todas las boticas y tiendas genérale* 
es una prescripción médica positi 
vamente pura y un antiséptico mará 
villoso. Calma, puriñea y alivia en" 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro v 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase dedolorea. 
Minard's Lioiment Mfg. Co. 
Framingham, Masa, E . U. A, 
ü n í m e ñ t q i 
M i n a r d 
= 5 Í 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
Ayer a la una y media de la tarde 
salló el señor Presidente de la Rep¿ 
blica, para la Quinta de "Durañona" 
en Marlanao, donde como saben ya 
nuestros lectores, ha fijado su resi. 
D i n F r a n c i s c o P e a s 
taria, reniegue de sus constantes teo- dencia ^ a ^ g a . 
rías y establezca un nuevo dogma?.. 
No lo creemos. Aun viéndolo realiza-
do, dudaríamos. 
Pero van presentándose rasgos 
que han de ser tenidos en cuenta | Eí prestigioso y entusiasta presi-
por el cronista j d€nte de la '¿i^c¿d6a ^ Dep4dre 
Al _dia siguiente de ser derrotado , tez del cfcmettio nuestro caLlero-
el señor Azcárate en su proyecto de I So am¡go don Fninclsco p0 ha g 
candidatura de senador por la Um: licitado de la directiva unos días 
Un completo aortldo para todas 1*4 
necesidades del cuerpo bumanck «d** 
d*8 y »»xoa 
Fabrico en mi establecimiento, ea 
Matanzas, con todos los adelanto* 
modernos: niemas, manos, fajas, bra« 
queros y toda Clase de aparatos para 
corregir defectos físicos. 
t O & E M. MON, O B R A R I A 59. To» 
léfono A-5933. Habana. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
B m e j o r a p e r i t i v a d e J e r e z 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
A l e g r a n d o a l a i n f a n c i a 
,Tujmet#fl, goloírtnag, dolceg y bombones, 
ronstítuyen el placer del nlftft, la madre 
debe praloogar el plarrr. hasta en la hora 
de la purga, desconociendo lo que ee. So 
vende en sn depdslto "El Crisol," Neptu-
ne í ManriaTM 7 en todas las boticas. 
L A V A J I L L A 
m u l o c e r m y m m m 
M A M I T I C A : e t a t a z a 
e t á m u y b o n i t a y m u y 
b u e n a . 
E s d e l a V A J I L L A , 
¿ v e r d á ? 
L U I S s e e m p e ñ a e n q u e B C B I T O n o u s e l a V a j i l l a p o r q u e e s m u y 
f i n a y p u e d e r o m p e r l a , p e r o n o i m p o r t a , O T A O L A U R R U C H I y C o . . 
l a s v e n d e t a n b a r a t a s q u e n o v a l e l a p e n a . 
G A L I A f l O Y Z A N J A . T E I E F B W A - 4 8 8 0 , H A B A N A , 
CSlfiO alL ad-7. 
versidad Central, el Rey le dirigió 
un telegrama de simpatía que repre-
sentaba una censura del resultado del 
sufragio universitario. ¿Fué este un 
acto espontáneo do don Alfonso 
X I I I , que redactó eso telegrama sin 
contar con el gobierno responsable ? . 
E l señor Conde de Ilomanones ha 
manifosbado qne ese despacho del Rey 
llevaba consigo la responsabilidad 
ministerial. Ño podía menos el 
Conde de Romanones de hacer se-
mejante declaración, porque caso 
contrario hubiera tenido que dimi-
tir. 
Pero no se olvide que el catedráti-
co triunfante en la Universidad Cen-
tral fué el señor Ortega Morejón, 
candidato maurista. Y no se olvide, 
sobre todo, que el susodicho telegra-
ma contenía una merma de la liber-
tad electoral do los doctores del claus 
tro madrileño. 
Partiendo de esta base hay quien 
afirma que algunos amigos íntimos 
del señor Maura, poseedores acaso 
del pensamiento de éste, declaran 
que la Monarquía está entregada a 
unas cuantas personalidades de la iz-
quierda y que todo3 los desarrollos 
posibles "de la gobernación tienen ñor 
límite, hacia la derecha al señor Da-
to. Añaden los tales, que hemos lle-
gado a un momento de gobierno per-
sonal, de dictadura palaciana, y de 
régimen arbitrario, que prescinde de 
los otros sectores de la opinión, es-
pocialmiente del que preside el señor 
Maura. 
Pero aun más sintomático que este 
rumor, por lo quo atañe a las posi-
bles futuras orientaciones del señor 
Maura, es la carta que ha publicada 
en la pronaa el senador don Gustavo 
Morales. Esto distinguido político, 
que ©s, además, un literato de méri-
to, ha dicho que su adhesión personal 
al señor Maura es indiscutible, que 
por nada dejará de considerarle como 
el hombre más grande de la España 
contemporánea; pero que teme que 
ausencias de la voluntad del gran 
patricio lleven las huestes que siem-
pre le acompañaron por senderos con \ 
trarios a los que ha¿ta ahora habían 
seguido! 'Temo—ha añadido el señor 
Morales—despertarme un día bajo 
la jefatura de un Vázquez Mella; y 
esto no es desdén del gran orador, 
a quien tanto admiro, sino el man-
tenimiento de las dostrinaa que siem-
pre amé". Y razonando de esta suer-
te el que eg amigo íntimo, fraternal 
y devoto del señor Maura se aparta 
de este y se reintegra al silencio de 
su hogar. 
Yo recojo los datos quo la vida 
arroja de sí, Juirgro &1 1 actor. 
t Ortega M U N I L L A 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «ura, ya sean simples, san-
grantes, externa» o con picazón. La 
primera aplicación da alivia. 
o I g m a c í 
TERMINO L A Z A F R A 
E n j a Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde un telegrama dan 
¡do cuenta de haber terminado la ^a-
fra el central "Stewart", habiendo ela 
iborado 4€9,000 sacos de azúcar 
Licencia para trasladarse a los Esta, 
dos Unidos a asuntos comerciales pir 
tlculares. Anoche hizó entrega el s1?. 
ñor Pons de lai presidencia que con 
tarto celo y acierto viene desempe-
ñando al,, afectuoso vloppresidente de 
la Asociación, señor Milagros, que 
cada día se granjea-''mayores simpe-
tíaíj por su constante dedicación 1  
los deberes de su cargo. 
E l señor Pons saldrá el domingo 
para Nueva York en uno de los ma* 
tiíficos vapores de la Urea de Ward. 
D E P A U C I O 
E L G E N E R A L SANCHEZ AGRA 
MONTE. 
E l Presidente del Senado, General 
Sánchez Agrámente, visitó ayer al Je 
fe del Estado, para rogarle que tan 
pronto como llegue a su poder, san-
cione la Ley de Accidentes del Trata-
jo, votada recientemente por el Con-
greso, 
E l general Menocal, prometió ha-
cerlo así. 
E l señor Sánchez Agrámente, ha-
blando con los repórteres les dijo ha-
ber hecho un paréntesis en la política 
y que tan pronto com odé solución a 
determinados asuntos particulares, so-
licitará la licencia de que se ha habls-
do^ya^y^e^ausentará^^ 
M A R R E A - D I S E N T E R I A 
E l Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los suprime los cólicos, quita la fj" 
dez de las deposiciones, el malesífg 
y los gases, es antiséptico y cura ja 
diarreas y disenterías crónicas de 1 
países cálidos, que tanto atacan a ^ ' 
dados, marinos y colonos, agravan^ 
su situación y obligándoles a veces 
emigrar. 
O D O R O N 0 
para exceslra t r a i w p i r * ^ 
Evita el MAL OIX)B P ^ ^ j 
por el « ^ R ^ ^ ^ r f a -
principales farmaflaa 7 l 
mería*. 
Quevcdo y CA^fga 
O'Reniy .V—Hflbai* 
Muestra: 10 centavo* 
C8167 
D r . G O N Z A L O P E D ^ Í l 
OTBrGIA EN GE>''B rBIía-
RIAS, S I F I L I S O S f S r 
INTECCTONKS DEL 1 
CONSULTAS: DK A-bA V * * 
r -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T I N C O 
T E A T R O 
C A M P O A M O R 
Boy, Jueves, 8 de Junio 
F a n t o c h e s 
L í r i c o s :: :: 
p O R T A N D A S ; 
palcos con 6 entradas: 
$2.40. — Luneta: 40 Cts. 
A L A S 8 Y 30: 
L a V I U D A 
A L E G R E 
A L A S 9 Y 30: 
C o n d e d e 
L u x e m b u g o 
Nota: L a función 
de mañana. Vier-
nes» se suspende 
para el ensayo 
general de "Los 




Seounda Tonda (tal Sábado 
£1 Sábado, a las 
4 de l a tarde. 
G r a n M a t í n é e 
con * 
L a M a s c o n a 
o p a 
PRECIOS P A R A L A 
MATINEE: 
con 6 entradas . . $4-00 
$0-60 Luneta 
El Domingo, 11, última 
matinée de los Fantoches 
iQneréls tomar butn cShmd* 
*te y adquirir objetos do e r a a 
2,or? Pedid el dase " A " da 
MESTRE Y MAETmOA. St 
vende ©n todas partea. 
H A B A N E R A S 
V e r a n e o P r e s i d e n c i a l 
Empezó desde ayer. 
Ya, al mediodía, encontrábase en la 
Quinta de Durañona el señor Presj-
dente de la República con su distin-
guida familia. 
La temporada la compartirá el ge-
neral Menocai con su graroa del Wa-
jay. 
A lo que parees, ultimadas ciertas 
otras de El Chico, Se trasladarán los 
temporadistas de Durañona a la her. 
raosa posesión presidencial. 
Quedará reservada la antigua quin-
ta de Marianao para el despacho ofi-
cial y recibo de personalidades y co-
misiones. 
No han de tardar, según s© asegu-
ra, las obras que vienen realizándose 
en la granja 
Obras de arreglo, embellecimiento 
e Instalación en la casa de vivienda-
Una vez ya en El Chico la señora 
Marianita Seva de Menocal fijará al-
gún dia de la semana para recibir a 
sus amistades. 
Lo diré oportunamente. 
Despedidas. 
¿Faltan algún día en la crónica? 
Acompañada de su hermano Miguel 
embarca mañana en el Pastores la-
distinguida señorita Lolita Carrillo. 
Permanecerá en Nueva York coito 
tiempo, trasladándose después a Li-
berty, para disfrutar,1 según sus pro-
pósitos, de una larga temporada-
Van también con el querido amigo 




Empieza ya, aunque prematura-
mente, si se quiere, a hablarse de las 
bodas concertadas para Julio. 
Una de las que me complazco en 
anunciar es la de la bellísima señori-
ta Ana María Cebrián y Díaz y un 
compañero del periodismo tan correc-
to y tan simpático como el joven De-
lio Mesa. 
Boda que ha sido dispuesta para 
mediados de mes. 
De carácter íntimo. 
protagonista, la Hesperia, es actriz 
que cuenta con muchos admiradores 
entre nuestro público. 
Significará Marcela un nuevo 
triunfo para Santos y Artigas. 
Todo parece garantizarlo. 
Del carnet 
Una nota de amor. 
Anuncia el querido compañero de 
El Triunfo que ha sido pedida para 
el joven Abelardo Perdomo la mano 
de la señorita Ofelia Camps. 
Mi felicitación. 
En honor de San Antonio. 
Su camarera en la iglesia del Ve-
nado, )a bella señorita Fefa Argue-
lles y Claussó, ha organizado una 
fiesta. 
Fiesta grande, con misa a toda or-
questa y sermón a cargo d« Fray Isi-
doro Ruiz, ©I popular párroco de 
aquella barriada 
Esta noche. 
La velada de Miramar, velada de 
los jueves, siempre tan favorecida. 
Hay una novelad. 
Consiste en la exhibición de Coro-
na de Espinas, magnífica cines, de la 
casa Pasquali que pertenece al re-
pertorio, ya tan acreditado, de la In-
ternacional Cinematográfica. 
Habrá otras varias películas cómi-
cas para amenidad de la concurren-
cia. 
Dos tandas en Campoamor. 
Cada una de ellas cubiertas, res-
pectivamente, con El Conde de Lu-
xemburgo y La Viuda Alegre, por los 
Fantoches Líricos que ya s© despiden 
esta semana del elegante coliseo. 
En Fausto siguen los pedidos ^ d« 
localidades para el estreno del sába-
do, la grandiosa película Atavismo fa. 
tal, que tiene por protagonista a la 
Hesperia. 
La novedad hoy en aquel simpático 
teatro de Prado y Colon es la film 
denominada Entre el amor y el vicio, 
de asunto altamente dramático, que 
se estrena en la segunda tanda para 
repetirse en la cuarta. 
Jueves de Maxim. 
Primero de la nueva temporada en 
el bonito, céntrico y remozado cine. 
La empresa de Maxim, asociada a 
la Internacional Cinematográfica, ha 
hecho numerosas invitaciones entre 
las familias para esta noche. 
En el Plaza, allí en su espacioso 
Se celebrará el martes, festividad V f̂ sco r00t garden' 6%^^ 
Habrá exhibiciones cinematografi-de San Antonio de Padua, a las ocho y media de la mañana. 
El altar, uno de los más lujosos del 
templo, estará colmado de flores. 
Y radiante de luces. 
En el Cine Prado. 
El estreno de Mércela, en la noche 
de mañana, promete verse muy con-
currido. 
Película preciosa. 
Basada en la obra de Sardón, su 
nizadae por las audiciones de la or-
questa que dirige el profesor Coscu-
lluela. 
El espectáculo del Plaza, bajo la di-
rección de Fausto Campuzano, será 
muy atractivo. ) 
Y como fin del programa de la no-
che la retreta del Malecón. 
Por la Banda de la Marina. 
Enrique FONTANILLS. 
K E L L Í 
Hoy embarca en el "Morro Castlc" 
nuestro estimado amigo Albert G. 
Kelly, conocido experto automovilis-
ta y director de la gran Ivsruela ile 
Chauffeurs sita en el Parque de Ma-
ceo. 
Mr. Kelly siempre activo, traerá 
nuevos modolos para seguir en su 
labor de la eyseñanza automovilista. 
Feliz y pronto retorno le do-
seamos. 
L o s b a ñ o s d e l a S e -
c r e t a r i a d e S a n i d a d s e 
a b r i r á a e l p r ó x i m o s á -
b a d o 
¿Ve usted hasta dónde reduce el talle un corsé 
bueno? 
Usted puede tener el cuerpo conforme a su gusto 
y a su voluntad. 
£1 celebr&dísimo 
C o r s é " B O N - T O N T 
está de tal manera planeado y confeccionado, que con su constante 
uso, se obtienen los mejores, los más envidiables efectos estéticos 
y terapéuticos, sin opresión, sin molestias de ninguna especie, den-
tro de una comodidad absoluta, que tiene algo de voluptuosidad 
E l C o r s é B O N - T O N e s 
e l C o r s é p e r f e c t o p o r 
e x c e l e n c i a . 
Departamento de Corsés de 
E L E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en G. - Galiano y San Rafael 
M u y E n f e r m a P a r a T r a b a j a r 
¿ Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general ? 
Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Matanzas, Cuba. 
ELCOMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
"Yo he obtenido la cura más famosa 
que pudiera efectuarse y sería muy ingrata sino informara a Ud. respecto 
a mi caso, el cual es como sigue : — Durante once años estuve sufriendo 
de tumores en el abdomen, cuya enfermedad puede ser certificada por 
varias personas respetables de la Habana, Matanzas y Cárdenas. Los 
doctores no podían comprender mis males. También sufría de fuertes 
hemorragias que me atacaban con frecuencia. Estando casi desesperada, 
decidí tomar su Compuesto Vegetal después de haber leído acerca de curas 
admirables en casos semejantes al mío. Antes de terminar la primera 
botella de su remedio comenzó a sentir sus efectos milagrosos y no había 
terminado la sexta botella cuando estaba curada. Le doy las mas sinceras 
y expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve. "—DOMINGO H E R -
NANDEZ, Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cuba. 
SI está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un eon» 
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Sn carta será ahiorta, leída y contestada 
por nna señora y considerada estrictamente confidencial. 
S u b a s t a d e c a r n e , p e s - . C a s o s o s p e c h o s o d e 
c a d o y p a n p a r a i o s I m e n i n g i t i s c e r e b r o e s -
h o s p i t a l e s 
C 3159 2d.-7. 
Desde eJ próximo sábado quedará 
abierto al público el servido de ba. 
ños recientemente instalados en la 
Secretaría de Sanidad. 
So fijarán unas horas para los 
hombres y otras para las mujeres, 
faxüitándoseles además toallas, ja-
bón, etc. 
A R O S d e 
m a r l a s PLAYAS 
I , V E D A D O 
Quedo abierta la twmporadn de ««te elegante Bafaeario, donde el pú-
1 'uf̂ mo en a*os anteriores, encontrará boen trato, reunión tfstbtgnl-
dt . Penicos baños. TeL FU345. 
"ANO TODOS LOS DIAS Y OONCIERTOS LOS DOMINGOS. Mayo ce 1916. LA ADMINISTRACION 
11 jn 
P O D E r R 
V I T A U 
teQû ¡5aDIUflÍ! ^««Iw. debflidad. ex-
«1 sistema ' ríí111* y fortalecer ma nervioso, el tónico poderoso 
CORDIAL DE CEREBRINA 
d e l 
D R . U L R I C I 
re t̂iendS.n.mé<ilc* y del Púdico 
T H e U u t , c , M e d i c i n e C o m p a n y 
NEW YOPWr 
E l b a n q u e t e a l D r . J o s é 
L o r e n z o C a s t e l l a n o s 
Aumenta el entusiasmo para la ce 
lebración del banquete que en borne 
naje al doctor Lorenzo Castellanos, 
le ofrecerán sus amig-os y correligio 
narioá en fecha breve en el hotel 
"Miramar", nuevac adhesiones se re-
ciben por momentos, tales como las 
de los êñores gobernadores provin-
ciales de la Habana y Matanzas y de 
otros mentísimos elementos del se. 
uo del liberalismo. 
Además, han sido especialmente ;n 
vite.das personas de valía de nuestra 
sociedad que han prometido asistir al 
homenajp referido. 
La Comisión organizadora se reu-
nirá definitivamente em estos días pa-
ra señalar la noche que ha de tenor 
efecto el acto. 
En las oficinas del señor José Pen-
niño, teléfono A-6242 se reciben las 
órdenes para nuevas adhesiones. 
De seguro será el homenaje al doc. 
tor Castellanos, tan lucido y brillan 
| te como él lo merece. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
A L i U M B R A l K K ) . . 
Los señores Justo Hevia y otros 
lian presentado una Instancia en la 
Alcaldía, solicitando alumbrado pú-
blico para distintas caJles de los re-
partos "Reyes". "Las Casas" y "Do-
lores", que se encueintran a oscuras. 
¡LIGEirCTAS OOAOvRCIIALKS 
S« han solicitado las siguientes li-
cencias comerciales: "Vicente Torre!-
ro, para una bodega en Parque y Es-
peranza, (Cerro); Jacobo Albaderf, 
para sub-arrendador «n Picota 66, F 
Salum. para fábrica de tntoacos en 
Dragones TO, Santiago Permy para 
ta»Ter de mecánica ©n Campanario 
y Belascoaín, Vicente González, para 
comisionista em Antón Recio 73, he 
rederos de Antonio Camacho. para fá 
brica de tabaco de partido en Pan 
Francisco 72 y "Vilaplana y Co., para 
fábrica de maquinarla en Empedra-
do 64. 
fie ha ordenado la reclusión en Ma 
zorra d« Nicolás S'úftez y José A. 
Opres, por padecer de enagenaclón 
mental, 
P A C O D E H A B E R E S 
Be ha or.lenado el pago de habe-
res al médico del cuerpo de Bom-
N O 1 B E S E 
EL BESAR PERJUDICA 
El beso que el amante ansia y que 
se da en prueba de amor entrañable, 
etitá siendo objeto, y lo merece, -Je 
una recia cruzada, por los más afa-
mados higienistas del mundo entero, 
cuafico se trata de los besos inútiles 
y extemporáneos que se da a los ni-
ños. 
Eu Europa, los Estados Unidos y 
Sur Ajnérica, se han organizado cam-
pañas contra la fea costumbre de be-
sar a los niños, » quienes en ós-
culo a veces, la mayoría de ellas, se 
trasmite el microbio <ie dolencias que 
pveden hacerse incuraoles y qua so'ri 
pre son repugnantes. 
Una de las maneras más generali-
zada de combatir la fea y sucia cos-
tumbre de besar, está en la propagan-
da constante contra el besT y para 
hacerla más efectiva, las madres, pri-
meras patrocinadoras de la campaña, 
decente contr el beso, ponen a sus 
decente contra el beso, ponen a sus 
hijos botones en que la frâ á No me 
bese, es un mandato imperativo, es el 
recordatorio que hace deteucr ai im-
pertinente besuqueador. 
Cuba no podía sustraerse a esa ac. 
tuación de la h'.glenc pública y para 
su arraigamiento, se han traído boto-
nes de esos que se usan Ra los pue-
blos de habla castellana, prf ciosos bo-
tones en esmalte azul, con letra/, de 
oro, que adornan el traje de ̂ os niños 
y que dicen secamente -S'o me bese, y 
hacen que las bocas que se disponen 
a besar se detengan y no besen, evi. 
tándose el contagio de muchas afec-
ciones que el beso lleva a millares de 
criaturas Inocentes. 
Ha importado esos botones, que ya 
están a la venta, en varios estableci-
mientos, el señor Adolfo Sánchez, Cu-
baba 24. que los remite por correo al 
recibo de 50 centavos. 
Satisfechas de la vida 
Las mujeres bellas, son las que más gozan de la vida, son las que más ale-gría a ella le dan, porque con sus enoantos y sus satisfacciones, cantan un himno a la vida. Pero para ser bellas, lian de ser gruesas, bien hechas y conformadas. Ello se logra, tomando reconstituyente tan efectivo y bueno, como el que contie-nen las Pildoras del doctor Vernezobre, que se renden en su depósito Neptuno 91 y en todas las boticas. Son muy eficaces y magnificas en todo tiempo. 
En el salvM do sofiones de la juL.ta 
nacional de Sanidad tuvo afecto la 
¡sulbasta de carne, pescado, pan y 
carbón mineral para los hospital.*s. 
Formaron el tribunal de subastas 
los doctoree Lucas Alvare;: Cence 
j Enrique Diago y el señor Arruoa.̂  
A dicha subasta concurrió gran nú 
mero de licitadores. 
CASAS QUEMADAS 
En la finca "Lomarriba," término 
de los Palacios, se quemaron dos ca. 
sas de tabla y guano propiedad del 
señor Basilio González. 
El hecho fué casuaL 
piñal 
Ayer fué denunciado por el doctoi 
Crespo, médico de asistencia, un ca 
so sospechoso de meningitis cerebro, 
espinal en la niña Milagros Guerra: 
de la casa Santos Suárez 48.-
Los doctores Cueto y Recio pasa-
ron a examinar dicho caso y a ex. 
traer el líquido cefalo raquídeo pa-
ra su análisis. 
L a fuerza juvenil La perpetuación de ella, el mantenimien-to del vigor físico y de las energías de la Juventud, es lo que desean todos los hom-bres y es por ello que ruando sienten el peso de los años, toman las Pildoras Vi-tallnas. Contienen la fuerza y las energías, fo-mentan su desarrollo en los desgastados, las reviven y las conservan largos años. Se venden en su depósito "El Crisol," Nep-tuno y Manritiue y en todas las boticas. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON MARIANO SI RE. 
El vapor "Mascotte" que ayer ma 
ñaña salló para Nueva York, condu-
ce a nuestro querido amigo don Ma 
riano Sire, consocio de la gran fá-
brica de chocolates y gall©ticas "La 
Estrella", que en compañía de uno 
de sus hijos se dirige a la» monta-
ñas de los Estados Unidos, donde se 
propone pasar gran parte dfel ve. 
rana 
A despedirlo concurrieron muchas 
de sus numerosas relaciones. 
Deseamos a nuestro buen amigo se 
ñor Sire un felicísimo viaje y grata 
•estancia en los Estados Unidos. 
E l P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
DE 
MIGOYA Y BELLAS 
Joyas de oro y brillantes. Ropa* do 
tod«s clases. Todo lo vendemos 
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doctor Juan i T E L E F O N O A-6233, 
- P e l e t e r í a " E L P A S E O " , O b i s p o y A g u í a r 
Tenga la bondad de pasar esta tarjeta a la 
SEÑORA.-Dígale que la remite 
" L E P E T I T T R I A N O H " 
CONSULADO 111, anunciándole que por 
vapor ^La Touraine," de Bordeaux, hemos recibido una 
hermosísima colección de 
MODELOS DE PARIS 
última expresión de la moda en los sombreros de esta 
temporada, 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
d e l C a l z a d o E x t r a , d e P e d r o C o r t é s y C o . 
$6.00 
C 2965 *lt M-Io l 
Botín glacé nogro y de ©olor 
oob 7 d a pcafeca, horma, U L 
Zapatos charol hcurma ín-
l̂eoa; también loa hay en ru-
sia oocura. 
Borceguí msia y riño, har-
ma M. A. Ultima noT«dad. 
SE ATIENDEN PEDIDOS DEL LNIERIOB̂  
PAGINA S E ! S D I A R I O D E L A M A R I N A 
" M A R C E L f l " p o r l a H E S P E K I A e n e l S a l ó n T e a t r o ffít» 
E L V I E R N E S , 9 , E N E L S A L O N T E A T R O 
PRADO 
S E G U N D A D E L A S D E V I C T O R I A N O S A R D O Ü 
H F . S P T T R I A IJA G R A Í Í A C T R I Z T T . M . I . W A 
F a m o s a p o r l a p l e « a n r l a de t o i l e t t e » y l a s o b r i e d a d d e s u ges to . 
H e s p e r i a e s t á c o n s i d e r a d a h o y e n e l m u n d o e n t e r o , <omo u n a e s t r e l l a 
de l t e a t r o de - p o s e ' . S n a c t m i H ó a e n " 3 I - \ R C E U V ' os a d m i r a b l e e n todos 
nu* d e t a l l e s . 
q n e s e r á e s t r e n a d a p o r S a n t o s y A r t 
l ó ^ r a f o . y i i o r l a s q u e l a s m a n u l a c t u 
" M . V R C E 1 . A ' * e s u n d r a m a 
S u o e s c e n a s t o d a s s o n ^ i v a s . 
m a n e c e n los e x p e c t a d o r e s a s o m b r a d 
S u s p a i s a j e s y f o t o g r a f í a s c 
c o n j u n t o es p e r f e c t a . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t a r á n a l a 
c e n t r o s e r á n n u m e r a d a s y s u p r e c i o 
X O T A . — S i e n d o l a p e í í c u l a 
l o c a l i d a d c o n t i e m p o . 
« g a s , q u i e n e s o f r e c e r á n t o d a s l a s o b r a s d e l e m i n e n t e d r a m a t u r g o , o b r a s q u e a d a p t o " f á d l m e n t » a l c l n o m » . 
r a s t i e n e n e s p e c i a l p r e f e r e n c i a . 
l l e n o d e p a s i ó n q u e H e s p e r i a c o n s u g r a n t a l e n t o a r t í s t i c o l i a s a b i d o I n t e r p r e t a r t a l c o m o l o s o ñ ó g a r d o u . 
y p o r u n so lo m o m e n t o es i m p o s i b l e r e t i r a r l a a t e n c i ó n de l a p a n t a l l a , p u e s d u r a n t e l a p r o y e c c i ó n t o d a p e r -
os do la v e r d a d e r a s o l u c i ó n d e l a o b r a q u e n o se d o a r r o l l » h a s t a e l u l t 'mo c u a d r o , 
tle lo m e j o r q u e h a v e n i d o a C u b a . L a d i r e c c i ó n e s c é n i c a d e B a l t a s a r egTora es m a r a ^ l l o s o . L a p e l f m l a e n 
\ e n t a e n C a s a d e S a n t o s y A r t i g a s , > I u u r 1 q u e 13S , t e l é f o n o A - I S 6 4 h a s t a l a t a r d e d e l J u e v e s , l a s l u n e t a s d e l 
es d e o n a r e n t a c e n t a v o s , l a s l a t e r a l e s v a l e n t r e i n t a c e n t a v o s . 
de m u y l a r g o m e t r a j e , s o l a m e n t e s e d a r á u n a o h l b l c l ó u d e e l l a , e m p e z a n d o a l a s n u e v e y c u a r t o . P i d a s u 
C 3 1 7 8 ld-S. 
r ^ T i / © ^ r i l o c 
W C I O N A L . — Excelente pro frama se 
tnunclii im-e hoy en el Nacional. Bn pri -
ttiera t;ind¡i se pondrá L a Gal i ta Blauea, 
ouii c o u p l é t s de actualidad. 
I3u la BecCidn ^eguudu (tanda doble) Lft 
apCItita en tres ¡ u t o s L a «-asta Susana, 
donde tantos triunfos ha obtenido la A l -
fonso. 
I,oí precios para la tanda doble son se-
senta centavos la luneta y cuatro pesos 
Üm palcos. • 
Kn ésto opereta t r a b a j a r á n la señora 
B a l e y los ( « ñ o r e s L i m ó n y del CaBlpo. 
LoUta Arellano.— Ayer, por la tarde, 
lleir-'» a esta ciudad la graciosa tiple bo-
lita Arellano. art ista «pie ha sido contra-
tada por «l .ono. ido empresario teatral 
J u l i á n Santa Cruz , para actuar en el loa 
tro Na< loual. 
Pionveuida sea la notable art i s ta espa-
Colo. 
r o la hero ína de los boy scuots. Mafiaua, 
estreno, L a l ecc ión del abismo. 
P R A D O . — O j o s nue acusan, en las tan-
das primera y t e ñ e r a y. en la segunda. E l 
liombre de los nueve dedos, estreno. Ma-
ñana , día de moda, Marcela, por la Hes -
peria. 
K O I ! N O S . - E l espectro del pasado, en 
las tandas primara y tercera : L a pequefia 
A n l f i v su madre, «mi la sesjunda. M a ñ a n a , 
E l Fuego, por ¡a Menichclli y Febo Mari , 
(•¡.M.ATH i'A. En .-onipetencia con la 
muerte, en la primera tanda : en la segun-
da, doble. E l Fuego. Matlana, E l sub-
m - r l n o : y el s á b a d o , l iajo la d o m i n a c i ó n 
del s u e ñ o . / 
M, p e q u e ñ o hab.v.—La primera cinta ípje 
cmrcuarán Santos y Art igas se titula Mi 
pequeHa btfbj, y es una comedia donde 
la r.ertini se presenta en tin g é n e r o nue-
vo. ¡ I c r o i s m o de amor, i(ue se e s t r e n a r á 
d e s p u é s , es un drama relacionado con la 
guerra. 
Sadunnh.—Santos y Art igas han recibi-
do la pelfcula Sadunnh o E l amor m á s 
grande, excelente i n t e r p r e t a c i ó n de R e g i -
na badet. E l argumento es interesante. 
G R A N T E A T R O " M A X I M " 
( orallo y C o m p a ñ í a , « inta c^tnlea or ig i -
na'fsi.na. será estrerada en breve. E s un 
vnndeville c i n e m a t o g r á f i c o cjue ha gustado 
niu<ho. 
P A Y U E T . — F r é g o l i se p r e s e n t a r á raa-
tlnna en el rojo coliseo, con la ó p e r a C r i s -
pino, parodia muy g r a n o s a del Faus to del 
Goethe. 
D e s p u é s ofreecrá F r é g o l i otra obra de 
l i t í e u i o titulada E l a r t í c u l o 338, ípio es l Marée la ,—Ea Hesperia y Alberto del 
ínii Mi. e s ióu de cs .enas cómí- as en la que ! o l i o son los i n t é r p r e t e s de la v e r s i ó n c i -
litcr,vienip~ú seis personajes « P l i n t o s «pie i nematográf l ' -n iflel drama de Sardón t i tu-
.•1 gefbr Erógol i earácter iza admirablemen- I iaii{, Manola . M a ñ a n a , viernes, día de 
.e. Xernünnra la velada i-on las regocijada | moda, en el s a l ó n teatro Prado, se estre-
nhrita Teatro de v a r l e t t í * . donde imita ua l;v elnta. 
P r goM a los princip iles art istas y a m ú - I L a Hesi .er ia , conocida como una de l a s 
i cos de reconocida fama 
L a s lo-alid,;des para esta f u n c i ó n s e r á n 
hoy puestas a la venta en la C o n t a d u r í a 
(le l'ayret. 
< A A J P O A M O U . — K l fond? de L u x e m b n r -
••o y L a vlnda alejrre se c a n t a r á n esta no-
.•'¡e en Cu m pon mor en primera y segunda 
' '.anda, respeotivamente 
Ambas operetas serán e s p l ó n d ' d e m e n t e 
presentadas i)or la compaf i ía de S a l i ' i . 
Mir .aua, jueves. (|iie es día (ie moda, se 
íStrenará L o s granaderos franceses. 
mejores I n t é r p r e t e s del teatro de "pose'', 
hace en Marcela una labor magnifica. 
L a s Idoaltdádéfi e s t á n a la venta en Man-
rique 138; casa de Santos y Artigas , t e l é -
fono A-1">04. L a s lunetas del centro son 
numcf idas y valen cuarenta centavos y 
Ifls laterales, treinta. 
W á m a F g a r d e ñ 
L a primera tanda de la f u n d ó n de hoy 
1 Jueves, d ía de moda dedicado a las dn-
¡ mas, será cqbierto con " K r i - K r i y la her-
u , . . , v, i mosa i n c ó g n i t a " c ó m i c a , en un acto, el 
t« i H • w ^ b í b m en el coliseo de cstreno de "Max Imitador de T a r t a r i n . -
P r ^ o n e s una gn,. , fundou e x t r a o r d m a n a j en un acto, c ó m i c a , y "Charlot R e s r l s s e u r -
^ X f v l ! , ñ A ^ t ^ ' J £ f m u - £ ? 2 , . ? Pa m art0' t a m b i é n c ó m b a . E n segunda ,011 uts, ,1p Mlmi Ginos, Paqolta Sbill la, tanda se e x h i b i r á " L l a m a s en la Som-
L»í« ^fascotas. Mnrsall . L a s Argentinas, 
u n g d a l é o a y Sofía Veit ia v el G r a n .Tn-
Jáu. 
A L H AM CRA.— Bl lio de la moneda. E l 
mrrreder »le mujprc» y E l K a i s e r del so-
lar f iguran en el cartel de Alhambra hoy. 
N C ' - V A I . V C I . A T K R R A . Ka primera 
r for era, L o imposible o el Mnciste de los 
L'ow Boy y. en segunda. L a s dos heridas 
i M I O M B M C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
£ L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E l M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
bra ," en 4 actos, por la Hesperia, y en 
tercera tanda, doble, se e s t r e n a r á la g r a n - I 
diosa y sin igual peitruln de arte t i tu-
lada " r a s i ó n Gi tana ," por la cé lebre ae- i 
triz rusa Diana K a r r e n . E s la me.ior pe-
l ícu la que en estos ú l t i m o s tiempos ha I 
reotbido " L a Internacional C i n e m a t o g r á f i - j 
• a." Muy pronto estreno de "Marcela," de | 
Victoriano S a r d ó n e interpretada por l a I 
HespeHe. 
t e a t r o m á x I m 
" L a Corona de E s p i n a s , " en 4 actos, de 
Pascual l A Co. y " L a G r a n L l a m a o Som-
bra de Odio," en 4 actos, de la Milano, 
serán estrenadas en la grandiosa f u n c i ó n 
«pie la empresa de este fresco v aristo-
c r á t i c o J a r d í n - T e a t r o y " L a internacio-
nal C h i e m a t o g r á f l c a , " han ennibinado PH" 
ra esta noche. Irá t a m b i é n la elnta ••ó-
mlcn "Robinet Contrat is ta ," en un acto. 
D e S a n i d a d 
H O Y , J U E V E S , 8 , D E J U N I O , P R I M E R J U E V E S A Z U L 
E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r ^ 
f i c a , e n 7 a c t o s , d e l a a f a m a d a c a s a P a s c u a l ! , t i t u l a d a ; 
P A S I O N G I T A N A 
E n l a q u e h a c e s u d e b u t l a c é l e b r e a c t r i z r u s a 
D I A N A K A R R E N 
A l I n a u g r u r a r n u e s t r o s J u e r e s de 
M o d a u o s h a g u i a d o el d e s e o de que 
esos d í a s f u e r a u v e r d a d e r a m e n t e e x . 
t r a o r d í u a r i o s y p a r a q u e a s í r e s u l t a -
r a n e r a p r e c i s o q u e e l e s p e c t á c u l o co -
r r e s p o n d i e r a a l o b j e t o . 
E n t a l v i r t u d d e c i d i m o s e l e g i r l a 
m e j o r f i l m de n u e s t r o r e p e r t o r i o e x -
í r a o r d i n a r í o p a r a e s t a i n a u g u r a c i ó n ; 
ei f? . l lo r e c a y ó e n 
P A S I O N G I T A N A 
u n a v e r d a d e r a f i l i g r a n a c i n e m a t o g r á -
f i c a en l a q u e h a c e g a l a de s u t a l e n t o 
e x c e p c i o n a l l a b e l l a s e ñ o r i t a D i a n a 
K a r r e n , a r t i s t a r u s a de f a m a m u n d i a l . 
L n m á s n o t a b l e de e s t a a c t r i z e s l a -
v a es q u e se p r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z 
e n l a p a n t a l l a de l c i n e c o n u n a c o n -
t r a t a f a b u l o s a , q u e f i r m ó c o n l a p o -
d e r o s a m a n u f a c t u r a P a s c u a l ; y C a - , 
d e s p u é s de i n f i n i t o s r u e g o s y e m p e -
ñ o s , p u o s c o s t ó m u c h o d e c i d i r l a a t r a -
b a j a r en e l t e a t r o m u d o y en s u de -
b u t se c o l o c a e n p r i m e r a l í n e a c o d e á n 
dose d i g n a m e n t e c o n l a s p r i m e r a s e s -
t r e l l a s de l t e a t r o d e P o s e , L y d a B o r e -
l l i , H e s p e r i a , M a r í a C a r m i , Terr ib i l i ) 
G o n z á l e z , L e d a G y s , M i s t i n g u e t t , Pao ' 
la B e r t i n e l i , G a b r i e l a B o b i n e , y Pina 
- M e n i c h e l l i y c o n t o d a s l a s aparienciag 
de l l e g a r a s e r u n l u c e r o entre las 
e s t r e l l a s d e p r i m e r a m a g n i t u d . 
L a l a b o r de D i a n a K a r r e n en PA-
S I O N G I T A N A , es t a r e a d i g n a de una 
S a r a B e r a h a r d t , de u n a M a r í a Gue-
r r e r o o de u n a T i n a d i L o r e n z o , sobre 
l a s t a b l a s de u n e s c e n a r i o . 
E l a r g u m e n t o de P A S I O N G I T A N A 
es a d m i r a b l e y se s a l e p o r completo 
de l a v u l g a r i d a d de l o s a s u n t o s en que 
s e h a n b a s a d o todos los a u t o r e s al He, 
v a r a la e s c e n a el c a r á c t e r y las cos-
t u m b r e s de los g i t a n o s . 
E n r e s u m e n , se t r a t a de algo muy 
e m o c i o n a n t e , m u y e x c e p c i o n a l que 
fcubyugará y c o n v e n e n - á a todos \% 
p ú b l i c o s . 
V e a s u e s t r e n o h o y , j u e v e s 8, en el 
G r a n T e a t r o M a x i m en t e r c e r a tanrfa 
dob le . 
R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a l de U 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o ^ r a f i c a . 
C . 3 1 8 2 ld.-8. 
¡ c o n s t i t u y e e l d e l i t o o b j e t o de l a a c u . 
I s a c i ó n , s i n o o t r o de m e n o r g r a v e d a d , 
i p o r s e r o b v i o q u e "n e s te ú l t i m o c á s o 
! no s e s o s t i e n e e l p r e f e r e n t e d e r e c h o 
lele o t r a j u r i s d i c c i ó n p a n c o n o c e r de ! 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
M U L T A I M P U E S T A 
A y e r l e . f u é i m p u e s t a u n a m u l t a 
j de d i e z p e s o s a l c a p i t á n d e l v a p e r 
i " H c . m i l t o ñ " p o r no g u a r d a r l a d i s t a n 
c i a de u n m e t r o ochenta , de l o s m u e -
l e s c o m o e s t á m a u d a d ó p o r l a s ó r -
d e n e s s a n i t a r i a s . 
I N T E R E S A N T E 
t r i b u n a l e s 
E n e ! S u p r e m o 
R E C U R S O D E C L A R A D O C O N L U . 
G A R , , 
E n c a u s a segu ic l í - , c o n t r a e l p r o e e 
. a d o J o s é C r u z a q u i e n a c u s a e l M I - w * r * n ^ ^ ^ 8 ^ t » ^ ^ r » l d ¿ t u i s " d e C á r d e Y a s , s o b r e . f o r o de 
m s t e n o F i s c a l c o m o a u t o r de u n d e - i c i o n de . i u i i s c h c c i o n p i o p u e s t a c u n u » 
S E N T E N C I A 
S e a b s u e l v e a J u i i o N i c o l á s e n c a n 
s a p o r h o m i c i d i o p o r * i m p r u d e n c i a y 
I d e l i t o a c u s a d o , s i r ó que Se d i s c u t e ! i a P e ñ a y J u a n H i d a l g o G a t o s o b r e 
; i a c u e s t i ó n do fondo , p l a n t e a n d o u n I c a n c e l a c i ó n de t r a s l a d o s e i i u c r l p . 
1 p r o b l e m a de e r r o r on l a c a l i f i c a c i ó n ¡ c i o n e n e l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d , 
¡ y p r e l e n d i o n d o , p o r c o n s i g u i e n t e , a u - ¡ P o n e n t e : s e ñ o r T a p a . L e t r a d o s : ae-
t í c i p a r u n a r e s o l u c i ó n c u y a o p o r t u n i - j r . o r e s S a r r h n a s y D , a z C r u z . 
' d a d no e « n i p u e d e c e r o t r a que l a d s I P r o c u r a o o r e r , : r e n o r e s S t e r l i n g , 
l a s e n t e n c i a d e f i n i t i v a l l a m a d a a p r » I G r a n a d o s y L l a m a 
c . : sar e l v e r d a d e r o c a r á c t e r d e l h e c h o , t ^ ^ . , 
" u s t i f i c a b l e I n f r a c c i ó n de L e y . C o n t e í n c i o s o a d -
J L a S a l a p o r a u t o d i c t a d o a cont i - ^ i n i s t r a t i v o A u d i - n c i a de l a H a b a -
n u a r i ó n de l a s e n t e n c i a que p r o c e d e . ¡ r a . E l E s t a d o c o m r a r e s o l u c i ó n d* 
d e c l a r a no h a b e - l u g a r a l a d e c l i n a ; ^ J u n t a oe P r o t e s t a s n u m e r o 4 - 6 2 . 
I n f r a c c i ó n de L e y . A u d i e n c i a de i a i a l o s a c u s a d o s e n c o n c e p t o de t e r e * 
H a b a n a . M a y o r c u a n t í a . L u c i a n o de r o s c i v i l m e n t e r e s p o n s a b l e s de d i c h o 
de'lito R a m ó n B u s t o y O l e g a r i o C o s -
t a l e s 
:ies g r a v e s , e n s u s c o n a r t í c u l o p r e v i o p r o n u n c i a m i e n t o P ™ - ^ - S ™ ^ 
v i . l o n a l e s , d i c t ó a u t o l a l p u e . t c p o r l a d e f e n s a d e l ^ o r ^ t S & r zStt 
C a m a g i i e y e s t i m a n d o I C r u z y o r d e n a c o m u n i q u e n u e v a m e n t u i a d o i s e ñ o r e a s 
l i t o d e l e s i ó n 
d u s i o n e s p r o  
A u d i e n c i a de C a ü e , , 
p r o c e d e n t e l a d e c l a r a t o r i a de j u r i s - - j t e l a c a u s a a d^cho p r o c e s a d o p o r 
d e h i e r r o . P o n e n t e : s e ñ o r M e . 
B a t i s t a , P r o -
B a z á n . 
flZ Dr. Francisco M. Fernánd 
D O c u . i r a del "Céntro G n l i ^ o 
I ra do, 105. 
12077 
d e l proi'.eso 
j u e z c o r r e c c i ó n 
s e o r d e n ó r e m i t i r l a s a c t u a c i o n e s s u -
m a r i a l e s . 
E l M i n i s t e r i o ' F i s c a l e s t a b l e c i ó r e -
c u r s o de c a s a c i ó n c o n t r a e s e a u t o , 
j c u v o r e c u r s o lo d e c l a r a c o n l u g a r 
l a " 
U n caba . ' l ero de m e d i a n a e d a d : e m ' S 
p . o a d o de O b r a s P ú b . l c a s , c o n f i s p i - ' t n e n t o s 
n i c c i ó n p r o p u e s t a p o r l a d e f e n s a d e l t o n i n o d r t r e s d í a s , p ^ e l 0.bJe ^ c ' ^ c T a í a M a v o i - c u a n t í a 
p r o c e s a d o y d e c l a r ó e l h e c h o o r i g e n | p r e s c r i t o en e l a r t í c u l o 632 de l a ^ g ^ ^ J ^ 5 
de l a c o m p e t e n c i a de l , L e y de E n j u i c i a m i ' j n t o C r i m i n a l , s - r o 
l a l de M o r ó n , a q u i e n ¡XTÚn q u e d ó d e f i n i v i v a m ? T i t e r e d a c t a d 
p o r l a O r d e n n ú m e r o 465 de 1900. 
S I N L U G A R 
E n o t r a s d e s s e n t e n c i a s de l a e x -
i m í de lo C r i m i n a l d=l T r i b u n a l P . ^ 5 3 ^ , S i la d e l , „ í í n 
u p v e m o , p é r l o . s i g u i e n t e s f u n d a . a o ' sR « « S J no h a b r r ^ a j » 
c,. ' r 6 . r e c u r s o s e s t a b l e c i d o s p o r l e s p r o c e s a 
A u d i e n c i a de 
. F r a n c i s 
a l m e V i -
l l a l ó n y C o m p a ñ í a s o b r o r e i n V i n d i c a T 
c i ó n . P o n e n t e : s e ñ o r B e t a n r o u r t . L e -
t r a d o s : s e ñ o r e s R o i g y C á m a r a s . 
P r o c u r a d o r e s : s e ñ o r e s G r a n a d o s y 
S t o r l i n g . 
E n l a A u d i e n c i a 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a M a n u e l L e l r o p o r r a p t e . D e 
f en s o r : d o c t o r A n g u l o . 
C o n t r a J u s t o H e r n á n d e z p o r f a l s e 
d a d . D e f e n s o r : M . D e m e s t r e . 
C o n t r a E d u v i g e s M e n t e s de Ocd 
p o r d i s p a r o : D e f e n s o r d o c t o r P i . 
no . 
S A L A T E I C E R A 
C o n t r a E r n e s t o H e r n á n d e z p o r i n -
c e n d i o . D e f e n s o r : d o c t o r C á r d e n a s . 
C o n t r a M a n u e l S u á ' - e z p o r r a p t o . 
D e f e n s o r : d o c t o r C á r d e n a s . 
S A L A S E G U N D A 
V i r g i l i o V a l d é s , V i c e n t e E s p i n ó l a . 
C a r l o s R o d r í g u e z , F e r n a n d o S á n c h e z 
A n t o n i o H i ñ o j o s a , M a n u e l M a r t í n e z ! 
E d u a r d o D í a z p o r a t e n t a d o a a g e n t é 
de l a a u t o r i d a d . D e f e n s o r : d o c t o r L a . 
v e d á n . 
S á c h e z ; W a l d o G o n z á l e z ; J o s é A. do! 
C u e t o ; B l a s M o r á n ; O s c a r Barto-
lo. 
P R O C U R A D O R E S 
B a r r e a l : P e r e i r a ; L l a m a ; J . A Moa 
t e r o ; J . I l l a ; Z a y a s ; S t e r ü u g ; Cas-
t ro R e g u e r a ; G o n z á l e z V e l e s ; R- Za--
b a ; D o m i n g o F . R u i z ; J . A . Rodr-
g u e z ; T o s c a n o ; E . Y a n e z ; R i n c ó n ; & 
P i n t a d o . 
M A N D A T A R I O S 
O s c a r de Z a y a s : A n t o n i o Gordóni 
R a m ó n I l l a ; J e s ú s B . B a u t i s t a ; R»' 
f a e l V é l e z M a y o r g a ; L u i s Marou-r 
A r t u r o C l e m e n t e ; E d u a r d o A - r l m 
J . S . V l l l a l b a ; F a c u n d o G a r c ' a O''-
v e r o s ; E l e u t e r i o M . E s p a ñ a : V i c w » 
G a r c í a O l i v e r o s ; J u a n C a b r e r a : la ' 
l a b e r a ; J u a n F r a n c i s c o S a i x l i ñ a s ; 3i 
v e s t r e G r a n d e ; O s \ - a l d o C a r d o n a : l/fl 
polc-o A . d e l C u e t o . M i g u e l Ssavertf-
10 J a . 
r a c i o n e s dú s e r n o m b r a d o C ó n s u l , 
v i u d o , c o n n u e v e h i j o s b i e n c r i a d o s 
y b i e n e d u c a d o s , s o l i c i t a s e ñ o r a h a -
c e n d o s a p a r a l a d i r e c c i ó n de su c u -
s a , q u e s e a b u e n a c o c i n e r a y e s p e -
c i a l m e n t e que s e p a c o c i n a r b 'en lti« 
r i c a s p a s t a s l a f l o r d e l d í a , que. es e l 
a l i m e n t o 4 ¿ l a f a m i l i a d e l s o l i c i t a n -
te. 
G a n a r A b u e n s u e l d o . D i r i g i r s e c a -
l l e d e l B u e n G u s t a 2S , m o d e r n o . 
d o s S e v e i Q u e la d e c l a r a t o r i a de j u r i s d i c c i ó n i 
e s u n m e a i o de p r o m o v e r s e c o m p e t c r i I T i n o 2,* 
c i a que s o l o p u e d e u t i l i z a r s e c o r éx i \ ^ R n J e r c z , F e ¿ ™ ™ ' J o r a a l e r o y v e -
to r u a n d o se p r e t e n d e d-1 i u e z 0 , e m o de e s t a c i u d a d . 
T r i b u n a l a q u i e n u r e m i d i e i n c o m - ! . E , ] . P ^ m e r o c o n t r a s e n t e n c i a de a 
p é t e n t e p a r a c o n o e é r d e l de l i to j m ' A u d i e n c i a de O r i e n t e , q u e lo c o n d e n o 
' t í J ^ ^ ' ^ r ^ l ^ ^ T I G I O D E L T E A T R O " P A Y . 
K a m o n oüe l a s i a g u c . s , j , p j ^ p » ' 
S e c e l e b r ó e l j u i c i o de l a c a u s a c o n 
i r a J o s é U n - u t i a p o r f a l s e d a d . 
A l s e ñ o r U r r u t i a , que d e s e m p e ñ a ol 
n u t a n o n ^ r h s n - r t - a c u s a d a 1 ^ ( a u ¿ i l P o r ^ i i t a t i v a de v i o l a c i ó n i c a r g o de s e c r e t a r i o j u d i c i a l de l j u z -
p u t a n o p o i l a s pwt i t i a c u s a í l C ? a » U p o r o s o c o n t r a s e n t e n c i a d f l a S-.-1 g a n o de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l N o r t e , 
Dr. E N R I Q U E D E L REY 
Cirujano de ln Quinta de Salud 
" L A B A L E A R . " 
Knfprmedndrs de « e ñ o m s 7. \ 
srfa pd srenern!. Considtas i * . 
8r.n J o s ó . 47 Te lé fono A ^ 1 -
q u e se s e p a r e de s u c c n o c i m i e c t o y 
r e m i t a l o s a u t o s a l l a P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l de e s t a i de e s t a c a p i t a l , lo a c u s a el dtfetot 
S O L I D E B U T A R A M A Í A W A 
£L F A M O S O T R A N S F O R M I S T A I T A L I A N O O F R E C E R A , E N E L T E A T R O " P A Y R E T " , UNA T E M -
P O R A D A D E S O L O Q U I N C E D I A S 
C t t b a ^ S t í ^ é c I S ^ ^ d í a s ' c o n b u l - n f 0 S t o t a ^ **** * ̂  H t l b a n a ' P ' ^ e d e n t e dp S a n t i a g o de 
q ^ é tedavíín^íTÍ^.u; ^ S ^ á t ^ ^ í É ^ ^ , a H a b a n a el g e i l i a l cl ,eaxlor d e l ^ n e r o on 
^ c o m p n e n r o ' c o n ' ^ A u d i e n c i a , q u e lo c o n d e n ó e n c a u s a . Mig-ae l S a a v e r i o de h a l e r c o n s i g n a d , 
i i i e r e conipt?Leni,e c o n a i r e g i o a ' a j „ n vrtom e n u n t e s t i m o n i o de l u g a r e s que l « 
L e y , p e r o e n m a n e r a a l g u n a c u a n d o j p 
s e s o s t i e n e que e l h e c h o p r o c e s a l n o i 
N o h a y a c t o r 
e n t e r o , h a s t a l a s ú l t i m a s r e g i o n e s d e l 
h u m o r . 
S u s t r a n s f o r m a c i o n e s c a r i e n t u r e s c a s r e -
p r e s e n t a d o s s i e m p r f i con r n a c o n - e c c i ó i 
u m p a t i a K d e l o s p ú b l i c o s y los a p l a u s o s m á 
de l a ó p e r a " F a u s t o " C r i s p i n o . l e t r a ^ m ^ d l S ^ i ^ Í ^ ^ ^ ^ z ^ ^ ^ la 
• í c u l o 338" , d e b i d a i g u * : m e n t e a l : n g e „ i o d e e ^ S ^ ^ f t ^ í t e * ? " l a r e g o c i j a o a come-
m y d i f í c i l de s u p o m r , " le c o n q u i s t a r o n ' < m S ^ ^ m á ^ S S ^ Í1^5 P p n t a d o s 
n t u & i a s t a s . 
P a r a e l d e b u t de e s t e g r a n a c t o r h a y 
l a p a r o d i a 
— • ^«u^i ja^- í i v;«.Miiedla " E ' a r -
tro de v a r i e d a d e s en l a q u e h a c e F r o g c l i d e s f i l a r ' %or e l escenartí. l ^ m í f 1 ^ P ^ 1 ^ " ^ t o n l a r e v i s t a " T e a -
l a s m á s f P v m o B a s H r t i s t a s m u n d i a l t 
s c u r r i d o des-
v i s t o ú l t i m . i -
• b ient e de l ' 
L o s p r e c i o s que r e g i r á n p a r a l a s f u n c i o n e s d e F r - g o l i ^ el t e a t r o P a y r e t s a r á n ' -i h » 
l u n e t a con e n t n u d a . ^ 
F l p u l i d o de l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n i n a u g u m l es c r e c i d í s i m o . 
T o d o , p u e s , h a c e e s p e r a r u n t r l a n / o c o m p l e t o . S o c i a l y a r t í « t i c o . 




SU AVI Otó CAIDA 
C O N 
L A B E L L O T I N A 
A c s i í e ' d e B e l l o t a de 
^ . G A U T I E R y C , a 
i. «* ̂  P E R r L ' M I S TA S 
P A R I S 
IHJVCNTOKCB DIU 
Jabón Yema de Huevo 
f u é p e d i d o p o r e l j u e z c o r r e c c i o n a l 
de l a s e c c i ó n p r i m e r a , e n ol a b i n t e s . 
l a d o d e l s e ñ o r A n a s t a . - i o S a a v e r i o , 
h e c h o s fa l . -os r n e l p l e i t o q u e se t r a 
m i t a s o b r e e l t e a t r o P a y r e t , 
O T R O S J U I C I O S 
T a m b i é n s ? c e i e b r a r o n l o s j u i c i o s 
S A L A D E L O C I V I L 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s . n l a S a l a d^ 
lo C i v i l y C o n t e a c i o s o A d m i n i s t r a t i v o 
p a r a h o y , son l a s s í g a i o n t e s : 
A u d i e n c i a , J o r , é R o i g , P t e . A y u n -
t a m i e n t o de l a H a b a n a , ' r e s o l u c i ó n a l 
c a l d ? m u n i c i p a l C o n t e n c i o s o a d m i n i s -
t r a t i v o . P o n e n t e C e r v a n t e s : L e t r a d o s 
b . V i o n d i . C a r r e r a ^ , F r e i x a s . 
P r o c u r a d o r e s : P i e d r a . Z a y a s . 
E s t e : J o s é V a l l h ^ r r a t c o n t r a E n -
n q u e P i z z i y o t r e s . M e n o r c u a n t í a 
I o n e n t c V a n d a n a . L e t r a d o s : M e n o c a l 
R e c i . 
P r o c u r a d o r e s : S t e r l i n g . Pe i -edra . 
N o r t e . O s c a r G o n z á l e z c o n t r a L u i s 
; y M a n a A l v a r e z y A n g e l D í a z E s t o - I 
r . n o . f o l i o 171. M e n o r c u a n t í a P n n o n ; 
o r a l e s de l a s c a v . a s c o n t r a P a s t o r | l e P o r t u o n d o . I ^ d o s T C a c e í e s ' 
E s c o b e d o r o r r a p t o : C o n t r a M a n u e l M a r i l l . ^ a c v . r e s . 
G o n z á l e z V i ? r a p o r a t e n t a d o y c o n t r a 
E d u a r d o A l v a r e z F s p i n o r a y" E v a r i s -
to F u n d o r a R i o s t a m b i é n p o r r a p . 
to. 
T R I U N F O D E L J O V E N D O C T O R 
A R T U R O F E R N A N D E Z . 
H a b i o n d o c o n o c i d o ln S a l a P r i n v 
r a , e n j u i c i o o r a l , de l a c a u s a s e g u i -
d a c o n 4 " M a r i n o L l a g u n o y C a n * l s 
ñ o r f a l s e d r d en d o c ú m o n t o " m e r c a n -
t j l a v i r t u d d ? d e n u n c i a de l a c o m 
P r o c u r a d o r e s , 
m a . 
T a r i c h s P a r t e L i a -
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o i 
R E M E D I O e l m á s moderno. 
más c i e n t í f i c o y m á s efica* 
contra la 
Ind iges t ión cróíúca 
y e l e n v e n e n a m i e n t o I n t e s t n » ! 
ñ f i í a » ^ f c ^ t ó y i t e f f l K d * 
E l f i s c a l a p r e c i ó di.^z d e l ; t o í oe 
f a l s e d a d en d o c u m e n t o m e r c a n t i l , so 
l i c i t a n d o l a p e n a de ocho a ñ o s y un 
d í a de p r i v a c i ó n de l ibe- ta;! p o r cad- , 
u n o n a v a e l act-.sado 
i Y e! t r i b u a n l d e a c u e r d o con le te-
e is . - u r . t - ^ t a d f r o r m d e f e n s o r do^to-
A r t u r o F e r n á n d e z , h a ^ d U B e á d b 0*03 
p e c h e s c o m o c o u H í t n t ñ r p a á e « s t a f a , 
i m p o n l é n c ^ l e a l pr -^re?Tdo s ó l r t r a s 
iDenr^s de t e i s m e s e s d ? a r r e s t o v á c c e 
roriap. 
a l e s . 
•a ^Tanue. l 
P o n e n t * : 
F i g a r o i a , R o -
A u d i e n c i a . J u a n M u ñ i z c o n t r a s e n 
t e n c i a d i c t a d a p o r e l í u e z d e ttfí' 
m e r a i n s t a n c i a do B e r i c a l ^n e r d ^ i S 1 1 * 1 
m e n o r c u a n t í a ñ o r D o m i n g o S a í n ? 
• o n t r a G e n e r o s o M u ñ i z . A u d i e n c i a en 
v e b e i d i a . P o n e r t e : V i v a n c o . L e t r a 
rlea. S i l v f i r a . P o r t o . 
P r o c u r a d o r : T o s c a n o . D a u n v . 
D e v e n t i e n todas U * bu* 
ñ a s F a r m a c i a s 
D E P O S I T O E N L A H A B - O I A 
D r o g u e r í a S A R ^ ^ 
P r o c u r a d o r e s . P a r t e . B a r r e a l . 
N O T T F I C A C I O N F S 
D e b e r , c o n c u r r i - h o v a l a S e c r e t i 
n a d e l a S a l a d e l o * C i v i l a n o t i f i - | 
c a r s e , l a s p e r s o n a s s i c r u i e n t e s : 
L E T R A D O S 
R i c a r d o R C á c e r e s : A g u s t í n de] ' 
R o m a r o : J u l i o D e h o g n . e z : J o s é L . G a r ' 
c a : F e l i p p E s n a ñ a - A l f r e d o B . G u e 
' T a ; A u r e l i o F . de Ca^rtro- M a n u e T 
t*. G ó m e z ; A n g e ] C a i ñ a s ; J o s é G . ' 
Jabón 
Sulfúrico de^lenn 
3 0 % A Z U F R E r V R O 
U n jabón medicin»! 
elbafxo. Emblanquece el cu 
la irritación. L i m p u V ««^^^ifirad» 
Como este jabón ^ ^ ¿ ^ n ó ^ 
en Cuba y Sud A r n i c a . ae GLtS* 
verdadero Jabón Sulfúrico ae 
f;ii^ es el mejor. Jw^jerl»*-
De \-enta en todas las dieff" 
C. N. CRITTEKTON CO 
Street. Ne^ 115 Faltón I3 B*^^ 
Prntor. HILL para «1 Qbello V . ^ 
DÍARÍO DE LA MARiNA 
¡ R a s t r e a n d o ! 
¿ L a tisis nunca ataca de repente. | 
A v a n z a rastreando, 
k primero e* un resfriado; luego* 
' u n poco de tos *eca' ,uego Pérdida 
de carnes; luego una tos más 
fuerte; luego la fiebre, los sudores 
i nocturnos y hemorragias. 
i Mejor es atajar la enfermedad^ 
^cuando todavía está rastreando. 
) No es eso lo m á s sensato? 
d e 
ha vendido 
es la medicina t ipo para la tos en 
todo el mundo. Calma, palia, 
alivia. Tomadlo al contraer el 
primer resfriado. Preguntad al mé-
dico si este es un buen consejo, 
¿ t a medicina en frascos de dos 
tamaños. 
Para apresurar el restahrecimiento 
ayudad á la naturaleza por todos Jos 
medios que podáis. Aseguraos que 
tenéis el yientre en bnen estado. Las 
evacuaciones d ¡arias son absolutamente 
esenciales. Las Pildora* del Dr. Ayer 
mantienen el hipado y los intestinos en 
bnena condición. 
"repamdo por Dr. J. C. Ayery Cl»., 
Lowcll. Mass.. E. ü. A. 
I A C A M A R A . . . . 
í ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
.[a? Dicen lo? conservadores. Noso-
tros con nuestros votos cooperare-
raos a esa labor ríe saneamiento ad-
minis t ra t ivo". 
Kstas a f i rmaciones de .'os conser-
vadores, tuv ie ron su epilogo cuando 
va finalizaba la s e s i ó n . D e s p u é s d^ 
unas p a t n ó t i c a e y sentidas declara-
ciones del doc tor Oarlos Mendiota , 
varios l iberales—el doctor M é n d e z 
• Péñate , el doctor Fe r ra ra , el doctor 
Car tañá . el s e ñ o r S a g a r ó — p r e s e n t a -
ron una p r o p o s i c i ó n inc identa l , sus-
pendiendo todo precepto reg lamenta-
rio que se opusiera a la d i s c u s i ó n t?n 
esta misma tarde, de la Ley supr i -
in'endo el Depa r t amen to de L o t e r í a , 
f.sta p r o p o s i c i ó n , como luego exp.'i-
c('. el doctor F e r r a r a , hubiera pod i -
ser aprobada u n á n i m e m e n t e , sin 
yna sola o p o s i c i ó n . Pero una voz sa 
levantó y s e ñ a l ó el Reglamento . T.a 
" prepos ic ión ero a n t i - r e g l n m e n t a r i i . 
J>a voz f i i ' ' la del doctor Al f redo Re 
tancpuit Manduley , segundo "lea-
der" del pa r t ido «""onservador en !a 
C á m a r a ; M r o t u n d o de a bordo, co-
mo dijo él g r á f i c a m e n t e . 
E X P L I C A C I O N E S D E L DR. 
F E R R A R A 
El doctor Fe r ra ra , hace expTica-
ciones. S a b í a pei- tertamente, aunque 
ni es adivino, ni c la r iv iden te , que la 
proposic ión inc iden ta l no prospera-
ría. Que una sola voz. b a s t a r í a para, 
seña lar la opos i c ión a ella, y en ton-
ces no h a b í a mAs remedio que a p l l -
í a r el Reglamento, que es el ampa-
ío de las m i n o r í a s . D i j o m á s el doc-
tor Ferrara : a q u í es difícil que esa 
I/ey prospere, p f r o si se aprueba, r i i i 
¡Víasar'a en el Senado. Porque el re-
nedio a una cosa tan podr ida , no 
roclria" ap.'carse rad ica lmente . 
Se hace necesario sanearla p r i m e -
r o . . . 
P r e g u n t a a los conservadores: 
¿ d ó n d e e s t á ahora vues t ro entusias-
mo? N o pedlBtéüi a la m a y o r í a que 
aprobase esa. Leiy? A q u í l a t e n é i s dis 
puesta. H a y una voz que contesta a l 
doc tor F e r r a r a . "LA su-pri m i r e m o s 
p o d r í a aplicarse rad ica lmente . 
Esta m a n i f e s t a c i ó n p r o v o c ó el con 
siguiente incidente. ' M u c h o s oonser 
variores, de buena fe—el doctor M r l -
kay. el doctor Collantes, el s e ñ o r Co-
yula . el doctor F r e y r e de Andrade . 
el s e ñ o r G o n z á l e z Ig.'esias y otros-— 
r a t i f i c a r o n su dec i s i ón de v o t a r el 
Proyecto. Otros le "safaron el cuer-
po" a l compromiso . 
E l doctor Fer rara propone un pla-
zo I m p r o r r o g a b l e de t res d í a s , pa ra 
que las Comisiones que t ienen en es-
tud io el Proyecto de Ley , lo d i c t a -
minen , y de no hacerlo, i j i c l u i r l o en 
la orden del día para su d i s c u s i ó n . 
Esta p r o p o s i c i ó n es aprobada. 
C A R D E L A S EN C O N T R A 
En cont ra del voto p a r t i c u . a r Car-
l a ñ á . hace uso d» la p a l a b r a el doc-
to r R a ú l de C á r d e n a s . D e f e n d i ó el 
Presupuesto en su es t ructura , en su 
t é c n i c a . X o estima que sea excesiva-
mente b u r o c r á t i c o , como a f i r m a el 
doctor C a n a ñ á en su voto p a r t i c u l a r . 
I N T E R R U P C I O N D K C A R T A M A 
" ; .No es b u r o c r á t i c o vio prerfu; 
puesto en el que se aumen ta solo en 
personal, cuat ro mi l lones y pico de 
pesos?" ¿ " N o es b u r o c r á t i c o un Pre-
supuesto que aumenta sueldos y f i j a 
c a t e g o r í a s caprichosamente , con t ra -
v in iendo preceptos de" la l^ex 0" "SI 
co nesos do:os se me desmiente, en-
tonces yo no sé lo que es bu roc ra 
c i a " . . . 
C O N T I N U A C A R D K A \ s 
El doctor C á r d e n a s c o n t i n u ó s>u 
discurso, c i tando a r t í c u l o s de .'a Ley 
O r g á n i c a del Poder E jecu t ivo , en | ) f l 
que en unos se f i j a c a t e g o r í a a u n 
Jefe de N'-f-ociado y en otros da fa-
cul tad al E j e c u t i v o , p a r a f i j a r ' a y 
f i j a r su d o t a c i ó n en la l>cy de Pre-
supuestos. 
El doctor Carta ñá le i n t e r r u m p e 
nuevamente : Eso es en r e l a c i ó n con 
las c a t e g o r í a s infer iores , con los em-
pleados subalternos. Y tampoco a s í 
caprichosamente, sino b a s á n d o s e en 
la Ley que f i ja un sueldo m á x i m o a 
cada cate;ír>ría a d m i n i s t r a t i v a . 
Terminadas las dos horas dedica-
das a los Presupuestos, .'a Presiden-
cia d ió por t e rminado el debate, y 
el doctor C á r d e n a s cont inua rA su 
discurso en la p r ó x i m a s e s i ó n . T a m -
b i é n en .ella h a b l a r á n : el doc tor Fe-
r ra ra a favor, con un discurso que 
promete ser e l o c u e n t í s i m o a juzgar 
por la d e d i c a c i ó n y el estudio que 
ba. hecbo do los Presupuestos. E n 
contra , el d o c t o r y J o s é Mar t a Co l l an -
tes. que no es t á menos preparado, y 
se espera que su discurso cierre con 
broche de oro l a defensa ele los Pre-
supuestos. 
L A S DBOÍjARAOION B3S D E L D R . 
M É N D I E T A 
S e g ú n va decimos an te r io rmen te , 
e! doc io r Car.'os Mcndie ta , hizo de-
claraciones de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
/ M o t i v o : ? el que se digese que los 
l iberales votando la I^ey de Defensa 
E c o n ó m i c a h a b í a . c o n t r i b u i d o a su 
mala ap lL-ac ión . E n aquel las circuns 
taneyias. d i jo el doctor Mendie*a, ve 
nimos a q u í los P lu ra les , n o como 
l iberales: como cubanos, a, ayuda r a." 
Gobierno; a otros cubanos—, en una 
s i t u a c i ó n d i f i c i l í s ima . E n una entre-
vista que tuv imos con el g e n t r a l Me-
Tocal , este nos a f i r m ó qije estaba 
fracasado, que necesitaba p a t r i ó t i c a -
mente de nuestro apoyo. P a t r i ó t i c a -
mente se -lo prestamos. Que no se 
aplicarse bien, l a Ley. no es culpa 
nuestra. Hab lando del Gra ' . Menoca). 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
i E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) 
N O M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
Lstj i m á q u i n a t r abaja con u n p r o d m l o que cuesta 20 1 Haga su t i r o 
centavos el t r a l ó n . o o n s m n i d u t o M> do é s tos en <iíc/ cuesta con hueyi; 
horas. T a m b i é n t raba ja con gasolina. Trac tores cu us 
T o d n « ln> pie/.as do esta m á q u i n a sujetas n f r icc ión ras : SJ. y yltii 
y g r an resis tencia , son fabricada-; de apero niquci o Rafael Baster, 1 
acero c romo. P o r esta ray/tn no hay desgastes ni pablo P é r e z y r 
ro ta ras firecuentes. Ee la m á q u i n a de rar m á s perfec- M a r t í n e z , ^ r . ,1o 
la que conoce y en cuanto a potencia! garant iza- genio • E s p a ñ a ', 
mos el fií» [>or 100 a la ba r r a de fraei- ión. genio " P o r t u g a l e 
(inesta so lamen te con esta m á q u i n a la p r e p a r a c i ó n C r i s t ó b a l , Sr. G i 
de una c a b a l l e r í a de t i e r r a de se imbrn 125 pesos. j San J o s é de lo 
de cafia i»'!- In e u n r í a parte de lo que 
s. 
0 ac tualmente , en la^ siguientes f in-
á n Esquivc l . 1. de ir» H P Balnoa, Sr. 
de T.S HP. San Juan j M a r t í n e z . Sr. 
. G a l á n , i de *"> HP, san Juan y 
López R o d r í g u e z , 2 de ".'» H P , l u -
Sr. 'Mamici Otadny, i de t:> H P . I n -
te.•• Sr. Rat'ac] P e ñ a , 1 de 1>0 H P . San 
1 F e r n á n d e z de Qastro, 2 de i« H P . 
x Ramos. 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "Havana Fruit Company ".Teniente Rey 7 
C.316 5 a.t. lOd-S. 
C R E M A D E N T A L O E 
c o l g b t e : 
" S a l e e n f o r m a d e c i n t a y 
s e a d a p t a a l c e p i l l o " 
P o r su sabor ag radab le los n i ñ o s 
l a u san c o n gus to y c o n s t a n c i a . 
D e s m i e n t e l a t e o r í a que el gus to á 
" m e d i c i n a " es necesar io en u n 
d e n t í f r i c o eficaz» 
P r u é b e l a y C o n v é n z a s e . 
Enríe 4 centiros r recitiri una muestra de b«tH 
tamaño. 
C O L G A T E & C O . . 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Casa establetida en 1806 
C O L C A T E S 
R I B B O N D E N T A L C R E A M 
d i jo que era un h o m b r e l leno de pres 
t igios p o l í t i c o s y sociales. M u y pa-
t r io t a , mu,, e n é r g i c o como hombre , 
pero m u y debi.' como ^ o b e r n a n í e . 
A f i r m ó que los l iberales estaban u n í -
nos. Que v o t a r á n todos como uno, 
por el doctor Al f r edo Zavas. y de-
c l a r ó . qiiP c r sus conversacione.s ín 
t imas con 1c h a b í a hecho c o m -
prender ei deber en que estaba, ?i 
logra el podfU-, de encauzar los des-
tinos de su oatr ia , por otros de r ro t e -
ros; o c u p á n d o s e m á s de la a s r i c u l -
tu ra , de :as v í a s de c o m u n i c a c ó n 
que unan, a] f i n , a l i n d ó m i t o Orlen 
te, con la feraz Vue/ ta-abajo . Y te r -
m i n ó diciendo, que q u i z á s , si el doc-
to r Zayas, que ha in.sfpirado hondeo 
recelos; que ha sido t an d iscut ido, 
l legue a se; el {?obernant.e e jemplar , 
a l cjue t ienen derecho a a sp i ra r to 
dos los cubanos. 
I.a C á m a r s con el mavnr recogi -
miento oyó las palabras del doc tor 
Nfendieta. Cuando t e r m i n ó , se le j 
a p l a u d i ó por l iberales y conservado-
res. Y el s e ñ o r Coyu.'a, so l i c i t ó el uso 
d é la palabra para contestar le sen la 
p r ó x i m a ses ión . Esperemos las de-
claraciones del s e ñ o r Covula , 
O B R A S P Ú E i l i í C A S 
D e s p u é s de debates tan in teresan-
tes como los anter iores , en t ramos en 
la m o n o t o n í a de las Leyes de Obra* 
P ú b l i c a s . Re aprueban variar. de 
ellas. 
r . i , m m i a t o n r 
R E P H K S I .NT \ \ U S 
A p e t i c i ó n del doctor Ceci l io A cos-
ta, se pone a d i s c u s i ó n el Prov?ctn 
d«> T.ev f i j ando e.' n ú m e r o de repre-
sentantes que h a b r á n de elegirse en 
las p r ó x i m a s elecciones, con a r r ec io 
n los datos del resristro de pobla-
c ión , rem¡tír1os por el E j e c u t i v o . 
D e s p u é s de prefrimtas del doc tor 
Fe r ra ra y de explicaciones del doc-
to r M é n d e z P é ñ a t e , se "aprueba e^1"^ 
proyecto de T.ey. A so l ic i tud del doc-
t o r Acosta. la C o m i s i ó n de Es t i lo , 
aprueba en el acto su r e d a c c i ó n y se 
r emi t e al Senado. 
E r a n las ocho, cuando se . 'eva-.ró 
la s e s ión . 
I I I K M T A C I O N K S A E DR, 
O A R T \ \ \ 
E l doctor Estanislao Carta ñá . ac-
t ivo e in te l igente representante, hort 
ra de la p rev inc ia de P ina r del Río, 
ha rec ib ido i n f i n i d a d de te lesramas. 
nonde se le fel ic i ta p o r su e n c o m i á s -
tica labor pn el estudio y d i s c u s i ó n 
de los Presupuestos Cre.nerales d " la 
N a c i ó n . T'no de ellos, del s e ñ o r A n -
ton io Pozo A.'calde de M a n t u a , su 
pueblo nata!, en el que e l o c i e n t e -
mente le expresa la a d m i r a c i ó n y 
s i n c r a f e l i c i t a c i ó n de sus c o n t e r r á 
neos. 
D i f í c i l m e n t e la m a y o r í a l i be r a l de 
la C á m a r a Mido encon t ra r una per-
sona pn q-i.en encarnara t an r.erfec-
ramente la labor que le ha encomen-
dado. Co-nsumado estadista: de pa la-
bra fftcil y v ib ran te , el doc tor Car-
t a ñ á no d i r i j e una preprunta. una i n -
t e r r u p c i ó n , que no provoque, un Re-
bate. Porque sabe tocar en .'a "Ha-
ga". "Su s e ñ o r í a provoca demasiadas 
in ter rupciones—le d i jo el doc to r Fe-
r ra ra , presidiendo una de las ú l t i p i a s 
sesiones. D i f í c i l m e n t e , repet imos , 
puede fomentarse un " d ú o " , que c ó -
mo el fo rmado por los doctores ( 'ar-
ia ñ á y Fer ra ra , r e ú n a tan to conoci -
n i ' en to de á c p h ó m í a p o l í t i c a . Eos dis-
cursos del doctor C a n a ñ á , nos re-
cuerdan a los que p r o n u n c i a r a en 
o t ra é p o c a el doctor M a r t í n e z Or t i z . 
E N E L S E Ñ A C Í ) 
( V I E N E D E L A P U Í M E R A ) 
eión de JSO.OO mensuales a cada una 
de las h i j aá del m a y o r genera l Car-
los Kolof f , A n a Luisa y M a r í a U u i -
l i e rmina K o l o f f y í i u a r d i o l a . 
CO.VSEdO SI P B R I O R D E G U E R R A 
Kl doctor Ricardo Dolz presenta 
u n proyecto creando el Consejo Su-
per ior de Guerra para las fuerzas de 
mar y t i e r r a y reorganizando el t u e r 
po de C o n s u l t o r í a del E j é r c i t o y .a 
A r m a d a . 
A instancias del propio a u t o r de' 
proyecto, pasa a C ó d i g o * y Asuntos 
M i l i t a r e s . 
D I C T A M E N E S 
Se leen los d i c t á m e n e s a los p ro -
yectos concediendo c r é d i t o s para los 
i isnntos sisrnientes. favorablemente , \ 
in fo rmados en la ComisiÓTi do Ha 
cienda y Presupuestos: 
Carretera de Aguacate a Ceiba M o j 
("ha, con .¡na enmienda pa ra con t i - j 
m i a r la de Madruga a P i p i á n . 
Carretera de San M i g u e l de los 
D a ñ o s a T.imonar. 
Carretera de Baracoa a Sabani-
l las sobre e' r ío Mie l . 
C a r r e t e n de B^nes a l E m b a r c a -
dero de Tor ron te ra . . 
Carre tera de San A n t o n i o de las 
Vegas a Guara. 
Amalecona miento de los ar royos 
P A R A C T U A R U N A E N F E R -
M E D A D 
Debe E l imina r se la Cnusa, lo M i s -
mo que con la Caspa. 
E x t i r p a d el grémien que produce la 
caspa, que ocasiona la p é r d i d a del ca-
bello t rayendo por ú l t i m o la calvicie, 
y el cabello c r e c e r á con p r o f u s i ó n . 
E n el "Herp ic ide N e w b r c " tiene el 
p ú b l i c o un destructor eficaz del g é r -
men de la c a s p » . al mismo t i empo 
que una íoción deliciosa para el ca-
bello. N i n g u n a ot ra p r e p a r a c i ó n t ie-
ne una base cient í f ica oara la des-
t r u c c i ó n de los g é r m e n e s d«> la caspa. 
CaUna la i r r i t a c i ó n , mr.nt iene fresco 
el cuero cabelludo. T é n g a s e presen-
te que aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del l eg i t imo 
" H e r p i c i d e " . Cura la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en la» p r i n -
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 ctít. y $1 en mo-
neda americana. 
" I a R e u n i ó n " , E, S a r r á . — M a n u e l 
Johnfon , Obispo, 53 y 55,—Agentes 
especial'"*-
11 
Rafael y Correa en G u a n t á n a m o . 
Carre tera de San L u i s a Guaca-
mayo. 
Creando una L e g a c i ó n en P e k í n y 
var ios Consulados. 
C r é d i t o s para func ionamiento de 
j a p lan ta de bombeo ins ta lada en 
t i val le de Sart Juan en Santiago d é 
Cuba, 
Insta- lación de la t u b e r í a para el 
abastecimiento de agua de la eluda i 
de T r i n i d a d . 
P e n s i ó n a Feder ico Betancou>-t. 
P e n s i ó n a ¡ p in to r Lino del ViL'ar. 
D i ; LA C O M I S I O N D E O. P Ú B I i l O A S 
l . eénse los d i c t á m e n e s sobre p r o -
vectos concediendo c r é d i t o s para la 
carre tera J " Q u i v i c á n a San Fel ipe . 
C o m p o s i c i ó n del P a n t e ó n de los Ve 
teranos en Matanzas. 
D E LA O O M I S I O N l>E J U S T I C I A 
L e é s e el d ic tamen sobfe c r e a c i ó n 
del Juzgado de Pedro Be tancour t . 
D L ASÍ N IOS M I L I T A R E S 
Se lee el i n f o r m e sobre c r e a c i ó n 
de una C o m i s i ó n de Reclamaciones 
para indiv iduos del E j é r c i t o L i b e r t a -
dor y elemento c i v i l de la r e v o l u -
c ión . 
D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
L e é s e e.' i n f o r m e sohre Gastos de 
R e p r e s e n t a c i ó n de los Secrotariod de 
la L e g a c i ó n de Wash ing ton . 
D E CODIGOS 
Se lee el i n f o r m e sobre modif ica-
c ión del a r l f cu lo 272 de la Ley O r g á -
nica del Poder Jud ic ia l , y sobro que 
el personal del D i a r i o de Sesiones de 
la «"'omisión C.onsultlya preste sus 
servicios en la j u r i sp rudenc ia del T r ¡ 
buna l Supremo. 
I N P R O V E C T O D E L l>R. V I D A L 
M O R A L E S 
Entrase en la orden de.' dfa, pn-
Hjlendo a d i s c u s i ó n el proyecto del 
doctor V i d a l Morales i n f o r m a d o po r 
la C o m i s i ó n de Cód igos , concedien-
do a la mu je r casada, mayor de edad 
la l ib re a d m i n i s t r a c i ó n y d i s p o s i c i ó n 
de sus bienes. 
P ronunc i a e1 doctor V i d a l M o r a -
les un elocuente discurso a fa^'or de 
ese su pr-ovecto, exponiendo la s'• 
t u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d en que la m u 
j e r se encuentra hoy con respecto a l 
mar ido .pr ra el manejo de sus p r o -
pios bienes y habla In extenso de la 
necesidad de i n t r o d u c i r esa r e f o r m a . 
El doetor Maza y Ar to la hace uso 
de la palahra y l l ama la a t e n c i ó n dei 
doctor V ' d a l Mora les hacia el pro 
. ecto, diciendo que la r e fo rma debe 
hacerse: pero no parc ia lmente , s i m 
31» todo el r é g i m e n conyugal , e s í a -
blectendo. si el doctor Vida." Mora le? 
le parece, la s e p a r a c i ó n de bienes. 
Indica que oe establecerse la f ó r m u -
la del doctor V i d a l Morales de-
sorsrn n izar ía la sociedad de ganan-
ciales, porque la mu je r p o d r í a dis-
•poner l ib remente de todor sus b ie-
nes, mient ras que el mar ido t e n d r í a 
que c o n t r i o u l r con los suyos a l repar 
to pos ter iormente . 
Responde el doctor Vida. ' Mora les 
diciendo que él es p a r t i d a r i o de la 
re forma ' en genera l : que ya que és ta 
en «e hace, debe atenderse al aspec-
to que él considera de la Incapac i -
dad de la m u j e r pa ra a d m i n i s t r a r 
sus propiedades cuando es mayor da 
edad, y cuando, de ser, sol tera o t í u -
da, p o d r í a disponer l ib remente , s in 
necesidad de a u t o r i z a c i ó n de nadie. 
In t e rv iene en la d i s c u s i ó n el se-
ñ o r Regiieiferos, mani fes tando que 
d e b í a haberse dejado ese p roye r to 
en el l uga r que ocupaba en l a o r -
den del fjía para que hubiese t i e m p o 
de es tudiar lo y se extiende a con-
eideraciones sobre la r e f o r m a de.' C ó -
digo, y sobre los m ú l t i p l e s p rob le -
mas que es necesario poner sobre el 
tapete y estudiar en las C á m a r a s , 
como el Jurado, el D ivo rc io , el Ju ic io 
era l en lo C i v i l , etc.. etc. 
H a b l a d e s p u é s el doctor Maza y, 
cuando va a responder él doctor V I 
dal Morales , se p r o r r o g a .'a s e s ión 
para que é s t e conteste y se deja la 
c o n t i n u a c i ó n del debate para el p r ó -
x imo m i é r c o l e s , con el p r o p ó s i t o de 
que pueda i n t e r v e n i r en él el doctor 
Dolz. 
E n este a c u e r d o , t e r m i n a la ses ión . 
L o s D i s p é p t i c o s 
y sus Alimentos 
TJ Consejo de un M«*lleo. 
7.a Ind ige s t i ón y en general todas 
las formas de desarreglos del e s t ó m a -
go, el noventa por ciento de las ve-
ces se deben a la acidez o a g r u r a ; 
p o r consiguiente, los enfermos del 
e s t ó m a g o deben, s iempre que les sea 
posible, evi tar los a lh . ientos que con-
t ienpn á c i d o o que se to rnan á c i d o s 
como resultado de la a c c i ó n q u í m i c a 
del e s t ó m a g o . Desgraciadamente, es-
ta regla e l i m i n a r í a la mayor parte 
de los a l imentos que son agradables 
al paladar, as í como t a m b i é n aque-
llos que abundan en a u b s t í * i c i a s nu -
t r i t i v a s y producen carnes, sangre y 
fuerza nerviosa. Esta' es la causa de 
qtie tantos d i s p é p t i c o s y enfermos del 
e s t ó m a g o se ha l len generalmente f l a -
cos y demacrados y carecit-ndo de la 
e n e r g í a v i t a l que só lo posee un cuer-
po bien a l imentado . En beneficio de 
aquellos pacientes que se han visto 
obligados a exc lu i r de sus a l imentos 
toda comida grasosa, sacarina o fa-
r i n á c e a y e s t á n t ra tando de sobrelle-
var una existencia miserable hacien-
do uso de un n ú m e r o l i m i t a d o de a l i -
mentos, me pe rmi to hacer la ind ica-
c ión de que dichas personas l leven a 
efecto la siguiente prueba; coman, 
moderadamente , las comidas que se 
les antoje y que m á s les gusten e i n -
media tamente al conc]ul r de comer 
tomen una cuc.haradita de magnesia 
bisurada dlsttelta en un poco de agua 
t ib ia o fr ía . La a c c i ó n de la magnesia 
n e u t r a l i r a r á . cualquier á c i d o que sa 
hal le presente o que e s t é p r ó x i m o a 
formarse y en vez de la acostumbra-
da s e n s a c i ó n de l l enura ydesasosie-
go no t a r é , usted que su comida le 
sienta perfectamente bien. 1.a mag-
nesia bisurada es sin duda a lguna el 
mejor a n t á c i d o y correc t ivo que se 
conoce; su a c c i ó n no es directa sobre 
el e s t ó m a g o , pero al neut ra l izar la ac i 
dez mot ivada por los a l imentos y re-
mover el or igen de la i r r i t a c i ó n á.ci-
da que in f l ama las delicadas paredes 
del e s t ó m a g o , produce resultados m á s 
satisfactorios que los que p o d r í a p r o -
duc i r cualquier droga o medicina. Co-
mo m é d i c o , creo que ¡as medicinas 
deben usarse cuando se precisan, pe-
ro t a m b i é n * delio confesar que no veo 
la necesidad de sobrecargar con d ro -
gas un e s t ó m a g o ya in f l amado e i r r i -
tado en vez de ayudar le a deshacer-
se del á c i d o , que es la verdadera cau-
sa del ma l . Compre usted un poco da 
magnesia bisurada en la botica, co-
ma lo que se le antoje cuando sa 
giente a la mesa, tome un poco de 
magnesia bisurada en la f o r m a qua 
m á s a r r i ba indicamos y v e r á usted si 
tengo o no r a z ó n . 
PAGINA Mfcifc 
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A Z U C A R E R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
r i d a C o m p a ñ í a Azucarera H i s p a " * Cu 
b a ñ a , que e s t á realizando un 
do esfuerzo en pro de va r eg ión 
t a b a i e r a ' y en beneficio de sus a c c i * 
nistas. quienes pueden ufanarse d i 
haber fundado una de las empresa l 
m á s p r ó s p e r a s y de m á s brilla-nte por 
v e n i r de Cuba. . ' 
Con la a d q u i s i c i ó n de 'oe r i q u W 
mos terrenos del demolido ingenio 
•san J o a q u í n " , la C o m p a ñ í a Azuca-
• era Hispano Cubana tiene asegura-
do el d o m m i o de las feraces t ierras 
del v a s t í s i m o l i t o r a l que partien-L 
de B a h í a Honda , donde se levanta 
el cent ra l "Gerardo" , con almace-
nes v mueEes propios que le p e r m i -
ten "hacer d i rec tamente rus emhar-
enes por mar . l lega hasta Consola-
c ión del Nor te , donde se l e v a n t i r á 
el cen t ra l "Nueve Era" , " n los mag-
n í f i cos terrenos que posea la Com-
p a ñ í a . 
Inus i t ada ani . -nación se advier te en 
lo.r t rabajos de o r e p a r a c i ó n de la nue 
va zafra. Los s e ñ o r e s Rabel , Otero 
y Mi randa , est-'m fomentando la rs-
p ' é n d i d a c o t o n í a del ingenio " S m 
J o a q u í n " . Integrada por 70 catial iOi 
r as de t i e r ra , cuyas, c a ñ a s se m c l e -
u-n en el cent ra l "Gerardo". E n l i l 
misma, zona y e;i terrenos de la Con? 
p a ñ í a . fomenta una gran colonia el 
exper to y .acaudalado agr icu l to r , se-
ñ o r En r ique Pedro. L a C o m p a ñ í a , 
por su par te , es tá i m p r i m i e n d o g ran 
ac t i v idad a las siembras por a d m i -
v i s t r a c i ó n , a f in de aprovechar 1:« 
b r i l l a n t e perspect iva que ofrece e) 
precio del a z ú c a r duran te las cux -
t ro o c inco zafras venideras. E n »»I 
"Nueva E r a " ya hay una gran can-
l i d a d do semLla para las p r ó x i m a s 
s iembras d? fr ío , y todo hace creer, 
que los resultados pecuniar ios de es 
ta emprese nacional , s e r á n tan l i son -
jeros como merecidos. 
N o " "qomplace sobremanera f e l j c i -
t.. ;• por su^ constantes progresos a 
los accionistas de la C o m p a ñ í a A z u -
carera Hispano Cubana. S. A,, y de 
una mane ra s e ñ a l a d a a su digno Pra 
sidente, el general E m i l i o N ú ñ e z . i l 
competente D i r e c t o r General, s e ñ e r 
K te lv ino Alfcnso y Trap ie l lo , y a su 
Junta Di rec t iva , que cuenta, eni rc 
r t r o s va.losos elementos de la banca, 
I y de la indus t r i a , a amigos tan es-
' t imados como i^s s e ñ o r e s don .Jos¿ 
; M a r i n a , de in f i r m a Mar ina y Co.. 
i don M a n u e l Soto, de la de Suero | 
| < "o., don R a m ó n Tarrea , don .le-n'is 
M. Boujki, don J o s é G o n z á l e z C o v i í n , 
don Erancisco Gran y San M a r t í n y 
don E l o r e n t i n o S u á r e z . de la r a z ó n 




curadas radicalmente n r el 
Toda Farmciu | / r . Lafayette. 
París. — Folleto gratis 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otras qa« 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el llama' 
do curso "Ford" en otras escuelas, 
han tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fueros 
empleados con buen sueldo en ca' 
sas de automóviles de lujo. 
Curso completo de miquúuu 
grandes: $30. 
H o t e l S & v o y 
N u e v a Y o r k , 5a. A v e n i d a , £ e q . Cal le S í 
E l m á s c é n t r i c o y mks b ien s i t uado 
C o n t odos los ade ian tos m o d e r n o s 
l - o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e to ta* 
r i s c a a j • l a j e r o s d e C u b a . 
500 C u a r t o s 
Resty uran tss 
C a n t i n a 
SSS C u a r t o s de B a i l o 
Salones de J a r a l » 
S l o a e « do B i l l a r 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Csartss een bala azclnslvi, d i s i l i $3.59 par tfi 
Bscr ibase p i d i e n d o f o ü a t o i l u s t r a d o 
f o l l é ™ j m 
E M I L I O R I C H E B O U R G . 
E L H I J O 
t r a d u c c i ó n de Fabr ic io del Dongo 
^ " T l V M r k « " « 1 1 ^ Ubre r i a 
L A S M O D A S D E P A R I S " 
« ^ c o a m 3 2 — T e l é f o n o a .5893 
Pre.- H A B A N A . 
10 « la H a b a n a : 40 centavos 
( C o n t i n ú a ; . 
r ^ ' 0 f v á c ; R e a a s , ' : — a s p i r ó Gabr ie la . 
<,> 81 no lograse ^ 
t - B i e n 5 6 n f 0 ' t " n i a r í a mis medidas, 
trar,! p . 01 t ,e 'npo pasa; va 
de 'a H C,0S d ías * el 
f a m o s o dre 68 ca<la vez m ^ 
X ^ T ^ M T ' S ' * h r i * X * ' 10 ^ e us 
2ar»a. dlcho h » d ^ i d o t r a u q n i l i -
'¿í* V0\r* 110 se consuela c o „ pa-
^ a t aqu l h - ha ten,do Un ho-
qu« P ü e d a " • braMS- E8 impos ib le 
* ^ h o d L s g lUr V1VÍendo a s í duran-
» - ¿ Q u é n,?. a. d i c t a r s e , 
Untaba qUerra d.ecir < * t o ? - 8 e p r e . 
^ n e r ó en vano hasta las once. 
— N o me lo explico—se d e c í a . — E s 
preciso que haya o r u r r i d o a lgo sx-
I r a o r d i n a r i o . 
J a m á s h a b í a estado M o r i o t tan som 
b r í o . 
Como h a b í a c i tado a M o u i l l o n a las 
doce, en su casa de la cal le de Rou-
sselct, no pudo esperar m á s t i empo. 
— E s t o y grandemente i n q u i e t o — d i -
j o a Ja rde l .—Para que el s e ñ o r De 
M o n t g a r i n se haga esperar de este 
modo, es preciso que le haya ocur r ido 
a lgo grave . Verdaderamente no s é q u é 
pensar. 
— L a m i s i ó n que le ha encomendado 
usted es m u y pe l i g ro sa—di jo Jardel-
— S í . pero pense que po r el amor 
que siente por la s e ñ o r i t a De C o u l a n . 
ge s e r í a capaz de todo. 
— ¿ E n t o n c e s , po r q u é se i n q u i e t a us 
t e d ? 
— - N i yo mi smo 'o s é . . . Temo que 
le hayan descubierto, que hayan ad i -
v inado sus in tenc iones . De un m i -
serable como Si lvano de Perny . de-
ben esperarse toda clase de a t roc i -
dades. 
—Es verdad. 
— Y o le r e c o m e n d é va r i a s veces que 
fuese p ruden te ; pero q u i é n sabe si 
a l verse f ren te a aquel los t r es cana-
l ias no ha sabido d o m i n a r su i n d i g -
n a c i ó n . . . E n f i n . m i quer ido Ja rde l , 
no sé q u é pensar. 
— Y o espero que e] s e ñ o r r onde de 
M o n t g a r i n haya sabido c u m p l i r la d i -
fíci l m i s i ó n que usted le ha conf iado . 
— ¡ D i o s lo qu ie ra ! 
— T e n g a usted paciencia y espere. 
— D e n t r o de un ins tan te tengo que 
ve r a M o u i l l o n en la cal le de Rousse-
l e t ; t a l vez él me d i g a a lgo acerca 
de Monts-ar in . Y o e s t a r é a l l í t oda la 
tarde . Si viniese el s e ñ o r De M o n t g a -
r i n , e n v í e l e usted a m i casa; y si l a 
s e ñ o r a Lu i sa recibiese una ca r t a su-
ya, tenga la bondad (le l l e v á r m e l a us-
ted mismo. Si ocur r i e re a lgo ex t r ao r -
d i n a r i o , a q u í , en el palacio, c o m u n í -
quemelo usted en seguida. 
M o r i o t se d e s p i d i ó de J a r d e l y s-i 
d i r i g i ó a su casa de la cal le de Roust;»;-
le t , a la cual l l e g ó unos momentos 
antes que M o u i l l o n . 
—Veo en su ros t ro que e s t á usted 
con t r a r i ado—di jo el ú l t i m o . 
—Es verdad. 
—Creo saber el por q u é . 
— : A h : 
— C r e í a usted ver a i conde de M o u . 
g a r i n esta m a ñ a n a , y como le ha es-
perado usted i n ú t i l m e n t e . . . 
—Es c i e r to ; por eso estoy i n t r a n -
qu i lo . ¿ H a estado usted esta m a ñ a . i . i 
en la calle D ' A s t o r g ? 
— S í . 
— ¿ Q u é ha aver iguado usted ? > 
—-Poca cosa: me ha dicho Franc isco 
que su amo y el conde de Rogas han 
pasado la noche fuera de casa. 
— ¿ Y no h a b í a n vue l to t o d a v í a es-
t a m a ñ a n a ? 
— N o . 
— ¡ E s p a r t i c u l a r ! 
— A l g o i m p r e v i s t o les ha impedirtft 
v o l v e r a P a r í s . 
— A s í debe s e r . . . ¡ D i a b l o , d iab lo ! 
— m u r m u r ó M o r i o t r a s c á n d o s e la ore-
j a . — N o obstante, eso ^o d i s i p a m i i n -
qu ie tud . ¿ Q u e h a b r á sucedido? Por 
m á s que hago, no puedo a d i v i n a r l o . 
N o me queda m á s remedio que, como 
dice Ja rde l . esperar. 
Y p e r m a n e c i ó un ins tan te , con l a 
cabeza inc l inada , r e f l ex ionando . 
— M i quer ido M o u i l l o n — r e p u s o lue-
go, es de suma i m p o r t a n c i a que no 
p ie rda usted hoy de v i s t a e l na 'acki 
— E s t á b ien ; voy a colocarme en mi 
pun to de o b s e r v a c i ó n 
— ¿ V i g i l a n t o d a v í a la casucha d*: 
M o n t m a r t r e ? 
— S í . como igua lmen te l a casa de 
l a ca l l é del Rey de Roma. 
— Perfectamente . 
— U n a de las dos j ó v e n e s v o l v i ó 
ayer noche. 
— ¿ Y la o t r a ? 
— T o d a v í a no ha parecido. 
— A s e g u r a r í a que se h a l l a cerca de 
la s e ñ o r i t a De Coulange. Esas j ó v e -
nes, como as imismo la baronesa de 
W a l d r e c k . son c ó m p l i c e s del conde de 
Rogas. U n a de esas dos desgraciadas 
debe ser la que e n g a ñ ó a M a x i m i l i a n a 
en la ig les ia de San Su lp ic io . 
— N o cabe duda. i 
— M i quer ido M o u i l l o n . como no he 
v i s to al conde de M o n t g a r i n , no "pue-
do dar le n inguna nueva orden . Pero 
esta noche, t a l v e z . . . L a s i t u a c i ó n 
no puede prolongarse , estamos en la 
v í s p e r a de l a ba ta l l a . 
— M i s hombres y y o estamos dis-
puestos. 
—Volve remos a vernos esta noche. 
— ¿ D ó n d e ? 
— A q u í . M e quedo en esta casa pa-
ra no estar lejos del palacio de Cou-
lange. 
— ¿ A q u é hora quiere usted que 
venga ? 
— E n cuanto vea usted e n t r a r en su 
casa al conde de M o n t g a r i n . 
— ¿ Y si no le viese? 
— E n ese caso, venga usted, de ft> 
dos modos, de las s iHe a las ocho. 
—Convenido. 
M o u i l l o n se m a r c h ó 
E l cr iado del hotel le t r a jo a M o r -
io t ei a lmuerzo que é s t e le h a b í a en 
cargado. 
—Comprendo ahora lo que hace 
cambiar la edad: no tengo t a n t a pa-
ciencia como antes—se d i jo M o r i o t . 
Es taba t o d a v í a sentado a la mesa, 
cuando l l a m a r o n a la puerta . 
— ¡El e s ! — p e n s ó M o r i o t . 
Se l e v a n t ó p rec ip i t adamente y co-
r r i ó a ab r i r . 
E r a J a i d e j . 
— ¿ Qué hay ? — i n t e r r o g ó M o r i o t . 
—Debe usted saber que el m a i -
i q u é s do Coulange ha escri to a su 
i h i j o o a i - t i c i p á n d o l e lo •cT i r r ido 
— S í . 
— E l conde de Coulange no h a b r á 
I recibido la ca r ta hasta hoy. 
j — ¿ Y b ien? 
— H a pcsponlidr . t e l e g r á f i c a m e n t e , 
anunciando que l l e g a r á a P a r í s ma 
, nana He pensado que le g u s t a r í a a 
usted sabor esta y por eso he ve-
i n ido. 
" T ^ n afecto, mo place que venga 
R Pans el conde de Coulange. ¿ N o 
dice nada de l a s e ñ o r i t a E m e l i n n 7 
— S í , estas cua t ro pa labras : " E m o 
lina se ha salvado." 
La frente de M o r i o t r e s p l a n d e c i ó . 
— H e ah í una fe l iz not ic ia — ex 
clamo.—Eso ind ica que no hav oue 
desesperarse nunca. E m e l i n a se ha 
s a l v a d o . . . Pues calvaremos t a m b i é n 
a M a x n m d a n a . ¿ C o n o c e ya I * n o t i -
cia el a l m i r a n t e ? 
te he entregado a este el te legrama 
dic iendo: " E n medio de tanU; do 
Wír, h/> a q u í al mfnos una a l e g r í a . " 
h \ a ;mi ran te l e y ó «1 desj)acho y 
J g u a r d ó s i lencio; pero sus ojos 
! In imedecie ion . C o m p r e n d í que 
ae | "Son las cinco. E l conde de M o n t . 
no h r a r i n y el De Rogas acaban de He-
quena da, m u ^ a s de contento en ga r . A m b o s vienen semientes , come 
p r é s e n l a de la d e s o l a c i ó n de su s i fuesen m á s amigos que nSnca 
m ~ i . t , Ev iden temen le han pasado la noch? 
M o r l o t y Jareo! so separaron po ' u e r a de P a r í s . He observado qu* 
co d e e p u é s vo lv iendo el ú l t i m o . l i . s u calzado estaba Heno de w v o ' f l 
P M o l í ?e Coularr- „ . i que hace suponer oue no han and'adc 
M o r i o t se quodo re f lex ionando . si.,i n e m p r e p o r caminos bien pav men 
f f ^ . d < > ^ S n impacienc ia . Aque tados. Juzgando necesario u r p e r d " 
V ™ ! L ^ ' T 0 Un S,gl0- de v i s t a a l «>nde de R o g a S . r , ™ 
E m p z a b . , a o s c u r e c e r . U e z c o en m i ga r i t a . Escr ibo ™ t í 
- S la prudcnc.a no me obl igas 1 e r r t a apoyado en una ™ e" v t 
a ocultarme—so. (¡ocia i r ía vo mis in n n v ' i w ; A Pare-> J ^ 
• g r a r í a ; ñ e r o no me c o n s u m i r í a la • íl i ^ l 1 0 0 ^ Pl ,onfle Ro-
i g a s le s e g u i r é , sea la hora oue fue-
re. Si t iene usted que f,rdenarme al 
go,_ e n v í e av Ja rde l . En todo caso, 
m a ñ a n a t emprano i r é a la calle da 
Rousselet ." 
cangro como " l o hago a q u í . 
Sonaron las cinco y media. 
De repente, oyó ru ido de paso.s 
f n la escalera. M o r i o t p r e s t ó aten-
c ión . A l g u i e n avanzaba y sq d e t e n í a 
j u n t o a su pue r t a C o r r i ó a a b r i r l a 
y s u f r i ó una nueva d o c e p c i ó n . Se 
ha l laba f rente a un mozo de cuer 
da. 
— ¿ Q u é desea usted? — p i V g U n . 
— ¿ N o vive jwiuí el s e ñ o r Ro-
bert ' 
— S í , s e ñ o r ; soy yo. 
— M e han dado ¿ s t a car ta pan» 
usted—<"jo e l ho,nt>re e n t r e g á n d o V 
un esento. 
Las s e ñ a s estaban escr i tas con 
á p i z M o r i o t r e c o n o c i ó la esc r i tu ra 
de M o u i l l o n . 
— Q u é m » d i r á ? — p e n s ó . 
D i ó una moneda de dos francos 
al por tador , y le d e s p i d i ó . 
Como y a ^ r a comple tamente de 
noche, e n c e n d i ó M o r i o t una vela. H(-
;«iuí lo quo d e c í a l a c a r t a : 
> — E f e c t i v a m e n t e - ^ e d i jo M o r i o t , 
nes^pués de haber l e í d o — h a hecho 
oien en no v e n i r él mismo. L o qup 
me mtersaba era saber s i el conde 
de M o n t g a r i n y oj de Rogas v o l v í a n 
j u n t o s y en completa a r m o n í a . Es^ 
prueba que no ha ocur r ido nada 
desagradable. 
X V 
A M A R G U R A 
A l v o l v e r a P a r í s . Jos^ Basco ha-
b í a dicho a l conde de M o n t g v r i n : 
—Es i n ú t i l que vaya usted a l" pa-
lacio de Coulange; no se e x t r a ñ a r á n 
ne no ve r le hoy. ya que saben que 
e s t á usted pract icando i n v e s t i g a d o . 
( C o n t i n n a r f t . » ; 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 8 D E - i # t S . 
P A G I N A O C H O 
G i g a r r o s & L E C ] Í ) S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
i del barco; pero no tardaron ^n desa. 
i parecer 
E N f l f R E N T t 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
•noche y esta mañana áe hiiuiumíi 
""o ha habido fuortos bombard^i 
ele aitiHeri i en ambos ladi»." dé Ipre*. 
i „ el combate librado ayer, el cnc-
nriso b . ^ K « a j u a r a r nuestra prime 
línea rte trincheras, W « w i e -
san la aWea <ie Hooce. 
Ixjs demás ataques frucasarpn. 
P M i T i : O F I C L U i p r A n c e s 
ÉIAllniatcHo «le la Guerra ha expc 
fltdí. el elpulente corounMiué: 
M Oeste do Roissona iroestra :>r-
tilíería dispersó dos patrnllaa aJei!>ii-
nas /MIe Intentaron rnwar el río Ais 
rc renti «le Fontcncy. Nuestra arti-
llrría dostr«ivó varios puntos de oh-
>crv«oion«-s ilel enemigo « orea de Non 
vrons. . 
Vn el distrito de Argonue ponU-
núan las explosiohes «le minas. Kn 
la margen i/quierda del Moea corea 
do la «•«ilinn SOI y en el bpsqnc <lc 
Cawrottes ha habido bombardeo- d<' 
Hrt.dlcna. T'n la margen derecha del 
río. el cm-migo intentó an^ohe un 
tremendo aiaque contra la fortaleza 
d<> Va«\ . E l ataque fué quebrantado 
por el fuego de nuestras ametralla-
doras y el enemigo se retiró en de" 
borden. 
Kn los Vosgos ha habido un in-
tenso bombardeo contra nuestras pi-l 
meras line;i<= de posleiones en Hart-
nianswelIler-Knpf". 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A K T n O F I C I A \ i D E ROMA 
•Roma. .Iidüo 7. 
Kl parte oficial «le «*sta noche ase-
gura que l"s austríacos han s'do re-
chazado? en todo el frente, y que las 
tropas italianas lian alean/ado notí*-
Mcs rontajus cerca de Campo Mulo. 
Tjas disputadas e importantes posl' 
rtones de Coni Zugna esifui en po-
d^r de hís- italianos. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
BOTIN D E G U E R R A 
Petroprado, junio 7'. 
Se anuncia por conducto oficial qu«i 
los rusos han hecho ya más de 10.000 
.ivisloncros en la actual ofensiva. 
En el mismo parte, comunica el 
Estado Mayor moscovita que sus tro. 
pos se han apoderr.do además de no 
pecientos oficiales. 77 ametralladoras 
5 44 lanza-bombas, en un frente que 
¡.e extiende del río Pripet a la fron-
lera rumaua. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
retrogrado. 7. 
Oficialmente anúneiase lo slguien* 
te: 
"Entre los pantanos de Prlpct y 
la frontera de Kiimania. If>s rusos 
hasta el prescnU» han eapturado 900 
oficdoles. 12.000 hombres. 77 raño-
nes, 184 ametraUadoraa y 49 lanxu-
dores de minas. 
HECH0S CON LAS AGOASDt LOS 
T O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S C O 
E L A B O R A D O P O R 
Agenda en le Habanai 
KEPTÜNO, 214. TELEFONO A.)325 
alt 15d-2 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
DESPUÉS DÉ LA IWTALLA 
LondrcM, Jtmlo 7. 
•I n re-nltado de la batalla del 
Mar del X«>rtc será la imposibilidad, 
por parte de los alemanes, de inten-
tar ninirún movimiento naval «orno 
el (pie hubieran podido emprender 
• antes de la batalla". 
Así se e\preM>. en on discurso pro' 
nmuHndo hoy. Mr. A. i . Balfonr, Pr l 
; mer l/onl «leí Almirnnta/.fro. 
A«rcíró Mr. Ralfour que era im-
jM>sibIc entrar en pormenores de la 
l-atalla, )>orqiie no había recibido de 
jMUnma fuente Hiitént.lr* nhurún /e-
lato «•oberente de e<io aeelón naval. 
Aún no se babía recibido el despa-
i « ho del Mi'drnnle JclHeop eon su 
I >ersi«'>n de lo ocurrido. T-as perdidas 
I iinrle^as se habrjín pnM'eado cotí 
e\aetliud. al p'ir que no podrá dei ir-
se lo misri'» (le los Informes alenri" 
i ne.s. faiSOS, a .luleio de Mr. Ralfour, 
¡ de^e un nrineiplo. 
Aludiendo a la í-nesiión más vasta 
! (iel resultado «le ln baliilla. Mr. Ral-
i four deelaró oue las i^rdldas nlema-
i ñas erau mayores míe las Inirlef^as, 
nre<miitand«« une eómo era que no 
; babía nnroveebado ŝ i ventala si. e*̂ -
nio de^Miu. los Incleses habían sld«í 
| derrotados. 
>'¡ cu el Afar del Norte, n' en <•! \\{\\ 
j tice,—dijo—han hé*<ho loa alemanes 
I en miicbos meses nintnin esfuerzo na-
I val oriranl/ado. eon el que hubieran 
podido reaM/ar /in<es de la batilla. 
Mr. Ralfour nue el restil" 
i t?>do ba eontrlbnido n disinar el te-
mor de una invasión pierna na do 
I Tnírlaterra. y "ne. por lo ou«» hac'1 
ni bloqueo \ 'V dom-nlo de los m'i-
res. lo sltnaHón de los alemanes ern 
hoy j>eor que minea. 
p a r t í ; o f i c i a l a i , i a i w 
Almirantazgo Alemán, fi de .Minio 
de 191fi. 
Marineros iiiíjlcses salvados ix>r la 
(luiut.t fíoUlla «le torpederos alema-
nes durante la batalla naval de Ska-
serak. hicieron constar que «l «'in-
oero de combate "Prineess Royal1, 
osooraha rnertcmente, mientras que 
B|C! cataba hundiendo "Queen Mao", 
en el eombate con las primeras fm-r' 
/as de vanguardia alemana, y que 
al propio tiempo se bundló el peque 
ño crueero "Rlrminjrban". Además 
hicieron constar que «'ii esta parte 
I de la batalla tomaron parte todos 
' los el neo «jí padread non g-hi>s del ti-
¡ po •'Qneen IMi/abeiir-. 
Otros prisioneros Ingleses reeogl-
; dos por la terrera flotilla de torpe-
i deros hleicî on constar eada uno ln-
| dependientemente de otro v Inecro así 
lo confirmaron por escrito, que xlc" 
i ron con eerteza eómo se hundía el 
I acorazado de combate "War^pite'' 
' el crucero de combate "Prineess Ko 
| yal" y los torpederos "TurbuicVI", 
ftfeÉtÓS*' y '• Aleaster". 
Un submarino alemán avisU) a 00 
millas de T.vnemoiitli después de la 
batalla de Skagcrak un barco del 
tipo "Irondukc". sumamente escora-
do > visiblemente con mboha a^rua 
en la parte de la proa y navegando 
hacia la costa hurlesa: a causa de la 
disposición desfavorable hacia c*c 
barco y a eansn de mar Rrnesa, el snli 
marino no pudo disparar. 
I j i s pérdidas insrlcsnfi en vidas du-
rante la batalla de Skagerak son cal-
| euladas en más de 7.000, 
i D E S T R O Y E R F R A N C E S A P I Q U E 
j Parít», i un lo 7. 
E l destróyer de la Mfirina franee. 
.sa "Fantassin", harco flamante y ve. 
; lesísimo, se h« ido a pique por haber 
I chocado ron otro buque. 
T O R P E D E R O Hl'NDIDO 
París. 7. 
Ofifíalmente nnúnciasc que el tor. 
pedero francés "Fnntasfln" fué hun-
dido a consecuencia de un choque. 
La tripulación fué salvada. 
De Amsfcrdanm se informa quC 
un destróyer alemán se hundió el 81 
¡de mayo frente a Zeebrujfsre por ha. 
i ber chocado con rnn mina. 
; E M B A R C A C I O N E S A P R E S A D A S . 
Londres, 7. 
Los turcos en las cercanías de Xas-
Firieh han apresado tres barcos de 
vela cardados con víveres para los 
infrieses, matando a todos los tripu. 
lantes. 
L a m u e r t e d e 
L o r d K i t c h e n e r 
CO&g « 5 h l Ñ d F g E L "HAMPS-
H 1 R E 
Edimburp, junio 8. 3.55 a. m. 
• "Scotsman" publica bov un re-
lato de un teKtljro ocular del desas-
| tre ocurrido al crucero "Hampshire" 
a cuyo bordo iba Lord Kitchener. P*. 
líense en boca de est<» Individuo, que 
desde tierra presenció *»I trájflco su-
ceso, las siguientes palabras: 
, "Húmeda y tempestuosa estaba la no 
chr, pero había buena lur. Desde tie 
rra, M* vió repentinamente alzarse 
del Hampshlre una columna de agua, 
í-ecuida de otra ^ran columna de va 
I por y humo. En veinte minuto* de. 
sa pareció el barco bajo las olas. 
Había entonces una fuerte* mareia-
.da. Se vieron cuatro b(»t<» arrancar 
E N HONOR D E L O R D K I T C H E -
N E R . 
Londres, junio 7. 
Honras fúnebres a la memoria de 
Lord Kitchener se celebrarán en la 
Catedral de San Pablo el trece de ju. 
nio, con la asistencin del Rey Jorge 
v la Reina María. 
E L S U C E S O R D E K I T C H E N E R 
Londres, junio 7. 
La elección del sucesor de Lord 
] Kitchener en el Ministerio de la Gue. 
rra, es tratad», ligeramente por 'a 
j prensa de la mañana de Londres. Un 
¡despacho de una agencia de noticias 
¡publicado san comentario aljeruno por 
garios periódicos, dice lo siguiente: 
i Hay razones para creer que se ha 
'ofrecido el puesto al Feld Mariscal, 
Vizconde I rench, quien ayer celebró 
,una larga entrevista con Mr. Asquith. 
E l "Graphic!' expresa la opinión 
; (pie e| hombre cuyo nombramiento 
\ sería más satisfactorio, es Lord Der-
by, exdirertor del reclutamiento. 
E l "Mornlng Post" insiste en que 
el hombre mas apropiado es Lord Mil 
ner. 
E l "Times", cree que el sucesor de 
Lord Kitchener debe ser un hombre 
• civil y dice qüe los hombres más pro 
I minentes para ocupar al cartera de 
Guerra, son David Lloyd George, y 
Lord Milner. 
E l "Times" añade lo siguiente: 
"Seria una desgracia colocar a Mr. 
Lloyd George en un puesto en don. 
f¡e la rutina del Departamento le qui-
tase la mayor parte de su tiempo". 
E l "Daily Crcnkle" y el "Daily Te. 
I legraph" apoyan a Rtr< Lloyd Geor-
I A S Q I T T H DESEMPEÑARA L A 
I C A R T E R A D E L A G U E R R A 
Londres, junio 7. 
j E l Presidente del Consejo, Asquith, 
¡desempeñará niterinamente el Minis-
terio de la Guerra, vacante por la 
muerte de Lord Kltchéner. 
En señal de duelo y como homena 
je a la momería del trágicamente de. 
saparreido Feldmariscal, se suspen-
dieron las famosas carreras de caha. 
¡líos que se celebran anualmente por 
| estas fech«0.s en Windsor. 
i L A P R E N S A A L E M A N A Y L O R D 
| K I T C H E N E R . 
Berlín, junio 7. 
Los periódicos de la^capital ptibli. 
¡tan copiosos detalles de la muerte de 
Lord Kitchener y comentan con res-
• petuosa admiración su magna obra 
de organizndor. Reconocen unánime. 
mente en el muerto dotes extraordi-
liarlas de habilidad y energía. No atri 




I M P O S I B L E L A G A L A N T E R I A ! 
Infeliz, doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser» porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H ü r s t 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
F A R M A C I A S T O D A S L A S D E V E N T A 
L A P I C E S 
V e n u s 
10 cts. en 
todos los 
comercios 
— a proposito conoriH 
Tamhiin dos de c ^ ; 
5 centavos en 
todos los 
comercios 
de 5 centavos es ¿ 
superior en su c b £ 
American Le»d Pendí Co. N. y 
ncerca de las bellas prendas del ilua 
tre desaparecido. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g ' u e r r a 
E N B L A F R I C A O R I E N T A L 
Londres, junio 7. 
E l Ministril) de !« Guerra parti-
cipa que las fuerzas del Brigadier 
Northoy persiguen a los alema nos en 
Nueva Utengule (Africa Oriental), 
y les han tomado prisioneros y has. 
>or a su desaparición, ni fundan enJ^nte botín de guerra. Las tropas ale 
L A M U E R T E D E K I T C H E N E R E N 
R U S I A . 
Retrogrado, junio 7 
L a muerte de Lord Kitchener ha 
conmovido dolorosamente al pueblo 
ruso. Se rsperabn con ansiedad su 
visita y se veía en ella una prueba 
más de la entrañable amistad que une 
a las dos naciones hermanadas en es. 
la guerra por indestructibles víncu-
los. 
La apartada situación geográfica 
de Rusia la ha impedido hasta hoy 
tooperar de modo muy eficaz al éxi . 
to de las armas aliadas y por eso, se 
deseaba que Lord Kilchon^r y el E ? - . 
tndo Mayor ruso trazasen un nuevo 
plan de campaña en el que señalase 
a Rusia un Importante papel. 
LO Q U E C U E S T A L A G U E R R A A 
A L E M A N I A 
Londres, junio 7. 
Un despacho de la Agencia R*u 
Ur, procedente de Berlín, dice que al 
discutirse en el Relehstag el crédito [lrC: 
de guerra el conde Von Roedern. Se. i ^R^K» «lu« lo8 *afitf>s de Francia 
io del Tesoro Imperial, decía- h i u " T 1 ta.n » Cí>n}0 }<>* de 
> e, costo mensualPde la g u e r r a | ^ « 
desde enero hasta mayo había sido 
ulgo menos de dos mil millones de 
marcos, y que el nuevo crédito de 3 
mil millones de pesos bastará a cu-
brir las necesidades de un semes-
crctan
ró que 
ella grandes esperanzas de que el 
poder militar se rosienta o debilite. 
E L P E S A M E D E P O I N C A R E 
París, junio 7. 
En un m^nsaie dirigido al Rey Tor 
ge V. el pr^sidenf^ de la República 
francesa M. Raymond Poincaré, ex. 
presa la esperanza de que haya sido 
manas en cuestión habían salido de 
Nemcrna y sufrí-ron graves pérdi-
das. 
En poder de los ingleses cayó si 
jefe alemán, gravemente herido. 
E L P R E S U P U E S T O A L E M A N 
Amsterdans junio 7. 
De Berlín telegrafían que el Parla 
posible, a pesar do lo publicado, sal-! mentó ha aprobado el proyecto de Pre 
var a los oasaieros del "Hampshire" l supuesto en todas sus partes y vota 
Agrega M. Poincaré que la Fran. 
cía, entera comparte la. inquietud y 
el pisar de la Gran Bretaña. "Yo— 
dice—he tenido oportunidad de tra-
tar a Lord Kitchener varias veces. * 
he podido apreciar las grandes cual?, 
ílades que lo adornaban". 
Contestando al mensnie de Poinca-
\ v. rl Rey Jorge, dice que lo ha con. 
movido ese testimonio de simpatía, y 
que agradecen tan valiosa opinión 
do pora rtención de guerra un nue, 
vo crédito ascendente a doce mil mL 
ilones de marcos. 
E L Q U E A H I E R R O M A T A . . . 
París, junio 7. \ 
Kaudulski, el aviador que derribó 
el aeroplano tripulado por Pegoud— 
¡el' gran Pegoud!—pereció hoy por 
un certero disparo de un aviador fran 
cés («"rea de Mulbome. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
R O O S E V E L T A C L A M A D O D U R A N T E 
9 5 M I N U T O S P O R L A A S A M -
B L E A P R O B R E S I S T A 
E L G E N E R A L L E O N A R D O W 0 0 D C O M O C A N D I D A T O D E T R A N -
S A C C I O N D E L O S R E P U B L I C A N O S 
L A J O R N A D A D E L A S C O N V E N -
C I O N E S 
Chicago, Junio 7. 
"Convención" es la palabra que 
más se dice y repite hoy en ios E s -
tados Unidos; está en el pensamiento 
tó a pronunciar el discurso de ritual 
y el estruendo de voces, risas, salu-
dos y discusiones se extinguió como 
por ensalmo. E i Senador Hastiiigs 
no es orador de altos vuelos dijo h K 
cretamente la oración que había es-
y en la boca de todos. L a mirada de ! crito de antemano y ge apoyó sa von 
la nación se fija ansiosa en Chicago. I en la indiferencia general. 
la gran ciudad comercial que los ar 
tistas del tablado político han escogL 
do para teatro de la gran trngicome-
día, llena de sorpresas, de lances im-
previstos y de enredos trascendenta-
les • 
A la voz del veterano Presidente 
Gilíes descorrióse hoy a las once y 
veintiocho minutos la cortina y co-
menzó sus tareas la Convención del 
partido republicano. Dieron los 
asambleístas la presidencia definili\;i 
al Senador Warren G. Harding. de 
E i resto de las dos horas que duró 
esa primera sesión se invirtió en dar 
posesión a los nuevos delegados, con-
firmar en sus puestos a los antiguos 
> realizar los enojosos trám tes de 
constitución. 
Sin entusiasmo se abrió la sesión y 
sin rntusiasmo se cerró. Los asam-
clinar la balanza hacia el lado au*> 
le antoje. HUCí« 
Los directores de la campaña 
Hughes aseguran que su candirt». 
obtendrá 300 votos en el primer ! ! 
crutinio. Francisco Hitchkoch, caS' 
cilla principal de las huestes de Hu 
ghes, dice que sus correllírionario-
no aspiran a sacar triunfante a I W 
hes ya en la primera votación. 
la segunda votación—dijo— aumen. 
tará considerablemente e| número A¡ 
votos a favor de Hughes y en la ter. 
cera es segura, absolutamente cierti! 
su proclamación". 
E s casi seguro que la Convención 
progresista nombrará por aclamación 
a Roosevelt sn candidato. E l Gober 
nador Hiram Johnson será electo pa! 
ra la Vicepresidencla, de suerte que 
la candidatura progresista será I. 
misma d<M año 1912. 
Los jefes progresistas declaran 
que no íes queda otro recurso sino 
proclamar la misma candidatura del 
año 1912, porque han fracasado sug 
esfuerzos por unirse con los republ]. 
canos. 
Ninguna de las dos Convencioneg 
nombró de su seno comisiones pan 
zanjar las diferencias que las sepj. 
ran. Se esperaba que ambos partMos 
confiarían a sendas comisiones la mi. 
sión de unificar las dos asamblAav 
Quizás sean nombradas esas comhio. 
nes mañana, aunque se tropieza «ti 
no pequeñas dificultades para eneftn. 
trar los Individuos que han de con?' 
ponerlas. 
MAS D E T A L L E S D E LA CONVEN. 
CION P R O G R E S I S T A . 
Chicago, junio 7. 
Apenas había dicho Raimundo Ro-
blusón. Presidente Interino de la Coa 
vención progresista, tres frases di 
| su discurso, cuado al mencionar d 
nombre de Roosevelt, se desbordó ?1 
entusiasmo de los delegados en adí. 
maciones y aplausos frenéticos, ln 
ci paroxismo de su delirio rooseveltli 
no enronquecieron los asambletetaj 
gritando: *'We want Feddy" "Quere. 
mos a Teddy". 
Después, con los paraguas enarboU 
des a guisa de palmas triunfales, rf» 
corrieron en pintoresca y clamoro>a 
procesión los pasillos del teatro. El 
Presidente Robinson rompió bastan, 
tes campanillas antes de que 1m 
f saltados progresista? ocupasen it 
nuevo sus puestos. Ya sentados, m*i 
ciaron a los vítores y aplausos, esn' 
tos religiosos e himnos patriótico*, Ji 
suerte que el espectáculo tuvo de míj 
tico y de profano. 
I N V I A C I O N A ROOSEVELT 
C hicago, junio 7. 
Jackson, miembro de la Junta C<n 
trni del partido republicano dirlgií 
esta tarde un telegrama a Rooseret 
por el que e invita a pronunciar na 
discurso ante a Asamblea nacional re-
publicana, esponiendo sus pretensif 
nes y las bas^s sobre las que it*?-
lana la ufsión de BU partido y el rfr 
publicano. 
L A S S U F R A G I S T A S E N CHICAGO 
C hicago, junio 7. 
No podían faltar. Son impresciodi-
bles va en lodo acto político. gra»« 
o chico, de lo» Estados Unidos, m 
den al señuelo de los discursos hin-
chados v de los debates como las in« bleislas quedaron citados para ^ | ^ ^ Perrfíueijr 
mrse nuevamente mañana a las once. 
Si no hubiese sido por las ciamoro-
sas e interminables ovacíone8 qu,. tri 
L a R i q u e z a d e l P e t r ó l e o e n M é x i c o 
Ohio. E l nuevo Presidente se levan. ¡ bularon los progresistas, poseídos de 
loco entusiasmo, a su santón y jefe 
Roosevelt, habría transcurrido la 
jomada en medio de un letal hastío. 
Los vítores y aclamaciones de jos 
progresistas, que dieron fe de poseer 
excelentes y envidiables gargantas, 
resonaron durante noventa y cinco 
minutos en el recinto que tuvo la di-
cha de acoger a Roosevelt y a sus 
frenéticos idólatras. 
Pero no hubo más que esa estupen-
da gritería Ciertas palabras de Roo-
I seyelt en Oyster Bay han enconado 
¡ mas la disputa de republicanos y nro 
gresistas Dijo el verboso Coronel 
que si la Convención republicana al 
zaba sobre ei pavés al Magistrado 
Hughes, se baria nombrar candidato 
del partido progresista. 
E l único candidato de compromiso 
a quien se cree dueño del favor de 
Roosevelt es el general Wood v son 
ya legión los qne le auguran ei triun 
fo si presenta su candidatura 
V i s t a d e l p o s o 
B r o o k s , e n P á -
n u c o , q u e p r o d u -
c e 3 0 . 0 0 0 b a r r í -
I e s d i a r i o s , a f l u -
y e n d o e n u n e s » 
t a n q u e d e t i e r r a . 
U s t e d p u e d e a s e g u r a r s u p o r v e n i r y e i d e s u f a m i l i & , 
c o m p r a n d o a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " E l M a -
n a n t i a r , S . A . , q u e r e ú n e t o d a s l a s g a r a n t í a s y v e n t a * 
¡ a s . - P i d a i n f o r m e s a l a A g e n c i a . 
T e n i e n t e R e y , 1 9 . D e p a r t a m e n t o n ú m . 2 . T e l e f o n o A - 9 3 4 8 . A p a r t a d o 1 0 2 1 , . ^ ^ , r ™ 
¿TRIUNFARA H U G H E S ? 
Chicago, Junio 7. 
Aumenta el número de prohombres 
rJHÍCOS«-"euVatÍclnHn ltt A c c i ó n de 
garios Hughes como candidato del 
Par ido Republicano a la Presidencia 
de la República. Parece, en efecto, 
que si no padecen todos los críticos 
un engaño y no gyrgen 8orprc'4" 
Hughes será electo antes de 5 % 
Acaso la mejor prueba de que Hu. 
ghes sj,ra el triunfador, está m e 
hecho de que han cesado las conferen 
cías entre los jefes de g r u ^ „„? 
nienudearon en fe. días a n t ¡ W s 
-i a no se reúnen porque tiene,, U 
X z á i r H u ^ • « 
Cnanto» s f o n c„n „, . 
. . . . vasia trama político-
C 2698 
I enorme y que Roo 
su decisiva 
mo sombras fantasmnlos, como Bn-
^lias implacables, a los hombres flU» 
empuñan las riendas del poder o i»»-
nejan el tingado de la política •W0-
i nal. 
; En el cuadro singular y a » ' ^ 
do de las Convenciones y su pfRH 
de Intrigas, cábalas y cabildeos m 
tacan como una alegre pincela^f 
cinco mil sufragistas que v w ™ ™ ' 
ayer las calles de la ciudad r. • • 
un chaparrón torrencial, con 'os • 
tandarles mojados y las caras m 
lavadas, se dirigieron al Cohsco.ji« 
de tronaba la palabra campanu(i« • 
grave del Senador Hasting. 
Los republicanos en vísPeran,, , 
elecciones recibieron íra,ant/, 
las abnegadas defensoras del sm 
glo femenino y escucharon « • V j J 
\ola paciencia y remblante rlsv̂  
sus alegatos. 
E L PROGRAMA D E LOS PB)l0' 
C H A T A S . 
Washington 7. .^Jns «ni 
Según informes n u t o n z ^ ^ j 
emanan de fuentes of'01*1^'Livi» 
dos esta noche, la cláusula " W ^ t 
los asnillos extranjeros de ,a p. gtií 
ma" que adoptarán If* d'nuj gjl 
en su Asamblea Nacional de ','s it 
nis. se refieren a los '•fsu"a% sil 
la política del actual Sob,er , ' {tfi-
esfuerzos para mantener a ^ 
dos Unidos fuera del confH^ .r jk 
trner al njismo tiempo «' 
ciOT1a,• ja« la« f8"^! 
Estando ya aseguradas idefij» 
turas reeleccionlstas d'^ \ u T ^ t V l 
Wllson y el vicepresidente 'nh0f 
los "leaders" demócrata1 J ~ ^ ror 
la atención principalment . ^ ^ t -
fección del programaJ^P___ 
"Washinfrton. Junio 7. _ ,M,rn.i',rt' 
E l general Goethals. ^lirlt»*' 
del Canal de Panamá. " J .|í0n. ^ 
nudicnola del Presidente ^ ^ i r 
H propósito, según se d ^ e it f> 
le nuevnmpnte que ,p L 
difícil cometido en el <̂ fln 
a cifra 
xevelt ha perdido 
na W t U con e iu solos seguidore"^ 
E N T R E x e ^ r o s 
Rluefield, Va., Bi n l . v ., Bi«eptfl#í 
Oiíatro iiersonas f"pro" ^¿a* nZ 
otras dos gravemente nw^^ 
Rcckler. West Virginia- "V 
rte RluoftrM. al Intentar n n ^ ^ j ^ 
ucgfoa acoderarse de tres 
f e s 
1 9 1 » . U 1 A R Í 0 D E L A M A R I N A 




g L A N T A S d e H I E L O y R E F R I G E R A C I O N 
A c e i t e s , G r a s a » , E m p a q u e t a d o r a » . V á l - r u -
imt, E m b a l a d o r a s , M o t o r e » de G a s o l i n a y 
P e t r ó l e o , M a q u i n a r i a , D e s i n f e s t a n t e » . —— 
nnMPASii DE ACCESORIOS DE ^SENt08> 
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,,r íbi'n conducidos por la po-
ro* W 
licí»-
( I 1;PABIíE 
vue,0 r..rk. Junio 7 
m jurtuio ante ol cual se ha ría-
oausa del doctor J . Gvanl Ly-
acusado de usar el correo pa-
los compradores de man 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
LA SOLUCION D E L P R O B L E M A 
Washington, 7. 
E l Gobierno de Wflgon esta dJscu-
Z á ^ V ^ T * hoy vemlU:u,| tiendo" « n V e ¡ t o 8 " m ¿ ^ & culpabilidad contra oí procesado. , riA nrol>ftnPr n, í;P1,prili y,. 
B A S E B A L L 
LIGA N A C I O N A L 
San Luis y Boston 
Boston, 7. 
á Hall solo le pudieron dar 
bravos cuatro hits, poro los pases 
¡eiruldos de buenos batazos fueron 
flstosos. E l Boston ganó, con un 
«core de tres por dos* E l San LuÍ3 
cudo hacer muy poco contra Ragan 
hasta el octavo inning, en el cual 
'eruparon tres hits y una base por 
bolas, anotando dos carreras. 
Anotación por entradas; 






niencla de proponer al General Ve. 
nustiano Carranza lo siguiente: que 
el Gobierno de los Estados Unidos y 
el Gobierno Mejicano dp facto some-
tan todo el asunto de sus relaciones 
a una comisión Internacional. 
Tai proposición, si se lleva a efec-
to, serviría de contestación a la nota 
mejicana exigiendo la retirada de las 
tropas americanas y a ja vez serviría 
para arreglar ciertas diferencias pen-
dientes todavía- El tratado de 1848 
piovee el nombramiento de esta co. 
misión para arreglar las difirultades 
entre Méjico y los Estados Unidos. 
E l Presidente Wilson y el General 
Carranza nombrarían un número 
igual de comisionados y la reunión de 
estos delegados se celebraría proba-
blemente fuera de territorio de am-
bos países. Elíseo Arredondo, Emba-
jador de Méjico, visitó hoy la Secre, 
laría de Estao, con objeto de enterar-
se para qué fecha podría esperar la 
contestación a la nota de Carranza. 
En dicho Departamento fué informa-
do que como el Secrerario Lansing ha-
bía estado enfermo varios días, no ha. 
bía teñid© tiempo de estudiar deteni-
damente las doce mil palabras que 
contienen la nota carranclsta. E l se-
ñor Arredondo, sin embargo, dejó la 
Secretaría de Estado bajo la impre-
sión de que 110 habría exprofeso nin-
guna demora. 
Todavía no se ha fijado el alcance 
Boston. 
San Luis 
Baterías: Boston. Ragan y Tragre-
ssor; San Luis. Hall, Steel y Gonzá-
lez. 
Los juegos que debían efectuarse 
entre New York y Pittsburg, Broo. 
klyn y Cincinatl y Filadeifia y Ohi-
tágo. fueron suspendidos por causa 
ftfc'Uuv'a. 
LIGA A M E R I C A N A 
New York y San Luis 
San Luis, 7. 
Un hit de Johnson en el duodécimo 
Inning hizo que Sister anotara desde 
v que el San Luis ganase el, -
desafío de la serie al New Que J a nota mejicana exige la retirada 
C L I N M 
M O N T 
L 
V 
n f\t_J -Ni C » O S 
L i b e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s e s t á n d e a c u e r d o e n q u e e l 
D R . G A T E L L 
h a c e l o s M E J O R E S T R A B A J O S y M A S B A R A T O S ! 













Chicago. R . I . & Pac. Ry. 
ref. 4s 
Chicago & Northwestern 
gen. 3 ^ s . 
Colorado & Southern ref. 
412S 
Consolidated Gas Co. cv 
6 s 
Denver í-. Río Ciando Con 
solidated 4s 
DistíHers Securitiec Ss. . 
Erie cv. 4c. sorico B . . . 
Erie gen. 4s 
General Electric 5s . . . • 
Great Northern Ist 4 ̂  s. . 
Illinois Central ref. 4s. . 
Illinois Steol (Üb. 4 ^ . 
Interborough Raoid Transit 
5 s. . . . 98% 
Interborough Mct. 41,is. . '4 
Mer-Marine 4Hs . Ctfs . . . 104% 
Kansas Citv SouLhern ref. 
5 s. . . " 91% O 
Lackawanna Stoel 5s í l950) 92 
Lake Shore dob. 43. (1931) 95 
Liggett & Mycr? 5s. . . . 102% 
Lorilard 5s. 101 O 
Loulsvilie & Nnshvillo un. 
4 s 94% 
Missouri, Kan, & Texas Ist. 
4 s 74% 
Missouri Pacific Consolida-
ted 6s 101% O 
Montana Powar 5s. . . . 98 
New York Central ref, & 
Imp. 4%r 94 
New York Central deb. Bs 114% 
New York City 4%f¡ Í1965) 108% 
New York Railwav adj. 5s 57% 
N . Y . . N . H . & Harford 
cv. 6s. . , 112% O 
Norfolk & Western cv. 
4%s 137% 
Northern Pacific 4s. . . . 92% 
Northern Pacific 8s. . . . 66% 
Oreeon Short Line ref. 4s. 92% O 











Inter. Harvester, N. J . . • 
Inter. Mere. Mar.pfd. cts. 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valicy 
Louisvijjo L Níi.shville . . 
i Maxweli Motor Co. . . • 
i Moxican Petrol«tm. • • • 
i Miami Copper • • • • • • 
! Missouri, ¿ a n s a s & Texas 
pfd. 
Missouri Pacific 
National Lead • 
New York Central . . • • 
N . Y . , N . H . & Hartford 
Norfolk <fc Western. . • • 
Northern Pacific 
' Pennsylvania. 
Ray Consol Copper . . -
Reading / * ' 
Republic Iron & Steel . . 
Southern Pacific JJJf 
Southern Rallway 
Studcbaker Co. . . . 
fUnion Pacific 
Unites States Rubber 
TJnites States Steei . 





C 3181 alt 5d-S 
carranclsta, se ha declarado una huel-
ga general en Progreso. Las exporta, 
cienes del henequén han sido demora, 
das. Faltan víveres eu la población. 
MOTIN A N T I A M E R I C A N O 
E N C H I H U A H U A 
Ciudad de Chihuahua, Méjico, 7-
Un motín antiamerfeano, provoca-
do por un gran mitin que se celebró 
que podrá darse a los comisionados 
Maunda   l  i   7l j Par» resolver el problema, en vista de 
JSner       e la   «    para pr<>testar contra la continua pre-
York con una anotación de seis por de lag tropas americanas como , l a g ^ americanas en te-
cinco. Es 1°. quinta victoria consecu-!de buena fe Es probable que a esta1 
tiva que nn'KdJ los locales. E ! New 1 cu«s<J«>n se le dedique atención espe-
York se puso a la cabeza en el sép- cial; . . j , u , • ^ 
Vanos miembros de la Administra-
ción Ireen que la discusión de todas 
las disputas contribuirán a resolver 
las dificultades que cada gobierno ha 
tropezado para adquirir una opinión 
hada de la íaisa democracia, lo que 
ni\cla Krost.'Tamento y cie»a las tuen-
(es más puras del espíritu con el lo-
do do su bajeza moral y de su pensar 
ramplón. 
H U E L G A G E N E R A L 
E N N O R U E G A 
Copenhague. Junio 
mayor y oscilaron entre 7.65 y 7.75. 
I/<)s previ»^ de los azúcares futu-
ros continúan bajando pm- la prt-
f.ión que en «-líos ejercen las ventas 
de las casas de comisión que se ara-
ñan por aprovechar las condiciones 
favorables del mercado. A la hora 
dol «ierre, so cotizaron de dos a do' 
Ce puntos más bajos que ayer. !,">« 
de Julio se cotizaron de 5.34 a 5.25 
Se proclamó la buelpra general en y erraron a 5.25. Txm de Septlem-
•Imo inninr'' inotando ciotro carre-
ra? con sencillos de Gilhooley, Magee 
y Mulen. una tirada salvaje de Da— 
venport y un error de Johnson. E l 
San Luis empató en el noveno con 
una transferencia de Chapman y sen-
cillos de Shotten y Austin.. High le 
quitó al San Luis la oportunidad de 
anotar en el noveno atrapando un 
tremendo lineazo de Severoid. E l 
sensacional fieiding de Shotten y 
Marsans llamó mucho la atención. 
Anotación por entradas: 













San Luis. . 020001011001— 6 13 4 
York . 000100400000— 5 8 1 
Baterías: San Luis, Plank. Daven-
rort. Parks. Weilman y Severoid, 
Hartley y Chapman; New'York, Kea. 
ting y Nunamaker. 
J^g desafíos Chicago-Filadelfia, 
Detroit-Bostón y Cleveland-Washing 
ton fueren suspendidos por causa de 
la lluvia. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Kansas City, 7. 
El siguiente resultado dió el desa-
tí« celebrado hoy entre los clubs de 
Minneapolis y Kansas City: 
C. H. E . 
Minncapolia 5 14 2 
Jvansss City g 13 \ 
Patenas:' Bnrk. Williams, Beantlv 
J ^ens: Lathrop. Sanderg v Bem''. 
-*core de Mérito Acosta: 
V. C. H. O. A 
rritorlo mejicano, fué sofocado esta 
noche por las tropas, después de ha-
ber atacado el c-%sulado americano, 
y apedreado el Club Extranjero, en 1« 
creencia de que es una institución 
americana. 
E l mitin, cuyo objeto era protestar 
¿ contra la inminente intervención ame. 
clara y concisa de los Propósitos de ; ricana v contra la presencia de la 
cada uno de ellos y a la vez para ha- fu "punitiva", debió celebrarse en 
cer mas diáfana la posición de cada j Teatrj; del Centenario; pero el lo-
uno de ellos. Ademas de las cuestio, | resuUÓ e ueño v la concurrencia, 
oes militares, hay consideraciones ¡ degb0rdánd ge reunió ell la Alame. 
económicas ae gran importancia, que i d cerca del Consulado americano, 
ahora se han complicado mucho * | pr0nunci¿rOnse fogosos discursos de 
causa de U guerra europea. protesta, que incitaron a la multitud 
D«sde hace años existen por resol- | a arrancar los letreros del Consulado, 
ver una porción de asuntos concer- ^ tarde fueron recuperados por 
Noruega, Huelgan 80.000 obreros. VIA. 
Gobierno ba probibido la venta de 
bebidas alcohólicas. 
H U E L G A TERMINADA 
Lima. 7. 
1.a buelcn do Im obreros do la 
I.onclon-Paoiflc Petroleum Oompany, 
ocurrida en Talara, y que durunt'* 
su desenvolvimiento originó varios 
cboqwes con los soldados, ha termi-
nado. T-os obreros han vuelto hoy 
a su labor. 
En Louisville; 
4 1 
¡"("snünolis . . . . 
lÁnlsvíiie. 
r^Üf1'?/ Al'(lri^- Hawso. Willis y 
Gr'^t: Middietm y Lalonge. 
fnín 0^do: Suspendido el juego 
P U'!.'u!íDbus a causa de la lluvia. 
& con St. Paul 
Suspendido el jue 
nientes a la línea fronteriza interna 
clonal. Del iocidenle de Veracruz hau 
surgido nuevos problemas que han de 
ser solucionados tardo o temprano, In. 
cluyendo la disposición que deba dar-
se a las rentas de aduanas recogidas 
por el General Fun&ton. ascendentes 
a más de Un millón de pesos y que es. 
tán depositados en los Estados Uni-
dos. También existen reclamaciones 
por averías y daños a las propieda-
des eu Veracruz y otras cosas archi-
vadas en la Secretaría de Marina. 
La más grave de todas es la cues-
tión de indemnización por las vidas 
americanas sacrificadas en Méjico y 
la propiedad americana destruida o 
dañada durante log años que ya Uevn 
la revolución mejicana. Aun no se ha 
hecho tentativa alguna para fijar el 
montante de estag redamaciones, ñe-
ro de todas existen notas en el 5e. 
parlamento de Estado, esperando el 
restablecimiento del orden y la paz 
on Méjico para solucionarlas. 
Aunque la comisión sugerida tal vez 
no entre en una amplia discusión de 
todos estos asuntos, es probable que 
cada delegación exprese su opinión en 
las deliberaciones. Por esta razón 
créese que la comisión americana se-
rá representada por los intereses co-
9 11 2 ¡ merciales, militares y financieros del 
país. 
Como resultado de esta delibera-
ción, que se cree será del agrado de 
don Venustiano, el gobierno de Was-
hington cree que tal vez surja una 
Inteligencia o acuerdo definitivo, 
en cuanto a los propósitos del Gobier-
no de "Washington atañe, que surtirá 
sus efectos no solo en Míjico, sino en 
E . 
1 0 0 0 
C. H. E . 
. 4 7 3 
VENTA D E J U G A D O R E S 
nadelfia. 7. 
vEl Manager Tinker del C K c * ™ ' ^ * - la América latina, y que servl-
rCl0^l , ha anunciado est nocV ra P*™ estrechar las relaciones de 
^ J l short s t ^ MÍchae! Doblan ^ "d S f ^ í** " ^ " ^ ^ heraÍ8-
^0 S ^ l * Stephon Yerkes han ferl0 < * ^ ^ ' 
PARA I M P E D I R UN "RAID" 
San Antonio, Texas, 7. 
Un escuadrón del 14 de caballería^ 
mandado por el capitán Sirmyer, ha 
salido hoy de Laredo para hacer ser-
vicio de-^patrulla a lo largo del Río 
Grande, cerca de San Ignacio y Zapa-
ta, con objeto de Impedir, sí es posi. 
ble, una incursión de Luis la Rosat 
quien al frente de 400 partidarios, 
marcha sobre la frontera. 
Infórmase que otros contingentes 
de caballería procedentes de Ring 
^ a ^ d S 0 S a'cl1ulb Atlanta de la 
^ic nfi-Sur- :Dichos ^ a d o r e s sal-
loe. nana Pai"a sus nuevos desti-
D e p o r t e s 
TRIUNFO DE^CAÑONERO" 
^rotó1?/.0 pujrIista Gunboat Smíth 
t r ^ . . " ^ nf>he a su contrincante cana<ii( 
ri 
Ocho round~s. 
^aliz^^f510^. t?^o el combate. Al or du 
N t h L , ! ! , J " * ^ se anunció que 
,a<* Din;!; .* ?9ta í:iudad contra 
10n «1 día 4 de Julio. 
de • 
^A ^uera^f Artí1rr Pelky. ponién- ! Gold se dirigen hacia el río en direc 
^ d- ^u" ^mb,ate en un encuen. clón a Zapata. 
H U E L G A E N PROGRESO 
Progreso, 7. (Inalámbrico a Cayo 
Hueso). 
Debido al rechazamiento del dinero 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
^ A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
^ * «tremb ^ i f e f " "nocidos en toda la Isla desde hace 
S í ^ o i e d a d e s T 1 " 6 , * , ^ « f e r m o i , curados responden de sus bue-
F^ClOSo I V ^ J 1 , 0 » I°tIm«d>C0« I« recomiendan. 
^ R E M E D I O EN LAS ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
la policía. 
Después de iniciado el desorden lle-
gó el General López con sus tropas y 
colocó una fuerte guardia alrededor 
del Consulado. 
Entonces la mulitud apedreó el Club 
Extranjero, destrozando algunos de 
los cristales de las ventanas. 
Finalmente, la fuerza militar logró 
dispersar a los amotinados y aportó 
una fuerte guardia alrededor del Club. 
D l v r a r i í í c i a s 
c e b l e g r á l i c a s 
E L J A P O Ñ Y C H I N A 
Tokio. Junio 7. 
E l Ministro de Estado japonés de-
claró c-ta mañana a un correspon-
sal ie la Prensa Asociada, que el .Ta-
pón no cembiará el curso de la po" 
lítica que ha .seguido hasta hoy con 
Cbina. 
Los Ministros se reunieron hoy en 
consejo extraordinario para delibe-
rar sobre la situación que ba crecido 
la muerte del Presidente Yuan-Tchi-
IVai. 
A M E N A Z A S D E R E V O L U C I O N 
E N P A N A M A 
Panamá. .íunlo 7. 
Se celebró esta noche una maní 
festación contra el Gobierno y 
ronducta. J/os jefes de la oposieión 
nmenaían con la revolución si loi 
rorte-amencanos no intervienen pa-
ra saranti^ar la purera del sufra2fii> 
?n las próximas elecciones. 
E N B U S C A D E S H A C K L E T 0 N 
Rueños Aires. Junio 7. 
Pasado mañana por la noche zar-
pará de Montexldeo para las bitUl 
EleK&ntOS, el barco que lleva la ex-
pedición orpanÍ7.ada con objeto de 
salvar a Schnkleton y sus compa" 
ñero«. > 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
V A L O R E S 
Nueva York, Junio 7. 
La efervciencia política del mo-
mento y la reunión de las Ton ven-
clones republicanas y proírresista on 
Chicago, que absorben la atención iré 
neral del país, de.ia.n sentir su |h" 
fluencia basta eu el'orden de la nc-
tividad naldonaJ que parece más aje, 
no c lasen'ililc a los vaivenes de la 
pulíti<,a: la especulación bnraátfl. 
Nadie sabe qup nii«leriosos hilos unen 
fll gárrulo dfscnrseador político de 
Chicaíro con el lae<)n¡co y áspero co-
rredor de Wall Street, pero ello es 
que en la Bolsa ê barajaban hoy nvAs 
los nombres de Rooscvelt. FTnsrhes y 
"Wood que los títulos de las Compa-
ñías Induslrtales de \orte Améi'ira. 
T/0« talortís de las empresas ferro' 
vlaHas padecieron poco ron la in-
vasión de la política en la Bolsa y 
nUan/.aron buenos precios, las accio-
nes de la Norfolkand Weste.m Com-
pa nv subieron doí= enteros v .̂ 8 y se 
pagaron a IST.-í S. 
T̂ as acciones de las fábricas de ímí-
tomórllec e^tán bajo la dc^/ivorablc 
influem-ia de las llqtddadoncs 
bre. de 5.'84 a .">.30. rerraron a h.'.Vl. 
Loa de Diciembre, de 1.02 a 4.91 y 
cerraron n 4.91. 
COTIZACION D E LOS V A L O R E S 
AZUCARES Al 1 (^ERRARSE L A 
BOLSA 
Airucarera americana, 11014. 
Azucarera Cubana-Americana, 225. 
Cuba C. S. Company. .r>7. 
Azucarera del Sur de Puerto Ri" 
co, 225. 
OOTI7.ACIOX D E BONOS 
Renta americana del 4 por cien-
to. I t í . 
Renta de Cuba del 5 por ciento, 
(fmisión X<a 1901.). 100. 
ref. 2b, 
Junio 7. 
regiscred. 09 Va O. 
99U O. 
u . s 
U . S. ref. 23. crupon 
U . S. 3s. registered , . 100^ O. 
U . S. os. coupon . . . . 100^2 O. 
i U . S. 43. registered . .111 O. 
j U . S . 4s. coupon . . . . 111 O. 
j Panamá. 3s. coupon . . - 102^4 O. 
American AgriculturaI 5?. 102 
American Cotton Oil 5s. . 97H 
I A . Tel. fe Tel. cv. 4^8.. 105H 
'American Smeltorn 6s. . . 108 
American Tebacco 6s. . . . 118li O. 









Armour <̂  Co. 412 s. . . 
Atcbison gen. 4s 
Atchison cv. fl960) . . . 
A . Coast L . C. 4s. . . . 
Maltimere & Ohio 4s. . . 
Raltimora í- Ohio c^. 41¿g. 
"Bethlehem Stoei ref. 5s. . 
Brooklyn Transid Sa Í1918) 101 
C. of Georgia C . 5s. . . 100"% O 
Central Léat/her Ss, . . , 102% 
Centra! Pacific. Tst 
Chesapeake <t Ohio 4%a. . 90ai 
OhesapeaVeí- Oh ô cv. 4^,8. 
Chicago. B & Qulncv joint 
4 s 
Pennsylvania .c-en. 4%8. . 
Readinj? 4s . . . . , 
Republic Steel Rj (1940) 
St. Louík & San Fran. R . 
R. ref. 4s 81 
St. Louis, Soutjhweatern 
Ist. . . - ó 77% 
Seahoard Air Line adj. 5s 67̂ 4 
Southern Bell. Tel. 5s. . . 100 
South?m Pacific cv. as. . 10412 
Southern Parific rrf. 4s. . 90% 
Scuthern Railway 5s. . . 101% 
Southern Railway gen. 4s. 71% 
Tenn. Copper cv. 6?. . . . 109 O. 
Texas Conmanv cv. 6s. . 104% 
Texas & Pacific Ist. . . 97 
Third Avenue adj. 5s . . . 79% 
Union Pacific 4s 97% 
Union Pacific cv. 4s. .* . 93% 
U . S. Rubber 6s 103 
U . S. Steel 5s 105% 
Virginia Car. Chemical 5s 98% 
Wabash ref. 4s Ctf . . , . ' 
Western Union 412S. . . . 95 O. 
Westing^hoi'.se Eloctric cv. 
5 s 122 
Denwa & R. G. ref. 5s.. 70% 
Dominion Canadá Ss of 
1903 191% 
U L T I M A V E K T A D E A C C I O N E S 
Junio 7. 
Allis Chalmers 2fi% 
American Boet Sugar . . 82 
American Ca» 55% 
American Car & Foundry. ,e)9% 
American Locomotivc. . . 70% 
A. Smeltínr ¡í Rfg. . . . 98% 
A. Sugar Rofinlng. . . 110% 
American Tel . (fe T e l . . . 129% 
Anaconda Copper . . . . 84 
Atcbison 105% 
BaMwin Locomotivo . . . 89% 
Baltimore & Ohio 91% 
Betheiem Steei 420 O. 
Brooklvn Rap. Transit ex-
tra dividendo 87% 
Butte and Superior . . . 93% 
California Petroleum . . . 21% 
Canadian Pacific 176% 
Central Leather 54 
Chesapeak?. & Ohio. . . . 64% 
Chicago Mil. & St. Paul . 98% 
Chicago. R . I . & Pac. Ry 20% 
Chino Copner 53% 
Colorado Fuel & Iron . . 42% 
Corn Products 18% 
Crucible Steel 84% 
Denver & Rio Grande Pf. 26% 
Erie . . . . . . . . \ . . . 38% 
General Electric 170 O. 
Goodrich Co 77% 
Great Northern Ore Ctfs.. 37% 
Great Northern Pfd . . . . 121% 
Illinois Central 107% 












Texas Co • 





Utah Copper 81% 
Wabash Pfd. B • • 28V* 
Western Union 
Westinghouse Electric, 




M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
MOVIMIENTO D E BL Q l E S 
Nuevtl VorU, 7. 
Han lloíí:ido los vapores "Hova-
na", de la Habana: "Nicolás Cune^", 
(noruego), de Baracoa; y "Mac", J« 
Ñipe. 
Han salido los vapores "Matai^ 
ÍbuT», para la Habana; y "Olinda' 
para Nuervitas. 
Filadelfia. 7. . 
Han licuado los mpores "Loda* 
ner". (británico), de Nuevitas; f 
' Neptune", de Manzanillo. 
Delaware. 7. 
Ha pasado el vapor "Cnrrlcr' 
Filadelfia para Manatí. 
Baltimore. 7. 
Ha llesado el vapor ' Clils^ck**» 
( inslés) . procedente de Daiquirí. 
Han sali.b los vapores "Honda" 
ras", para la Habana; y "Bertha'» 
(nomcfro). para Guantánamo. 
Xorfol. 7. 
Ha salido el vapor "Cayó Gitano'* 
(tnglés), para Oalbarlén. 
Xe^iiort News. 7. 
Ha Uepado el vapor "Cape Ortc» 
pal", ( inglés), de Cárdenas. 
Tampa. 7. 
Ha salido la goleta "City of Balti-
more'", para la Habana. 
Moblle. 7. 
Han salido las #r»Ietas "Emilv 
Malcolm". para Cuba; "Oscar G ,"' 
para Ciiba, yy"Rena A. Muriibv'. pu-
ra Cuba. 
New Orleans. 7. 
Han salido los vapores "Amerl» 
ían". Onelós); para Cienfuegos, y 
el "Exeelsior", para la Habana. 
Port Éds, 7. 
Ra lle&ado el vapor f'Mobila". dC 
Ci-.ibaHén. 
Ha salido r\ vapor "Róchele", (in'' 
g'cs), para Manzanillo. 
Vlffo. 7. 
Ha lleiado el vapor 
v n i - .i.. |d Habana. 
Alfonsd 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Las acciones preferidas de la? | Chicago. B . & Quincy gen. 
A R R E S T O D E UN G O B E R N A D O R 
E N F I L I P I N A S 
Manila. 7. 
E l Gobernador de la provincia le 
la Cnión. señor Ortiz. ha sido arres-
tado acusándosele de Instigador de 
los ladronr* que trataron de robar 
el tesoro provincial. 
I/>« ladrones «seslnaron al tesore-
ro, babléndose logrado detener a ios 
malhechorc» antes de qn? se apode-
raran del dinero. 
H A M U E R T O F A G U E T 
París, Junio 7. 
Acaba de fallecer Emilio Eaguet. 
uno do los más altos Ingenios de la, 
1 ranHa contemporánea, autor de li-
bros muy leídos, cultivador de la en" 
tica noble r ilustrada. Académico, 
periodista Insipne y aún filósofo am;i 
ble. 
Faguet >ia hecho, en " E l Culto d*-
In IncompetenHa" la crítica más acá 
Compañías Navieras no se paprarm 
bien al principio, debido, por lo que 
se dice, al disgusto que han produci-
do los planes de reopranlzaclón ela" 
horados por la Directiva. Hacia el fi-
nal de la sesión, sin embargo, r c a c 
cionaron notablemente. T̂ ns accione* 
su 1 de In Compañía Frutera Fnida (Fni-
ted Fnilt ). se cotizaron n 166.3'4: de j 
suerte que subieron 5 enteros y S.'4. j 
Se reall/jiron alffunas pequeñas I 
operaciones con precios superiores a | 
los de ayer. 
Se vendieron, en «ota!. 415.00fl ac 
cioíies. 
Tyos bonos sp sostuvieron con pre" I 
eios firmes. Subieron los de la Ñor- | 
folk y Western de 4.1'2 por ciento 1 
hasta 137 l!2, T,o« de 4.1 ? por r-len-
to de la "Marina Mercante" se pa 
araron a 10.">. Se vendieron, en total, 
bonos por lalor de $3.160.000. 
Xo sufrieron cambio en su precio, 
los bonos de la Rcntn americana. 
98% 
0^ 
71 Chicago Great Western 4s. 
Chicatro. Mil. ir St. P. cv. 
o sT 107% 
Chirago, Mil. & S t . P . gen. 
4%s 101% 
medallas 
de Oro (VlliO, GIRRE ( P E P M A ) y FOSFATOS) oipiomit da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS DOS H O S P I T A L E S 
Es/o vmo TONI-NUTRIVO, es t\ reconstituyente el mas activo^ 
Cfflcac/a remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la T I S I S 
M /a alimentación de los Ni NOS débiles y de los convalescientes. 
fvit. COLUI y C1*, 48. r. di laub^yi y ib todai iat firnaciti. fl 
A/yUCARES 
No hubo operaciones en el merca-
do de axúenr crudo y. a causa de 
esa Inactividad los precios fueron do 
'VI ¡4 r«enta\os el azúcar de Cnha, coi 
to y flete, o «ea 6.27 la libra de cen-
trífuga y 5.50 las mieles. Abunda-
ion. *ln embargo, las ofertas do los 
tenedores que proponían lote< para 
pronto embnroue a Ó.Vm ecnta-vos, 
costo y nmn, ^n nne los eompradn. 
res parasen mientes en ello, pites 
parecen dispuestos a esperar mejo-
re» precios aún. 
Hubo pora« opcraHones en el mer 
c-ado del azúcar refinado, debido a 
fa eomnetenHa de los refinadores es-
tablecidos fticra de la plaza, qne ofre 
cían el azucara 30 enteros menos que 
los de plaza. Se realizaron esoamj« 
entregas rr. cumplimiento de anti' 
puos contratos. Tx>s preHos del azú-
ear fino crninulado no variaron <x>sa 
« S D e í : » S í ^ ! ^ N A , ¿ u c u r s a , : B e l a s c o a í n , 2 4 . - L á m p a r a s d e G a s , E l e c t r i c i d a d -
e s e e n ^ H ^ 1 1 ^ ^ W t - " U A ^ / ^ - ' S u c e s o r e s d e A Í í u r o 
5es d e a S . V f 4 m o s f r d . e n e s P a r a a p a r a t o s d e g a s , c o c i n a s y c a l e n t a d o -
6 a g u a - * s " c u r s a l d e " L a E x p o s i c i ó n " , d e S a n M i g u e l y P r a d o . 
V d . s a b e q u e n e c e s i t a u n c a m i ó n , p e r o 
V d . n o s a b e c u á l d e b e e l e g i r 
E s t u d i e e s t o . 
E L C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
U E n U K d t u í ^ i ) c 0 r " ^ ^ N E N T A L , " m a g n e t o " B O O H " y 
g u i a d o r a u t o m á t i c o p a r a l a s v e l o c i d a d e s p o r { f i o 2 0 0 
E s l a s o l u c i ó n p r á c t i c a d e s u p r o b l e m a . 
I N T E R N A C I O N A L H A M S T E R C U P A N Y U A M E R I C A E R f l l l W E R í C0t 
P R A D O 4 7 . 
r e -
6d-8. 
T E L E F O N O A - 4 2 6 3 
• i 
P A G I N A D I E Z 
U i A K I U ü t L A M A R I N A J U N I O 8 D E 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E U Ñ A R E S 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
E l d o m i n g o s e i n a u g u r a e l C a m p e o -
n a t o d e " s o n d e r - k l a s s e s . N u m e r o s a s 
i n s c r i p c i o n e s . J o r n a d a c o m p l e t a e n 
l a p l a y a d e M a r i a n a o 
smporadH de l ^ f ^ ¿^1 "Habana i yacht se a n u n c i a r á con un cacona , j 
He aquí , ahora, , los nombres de las j 
embarcaciones inscriptas para la inau 
g a r a ñ ó n cte' ramp^onalo: 
Bajo el p a b e l l ó n del "Vedado Ten- j 
te  
e! domingo 
Vacht Club, en la azulada p laya do ! 2 
Marianao. 
S e r á n las primeras y 1 » s e ™ . 
1 án para debutar un - buen numero de 
embarcaciones que para tomar P " * 0 ¿ ¿ ^ ¿ i 
^ M e m ^ ^ V s ^ v Z h i ^ abande- l1 " E l l e n " del s e ñ o r Enr ique L a v e . I 
rados en el S ^ ' " ó n d i n a " del V . % C . que le t a é 
S r ' d d ^ e d i l ^ ' T e n n i " O I u ^ ¿ U p l a d a per el s e ñ o r P . P . G o n z á - | 
no menos ñ o g c i * * * * > ^ í v ^ - ^ j ^ p o o n ^ M aeficTjB. Fuentes, pi^side el J ^ m e n c o n ó c e l o y ad ^ ^ ^ Habana | 
mirado s e ñ o r Porf i l iq Manco . J ^ . 
fcajMqneña ' ^ • / J S g ^ J g S : [ " ^ t o r i ^ del s e ñ o r V í c t o r G . Men | 
s e n t a r á un magnifico ?oLPe, rie. v ,s ta L--_„ ^ 6 
^ d ó ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ r ^ M a r í a " dea .señor J . G o . I Jas por lo.s p e q u e ñ o s \ a c n i s y ui^put-^ j _ 
tos para la lucha 
quista de los trofeos, manejados por 
a l a ' l u c h u ^ e l a n c e n ^ l a con ^ í 1 ^ , , del ^ Ernes to W a s h n ? 
sus entusiastas "^ l ippers" y t n p u 
í a c i c n e s respectivas. 
L a c rebatas a vela c o m e n z a r á n a 
las once de la m a ñ a n a y con ellas se ^ „ , j ñ j Beck 
i n a u g u r a r á el campeonato de "sen-
tón 
"Robin", del eeñor Fernando Brú 
"Mercy" del s e ñ o r Miguel de S a . 
der-klasser" durante el cual se dis 
p u t a r á anualmente una copa de plata 
en siete regatas mcluy^rid'o «n estas? 
las que se e f ec túen en opc ión a los 
d e m á s premios establcldos. 
Dicho trofeo q u e d a r á en p o s e s i ó n 
del "Habana Y a c h t Club" i n s c r i b i é n 
dose en el mismo el nombre de l a em 
barcación vencedora, su d u e ñ o y l a 
fecha en que fué ganado. 
L a s regatas de ve la darán ocas ión 
a una prueba movida y animada en 
¡a playa de Marianao. 
Desde temprano t o c a r á en el ?s 
p i g ó n del "Habana Y a c h t Club" l a 
reputada banda de la Marina N a c i j 
nal . 
A las doce y 30 se s e r v i r á el a l -
muerzo para los socios y t a m b i é n pa 
E l "yacht" vencedor e n a r b o l a r á i ^ las famil ias de este* que concu 
hasta el p r ó x i m o la bandera del cam fa^ * la , f i e ^ ™ u t l c a . 
peonato fle " s o n d e r - k W s " l a que se Y d e s p u é s del á g a p e , «J baile para 
•rá de forma tr iangular y de 23 pul 
gadas de largo por once de ancho, 
con la inscr ipc ión " C . A . de S." en le. 
ferrts blancas sobre fondo rojo. 
P a r a esto campeonato solo p o d r á n 
ser inserí 
(•onstrucción a 
siguientes restriccicnes: el casco de. domingo mrov€ de ju lm a las diez ds 
ol elemento joven a los acoi'des d^l 
admirable sexteto de Adolfo Rodrí - . | 
guez. 
E l campeonato de "sonder.klasses" [ 
ñpto los "yachts" en cuya l « N r j d ? * d i s c u t i é n d o s e el sábado 24, 
i  se havan o b s e r v ó l o las 1 (lc Junio a - l a s t™*. d.e 1a y 
b e r á ser de madera, la longitud en 
li¡ l ínea de f lo tac ión , m á s el calado, 
m á s la manga, no e x c e d e r á n de 32 
pies. E l peso del yacht, listo para re 
gatear sin la tr inulac ión no p a s a r á 
de 4.035 l ibras; el palo, l a batabara 
v el pico serán de madera macizos; 
irán aparejados de balandro, con un í . 
superfici--' de velamen no mayor de 
550 pies cuadrado,*, pudiendo usar la 
"spinnakei'y y el "ballon-jib". 
F o i m a r á n la tr ipu lac ión cuatro per 
sonas. 
L a s regrtas para el campeonato de 
"sonder-klasses", se e f e c t u a r á n ©n 
ün t r i á n g u l o no menor de ocho mi-
llas, ni mayor de doce. 
E l resultado de cada una de las 
prrpba.s Se a n o t a r á por el c o m i t é de 
lepatas en la forma siguiente: 
"Se a n o t a r á un punto a cada yacht 
oue cruce la l í n e a de salida sin ser 
>a m a ñ a n a frente al "Vedado Tennis 
Club". 
£ C o r o n e l J a n e 
KNTREGO UNA VAMOS \ COPA I)F, 
l'I.ATA AL "CI/DB A T I . E T I C O I>E 
CUBA" 
Por el coronel Jané , digno c a p i t á n 
del puerto de la Habana organizador 
de las regatas del veinte de mayo, 
que tanto é x i t o obtuvieron les f u é 
entregada a los s e ñ o r e s Leopoldo de 
Sola y Joi-ge A . Ruz , Presidente y 
Secretario respectivamente dle Club 
\ t l é t l c o de Cuba la m a g n í f i c a copa 
de plata que correspondió a los mu 
chachos que con su asistenci? coope 
uairon al mayor lucimiento de las 
pruelias n á u t i c a s que se celebraron 
í\ 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g o 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , ! a c u r a i á p i -
d a m e r i t e y e l a s m á t i c o p u e d e s i i b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j c l f i b r e d e ! a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s , « f - - • - - - -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : 4 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
laciones eanitarias por los maestros 
de obras. 
Se p a s ó a informe del director de 
m g e n i e r í a s a n h a n a nacional el pro-
vecto de alcantari l lado para e! barrio 
"Redenc ión" . 
P a e ó a la ponencia del doctor R o . 
berts el proyecto de caseta para la 
industria de pesca en B a t a b a n ó . 
$6 dió lectm-a y f u é aprobado e-
informe del doctor Roberts favoi-able 
íil porta goma h i g i é n i c o para e l uso 
íie las t a b a q u e r í a s . 
F u e le ído y aprobado el informe 
del doctor R o W t s favorable a la me 
sa v i tr ina para la e laborac ión de ta-
baco presentada por el s e ñ o r Gonza-
le Espinosa . 
Se acordó dejar sobre la mesa 'd 
informe del vocal letrado sobre la 
v^nta de casas perteneoentes al hos 
pital San L á z a r o hasta tanto el vo. 
ra l ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z infor 
me sobre el estado actual de dichas 
casas, haciendo la t a s a c i ó n de las 
mismas. 
Quedó sobre la mesa a pet ic ión del 
vocal letrado sobre la i n t e r p r e t a c i ó n 
de un informe legal sobre los est* 
blecimientos mercantiles para la ex-
p lo tac ión de farmacias . 
Quedó sobre la mesa a pe t i c ión del 
doctor L ó p e z del Val le el informe 
del letrado sobre el Establecimiento 
de casas posadas. 
Igualmente quedó sobre la mesa na 
ra una p r ó x i m a s e s i ó n el informe Do 
m í n g u e z sobre R e g l a m e n t a c i ó n para 
el ejercicio de la p r o f e s i ó n de co-
madrona. 
Se acordó aprobar d informe d^ 
la ponencia favorable al nroyecto tea 
tro Atenas en CViibavién siempre 
oue se llenen los requisitos exitri 
dos en el informe del director de in 
gen ier ía sanitaria . 
F u é le ído y aprob.-.do el informe del 
vocal ingeniero favorable al pi'oyec 
to di» acueducto para Limonar, ac»p 
1 á n d e s e el proyecto y quedando en 
suspenso lo relacionado con la tar i -
f a . ' , , 
Y se suspende la s e s i ó n . 
para ese cargo al iicencia, 
¿o Nieto, d e s i g n a c i ó n ¿VL • • 
bas asambleas. ^•''lls 
C e n t r o G a l l 
A S A M B L E A D E A P o t ^ 
Bajo !a presidencia del c--
.poldo P i t a y actuando de ' ^ 
rios los s e ñ o r e s Gelpi Som S?Crtl 
dez Neira, ocupando el e " V ^ 
pleno sus .-.Itios. se celebróeCUtÍVo »r 
cuarta s e s ión de la a c » _ L , anr"íli?,, v"*"" BO celebró an cuarta se s ión de la Asambl 
derados de este importantr,.'1* ^ 
descalificado un punto á cada yacht ¡ ^j15 Pas.a^os' ?" c o n m e m o r a c i ó n dpi 
que termine la regata, y un ounto 
por cada yacht on» concluya la rega-
ta d e s p u é s que é l . 
14o. aniversario de la i n s t a u r a c i ó n 
de la Repúb l i ca . 
A tan s i m p á t i c o acto asistieron los 
L a suma "de estos mmtos torá ia:S:e"ores P W g * 6 8 Llanos y . P a n n e así-
a n o t a c i ó n de cada vacht en cada r e - ' c o i ñ o e l i w á c t í c o maypr -enor L a u r e a 
gata í ''0 "ra"0 tanto secundaron ni 
Se'rá nroclamado vencedor el yacht1 forOTiel en ^ o r g a n i z a c i ó n de 
ene habiendo terminado ñ o r lo mann» I las0 reSata« de referencia. 
1 Se cambiaron con ese motivo fra-
ses entusiastas y car iñosas . 
L e s l i b e r a l e s d e P i n a r 
d e l R í o 
Pinar del Río , Junio 7. 
L a Asamblea Municipal de las frac 
ciones libera.' y liberal Unionista, acá 
ban de celebrar una ses ión bajo la 
presidencia de 'los generales Alber-
to Nodarse y Faustino Guerra , para 
dar cuenta del reciente pacto elec-
toral celebrado con determinados 
elementos del partido Republicano, 
oue haciende uso de! derecho de de-
signar candidato a esta Alca ld ía , se-
gún convelido pacto, proci'aman'U 
..^w-rianie ,. 
Pasada lista, el señor jUa ^ 
varez hace uso de ;a paiab" ^ ' 
elocuentes rrases da las ZT • 
c o m p a ñ e r o s por no haber ^ 
su renuncia que hiciera ^1," ' 
de Apoderado, y termina !ar', 
i 'nióm respeto y alteza de i , ^ 1 * ^ 
ra tratar Inc. asuntos encon!1Iíl, %-
v. la Asamblea. ( A p l a u s o s T ^ s 
E l s eñor Berr idy pide se lea 
let ín Oficial correspondiente ^ 
s lón de febrero, referente ^ '* 3'' 
imprima la memoria cuatr; ^ ** 
quince d ía s antes de ce •ebra'11^1 
sióp y se reparta a los s e ñ o r e é * 
derados. APo. 
E l Presidente le contesta 
Reglamento no autoriza más * 
poner una copia d© dicha n ^ ' " 
a la d i spos ic ión de los s e ñ o r e s T 1 
derados en la Secretaría. , 
E l auxil iar de Secretaría em 
n leer la memoria en el in forniS 
Ejecutivo. 
E n él so ve el impuro pramie n 
la actu . tc ión de los miembro? T 
Ejecutivo han dado a este L ' 
lante Centro, haciendo elevar e l ^ 
mero de sus socios en 30 de ^ n 
la respetable cifra de 43.720. ,1.5/ * 
mo resulta una utilidad de nW 
45..199 con i 5 centavos. 
E l s e ñ o r Juan R. Alvarez m t % 
uprobado dicho informe y se conr 
da un voto de gracias a la Comiaík 
• Ejecut iva . 
Puesta a d iscus ión dicha proport. 
! c ión consumen turnos en pro ios 
| ñores C e d r ó n y Méndez Neyra, 
i contra .'os s e ñ o r e s Berrdy y Añ"l 
¡ aprueba por unanimidad. 
¡ Pe lee el informe de la sesidO 
j d e s p u é s de larga discusión en la »k 
| intervienen ios señores Poisa. 
i tero. Sahio, Trigo. Vicente. MéhdÉ 
Neyra, Barguelras. Añél, c ^ r . ^ ̂  
j Alvarez. se somete n votación n-M 
! r a l . siendo aprobado por votr« 
1 contra 28; Cos se abstuvjpron de iÉ 
tar y dos papeletas en blanco. 
; A las dos menos cuarto rormíhc 
' esta ses ión . 
«•meo regotas, obtfnga mayor núme-
ro de nuntos sumando los que haya 
obtrnido en cada una. 
Si dos o m á s yachts obtuvieren 
igual n ú m e r o de puntos se dec id irá 
^ntre ellos el campeonato en una so. 
la regata cuyas condiciones s e ñ a l a r á 
í>1 Comité de Regatas del "Hahana 
Yacht Club". 
L a salida será volante y las seña-
les estas: A ler ta : Se i rará una han . 
dera blanca. Prena ir . c ión: Se arriar- i 
l a bandera blanca y se i zará una a7vil 
y se d i s p a r a r á un c a ñ o n a z o . Sa l ida . 
Orneó minutos exactos d e s p u é s dr'i 
c a ñ o n a z o de preparac ión se arr iará 
E L P A S A J E D E L 
" C A D I Z " 
A U M E N T A L A V I R U E L A 
E N P U E R T O R I C O 
A r t i s t a s . — U n a r e p a t r i a d a . — Sa-
l i e r o n e l " A b a n g a r e z " , e l " M a s -
c o t t e " y e l " C h a l m e t t e " . — 
O t r a s s a l i d a s . — ¿ H a b r á 
h u e l g a g e n e r a l ? 
M O V I M I E N T O D E C A Ñ O N E R O S 
A U T O R I Z A C I O N | e l p a s a j e d e l «CADIZ' 
Por Decreto Presidencial ha sido I • - T I S T A S 
autorizado el comandante retirado se-
ñor L u i s Moré del Solar para perma-
r ecer un año fuera del territorio de 
la Repúbl i ca . 
E S P A Ñ O L M U E R T O 
E n la pro longac ión de la Carre tera 
de Contreras a Laguni l las , f a l l e c i ó re 
pentinamente el trabajador Ignacio 
Canis . 
Entro los 144 pasajeros que trajo 
el vapor "Cádiz", de Barce lona y es-
talas, Legaron los s e ñ o r e s Miguel 
Quintana Navarro y familia, Anto-
nio F e r n á n d e z , Antonio y Manuel 
Castro, el ingeniero e s p a ñ o l s e ñ o r 
Pedro J . de León Morales y señora , 
Samuel Rodr íguez , Pedro Matos K a -
t u p i ñ a n y familia, Manuel Cortés y 
Lahoria , J o s é A n d r é s González , C a r -
\ I 
I los W . Miller, Juan J o s é Yáñez , Jo-
s é Y á ñ e z Sedeño , Enrique Sedeño 
Garc ía , María, Concha y C a t a l i n a 
j S e d e ñ o y Sedeño , Miguel y Carlos Se 
i d e ñ o Cálvente , María Gut iérrez He-
rrera , Dennis D. Swaney y señora . 
C a r m e n Haro y Lo.'a Arellano, e.s-
tos dos artistas e s p a ñ o l e s ; Senon P é -
rez, Kicolasa Fial lo y una n i ñ a , Ber-
ta Word, F é l i x López y familia. Jose-
fa R o d r í g u e z Labrador, Carmen Ro-
dr íguez Díaz y Bernardino El ive ira 
Rodr íguez . 
L a artista L o l a Arellano es tiple 
de zarzueH y viene a actuar en el 
"Nacional", d e s p u é s de una corta 
estancia Puerto Rico. 
T a m b i é n l l egó el bar í tono español 
neñor Manue.' Real N ú ñ e z , y su es 
posa d o ñ a Cruz V e r a r Claudio, dis-
tinguida profesora de mús ica que ha 
sido directora de orquesta en los tea-
tros "T^is Novedades" de Barcelona 
v "Zarzuela" de Madrid. 
T a m b i é n l l e g ó el ex-canciller del 
Consulado cubano señor Arturo Pots. 
E l s eñor Antonio Castro, que es 
ganadero andaluz, trae 10 burros se-
mentales. 
J \ \ R E P A T R I A D A D E C A N A R I A S 
Como r^patriad/i. l l egó a d e m á s pn 
el "Cádiz" la señora cubana Juana ! 
M. Mas viuda de Pa.'au. que acaba 
d« perder a su esposo en Santa Cruz I 
de Tenerife. 
I j A V I R V E L A E \ P I ' E R T O R I C O ! 
S e g ú n la patente del "Cádiz", a 
su salida de San Juan de Puerto R i -
co, ex i s t ían a l l í 187 casos de r i m e -
Ins. 16 m á s que en la semana ante-
rior. 
E l "Cádiz" no tuvo novedad en el 
viaje. . 1 
F L " A B A N G A R E Z " 
E s t e vapor blanco sa l ió para Co-
lón y Bocas del Toro con el tráns i to 
de New Orleans y cuatro pasajero-s 
de l a Habana. 
Como carga lleva 10 cajas de ta-
baco y l.S.'O libras de picadura con 
trasbordo para Chile. 
E T ; "M A S C O T T E " 
E l vapor correo "Mascotte" sáÚfl 
para Key West llevando Só pasaje-
ros, entrt los que iban el doctor 13-
g l í s Mr. Percy Evans y familia, !o-3 
comerciantes e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s J u -
lio González , Arturo TMa-s y Tibur-
cio Irazopu: y señora , los comercian-
tes cubanos s e ñ o r e s Jul ián Rouza, 
J o s é Alacán . Mariano Sir* y .in hiio 
Rafae l Benavides. R a m ó n O.Mioi. 
Manuel Ventura y A d o j o Rodrí-
¿HUELiG \ ¡GENERAIi? 
A s e g ú r a s e que los agentes de Adua 
na se proponen convocar el sába- io 
a una asamblea patfi proponer la 
huelga general en los .muelles, en 
vista de la poca a t e n c i ó n que la com-
pañía 'Port of Havama Docks Co.", 
ttá m-estado a /as peticiones y pro-
posiciones hechas por escrito, oar^ 
soluciorar los conflictos motivados 
por la demora en cargar y otros per-
juicios .-(iiev sufren las m e r c a n c í a s on 
los almacenes de la referida compa-
ñía amer'cana. 
E M P I l \I>OS T F M P O R E R O S 
Se ho. autorizado que presten ser-
vicio en las oficinas de la Aduana: 
2 5 empleados temporeros, a causa 
del exceso de trabajo. 
BJj - V I G I L A N T E " 
Llevando a remolque el l a n c h ó n 
de carga "Castuise" en lastre, sal ió 
nyer tarde e.' remolcador americano 
"V^gi'ante'í. rumbo a Tharleston. 
FI> " B . % I R E " A O R I E N T E 
Se ha ordenado al c a ñ o n e r o " B a i -
re" que salga para Oriente, para -sus 
ÍUuir al " Y a r a " , para que venga é^te 
r\ la Habana a hacer algunas repa-
raciones. 
t í. " K A R E A " 
Este vanor noruego sal ió para Mo 
hila, llevando sobre mil huacales de 
niña y otros frutos. 
J u n t a N a c i e n a l d e S a -
n i d a d 
( Acuerdos tpmados por la Junta N a 
cional de Sanidad y Beneficencia en 
la s e s i ó n ordinaria celeorada el siete 
de junio de 1916. 
Concurrentes: doctores Roberts Ló 
pez del Val le , Velasco, Domingue i 
R o l d á n , D í a z Cruz , Coronado, seño--
M a r t í n e z , bajo la presidencia del doc 
tor F e m a n d o Méndez Capote, a c t ú a n 
do de secretario el doctor A d á n G a . 
lan-eta. 
Se dió lectura al acta de la s e s i ó n 
anterior y fue aprobada. 
Quedó enterada la junta de haber 
sido sancionados él acuerdo referen-
te a los proyectos de m jtadero y mer 
cado municipal en H o l g u í n , a s í ' c o m o 
el ú l t i m o extremo del acuerdo re ía 
cionado con la s u p r e s i ó n de psnr.ionis 
las en los hospitales de la Repúbl i -
ca . 
G R A T I S A L O S 
5 . 0 0 0 P e r s o n a s r e c i b e n m u e s t r a s g r a t i s 
d e P L A P A O . 
N o h a y n e c e s i d a d d e p a s a r s e l a v i d a c o n 
u n b r a g u e r o i n ú t i l . 
Esta {renerosa oferta que es hecha ¡ po resultando sumamente cómodp g 
tor el inventor de un maravilloso pro" que lo usa. Su parte interior 6& adfif 
cedimlento que a c t ú a d ía y noche a ¡«iva (parecido a un emplasto adhes 
fin de vigorizar los mú.~cu .os re laja- |vo , pero diferente por completo.) : 
(los, y entonces, libertarse por com- l fin de evitar la almohadilla "B" ' 
p í e l o de los dolorosos bragueros, y de 
I í.i necesidad de operaciones peligro-
sas. 
NO H A Y Q l E P A G A R N A D A 
A 5,000 personas 
<iu*' padezcan dp 
hernia, y escriban 
al señor Stuart, se 
les env iará la sufi-
ciente cantidad de 
j lupao. sin co-
brárse les nadii. s 
f n de que puednn 
hacer unn verda-
dera prueba. N'o 
pagarán nada, 
fthora ni nunca por 
rsta prueba de P l a -
plao. 
i ^ ' S P E X D A F I j 
u s o d e s i s b r a -
g i e r o s 
Sí. señor, s u s p é n 












rcsbalarso y salirse de su lugar. 
"A" es > extremidad ensnacharis 
del Pliu>ao P a d que descansa BObf» 
los m ú s c u l o s débi les a fin de evim. 
el que cedan m á s . 
"B** es la veril» 
dera almohadill» 
para ser aplicad» 
de tal manera 
tape el orificio i* 
la hernia, y evitar 
• el contenido del « 
domen a salir» 
Wica- Dentro de la «!' 
i ^ i á m í c * mohadilla W 
s n R K m r L a p u m Y ^ n j L c w ü to donde p0; 
CKJW Cmim j é i H ^ S S b L t o sor pmi den tf 
MMMOY ffidM ^ cuanto a « 
poder absonen»; 
astringente. 13 
' m . ™ ™ Z T ^ o r ei cal. 
del mismo cftffl 
se hace fluido y va saUendo por^ 
pequeño orificio marcado "C >' ^ 
sorbido por los poros de la P'®1 
fortalecer los m ú s c u l o s debl]1'ti,irJ 
produciendo el cierre de la a"*1 
nMíZkm 
COJIN. 
Se dió cuenta con un escrito de la 
puez. el ú r e n i c r o ¡nplés Tbhti ^'^^^ \ D i r e c c i ó n de Beneficencia sobre la 
5 le. la s e ñ o - a polaca Beátr.V'e Entni-r i ,n0p i f i cac ién ^ci ar t í cu lo segundo del 
J y loa co murciantes americanos ^eño- Reglamento del Hospital Mercedes 
' res C h a r l " " Kle in , H . E Q w e ñ v "-- en lo que afecta a las dietas de los 
/ ñ o r a . J . W Covill . K . Ran. l - s e ñ o - f-nfemios pohi^s enviados por dis t in . 
ra J . Fat 'erson. A. F . Emer< y .7. P. I tos ayuntamientos p a s á n d o s e a l a po-
'uencia del vocal letrado. 
Se p a s ó a la ponencia del vocal 
U S E L O P A R A V S D O B E E F I N 
por propia expc 
ncncla . que es una cosa provisional 
es un falso puntal a una pared que 
se derrumba, y qnp está minando su 
snlud porque tiende a retardar la clr« 
c u l a d ó n de la sangre. Entonces, por 
continuar u s á n d o l o s ? He aquí i de la hernia, 
una mejor manera que puede usted 1 " F " es la extremidad larfa L 
ehora comprobar por sí mismo, Ubre I P lapao-Pad. el cual ha de colo»r 
de pastos. | y pegartle alrededor del hueso <" 
cadera, constituyendo la parte n . 
nada y calculada a dar la nece» 
Pr imero: el primero y m á s impor- ' Í r u F b V l S ^ R ^ E N - T A & 
tante objeto de los Plapao-pads es el ^ « n v í e í í n ^ n din^o D e ^ 
ae, mantener constantemente aplica- v - - , ! " i ^ i . ouede h»' 
do n los m ú s c u l o s relajados el me-
dtcaniento llamado Plapoo, el cual «3 
do propiedades rontractlvas que Junta 
mente ron lo» ingredientes de la ma-
sa del medicamento tiende n anmen 
inr in r i - r m ^ a A ^ aumen- , oerancía desaparezca. h.. 
^cndo Tos molnnin ^ L a horrible sensac ión de "tirar « 
dolo. . ü ^ n s M n " L r J r r , t o b ^ f " : ^ abajo" se borre por completo, V 
imede e s n e m r ^ r,,?» H ¿ entonces. ! Cuando recupere el vigor, ia > 
parezca SPerarPC ^ ñ p ^ ^ y ^ r t a l e z a P e r d i d a „. 
Soffiindo- «ot -^^« v, »- Cuando se sienta mejor-en i-" ^ 
tnl n T r í e s u l t í n nn, f ?" ^ m?drt tido y su semblante lo revele > -
Mué resultan por si mlsmnia q^Vi/i . ^ 1 v se 
Blvoa. I .Uencionndamcnte .Tnn d . e v L ^mig0S n0ten la me30 
cen. n-# î qo* 
Entonces es cuando sape "sg)ri(.pra' 
.VIO Xllll^UlL 
bnrle a cuenta m í a de que pu-
cer desaparecer sn fl'uebrad!J!inl, r»' 
Cuando los m ú s c u l o s débil ^a08 
cuperen su fuerza y elasticidad-
L a fea, dolorosa y p e l i g r o » Pr 
berancia desaparezca. 
. . . . . . . . . . . a nn pv,_ 
tai que la almohadilla pueda mover" 
t h * ? Z \ n imnortan^10. tantt0-"n ! l a ^ u e b ^ d u r ^ ^ t l ' ^ n c i d a y 
i T o u í b ^ ? ^ ¡ S ? * ! ? rPt^ner mente me dará las gracias Por ^ 
t ¡ Í f d r p o r 5 ^ b q * í y e ; o P U e d í ,V- i insistido tan pertinazmente 
Ciento, de p . r s o n a T j ó v e n e s y , 1 «hora acepte esta sorprendente 
S ^ p S ^ ^ í f S M A N D E A P E D I R H O T V * A * « * 
L ^ ^ S í . P * ~ > l M que T R A G R A T I S . ^ ^ 
o m e r c i a n t e s a m i g o s 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " 
p o r q u e e s d i n e r o que- e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . É l a n u n c i o 
U e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a l a e x p e r i e n á a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
ios P l a p ^ o ^ d . ^ : T R A O R A ^ fl< j 
q n e h r s d u r a - algunas de • U a í d é i S HagR una P " ' ? ^ P"^' 
mfts graves y d- larpa durac ión " No env íe n ingún ^ n e ^ a ¿ a m1 
que la primera prueba oue»1 
E l anuncio cuesta dinero, pero es dinero que l lama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industr ia les y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s de exper ienc ia en publicidad 
A g u i a r N o . 116 D e p a r t a m e n t o s 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 v 8 6 " E d i f i c i o L l a t a * 
V.atsor 
E L "'SAINT L A T R E N ' T " 
Es te vapor francas sali*"» ayer pa-
r a Matanzas a rargar a z ú c a r desti-
nada a F r a n c i a . 
E T . - L I M O N " 
Con el trApsjto de Ro-ton, slgui<5 
ayer viaje a Puerto L i m ó n el vapor 
"Ltmófl". d» la flota blanca. 
E l , -.n N(.>-«T1<>V1T>" 
E s t e vapor danéa SálW o?ra M i -
tanzas, donde cargfir.i azi'iear para 
'o« Estados Unidos. 
E L " C H A I i M E T T E " . — M I N E R O S 
" E S P A D O L E S 
P a r a New Orleans sa l ló a ver el 
vapor americano "Chalmeate". l le-
vando carga gereral y T4 pasajeros, 
entre ellos '(-«s señores M. Banzo 
F e r r e r . E . D. Bemniires. M 
res, E . Ortega. J . López . M. Figne-
roa. M. Pmefio, V . San Juan. T>. 
R u l r . A. Rivero, A. Cn«to , F . ^ a m -
po. señora r*. «¡aenz. s»ffor;ta C. 
m,„M que la primera prueba ae x roUfáí 
I NA A C C I O V C O V T T X I ' A DF" D I A lp cuesta nada, sin *mbtLTg¿\,& r* 
I D E N O C H E . ' \ ^ de M Í T T W 
presentar el Oro M»/1 r™ al****' 
iiijreniero el escrito dp. l a jefatura 
local do SKffua la Grande sobre m u é s 
tras tomruias on un derrame del en 
friadero del Central Santa Teresa , 
que ocasiona moi-tandad de peres. 
Se papó a la ponencia del doctor 
L ó p e z del Val le e l escrito de la A p r u 
pa.'ión de veterinarios sobre certif i 
cados de salubridad. 
Se d ió cuenta en un escrito del ser 
vicio de inspectores anédicos .sobre 
venta de pescados procedentes de la 
Caleta de San L á z a r o p a s á n d o s e a la 
ponencia del doctor L ó p e z del V a -
lle. 
Se p a s ó a la ponencia M a r t í n e z y 
Velasco los proyectos de mataderos y 
reglamentos interior de los mismos, 
\ t r i c o ',VSLrp- los poblados de Zulueta y Co . 
•rral i l lo . 
Se dió cuenta con un escrito del 
s e ñ o r R e y G . L a ñ e sobre uso de lo-
setas sanitarias de quince cen t íme-
troo acordando l a junta no tomar en 
t  i u m . t j ^ - —- lelT' 
r n o de los principales hechos «ue ''prueba" ^ * « s T ^ M 
p a r a t l v a m ^ e ^ ; ^ ^ ^ " ^ u T ^ ^ * £ . 
r % ^ r / e S a a d 0 ; u e Z 
c o X u a l d r n o c h e v (leS'1dr,rC,An ^ ! cl6n ^ 0 T ^ ] o < 
transenrso de ?nS M l £ a ^ ^ I concerniente a la hernia. T ^ 







Arrojo y la tiple de zarzuela Clemen - j c o n s i ^ ^ ; ^ solicitud y mante 
tin.-' Mor'n v un h!Jo. i ner el acuerdo de los veinte* c e n t í m e 
E n setrnndn van 4ó mineros y Jor- ! tros a las losetas sanitarias. 
paleros e spaño les . 
E n t r e la r i r r a L'eva 5.700 htMUW.* 
le* de •nífla. *^ lambore* de el ireri-
• aao bu"tos de bacalao «alado. 
Se p a s ó a la ponencia M a r t í n e z l a 
consulta del 8«ñor Octavio Campos 
Marquetti vecino de Manzanillo Robre 
la a u t o r i z a c i ó n de loa planos de iatíj» 
gratis. No haya duda Q13*.^noifl< 
taclones serán ciertameny* gcj-i 
n s . A fin de evitar deslltu"^'1' 
ha ahora mismo. 
m a r a v i ü p s o Imperceot lbiPn.^V. i ^ríiC,iada condic ión . . a ^ 1 ^ 
I n f r i r l a n á nn^-a rtda t f u e r ^ ^ 5'000 í c Inco mil) d P J " S ^ ' f . 
m ú s c u l o s n h d o m . n V l e s n u í Í S ^ , ^ t0 P^Men obtener^ este l 
r-nra desempef íar bus func ione» ft«bl-
flaa de manumer l a , trtPaS en m de-
Mdo lugar, la necesidad de un so-
Un biaruero o cualquier otro diseflo. 
E X P L I C A C I O N D E I j P L A P A O - P A B 
F l principio ^n ^ r t u d d8l cual el 1 
P lapao-Pad desenvuelve su a e d ó n ! 
puede f á c i l m e n t e comprendere,, ob-
servando el dibujo arr iba expuesto v i 
leyendo la explleaclfin que a continua- ' 
clon exponemos: 
, F l Pla!)ao-pari „ hecho d(f un ^ | 
ferial fuerte y flexible " F " , el cual se ! 
acomoda, a loa movimientos del cuer- l 
R E M I T A C U P O N n 0 S j t f A O 
S E Ñ O R E S D E I^*5 
. . L A B O R A T O I R E S . I 
Bloek. 1862. St. ^ n» 
or una mueetra gra Por -i., i a A. ̂ . — — 
pao. yel libro á^i f * 0 
acerca de las hernia* 
Nombre . < 
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Habana. 
1 rito que era cosa que hacia t iem. 
fipenuP lo había perdido. 
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• 2 L r í * cumpUr con un deber sa . 
>0 ci no ^ manifestara mi agrra. 
Sríul0 ^ f r oor medio' de estas l i -
¿wim,Hact siete a ñ o s v e n í a pade. 
^ * horriblemente del estomago, 
ciendo n ^ me encontraba en peor 
^ h ^ l ó n que nunca, y un fio m í o 
coná l l t f i i ó que tomara su preparado 
B»f ^ v Ruibarbo, y ante* de to. 
f t f T J i J k , pomo ya me encontra-
^ Í h c I i o mejor, j hoy creo que y a 
M mu^rfectamente bien; a pesar de 
í f iV rincuenta a ñ o s puedo atender 
,e • irab&jo sin mentir cansancio ni 
• • J ninguna especie y muy buen 
D. 
^ " ( l e y é n d o l o un deber aconsejo a 
J pi 'amigo que padece del esto. 
g L que haga uso de él . 
puVal mi"110 t16"1^ autorizo a ua-
J p a r a que haga p ú b l i c o este l es . 
• nnio Más ad^'nnte r e m i t i r é a us-
^ dns tftratos m í o s , uno dentro de 
1 enfermedad y otro que s a c a r é 
1,11 jp pkté verdaderamente curado. 
* Antonio B a r r e r a . 
1 a Pepsina v Ruibarbo Bosque es I 
fl mejor Vemedio en el tratamiento! 
Ñ la Dispepsia, Gas tra lg ia , Dia- i 
%as, Vómitos , Neurastenia G á s t r i . ¡ 
! Ga^es y en general todas las ©n-
l'^edaties dependientes del estoma- ; 
0C e intestinos. 
J o s e i t o 
*ú«. eeta perdón de tn robafln fiel, acep 
ta el honor Insigne de rerte presidir nues 
tra fomllia; cómo se «dora 
ae rego.-lja al rerte rompnrtlr bajo el m s 
mo techo Ina fatigas, los afanes > t 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
•Ah' no somos dignos, es verdad. Q"6 lea ou honor de la Santísima \ trgen 
T i ¿ t r e s en esta humilde morada, pero | ^ ^ ^ ^ n^m„nl/Sn re-
1 Tú has dlch.. yn unas palabras rerelén- , A loa 7 «. m . misa de f «m"nr ^lr^ea 
dono» tu Corazón Santísimo, y "ucstn.s nernl. A las n"eve., misa con Exposlrioa 
almas han sentido sed de Tí, v han halla- de s D M < „rn,onizada y eon/n8,c9X de 
do " s ajuas vivas, oú* salUn basta te I motete(,. en luí{ar de ^ ^ m \ ^ e e ^ á l l 
Vida eterna, en tn Costado herido, ¡oh Reí<lnn)ento. qUp no puede decirse ese am 
C o m ó n Saorosanto!. pues sentimos «nstes por ^ ]tt Tlgmt ^ ^ ^ S T I M junta 
supremas de amarte y hacerte amar y T í i Terminada la misa s" / ^ r A J V °ue 
eres la M n a ardiente que ha de abrasar I Ue Directiva y Promotoras. « * <fu« 
^ u n d o regenerarlo. ^iAh. sí!. que e s t a f e .larrt posesión do sus nuevos ^ r g o ' * 
oas^sertu Efugio, tao dulce como el da. ^ Presidenta y Vlcepresidenta efectivas 
Betania. donde encuentres solaz en las | de ia Congregación. a.^-tarla 
almas amigas, que han es.-optdo la mejor 1* Secretario. 
parte en la intimidad venturosa de tu 1412. XL -
Corazón: sea ^tc. Salvador mundo, el n î- ^—-— 1 
lo polre pero cariñoso del Kglpto en el C , _ » « M a c i h f a t p f l r a l 
destierro de tus encmlg»*. :Vcu. >>ei)or d a n U Ig les ia V , a i e a r « l . 
Jesús, venl . . . pues en Mta casa. ' ' O ' ^ / " L a misa a San José será el día 8. Jiifves, 
Nazaret. se qu ere con «" ^ ' ^ L fiorna a las ocho v media, en la capilla de Núce-
la Virgen María, a osa Madre tan tierna * ' " ¿ J ^ 'A Loreto. Se suplica la asis-
queTÚ mismo nos diste: ven « l l e n ^ 8us devotos y contribuyente-
tn presencia deliciosa los vacíos que w -jvroo S Jn. 
muerte y la desgracia han dejado entre 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8. a las 7 y media, celebrard la 
nosotros... , . . . _ 
¡Ahí si Td, el amigo fidelísimo, hubie-
ras en nuestra» horas de duelo, como se 
hubieran eadaiMdfl tantas lágrimas. ^ | . . ..T „ v i r ^ n Am la Caridad-- la 
cuanto bAl^mo de paz hubiéramos pen- Asociación La Mrgen de la '-a""™ 
tido en aquellas heridas MCretas que sólo m\ñ3í mensual cantada en honor de nuea-
Td conoces... ¡Ven! . . . porque se a,>*rca ¡ tra excelsa Patrona. Se suplica la asis-
h1 v j i para nosotros la tarde aagUStloM j tencla a sus socios y devotos, 
de nuevos pesare?, y de. llna el día fupaz ^ r r | 
de nuestra juventud y fie nuestras ilusio- | -1:̂ 04 
nes. quédate con nosotros, porque ya ano-
chese. y el mundo perverso quiere cnvol-
! vernos en las tinieblas de sus negaciones 
v nosotros te queremos a TI. porque sólo 
JLa Presidenta. 
0 Jn. 
R . I . P . 
E l día 9 d«l corriente, a las 
nueve a. m . . se c e l e b r a r á n 
en la Santa Ig les ia Catedral 
solemnes honras f ú n e b r e s 
por "1 eterno descanso del 
que fué en vida 
I L T M O . S R . D . 
mmi C A B A L L E R O 
Deán de la Santa Iglesia C a -
tedral, C a p e l l á n Adminis -
trador del Hospital de San 
Francisco de Paula . 
R O G A D A D I O S P O R S U 
A L M A 
E L ' E X G M O . E I L T M O . S R . 
O B I S P O D I O C E S A N O . 
E L I L T M O . C A B I L D O C A -
T E D R A L . 
14108 8 J . 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f i c i o . 
E L B U E N E S T A D O D E S A L U D , D E B E S E R A S U N T O P R I M O R D I A L E N E L B A R B E R O . 
S y i * f i £ O S O l j c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E P O S I T A R I O S : 
S A R R A , J O H N S O N . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z Y M A J O C O L O M E R . 
PROPIEDAD DE L A « O N U M E N T C H E M I C A L CO. 
13. Flsh Street HUI, Monument Square. Londre». 
pedaje en vuestra casa. 
S E C C I O N -
• M E R C Á N T H 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Golegjo de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
oficial de Ja Bolsa Pr ivada: O. F e r - Obligaciones generales 
a á n d e z y Pedro A . Molino. 
Habana, Junio 7 d» 1916. 
l^-aucisco V. Kuz, biuduo Presl -
dente p. s. r . — M . Casquero, secrei-4-
rio contador. 
Banque- Comer, 
ros. el antea. 
Londrec, 3 d|T . 
Londres, 'SO c'.lv. 
4.77V2 4.75 
4.74 W 4.72 
V , 
V 
Par í s , 3 d v 14% 15% D . 
23% D . 
1 i ) . 
i m 
10 p. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 7. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ias y Bonos 
Comp. Ven . 
Por 100 Por 100 
la 
odo í*"* 
le y f, 
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D R . J . L Y O N 
De 14 Fnonltnd de P a r í s 
Especialista en la c u r a d ó n radical 
fie las hemorroide.s. sin dolor, ni em-
f'lfto de anestésico, pudiendo el pa»' 
cíente continuar sus quehaceres. 
Ccmsltae de 1 a 2 p. m.. diarias. 
N'eptur.o. 198 (altos) entre Belaa-
waín y I,ucen« 
Alemania , 3 div. . •. 2 2 Í 
É. Unidos, o d¡v . U P. 
E s p a ñ a . 3 d'v. . . 2P. 
}.*lorÍn H o l a n d é s . . 4 2 » ; 
Descuenta papel co. 
mercial . . . . 8 
A Z Ü C A R E S 
A z ú c a r c o n t n í u g a de guarapo po-
lanzsr i^n 'J(J. alrrtlÉeil pcinuco-i" 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 4.71 
•icmavos uro nacional o americani» 
la l'bra. 
A z ú c a r d^ mié ! poi j in^ación sp, 
¡ a r a la o.xportac-ón, 3.94 centavos 
»/o naclor.a! 5 smer -an.; ia lora. | 




P a r a Cambios: G . Bonet . 1 Idem H . E . R. 
P a r a vuteivt-mr en -a coti . 'ación | c i r cu lac ión ) 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 101 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 95 V2 99 
ü h l i g a c i o n e s l a . Hipo-
teca Ayüa i tamicnto 
de la Habana . . 105 
Id. 2a. Id. id 103 
í á Ja . Hipoteca Ferro -
carri l de Cienfuegoa N 
Id 2a. id id N 
id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibarién N 
Id l a . Ferrocarr i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
ionos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 1 1 1 ^ • 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A. , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id . Serie B. en 
c i rcu lac ión ) . . . 
Bonos C a . Gas Cubana 









C. ( E n 
941/2 97'/a 
" B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a " 
S E C R E T A R I A 
O b ü ^ a t i c n M de l E m p r é s t i t o de l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 , a m p l i a d o a 7 mi -
UMes, que h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sorteos c e l e b r a d o s e n p r i m e r o de J u n i o de 1 9 1 6 , p a -
T* so a m o r t i z a c i ó n en p r i m e r o de J u l i o de 1 9 1 6 . 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
« ñ e r o de las b o l a s . 
135 
3 1 8 
5 1 7 
8 9 2 
9 3 7 
971 
1031 
1 6 1 6 
1 6 8 4 
1 7 8 8 
2 1 3 0 
2 3 6 3 
2 4 3 6 
3 0 1 8 
3 1 5 0 
3 1 9 7 
4 0 8 9 
4 7 3 5 
5 0 6 8 
5 1 4 9 
5 6 6 9 
5 7 0 5 
5 7 2 5 
5 8 0 8 
6 0 8 0 
6 1 9 8 
N ú m e r o s de l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s en las b o l a s . 
De 
i / * 
0 * 0 
río-
1 3 4 
3 1 7 1 
5 1 6 1 
8 9 1 1 
9 3 6 1 
9 7 0 1 
1 0 3 0 1 
1 6 1 5 1 
1 6 8 3 1 
1 7 8 7 1 
2 1 2 9 1 
2 3 6 2 1 
2 4 3 5 1 
3 0 1 7 1 
3 1 4 9 1 
3 1 9 6 1 
4 0 8 8 1 
4 7 3 4 1 
5 0 6 7 1 
5 1 4 8 1 
5 6 6 8 1 
5 7 0 4 1 
5 7 2 4 1 
5 8 0 7 1 
6 0 7 9 1 
6 1 9 7 1 
I a l 1 3 5 0 
3 1 8 0 
5 1 7 0 
8 9 2 0 
9 3 7 0 
9 7 1 0 
1 0 3 1 0 
1 6 1 6 0 
1 6 8 4 0 
1 7 8 8 0 
2 1 3 0 0 
2 3 6 3 0 
2 4 3 6 0 
3 0 1 8 0 
3 1 5 0 0 
3 1 9 7 0 
4 0 8 9 0 
4 7 3 5 0 
5 0 6 8 0 
5 1 4 9 0 
5 6 6 9 0 
5 7 0 5 0 
5 7 2 5 0 
5 8 0 8 0 
6 0 8 0 0 











A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
5 ! ! l ¿ e J a s _ b o l a s . 
5 6 3 5 
7 2 4 8 
7271 
7 4 8 8 
N ú m e r o s de l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s en las b o l a s . 
6 5 6 7 1 
6 8 7 3 6 
6 8 8 5 1 
6 9 9 3 6 
6 5 6 7 5 
6 8 7 4 0 
6 8 8 5 5 
6 9 9 4 0 
Bonos 2 
The Matanzas W a -
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id Id Id Covadonga N 
Id Ca , E léc t r i ca de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones crenera-
les consolidadas Gas 
Habana 103 ^ 
E m p r é s t i t o de la Re . 
púb l i ca de Cuba . 87% 
Bonos l a . nipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 97 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 78 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ci^go de A v i l a . . . 75 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . 102^8 103 
Banco A g r í c o l a de F . 
P r í n c i p e 95 
Banco Nacional de Cu 
ba 150 
O*, P. C . U . H . v A l -
macenes de Regla 
Limitada 07^ 
Co. E léc tr i ca de San-
tiago de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste. . . 
C a . Cuban R. y L t d . 
(Pre fer idas ) . . . . 
id id (Comunes) . 
C a . F . C . Gibara .HoU 
•'uín 
C a . Planta E l é c t r i r a 
«ie Sanctl Sp ír i tus . 
V u e v a F á b r i c a de Hie 
lo 112 
^ a . L o n j a del Comer, 
ció de la Habana 
(Prefer ldaí - ) . . . 10:? 
I d . id. Comunes. . . 104 
Havana E lec tr i c R v . 
I j g h t P. C . (Prefe-
ridas) 10 
I d . id. Comunes . . . 
".a. A n ó n i m a Matan 
zas 
la.. Curt idora Cubana 
(en c ircu lac ión pe-
sos 116.4C&) . . 100 
"hiban Telephone C o . 
P r e f 
I d . id. Comunes . . . 
'he Marianac, W . and 
D . C o . (en c ircula . 
c i ó n ) N 
•latadero Industrial 
( fundadores) . . . . 1 
Janeo Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) 'L\ 
Janeo Terr i tor ia l de 
Cuba 80 
Id. id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 
C á r d e n a s C i ty Water 
Works Company . . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter -
nacional P r e f . ) . . 
I d . id. Comunes . . 
C a . Industr ia l de C u -
ba 
The Cuba Rai lroad Co. 
(Prefer idas) . . . 9 5 ^ 100 
Banco The Tt ust Co. 
of Cuba (en circula-
ción SSOO.OOO) . . 140 Sin 
C a . Nav iera ( P r e f e i i -
ó a s ) . . . . . . . 98 Vs 
Naviera Comunes . . 8 0 ^ 81 
Cuba Cañe Corptn. 
(PrefciMlfch) . . . . 94 98 
Id. id. O n . u n e s . . . 50 60 
C.imp ó ñ í a A z i' c t re ra 
Ciego de Avi la . . . , 100 150 
B u q u e s d e c i b o í a j e 
i Junio, 7-1916. " 
E N T R A D A S 
Santiago de Cuba, vapor Reina de 
los Angeles, cap. Zuluaga. 1,976 sacos 
cacao, 3 bocoyes, 3 barriles y 1 c a j a 
cera y efectos-
Orozco, goleta CabaHo Marino, pa-
ra Colomar, efectos. 
Cabo de San Antonio, Victoria, pa-
ra Y e m , 832 sacos carbón . 
L a F e , Esmera lda , para Yera, 1,254 
sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Cárdenas , goleta U n i ó n , para V a -
len, efectos. 
Cárdenas , goleta J u a n a y jUercedeg 
para E n s e ñ a t . efectos. 
B a ñ e s , goleta San Francisco, para 
Rioseco, efectos. 
Ciego Novillo, para M a r í a A O I N N N 
Ciego Novillo, goleta María Dolo-
res, para López , Id. 
Nuevitas y Gibara, goleta 3 Amigos 
ipara A lvarez , efectos. 
¡ Mariel goleta AUagrac ia , para N a -
i varro, efectos. 
Cuba y escalas, vap. Ju l i a , cap. F e r 
n á n d e z , efectos. 
S E R M O N E S 
Tú eres el Comino, la Verdad y la iyi, ia-I que se han de predicar, D. M. «n la 
Kxrhim-. .Tepiis. í-oiuo en tiempo antiguo: , . . C a t e A n í Ao la Habana 
••Ka nreoiso atú desde hoy mo ¿«la hos- ig les ia Catedral de la nanana, 
durante el primer s e m e « t r e 
del Señor 1916. 
Junio U . Pascua de P e n t e c o n t é s . M 
L S. Mag;stral doctor A . Méndez . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
Sr . Vicar io del Sagrario. 
Junio 23. Smum Corpus Chi-isti M. 
I . S. Magistral D r . A . Méndez . 
Junio 25. Dom. Infracctava, M. T. 
S. C a n ó n i g o D r . A . Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Vis to : Aprobamos la d is tr ibución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Igles ia Catedral . 
Dios mediante, dur.'mte el primer se 
mestre del año 1916, y concedemos 
50 d ía s do indulgencia en la forma 
acostumbrada ñor l a Santa le les ia , 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
d e c r e t ó y firma S. E . R. de ¿lUO rer . 
t í f i c o — | - - E l Obispo.—Por mandato 
de S. E . K. D r . Alberto Méndez , Ma-
gis tral , Secretario. 
K N T RON l'/.AC ION D E L SA(i RADO CO-
RAZCN RN ET, HOGAR DE LOS ES-
POSOS SEGURES E N R I O T E H E R -
NAN HEZ V SEÑORA MARIA LUISA 
E ( . E \ OE HERNANDEZ. 
I-.n la ralle «le I'nuln 2.!, residencia de 
los católicos esposos, señor Enrigue Her-
udndez y señora María Luisa Egea de Her-
luiuoez, se ha rerificado la conmovedora 
ce remo: la de la entronizuclAn del Orszrtu 
do Jesrts en tnn cristinno hogar, el 7 del 
actual, poniendo M digno remate a la 
•"•ouraemoración de las Bodas de plata de 
su conyugal estado. 
A las nueve de la noche, el Vicario 
Provincial en Cuba y Puerto Rico, de los 
Hijos de San Vicente de Paúl. M. R. P. 
Juan Alvarez. ayudada riel estimj.do Di-
rector ríe ln Miik-i.-i .loscrina. establetldn 
en la Merced. R. P. ("Mprlano" líiirriagn," 
verificó la entronlzaci'tu «leí Sagrado Oo-
ra/.^n de Jesüs. conforme al Ritual apro-
i m s / l A i t / ' 1,a(lr> tvr la TírlPsia. las cuales ex-plicn. 
i U l % l ü l ^ i ] Revestido de estola y sobre pelliz ben-
dijo un artístico cuadro rtd SataMtfMBlo 
forazóu de Jesrts, de metro v medio de 
largo, por uno de ancho, dlbiijo «rtfstlco 
de la seüorita María Luisa ' Hernán.lex 
Lgea. 
Va consagrado el «undro tMQÉ de rodi-






Sí. Señor, estíi 
. íece'aquí tü~ tabernáculo, a cuya sombra 
vivamos de tu compañía, nosotros que te 
proclamamos nuestro Rey, porque no que 
remos que otro reine, sino solo Tú. ¡ \ iva 
siempre amado, bendecido y glorificado 
en este lioear. el CorazAn triunfante de 
Jesús: venga a nos su Reino! Amén." 
Oraciones y acto de Consaeradóii lleno 
de intensísimo amor al Augustísimo Co-
razón de Jesús, y que han causado pro-
funda impresión en los asistentes después 
de la bellísima oración que acabamos de 
transcribir, se rezf» una S:ilve en home-
naje de amor al Corazón Inmaculado de 
María. „ . 
Invocando los dulcísimos Corazones de 
Jesús María v José, y pedido el auxilio 
de ln Beata Margarita Marín de Alacoque, 
el celebrante dW M hendldAn del Altísimo, 
concluvendo el poético y religioso neto 
de la 'entonlzadón del Sagrado Corazón 
de Jesús. ^ . „ 
FJ cabeza de familia, señor Enrique Her-
nández, recitó una poo«la. original suya 
ni Corazón de Jesús, siendo muy aplaudi-
do. Acto seguido, los estimados caballe 
sien, y Anselmo «arela Barroso, que pre-
senciaban el religioso acto, nscediendo a 
las demandas de la selecta concurrencia, 
interpretaron la Paráfrasis de Job. 
Luego el Champagne corrií» abundante-
mente brindándose por el triunfo del retí 
nado social de Cristo. No llame esto la | 0, 
atención a nadie, pues en los consejos 
que se dan a las familias cristianas, que 
consagran al Sacratísimo Corazón de Je-
sús, dice el secundo de ellos: "'Es com-
promiso solemne del dichoso hogar el cele-
brar la fiesta anual del Sagrado Corazón 
de Jesús con una fervorosa comunión, y 
en la casa como verdadera fiesta de fa-
milia, con nBasajo y regalo, en especial 
liara los nifios." 
Terminada ln toma de posesión del ho-
gar de los expresados «sposos dió comien-
zo nnn reunión familiar literario musical 
en la que los señores Ervitl Barroso, y 
distinguidas señoritas, han dado pruebas 
de su cultura artística, siendo muy aplau-
didos, como Igualmente el dueño de la 
morada ¿BQE Enrique Hernández, quien 
en bien ritmados versos nos hace ln his-
toria de sus 20 años de vida conyugal, 
concluyendo con ferviente salutación de 
amor a sn carltntlva esposa. 
De los concurrentes hemos anotado las 
siguientes señoras y señoritas: 
Señoras: María Luisa Riva S. Rilveira, 
Natalia Leal de Smith. Angela Recio, viu-
da de Agucrn. Olivia Acosta de Díaz, Ma-
rín Cabrera de Egea. 
Señoritas: Rosa María Gastón, María 
Luisn Sllveira. Magdalena Laura y Bmüia 
Betancourt. Julia Garteiz. Lnly Smith. Ne-
na Smith. Nena Gnrtéls, Esther Franklin. 
Emilia Moreu. Gloria Nofrueira. María 
Montana Rosell. Avelina M«*dlna, Amnli-
ná «leí Haya, Angela y ("nrmellna del Río, 
Carmlta del Haya. Graciela Egen. Arman-
tina Bermúdez, María Luisa Hernández 
Epea. - ^ 
Caballeros, señores Anselmo Garda Ba-
rroso, Jesús Errlt i . Pablo Folchs. José B. 
Cnmpoamor. Santiago Blanco. Luis y 
Eduardo Kgea, Manolo Jústiz. doctor Ra-
fael Garda, Roberto y Ricardo Franklin. 
Todos han sido obsequiados con dulces, 
lií ores v helados. 
Nuestra felicitación a la familia Her-
nández Egea por d homenaje rendido al 
Sacratísimo Corazón, debiéndonos servir 
de ejemplo a los católicos, a fin de que 
cuanto antes declaremos Rey de nuestros 
bogares al Sacratísimo Corazón de Jesús 
para que seamos felices en el tiempo y la 
eternidad . .^.^ 
UN CATOLICO. 
. DIA « DE JUNIO. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
.Tublleo Circular.—Su Divina Majestnd 
está <le. manifiesto en la Igk-sla de Belén, 
Santos Guillermo, i.izobispo. Mnximino. 
Snlustlnno, Medardo, Entropio y Caliope, 
mártires: santa Slra. 
San Salustiano, confesor. En los cala-
mitosos tiempos en que la Iglesia era san-
grientamente perseguida, no faltaron nun-
Ch esforzados y valientes confesores que 
con constancia heroica sufrieron los más 
dolorosos y crueles tormentos por sellar 
con su Inocente sangre las eternas y su-
blimes verdades del cristianismo. Impe-
raba a la sazón el feroz Dedo, y sus edic-
tos contra los cristianos se hablan publi-
cado en todo el imperio; muchas e ilus-
tres víctimas hablan sucumbido al rigor 
de los tormentos y al filo de las espadas 
de los verdugos. Pero tan rigorosas y 
terribles medidas eran ineficaces. 
Un día se presentó a Dedo un tierno 
nifto. confesando con infantil acento, que 
su gloria y felicidad la cifraba en tribu-
tar adoración y reconocimiento profundo 
al Dios de los cristianos, y que los Ídolos 
a que intentaban hacerle quemar Incien-
so, solo le merecían horror y desprecio. 
Este niño que con tal acento de convlc-
c'fóh "habló al tirano, no ern otro que 
nuestro Salustiano. Enfurecido el empe-
rador mandó que le arrestasen, intimán-
dole que se preparase a sufrir terribles 
martirios, sino se decidía a adorar a las 
divinidades del imperio. Todo en vano, 
porque sufrió con resignación todos los 
tormentos que le deperaron. Conociendo, 
en fin. que eran Inútiles todos los esfuer 
zos que hacían para hacerle desistir de su 
noble j.ro]-.rtsíto. le pusieron eii libertrd. 
F A R M A C I A S 
D E O G U E W A : 
LK U I D A C I O N PARA REFORMAS D E L local: Se liquidan 10 mil tabletas del 
invento Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de '-'O pastillas, las mismas que le co-
braban n 10 centavos. Ya sabe el público 
que es un artículo necesario para sus eco-
nomías, que representa a las raml'las obre-
ras y a todos los que usan cocinas con 
carbón; no tiene humo ni peligro; encién-
dese con nu fósforo y colócase sobre la 
parrilla del fogón; búsquese carbón me-
nudo y déjele un hueco para respiración y 
arderá' pronto. Las pastillas Ultravioleta 
sirven para auyentar los mosquitos y ma-
ta las chinches. E l mayor adelanto que se 
ha experimentado. De venta en todas las 
bodegas y carbonerías. Agente: San Mi-
guel. 92, "Habana. 
13338 30 Jn. 
F A R M A C I A " S A N R A F A E L ' * 
de B e r n a ) y S a s t r e . J e s ú s de l M o n -
te, 2 6 7 . T e l é f o n o 1 - 2 1 9 5 . C a s a 
f u n d a d a e l a ñ o 1 8 4 5 . G r a n surt ido 
de p a t e n t e s , d r o g a s , sueros , a g u a s 
m i n e r a l e s , p e r f u m e r í a , e tc . E s p e -
c i a l i d a d e n las f ó r m u l a s . S e r v i c i o 
a d o m i c i l i o , p o r m e n s a j e r o s . 
11532 10 Jn. 
Í A 
E T E S Y ( 
O F I C I O c 
MA E S T R O CONSTRUCTOR. FUNDA-dor de Granjas, desea colocarse de 
mayordomo o encargado de flneu; se ba-
ce cargo de toda dase de trabajos rústicos, 
de cemento armado; entiende de horticul-
tura, especialista en paisajes, carpinte-
ría, pintura y mecánica; tengo quleu me 
acredite mis trabajos. Lawton. número 76, 
Víbora. Informan; R. González. 
18038 10 Jn. 
EX T I R P A D O R D E L COMEJEN, U L T I -mo procedimiento, barnizo muebles fi-
nos y corrientes. Precios módicos; perfec-
to esmaltador de camas, desde $0.75 cen-
tavos una; me hago cargo de cualquier 
trabajo. Sr. Zapata. Oficios, 10, altos. 
13818 13 ju. 
E N C A R N A C I O N C A N Ü T 
Profesora en masage manual y eléctrico 
de cara y desarrollo de pechos. Va a do-
micilio. La única agua para la cara qui-
ta manchas y pecas. Es manicure. Telé-
fono A-SOffi).. . 
1102* 14 Jn. 
ANTES D E E M P R E N D E R SI S OBRAS de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Rauds, Aguiar, 
número Kfi 13746 12 Jn 
]VIOD servicios en Compostela. 105, hace to-
da clase de trajes por delicada que sea 
la confección y especialidad en trajes de 
Secón los escritores de sus a.-tas se retiró I coche y salidas de teatro, lo mismo que-
100 
86^4 
11, ,• .i „ , , „, ' , i, . , «..u.oii wo --• • ••• ¡ —•*" • ü • ^ oniiuua Leairo, iu mismo que 
l i . - - J i ' 2 símbolo de nuestra fe, * vivir a una soledad en el reino de Cer- trajes de novios a precios convenciona-
100 \ - f « redo, en testimonio explícito de la deña. Allí brilló su eminente santidad, v i Jes. 13441-42 «-ou^iu-ioua 
87^3 im a"(]n ,a 'n111!11»- el Señor le otorgó el dón de milagros. Ig- | - ' ' „ 









Bl R. f. Alvarez redtó, el siguiente 
acto de consagración; 
•Dígnate visitar. Señor Jesús, en eom-
l-añla de tu dul.-e Madre, esta mansión v-
«olma a sus dichosos hnhltantes de las 
gradas prometidas a las familias e«me-
; mímente consagradas a tu . orazón divino 
lu mismo, ¡oh Salvador dd mundo!, con 
unes de mlsorleordln, solicitaste en re-
velación a tu sierva Margarita .María, e! 
homenaje solemne de universal amor i tu 
torazón, "que tanto ha amado a los hom-
bres y de los cuales es tnn mnl corres-
pondido.*' Por ello toda esta familia, acu-
diendo presurosa a tu llamada, v en do 
sMgravIo del abandono y de la npostnsH 
de tantas almas, te proclama, ;oh Cora-
•oa Sagrado!, su amable Soberano v to 
consagra de manera absoluta las légrías' 
los trabajos y las tristezas, el presente 
y el porvenir de este hopar. de hoy para 
siempre enteramente tuvo. Bendice pues 
H los presentes; bendice también ' a loiJ 
que. por voluntad del Cielo, nos arrebató 
la muerte; bendice. Jesús, a los ausentes-
establece en esta tu casa, te lo supll.a-
mos por amor a la Virgen María, esta-
nlece aquí ¡oh Corazón amante' el do-
minio de tu caridad; infunde W todos I » 
nórase la época de su dichoso trán ito. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de C,01"e^n-ttE1 fin^o Que garaniza la com-
Terda a las S. v en las demás iglesias las i P.,et? «^Urpaclón de tan dafilno insecto, 
de.ostumbie l|í,c'""8 I Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Reciñe avisos: Nepíuno 
28. Ramón Piñol. Jesús de'. Monte, núme-
ro 'Mi. Teléfono 1-2036. 
Corte de Marl,i.~Día 8.- Corresnonde vi-
sitar a la Purísima Coucepdóu en San Fe-
lUe. 
v { i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n m i i i t f i m i i i r n n i i M ) 
1360S 3 Jl. 
M A N I C U R E 





en la gran 
pelunuería que ahora puso el señor Juan 
Martínez, en Neptuno, 62-A. Tel. 5039. 11837 13 Jn. 
Ig l e s ia de N t r a . S r a . de B e l é n 
ConRreiradón <Ir Hijas de Marta 
E l sábado próximo. 10 de Junio ,a las i embarcacl()nes, empleando loriiíeíoreii^vi 
a. m.; habrá misa cantada, plática v co- I terlales. 1S085 iej oo .„ 
unión general, con que las tujs i d« 1 
TA L L E R D E H E R R E R I A E N G E N E -ral. de Salvador Fresquet, Perelra es-
í ™™ nwBen,.to.. rtnld0' R<*la- Teléfono 
A-.)J03. Especialidad en cadenas de con-
ductor para ingenios y herrajes para 
08 «4 
o. r i n - i H a b a n a , l o . d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
u e n o . — f c j P r e s i d e n t e — P . S.( M a n u e l H e r r e r a F u e n t e s . 
£ 1 S e c r e t a r i o — J o s é A . d e l C a e t d ^ 
D r . G á i v e z G u i l l É m 
Impotenc ia , P é r d i d a s s e m l o s l e s . 
r d e r i i l d a d , V e n é r e o , Sí f i l i s o Her> 
n í a s o Quebraduras . Consul tas : 
de 12 s 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA L O S POBRES DE 
3 # a 4. 
da eterna... Viva siempre amado benrip 11 I i i c i . 
<;«;i^i.^.ffi^ifieado entre nosotros 0| Po! | I g l e s i a d e l b a l v a d o r de M a n a n a o 
E l domingo 11 de los corrientes, a las 
ra/.ón victorioso de Jesrts.—A<d sen " 
El R. P. Alvarez. dice, a continuad 
leí neto de Consagración: '̂ No dóbTen^ 12 n: n,•• ^ c ! ¡*b£I í PSt« W^ia . una 
faltar nadie en el hogsr querido en ¡ fiPSía ,l Nu,>strn Sefiora del Sagrado Co-
hora tnn solemne y feliz, evoquemos u I r;,Z ll-c.Por (lc^0t,, on "oc,rtn ,Ir Pra 
presencia y el recuerdo de los nniTrfos i ",S- Kl F0*0 *}U 'A (M Maestra 
muy amados, y de los ausentes í í t , l l'^V1 y el 9enn"n Por ^ «• P- Santlllana 
S;dr,e%nerit,ro."a- POr lo^s ~ ' " 
Kl nr.lre de esta cristiana familia arn-
dado por su lujo, señor Enrique Fltrnán 
dez Eiea colocó la Sn-rada l m ¿ S % Í n 
lugar preferente de ln sala de nclhíi 
Todos de rodlllns después de esta '«* 
remonla. reeitarou siguiendo a ]os 
Se suplica a los devotoi su asistencia. 
E l J'árroco. 
10 Jn. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(Novena y Fiesta Ue Man Antonio) 
/ orno preparación 
SE V E N D E MUY BARATA LA K I S T O ría de España, en 0 tomos empastada 
con 1,000 fotografía, por Zamora y Ciba 
llero. The American Piano. Industria, üi 
13849 8 jn. 
T A MODK I A V O R I T K . ESTA R E M S 
J i ta de modas contieno unos 2,000 mo 
délos de primavera y verano. Se envía U 
bre de porte por 50 centavos. "ROMA' 
de Pedro Carbón. <»-Reilly. W, esquina '( 
eléfono A-3509. 
In Q Jn. 
ñeros de San Vicente de Pa^l/ la i  para la Fiesta del HabáM A o i S IflW * ora lón: ' •"'ffuiPnte , ,íim 13. empieza «1 4 uu Novenario doble- ttr aS& APartado 100.. 1. 
"Gloria al Sagrado Corazón de t-cSc ; !H,r J'?8 ni«ñ,,nn" **tA rezados, después de • ""!" 
íiiya misericordia ha sido InflnltV con o« i ¡L . ,l.,ia 5 § * ¿ ¡ í t * Í P.0/ 1.ns tarfl('s **rÁ CípAÉlOV. 27 TOMOS D 
siervo, feii.os de este hogar „r'Ucoíer lo -u.1 ' ^ ^ S ^ ^ í t Los V> clón de la Biblioteca I 
entre miil ues. como lierei ch . p nm^r ^ i í »: 0 ¥ ? A? W ¿ fUttoá por la Obras Fai 
huma'^";'0 r p n ¡ r f í o r 'a i n g S p o r k mañana 1 " ^ * S ! \ ™ humana. Con cuánta confusión. Señor Je- 1 13703 ¡ s j .a y >a 
I>E L A COLEÓi, 
nternacional di 
mosas, completa y nueva, en ér 
la misma un gran centre d? 
ríos muebles; en Cuba, 133 ni, 
tX*" i 3 ln. 
a p e r e s T r a s a t l á n t i c o s 
i t P i n i l l » s , I z q u i e r d e y C » 
D Z C A D I Z 
E l hermoso v rápido t r a s a t l á n t i c o 
Epañol 
B A R C E L O N A 
Capi tán L . U G A R T E 
Sa ldrá de este puerto fijamente el 
14 de Junio, a las cuatro p . m . . ad-






l APIZ y 
B A K C E L O X A . 
E s t e gran t r a s a t l á n t i c o , al igual 
que el "Cádi i" , e s t á dotado de es-
pléndMoe v lujosos camarotes de l a . , 
2a., 2a. E c c . y 3a. Pte.: teniendo 
igualmente espaciosos' salones donde 
el pasaje en general puede solazar-
ee. L a tercera clase e s t á construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
m á s modernas, siendo su fsrpedalidad 
la gran vent i lac ión de sus alojamien-
tos y sobre todo m u c h í s i m a limpleza-
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por el muelle- de San J o s é , 
P a r a m á s informes d ir í janae a sus 
conFlenatar íos , los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A . S A E N Z Y CA. 
?,an I jehoio 18.—Habana. 
C 3065 17-29 M 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
S o m o a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S OZ 
f a t a n i o L ó p e z y C í a . 
<Prov:str>s de la Te legraf ía sva hilos.) 
L a R u t a P r e f e r i d a ) 
N E W Y O R K Y C U B A M A T L S T E -
A M S H I P O O M P A N Y 
L a ruta preferida-
Servicio Expreso " H A B Á N A - Í Í E W 
Y O R K . " , M 
Miérco les , Jueves y SaT>aaos. 
Pr imera clase. . . . $ 40 hasta $ 60 
Intermedia 28 
Secunda »» * ' 
T O D O S L O S P R E C I O S HVOIíUYEÜ 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O O R E S O , 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New Y o r k * 
puertos de las Costas Es te y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
W m . H . E M I T H . Agente general. 
V 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán J c s é S A S A T E R 
s a l d r á para. Vigo, Coruña , Gijón y 
Santander sobro el 10 de Junio a 
las cuatro de la tarde llevando !a 
correspondencia públ ica , U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
"ncluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1-» 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar ;i bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en s i 
billete. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
sor el Consignatario antes de correr. 
.as, sin cuyo requisito s e r á n nula?. 
L a cargn Fe recibe a bordo de las 
Lanchas hrsta el día 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el día 
Precios de pasajes: 
l a . Clase desde $168 Oro Amer ica -
no. 
2a. Clase $146 Oro Americano. 
3a. Preferente $103 Oro Amer ica 
no. 
T e r c é r a $45 Oro Americano. 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el de] 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el' R . D. del Gobierno 
de E s p n ñ a , fecha 22 de Agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por e] 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Consignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a la Coruña , Gl jóu y S a n -
tander el 20 de Junio a l a s ' c u a t r o 
ds l a tarde llevancio la corresnonden 
c ía públ ica , Q U E S O L O S E ^ A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 H 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por ei Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nru 
ias. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchasta hasta el d í a . . . 
L o s documentos de embarque so 
admiten hasta el d í a . . . 
Precios de nasnjes: 
l a . C L A S E desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro A m e -
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
hrc todos los bultos de su equipaje, 
mi nombra y puerto de destino, con 
tocias sus letras y con l a mayor c í a . 
l idad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
:¡ lguno de equipaje que no l leve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
lado de su d u e ñ o , a s í como el puerto 
de destino. , , 
P a r a cumplir el R . D . del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes que el declarado por 
01 pasajero en el momento de sacar 
m billete en la C a s a Consignataria . 
— I n f o r m a r á su cons ignatar ia 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72. altos. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
C a U e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
SU AI.QTTILA L A MITAD O » t'NA V i -driera y Otiles para trabnj.ir n una 
buena sombrera. Malson Mario. O Rellly, 
Húmero 83. 14072 20 Jn. 
11659 
y -
(Pa 0 " " 
C A S I N O E S P A Ñ O L B E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta direct iva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura da 
9 de Agooo de $1912. ha dispuesto 
que a contar del d ía primero de J u -
nio p r ó x i m o - se satisfaga el C u p ó n 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B. , E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cuyo importe es de 
tres pesos ero e spaño l , equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
L o s referidos Cupones s e r á n sa -
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las 
Casas de Banca de los s e ñ o r e s N. 
Gelats y C a . , e Hijos de R . A r g ü u e -
Ueá. 
Habana, Mayo 24 de 1916. 
R a m ó n A r m a d a Teijelro, 
Secretario. 
In-23 My. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Secc ión debidamente auto, 
r izada por la Direct iva saca a ton. 
curso l a plaza de m é d i c o Interno (de 
nueva c r e a c i ó n ) para l a Quinta de 
Salud de este Centro. 
L o que se anuncia por este medio, 
para que los s e ñ o r e s facultativos 'que 
se interesen, presenten sus solicitu-
des a l s eñor Presidente de l a Sec-
c ión hasta las 7!/2 p. m. del d ía 15 
del entrante mes de junio que se reu-
n irá la misma para formular la ter. 
na que debe, remitirse a la Direct iva. 
E n l a S e c r e t a r í a del Centro se f a . 
c i l i t arán los informes que deseen los 
interesados. 
C a m a g ü e y , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O . 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 23d-14 v 15d 
D R . J O S E B E R G 
W H I T T 0 N C 0 N S T R . C 0 . V E R S O 
Como expliqué en L a Noche del día sá-
bado próximo pasudo, que daría ¡¡ÍÓOO. s se 
cucontmse el menor error en los libros 
abiertos y llevados por mí en la dicha 
C'ompafiía, acaba de decirme el señor Pro-
curador y apoderado mío. Don Kamlro 
Marfort, que el señor Earle Whitten le 
ha declarado que los libros están en per-
fecto estado. 
140;«1 11 jn. 
A V I S O 
Ahorrar tiempo y dinero. Esto se con-
sigue con los b a ñ o s de mar a domi-
cilio, los que tendrá en el acto, av i -
sando a l t e l é fono A - 9 4 2 3 . 
0 Jn. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ o j o , x o c o n f u n d i r s e : 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes v 
cristalinas, según certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hav que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 191G 
12016 30 sp. 
B A Ñ O S D E V A P O R 
Completa Instalación con todos los apara-
tos más perfeccionados. Baños de vapor 
generales para catarros, grlppe, estados fe-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos, parálisis, neuralgias, lumba-
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la garganta. Para 
las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-
medades <le la matriz. Habana. Calle Man-
rique, número 140, antiguo. 
134Í0 1 j i 
A c a d e m i a de c o m e r c i o e i d i o m a s . 
So lo p a r a c a b a l l e r o s y s e ñ o r i t a s 
E l día 1 de Junio abrí mi academia y en-
señaré la teneduría de libros por partida 
iloble, conforme a las leyes del país y los 
i/Homas español, francés, Italiano, ingles 
y alemán. 
Para la enseñanza de la ten?dnría de 
libros tengo mi tratado propio y también 
tengo mi sistema particular para «nscñur 
Idiomas. 
Treinta años de experiencia en líuenos 
Aires, Santiago de Chile, La Paz, üoliviu. 
Lima. Perú y Méjico City dirán algo a los 
que entiendan. 
Nadie es capaz de enseñar la teneduría 
de libros si no tiene práctica; la teoría sola 
es insuficiente. Yo organicé la conCVoilldad 
de la Whitton Construcclo Co. y mejor que 
esa no hav ni aquí ni en parte alguna. 
Nunca tomo más que 4 alumnos para 
una clase, pues nadie puede enseñar una 
multitud con buen resultado. 
Gente poco inteligente o de pocas ga-
nas para aprender les será devuelto su 
dinero después de la segunda lecoión. Pre-
cio $25 por mes nna hora diaria dando 
trabajo para la casa. 
Pueden inscribirse dende hoy en la calle 
Clases especiales para señoritas: 
R de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de 14-
bro». qae esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnns. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
P A G I N A D O C E 
L I N E A 
d e 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
i V 
Ü 1 A R I 0 D E L A M A R I N A 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
de 3 a 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
r ia . Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alnmnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E 0 . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
í n 5 d. 
C E ALQT IT.A PARA OFICINA O KA-
O milla, altos Mercaderes, 16. sala, come-
dor, cinco cuartos v demás servicios. Lla-
ve en frente. Informan: Escobar, 88, al-
tos. Teléfono A -1744. 
14009 n jn. 
Q E A L Q r i L A X LOS BONITOS J fres-
eos altos de San M1^u.0r;-J ,¿víc1ob. L a 
«aleta «nutto c u a r t o . j djnUJ 61> 
llave en los bajos. Informan, uuiof > 
altos. 13435 
T O V E L L A R , M1THBRO 6, ESQUINA B8-
f Pada. se alquila una casita alta,.con 
balcón corrido a la calle; tiene tres cuar-
tos, sala y comedor, gana $25 y también 
se alquilan habitaciones en los bajos, a 
una cuadra del tranvía, doble carro por 
San Lázaro. 137.91 n jn 
/•^OVSl LADO, 130, S E A L Q l ^ L A N ¿ O S 
( J esPlend,d08 baj0B de e 
marán en lo» altos. 9 
13437 
PROXIMO A DESOrtmAt quila el moderno r ^ « E . I 
calle 6, esquina a 21, Vert.^anu** 4i 
de.A? a 6 P- m- Informé0- S Í L « 1 Teléfono F-427 
1M88 
O E A L Q I I L A POR 8 OIX) CUARENTA 
S pefos los amplios bajos de Monserra 
te número 5, frente al e ^ 1 " £ f ^ u a l -
blerno Provincial, mny P ^ J ^ P " * 
quier establecimiento. Informan. Teléio 
no A-4358. » jn 
13464 
lili A- O C E ALQUILAN LOS ALTOS D E Olí K  
~ P'n. 26, compuestos de dos grandes de 
parlamentos independientes. Se alquilan 
juntos o separadamente. Informan: Cuba, 
numero 70. 13930 14 jn. 
C E A L Q U I L A UN PISO BAJO, MODFK-
y j no y ventilado, con muebles, luz eléc-
trica y teléfono. Informan: Seftora Ro-
finguez. San Rafael. 126, bajos. Teléfo-
no A-g487. 13043 10 jn. 
OBISPO, 56, ESQUIVA COMPOSTELA, se alquila una hermosa accesoria. In-
forman en los altos. 
MgTC 10 Jn. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Tenedurli» de 
Libro», Mecanografía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
30 jn. 13570 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Las nuevas clases princlpl»r&n el di» 
P R I M E R O de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y ^ítíin/^ 
idioma inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO R O B K R T 8 , reconocido 
universalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. E8 el 
i'inlco racional, a lá par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. 
R K P l TADO PIANISTA: D E S E A DAR • nociones de plano y solfeo a domici-
lio. Precios mrtdlcos. Informan: San Ig-
nacio, 136. Teléfono A-1906. 
13397 8 3°-
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. Vi l la Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jardines, 
ideal para que los internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
F-1136. Cláse en vacaciones. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct ica del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Vi l le-
gas, n ú m e r o 56, altos. Habana . 
11976 15 Jn. 
T T o T x D E MASBEB. D I R E C T A M E X -
\ J te en la Habana da leclones en inglés 
por el último método, por cuatro pesos 
al mes. Se hace cargo de traducciones en 
doce idiomas. San Lázaro, 78, por Genios, 
letra G. 13670 9 Jn. 
A V I S O 
D e E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 6 0 , J e -
s ú s d e l M o n t e , se h a e x t r a v i a d o o 
h a n h u r t a d o u n a p e r r i t a n e g r a , r a -
z a P o m e r a n i a , que e n t i e n d e p o r 
" L u l ú , " se g r a t i f i c a r á g e n e r o s a -
m e n t e a l que l a p r e s e n t e , s i n a v e -
r i g u a c i o n e s de o t r a í n d o l e . T e l é -
fono 1 - 1 1 1 4 . 
14048 13 Jn-
PROI'fA PARA DOS FAMILIAS, SK AX.-qulla la casa Tamarindo, 79, portal, 
sr.la, comedor, seis cuartos, doble servicio, 
pisos de mosaicos, azotea y gran patio. 
L a llave en el 81. Informan: Ilavo, núme-
ro 17. altos. Teléfono A-9250. 
13964 14 jn. 
SE ALQUILA E L L O C A L D E MONTE, 3/0, por Omoa, frente taller de Esta-
nillo, de 19 metros por 7.20 metros, pro-
pio para deposito de mercancías. Infor-
P5EJ511 Mf>nte, 379," sastrería 
"ggl 16 jn. 
C A N ISIDRO, 26, E N T R E CXBA Y DA-
yp mas, propia para establecimiento o in-
dustria, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, patio y servicios sanitarios comple-
tos en el módico precio de 22 pesos. La 
llave e informes en la calle de Cuba, nú-
mero 140; de 8 a 10 a. m. 
13078 12 jn 
O E A L Q C I L A : PARA CORTA FAMII IA, 
S la bonita casa San NlCOlá«, M-**}™! 
^ntre San Miguel y San Rafael, con tres 
habitaciones y demás comodidades. Infor-
mará su dueño en los altos. 
18891 „ J m 
C R E S P O , 21 
Se alquilan los frescos y v/ntllados altos 
rtp esta casa, compuestos de ^ l a recibi-
dor, cuatro habitaciones, uno P*™ " l a -
oS comedor.al fondo y demás comodi-
dades I.a llave en los bajos e informes: 
Teléfono A-2736. Señores Sola o Rnz. 
13976 18 Jn-
/ 1 0 M POSTELA, n , EflOCINA I.AMPA-
\ j Tilla, se alquila un local con dos Que-
cos a la calle de Compostela, propio para 
un pequeño comercio. 
13001 10 J"' . 
M ALECON, 316, SE A L Q C I L A SEOtTN-do piso alto, entre Escobar y Gerva-sio muv fresco y ventilado, sala, saleta, 
cinco ciiartos. comedor, cocina, cuarto de 
baño completo y servicio de criados. 
18995 I4 Jn-
Q E ALQUILAN' E N 25 C E N T E N E S , t O S 
U espléndidos altos de Compostela, 19, 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do reglo. L a llave en la bodega.. Dan ra-
^ n en San Lázaro, número 340. bajos. 
_ ggM u jn. 
GRAN L O C A L PARA E S T A B L E C I -mlento. Gallnno. 88, entre los dos 
Bancos. Salón grande y tres habitaciones 
crandes. Contrato por cinco año. Teléfo-
no A-2250. 13997 10 Jn. 
INDI STRIA. 50, ALTOS, SALA, COME-dor. tr"S habitaciones, cocina, baño, ser-
vicio sanitario. !<45.00. Su dueño: San Ra-
fael. 20. Teléfono A-2250. 
13996 1° Jn- ' 
S E , AL<iniXAX EOS F R E S C O S Y L I N -
dos altos de la moderna casa, deco-
rados con todo el confort, cinco grandes 
cuartos, sala, saleta v demás. Animas. 24. 
Informan en la misma y en Prad<% 51 
Rodríguez. Son baratos. 
Mgg 16 jn. 
C E ALQUILA E L F R E S C O , COMODO 
y j y nuevo piso alto de Dragones, 39-A, 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, patio, luz eléc-
trica y entrada independiente. Informan 
en el almacén. 
13M3 t H ju. 
E S P L E N D I D O P I S O 
Se alquila en Bernaza, 52, a la brisa, 
con sala, saleta, cuatro cuartos. B a ñ o 
a la moderna, entre esos, comedor, co-
c ina, cuarto criados, servicios de 
criados. Gran lucernario al patio. C o n 
todo reducido alquiler. V é a l o . L lave en 
frente, n ú m e r o 39 . Informan: T e l é -
fono F-3195 . 13184 13 j n . 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila en Bernaza, 52, entre M u -
ral la y Teniente Rey , con 430 metros 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
rro, y propio para cualquier giro. I n -
forman en casa de los s e ñ o r e s Caste-
leiro y Vizoso. Lampari la , n ú m e r o 4, 
ferretería . 13183 13 j n . 
O E A L Q C I L A L A CASA C A L L E D E 
IO Santa Clara, número 6, de alto y ba-
jo. En el local de la planta baja s© pue-
de Instalar una tienda, frutería, tabaque-
ría al menudo o barbería. Informan en 
Mercaderes, 29 y medio, sastrería. 
13S73 20 Jn. 
A N G E L E S , 2 8 
Se alquila esta casa propia para cual-
quier clase de comercio o pequeña indus-
tria. La llave en la bodega. Informarán 
J . Fernández, Monte y Rastro, altos del 
café. 13S41 9 Jn. 
SE A L Q C I L A N, PARA E S T A B L E C I -ralento. Belascoaín. nflmero 4, casas 
de alto y bajo. C. de .Tesfls del Monte, 556 
y 556-A. y Belascoaín, 217, altos. Infor-
man: Carlos I I I , 165. 
13819 13 Jn. 
SE A L Q l ' I L A N LOS ALTOS MAS F R E S -COS de la Habana, sitos en Villegas y 
Empedrado, número 59. Informan en Nue-
va Inglaterra. San Rafael, número 4. Te-
léfono A-8667. 13871 9 Jn. 
SE A L Q U I L A LA CASA ACOSTA, NU-mero 31. de alto y bajo, éste para es-
tablecimiento con puertas correderas a las 
dos calles, servicio sanitario. L a llave en 
Acosta y Compostela, dulcería. Su due-
ño : Víbora, número 560. 
13856 13 Jn. 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa de esquina, 
L u z , n ú m . 55, pisos finos, sa la , sale-
ta, tres cuartos, un sa lón de criados y 
d e m á s servicios; la llave en el n ú m e -
ro 61. Informan: 13, entre F y G , 
Vedado. T e l . F-1240 . 
13735 8 Jn. 
E^X $50 M .O,, SE AtT^T—-^lií » I J San Lázaro. 220 a ^ ^ A ^ f - i 
cuartos un cuarto alt0 *'a- <*JAflBl 
con vista al Malecón t I J ^ ^ ^ L 
dos. L a llave en el ¿ a ^ o g p ^ U ^ 
panario, 164, bajo.! ^ ^ ^ K J 
13545 
S ̂ E A L Q U I L A . E N ^ - ^ T — O ' Ú 1 quina de Aguila y p , S o s 7 l > s 
vropia para puesto de fi^. ert» rf 
morclo. Informan en i , l88 u ottH 
1 1 ^odegj ' ' O frente 
1358 'Las Palmas." 
A DOS CUADRAS T ^ T ^ í r - i l k se alquila la casa calle »L**Co> 
en treinta pesos. Informan Pefi«lv6.il'' 
66; de 1 n 8. I3599 ea Ajbí^v 
I™ C O M P O S T E L A T T - T ^ r - ^ L V 'j un hermoso piso, alt ' ^ AiTSs 
tres habitaciones, salk c o r ^ ^ ^ P ' ^ ^ 
didos servlcloB. Informlnm<Ldor í aíi> 
Entre^Merced y P a u ™ ^ eQ ^ 
SIS^UJS-^SALON- DE"~Tr-r-^L': 
13606 ' "««Ha. 
uno ae en nlnnta J E\ ^ 
para comisionista, denrtsi^ ^ a . ¿J? 
dormitorio de defendiente' 
C O N C O R D I A , 1 5 , BAJÍK 
S e alquila en $50. la Hav€ en j 5 , 
ga. Informan en el café Centré] 
R E I N A , 97 ^ 
Se alquilan los altos de este >>« 
flelo, compuesto de terraza m u 0 * ^ 
nueve habitaciones, cuarto íie k k " ¡ ^ 
nieto y servicio para criad,,, . ^ 
diente. Informan: Reina, nómp™ V1'V 
léfono A-3S12. 13.535 numero Ijjj.^ 
SE A L Q U I L A L A CASA REV do, número 15, altos. InfomL^'Gl 
misma. Para su trato. Carona^.11 « i 
tíos, botica. 13455 ampanario y ¿ 
V E D A D O 
EN $22. S E ALQUILA EN E T V p ^ la casa Pasaje Montero B á n „ 9 
entre 21 y 23, media cuadra dei ,M' 
de Universidad, con sala, comerin. 
cuartos. L a llave e informes- Pnwi ^ 
chería, número 23. raí*Je ct 
1̂ 011 
E D A D O : CALZADA, I s T b I T u ^ 
la una casa con todas las 7 ^ V 
dades apetecibles, tiene gTrace8 
cuarto de criados y jardines, biien J*1 
Calada , 43, entre H. y o. Inforn?' 
la bodega. 14026 J2 k 
VE D A D O : SE ALQUILA E L imSBí lAL cúmodo y fresco Chalet 'Tilia cTc ^ T 
na," tiene todas las comodidarles tS' * í1 
fono F-11S7, está en la calle 9, entró 1 
V 
12 i 
E D A D O : S E ALQUTLA B A R m T ; 
casa moderna y espaciosa, nrlOm 
tres líneas de tranvías, calle. 10 nZ-
24, con baño a la moderna, ¿ntri i? 
cuartos. 13972 ^ ¡ ¡ \» 
SE A E Q U I L A L A CASA DELVEimT calle I , entre 9 y 11, número 14/2 
derno 92, con todas las comodldadej » 
ra una familia. Informes, asi como 1« S 
ve al lado, número 6. 
14001 14 j , 
SE ALQUILAN E N $66, LOS V E N T I L A - I dos altos de Jesús María, número 42, ¡ 
con sala, comedor, seis cuartos, cocina y 
servicio sanitario. L a llave en los bajos. 
Informan: Prado, Í0. Telefono A-2583. 
13305 8 jn. 
SE ALQUILAN' .L&S MODERNOS A L -tos de Habana, 60. entre Chacrtn y 
Tejadillo, junto al Obispado: quedarán 
desocupados en esta semana. Informes y 
llave en la bodega y el teléfono 1-2807. 
13327 8 Jn. 
I> e v i l l a < ; i ( ; e d o , «7, p r ó x i m a a l V parque Colrtn. casa de dos ventanas, 
sala, zaguán, recibidor, cinco cuartos y 
demás comodidad, gas y electricidad, do-
ble servicio. Informan: Puerta Cerrada, 
número 7, altos, 50 pesos. 
L3864 9 Jn. 
HORNOS, 16. SE A L Q U I L A UNA CASI-ta independiente, moderna, con todo 
el servicio. Precio módico. Informes en 
Mercaderes, 7. 13904 9 Jn. 
MUY BARATA, E N $70, E N LUGAR efin-trico. se alquila magníñea casa amue-
blada, con sala, comedor y tres hermosas 
habitaciones, toda de cielo raso, pisos de 
mosaico, escalera de mármol, buen baño 
y servicios sanitarios para criados. Está 
^ la brisa. Informan: Lealtad, 00, altos. 
1.3313 S Jn. 
COMERCIO: GRAN OPORTUNIDAD EN Gallano, 93, se alquila casa bajos y al-
tos, sirve para cualquier negocio, para un 
Banco. Hotel y buen comercio. ÍJallano, 
93, entre San José y San Rafael. Infor-
man en la misma. 
13452 10 Jn. 
E S T R E L L A , N U M . 7 9 , B A J O S 
Se alquilan para almacén y deprtslto «le 
tabacos. Se admiten tabacos en comisión 
y se facilitan anticipos sobre éstos n pre-
cios convencionales. Informan: Estrella, 
'3, almacén. 13343 15 Jn. 
A M I S T A D , 4 4 , 
de las 8 de la mañana basta las 10 a. m. 
y de 4 a 6 de la tarde. 
Ofrezco mis servicios para organizar 
contabilidades de cualquiera compañía. 
Garantido la enseñanza tanto de la te-
neduría de libros como de los idiomas, en 
S E Ñ O R I T A S ! 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
1 las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
¿Por qué os sacrificáis con la aguja 
o tras del mostrador, trabajando todo el 
día para ganar una miseria? 
Aprended la teneduría de libros por 
partidii doble, que es cuestión de seis me-
ses y ganaréis tres veces más con menos 
trabajo, honradamente y sin humillarse. 
¡ C a j e r a s , p r e p a r o en u n m e s ! 
; Señoritas acomodadas, pensad que pue-
de haber cambio de fortuna! 
Venid a hablar con el viejo profesor 
cuya experiencia es grande y seréis bien 
aconsejadas. Lo encontraréis en la calle 
AMISTAD, 44 todos los días, de 8 a 10 
a m. y de 4 a 0 p. m. 
J O S E B E R G , 
Dr. P H I L . Alemán. 
14036 0 Jn. 
C a s a s y p i s o s j 
SB A L Q C I L A N , E N LOS A L T O S D E L café Vista Alegre, San Lázaro, esquina 
i a Belascoaín, hermosas y frescas hablta-
| clones a hombres solos- o matrimonios sin 
niños: han de ser personas de moralMad. 
13403-94 10. Jn. 
i MARGCKA, NUM. JW. SE AEQU1LA 
el piso principal de esta moderna 
casa; cuatro lujosas habitaciones con la-
vaho moderno, sala, saleta, cocina, doble 
baño y servicio sanitario. Llave e infor-
mes: Obispo, 80 o Aguacate, 108. 
13013 13 Jn. 
O E ALQCILAN LOS BAJOS, ACOSTA. 
k5 42, entre Compostela y Habana; sala, 
saleta, tres cuartos y comedor al fondo. E n 
la Ixulpga !,i llave. Tratar: Sol, 37, fábrica. 
13300 9 Jn. 
C o n c o r d i a , 1 6 7 - A , a l to s 
Se alquila este piso, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, saleta, cuarto de 
b a ñ o e inodoro para criados. L a l la-
ve en los bajos. Informan en Mural la , 
n ú m e r o s 66 y 68, a l m a c é n de som-
breros. T e l é f o n o A-3518. 
13451 9 j n . 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N 
H A B A N A 
O E ALQCILAN I O S BAJOS D E B E I -
O na, 28: compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, comedor; servicio completo. E n 
$60 L a llave en los altos. Informan: Te-
léfono F-2134. 
13963 14 Jn-
L a Sociedad "Obreros de H . üpmann," 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zanata a San José. En Infan-
ta, 83, secretarla. Informarán: Teléfono 
A-S209. 4Z38-39 25 ag. 
S E A L Q U I L A 
un local para muestrario, oficina o una 
pequeña industria. Informan en Agular, 
56, café. 1rt . 
14088 1" 3d-
E' pTmONTE, NUMERO 253, K N T R E Car-'men v Figuras: se alquilan los fres-ros v ventilados altos, compuestos de sa-
ín ' saleta v tres habitaciones, cocina y 
bafio todo en espléndidas condiciones. Su 
predo $35 moneda oficial. 
1 to'.H J ' JD-
j j K A L Q U L A N UNOS ALTOS MUY 
frescos v ventilados, en la calle Ha-
"número 170, antiguo, casi esquina 
14015 11 3°-
los hermosos altos de las casas de la ca-
llo <lo Neptuno. nrtmero 212-Z y 220-Z, 
entre Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, cuarto pa-
ra criados, baño y dos servicios sanitarios 
modernos. Pitra, informes: Manrique, nfl-
mero 96, esquina a San José, perfume-
ría. 
S 
E A L Q C I L A X LOS BAJOS D E BKK-
naza .35. Informan en la misma. 
13878 9 Jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSO» y irrs-cos bajos de Belascoaín, nrtmero 123, 
compuestos de sala, saleta, zaguán, cua-
tro habitaciones corridas, una más para 
criados, hermoso baño, cocina y doble 
servicio sanitario. Está situada entre Rei-
na y Estrella. La llave en los altos e in-
forman en Teniente Rey, nflmero 30. Pre-
cio 53 pesos oro cubnno. 
13164 8 Jn. 
PAKA E L COMKHriO, GRAN Ol'OK-tunidad, en lo más céntrico de la Ha-
bana, se alquila una buena casa, altos y 
' bajos, sirve para un hotel. Banco, cine-
matógrafo y para infinidad de negocios 
muy buenos: los altos para buenas fami-
lias y oficinas. "La Moderna Americana." 
Gallano, número 93, Habana. 
12729 8 jn. 
baña, 
a Luz 
A M I S T A D , 4 4 
L a Academia del doctor José Berg, se ha 
mudado a la calle 
A M I S T A D , 4 4 
temporalmente, hasta que encuentre ca-
sa a propósito para Academia. Dr. José 
Berg .Amistad, número 44. 
14037 H Jn. 
— Z A l o r i L A V US BUEN PI NTO pa-
V f o m e í d J Va casa calle de la Salud 
número 28. con gran sala y 9 cuartos gran-
""" en la misma dan Informes su dueño 
14020 
A L a U l £ Á LA CASA EMI KDKADO, 
S número 22. altos y bajos Juntos o se-
nura.ioi son modernos. La llave en Cu-
K 88. informan de 9 a 11 * « - J ^ f ? " 
o A-9200 y de 1 a 7 p. m.. Teléfono I -
1465. 140.-4 " •|D-
UNA SESO RA. INGLESA. D E E S M E -ruda educación y acostumbrada n dar 
clase de español, se ofrece a enseñar el 
inglés, francés y piano. Dirigirse a Mer-
caderes, número 2, cuarto 24. con la di-
rección para pasar a ver la familia. 
i:i'.t(r> 14 Jn. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constmi-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prenda* bajo l a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m i s infonnes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
PROFESOR DE IDIOMAS Y MATEMA-tlcas, da clases a douiicilio de inglés, 
francés, aritmética, álgebra, geometría y 
trigonometría. Redacción de documentos 
y traducciones. Loma de la Iglesia, 81, 
antiguo. Jesús del Monte. 
13750 12 Jn. 
/ i F i n ASIO, 196, E N T R E REINA V 
( t Estrella, se alquila esta casita, con sa-
fa comedor, tres cuartos y demás como-
didades. En la misiua su dueflo de 12 a 1 
o en Mariana.. Real número 1UB. L a 
Lisa Teléfono A-7226. Precio $27. La lla-
ve al lado. 14043 11 g ; -
S E A L Q U I L A 
Barato, un segundo piso, de moderna 
ronstrucción, muy fresco y amplio, pro-
! ni" para familia u oficinas, en Compos-
. ? H 00 entre Muralla y Sol. Informan en 
los bajos. Tel. A-2880. 
11101 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
A c o s t a , n ú m e r o 2 0 . 
Este ocredltado plantel tendrá abiertas 
las clases durante el verano. Por la no-
che, clases especiales para adultos. 
13732 11 Jn. 
V TROCADERO, 9, MEDIA C l ADRA 
! K i del Prado, se alquilan los f r ^ o s al-
to, compuestos de cinco cuartos sala 
saleta, comedor, baño y cocina. Informan 
v llaves en el número 13. bajos. 
" 14105 15 3n-
SE A L Q l ' I L A N TNOS ALTOS, MUV frescos, en Genios, 16 y medio, entre 
Prado y Morro. Informan en Prado, nú-
mero 34, altos. 
13S32 15 Jn. 
SOL, 107. SE ALQUILA, COX CUATRO habitaciones bajas y los altos, sala, 
saleta y comedor y servicio sanitario mo-
derno. En $S0. Informan en Línea, 93, en-
tre 0 y 8. Vedado. 13773 8 Jn. 
LUZ, 32. BAJOS. E N S53, SE A L Q U I L A una i-asa. con sala, saleta y comedor y 
cuatro habitaciones. Informan en Línea 
93. entre 6 y 8, Vedado. 
13T75 . S Jn. 
GRAN L O C A L : SE A R R I E N D A CON' 400 metros de terreno, propio para 
cualquier Industria, garage, imprenta o 
depósito. Informan: Félix Mungol. Pra-
do, 49, bajos. Teléfono A-5889. 
13010 11 jn. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S T ventilados altos de la casa Bavona, 
número 2, casi esquina a Merced. Infor-
man en Revlllaglgodo y Corrales, bodega. 
Teléfono A-S5C7. 13751 11 jn 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedlmienro 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadert»; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
SAN MIGUEL, 210-A, BAJOS. SE A L -quila esta casa de moderna construc-
ción, consta de tres cuartos, sala, saleta, 
cocina y cuarto de baño completo, servicios 
y cuarto para criados aparte. Informon: 
1 Monserrate. número 71, café " L a Flori-
da." Teléfono A-2931. 
11 Jn. 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N ~ 
DIRIGIDO POR LAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y e x t e m a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n de l a I n f a n c i a p a r a p a r v n l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
12213 17 In. 
t i K A L Q V I L A UNA BONITA CASA. 
O acabada de construir, en la "V íbera. Do-
W s csaulna a Porvenir: tiene portal, 
v i ' 4 w a v tres cuartos, traspatio pa-
ñi animales, "a una cuadra del carrito de 
San Francisco. Las llaves al lado '•' •in-
L E A L T A D , 1 2 0 
Se alquilan los amplios y hermosos altos, 
compuestos de siete hermosas habitacio-
nes, sala, saleta, comedor, dos baños cuar-
tos para criados y completo servicio sa-
nitario, todo acabsdo de pintar Infor-
man: Justiz, 2. Teléfono A-l(92. 
14063 ' 22 Jn. 
EN $35, SK ALQCILA L A E S P L E N DT-da casa Oquendo, 10, moderno, altos, 
acera de la brisa y cuartos a la brisa, con 
sala, comedor y tres habitaciones. L a 
llave e Informes en la fábrica de mosai-
cos "La Balear," Oquendo, número 2. Te-
láfnnr- A-47JU ¿309" 16 Jn. 
P A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
Of ic inas de i m p o r t a n c i a o c o s a 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , todos o e n 
p a r t e , ios e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s 
a l tos de l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m e r o 2 , ) en c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l de l B a n c o E s -
p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; l a g r a n 
S e d e r í a " E l Y u m u r f ; " y otros c o -
m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a s a n d o los 
t r a n v í a s p o r l a s t re s ca l l e s a que 
d a n sus f a c h a d a s , y dentro d e p o -
c o l a s tres c o n d o b l e v í a . I n f o r -
m a n en los b a j o s " E l Y u m u r í . " 
5990 I n . 25 P i e . 
N $100 M. O., S E ALQUILAN LOS A L -
toi de Malecón, 40, entre Aguila y 
Crespo, con sala, antesala, cuarto de ga-
binete, cuatro cuartos, baño, saleta de 
comer, un cuarto en la azotea para cria-
dos y patio. La llave en los bajos. Infor-
man : Campanario, 164, bajos. 
13546 io jn. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un piso alto, independiente y 
fresco, fabricado expresamente para ofici-
na, con cielo raso y servicios sanitarios a 
la moderna. Cuba, 81, informan en los ba-
jos. 
r ••"<,] 8d>4. 
\ y y «O PKSOS M. O., SE A L Q U l L A ~ L A 
A í̂ casa Ancha del Xorte, 122. con dos 
ventanas, zaguán, sala, comedor, tres 
cuartos grandes y sótanos con pisos y 
parques a prueba de ratas. La llave en 
la esquina de Aguila. Informan: Campa-
nario, número 1(M, halos. 
Vi{m ' 11 Jn. 
I , N «SO. CNA BUENA CASA. CON Pf . 
< SHf ?,osa,co y azotea. A una cua-
i dra- de Monte y dos ,iP la plaza la Purí-
: sima. Omoa. número 55. 
L i S S 10 Jn. 
O F I C I O S , 8 6 
S k S Í S - I * lin Sí}lñn !»«*>• Propio para es-
odi^ in^TnnHi31^'1^11 7 /^P^sito, reúne 
todas las condiciones exigidas por la Sa-
nittnd/ Informan en el 88, bajos 
i > i " 2 j i 
Q B ALQl ILA. AGUACATE, 80. BAJO»' 
p propio para establecimiento, mo.lás 
talleres, garage, almacén, etc.. gran sa-
lón, dos cuartos habitables, cocina y b -
no. pallo nmp lo. frente de columnas con 
cortinas de hierro. $75 al mes, se tras-
pasa contrato Informan en la ¿lisma: De 
8 Jn 
EN NEPTUNO. 152, BAJOS. SE A L Q U I -la. con sala, saleta, tres cuartos, luz 
eléctrica, todo moderno, fresca y ventilada. 
Precio $42. Informan en los altos a todas 
horas. 
horas. . . . • Jn. 
\ PERSON AS T>K Bt EN C.USTO ¡T? 
A . alquilan los preciosos altos l e hl S 
sa acabada de construir, calle de Lealtid 
número 125. entre San Rafael y S^n Jo-' 
se compuesta de cuatro cuortos, sala sa-
leta comedor, servicio sanltari¿ con Te-
r,'s,1,rs1Ptt'-a agua caliente y natural e 
fr dllCci^/,?rtr1<,a- fE1 artístico decora 
do del cielo raso, así como las columnas 
de nnlrmol que dividen la sala de 1^ sa 
leta. invitan a vivir esta casa a personas 
de exquisito gusto. Puede verse a todaS 
b0™*-~ f o r m a n en la misma. 
1,5 S jn. 
VE D A D O : CALZADA, NUMEROTE tre Safios y D, se alquila un alto» 
vista a la calle, compuesto de cuatro ¿ 
partamentos, servicios y cocina. 
13868 11 
VE D A D O : SE ALQUILA EN LAcI He de 17, entre M y L , con Unet 
el frente, la espaciosa casa moderna 
mero 13, con Jardín, portal, sala, lalen 
cinco amplias habitaciones, amplio wns 
dor y cuarto para criados, en $70. Lalk 
ve en la bodega de en frente. InfomS 
en Compostela, 114, ferretería "La Cui, 
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VEDADO. PARA E L 15 D E L CO te se alquila la espaciosa y i 
casa, 7a., 111, entre 4 y 6, ocho hi 
ne.s; dos de criados, garage, et 
verla, de 3 a 6. Informes en la i 
13898 
VE D A D O : ACABADA DE CONSTRITÍ se alquila la fresca casa calle E, • 
ños, 53; a media cuadra de las linean 
calle 23. Cinco habitaciones y una pw 
criado. Informan en Línea, 54, entre DtI 
18454 12 Jil 
VE D A D O : C A L L E 3, NUMERO lid, b tre 17 y 19, altos o bajos, indlíüm 
mente. A la brisa, mny frescos, ei lí 
más elevado. Informan en la mianu. 
HAR 
O E A L Q U I L A I^A BONITA T C0510DJ 
O casa, calle de Baños, 241, entre 2!: 
25, con. cinco cuartos, hall, dos bato 
y servicios de criados y demás comoál 
dades. Informan en la misma o en el ti 





VE D A D O : E N L A C A L L E J , MMIEÍ »lzad 1, casi esquina a la Calzada, se m 
la una casita muy bonita, construcción w 
derna. precio $50. 
1?402 9 í 
S 
E A L Q U I L A D E S D E E L 20 DE 'ente 
_ al 15 de Septiembre, una buena c« 
amueblada, esquina fraile, compuesta 
sala, comedor, seis habitaciones, mbo 
con garage. Precio $150. Calle 19 JV,A 
dado M 
I OMA D E L VEDADO: CALLE ! J mero 255. entre E y F . casa con 
comedor, cocina, cinco cuartos, no* 
fios, etc.. gas y electricidad. Infonn» 
F , número 80, antiguo, entre lo y ^ 
1,3331 
s 
E AXQUILA E N E L VEDADO CAüJ 
KJ 11, número 120, esquina a 
nueva, con todos sus « e ^ d o " • 
luz eléctrica, tres cuartos, sala. coni^M 
portal y su jardín. La llave en la Do««1 ^ 
precio muy módico. . i,, 
12675 
X 7 E D A D O : SE ALQUILA, ENTBB í 
V K . frente a Línea número la ̂  Ju 
compuesta do sala, saleta, , io 
comedor, cocina, dos cuartos para c ^ ^ 
baño, todo completo. Iníor™an * Ñor 
13. número 20-A. Gana $S0 ty- l8 ji^fcj. 
•uto 3 3318 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYAj 
S E A L Q U I L A | \ J , 
E n la Ca lzada de U y a n á , e g ^ ^ 
F á b r i c a , una casa para ^ 1 ^ ^ 
to, acabada de fabricar. Infonna» 
R e i n a , 33 , A l Bon Marche. 
14067-6S r Z ^ ^ t C 
ALZADA ^ S U S - ^ T M ^ e J 
K j esquina Toyo, se alqnlW P ^ |( ( 
b lec imWo fic?ila8va;'i bodeira. l ^ e f -
y demás servicios. Llave v « 
man: Escobar, 38, altos. ujt; 
uot39 — — — r T r Á ^ 1 
O E A L Q U I L A L A ESPACIOSA -
S alto y bajo, ?ran Patio arbo x 0 
rage. en Felipe Pocy, nümcr 
Informan en la misma. 
13984 
J E S U S D E L M O N T E , 342 
M a g n í f i c a ca5a d e alfo» y ¿ ' 
j o s , p a r a n u m e r o s a taro , 
i n lo m á s al to y fresco * » 
C a l z a d a . S e a l q w l a t o ^ 
p o r p i s o s . I n f o n d > n . ( 
n o , 2 6 . D r . A l e m á n . W 



















V I B O R A 
C a l z a d a de Jesús del M ¿ e , ^ 
5593/4, entre San ^ ^ c t J ^ f 
gros. C a s a c ó m o d a , muy ^ * j 
ti lada por ^¿OB SUS ^ 
saleta, tres cuartos aírto 
grande al fondo henno* £ 
b a ñ o para famÜia y ^ 
dos, ¿ s e a y < l a V a r t 0 ^ < 
traspatio y cnatro ^ d e ^ a ; 
en el s ó t a n o para criaao» ^ 
13.S08 
rtINlJ 8 D E 1 9 1 g 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
A C A B A L L E R O O SESORA SOLA. S Í alquila bonita habitaolón a la brisa, 
ü 
T lUZ 
binn referencias. Indust 
quina a T.rocartsro 
14HC4 
ria. 62, altos, es-
11 Jn. 
H O T E L M A N K A T T A H 
EN PRADO, 87, A L T O S , SE ALQMÍ.AN un departamento con tres habitaciones,' 
con balcón a la calle, en 33 posos y una 
habitación en 15 pesos. 
14061 17 Jn. 
17̂ X V I R T U D E S , 96, EN'TRK L E A L T A D li y Perseverancia, se alquilan dos ha- I 
bltacloues. con balcón a la calle, eu 12 
pesos, hay habitaciones desde 0 a 9 pe-
sos, para hombres solos o matrimonios i 
sin niños. 14060 i<) Jn. 
pJíCA>0 - T E L E F O N O A-3540. 
s t t ü K S A L E S : 
t>rro: Monte, número 240. 
nbcr» i' df cháver. Tel. A-4854. 
rUe ^daao: Baño, y Once. 
, todo 'leí ui's y seleccionado. 
{jauto0 baratos aue nadie. Servi-
rreí10* '"' . „ t.n ios establos, a todas 
•lo !1 ninullan v venden burra? >a- I ^ E A L Q U I L . 
& i f J Í * M t o * avisos llamando al g cWn Interl 
CRASAS PARA F A M I L I A S : MONTE, nú-7 mero 3.S, una bonita lialiltnción. $1»: i>tr;i I 
§7. Monte, 177, una esi'Iéudlda. de esqui-
na, con balcón, en $13. Monte, 105, una en j 
.$7. Figuras, 50, una en $10. 
1 tQMi 17 jn. 
/ ^ ALIA NO, NOS tjl KA LA MK.IOR i 
VX habitación, con pisos de mármol, vista 
a la calle, luz eléctrica, etc. Tombía in-
mejorable. Teléfono A-5004. Se cambian 
referencias. 14124 11 Jn. 
13 n. 
A l NA AMPLIA IIAHITA-
muy ventilada. O'Reillv, 
14130 - 11 Jn. 
nnan ^ 
narlo *V 
uk"1,03 <.Tin saleta, tres cuartos una: sn 
"̂.o ' "cuatro cuartos la otra, patio, 
a. ^lotüJmis servicios, en ?2S una y $30 
'* ' inoneila olicial. Su dueño: 
%m IT. accesoria A. por .Marqués 
(3el ^ 
V1 . isa Josefina. 14. Sala, rec 
' Ba ,i' comer, tres cuartos, p: 
!»lftíl.iÁ \. 4 cuadras del paradero 
!«*??; v a dos de la Kshiclón uC .« 
:f!Uivias • tra] precio 35 pesos. L a 11a-
Jí**11" i i-> lufurnum: Salud, número 
^ CU 11 . - .1 o i 
buen 
nfornuT' 
i n " ^ •Ha SmI lacles. iT 
entre 4 tí 
10. nínu, 




como 1» o,. 
ERO " 
altots 
í cuatro fe. 
aa. 
9 ji 
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Z l L U E T A , 83. MODERNO, E N T R E Mon-te y Corrales, se alquilan habltacio-
l l - B , ras» nueva, | nes a matrimonio sin niños o hombres 
solos, hay un departamento con balcón a 
la calle, que se presta para escritorio o 
vivienda, es casa moderna, con alumbrn-
" > toda la noche. 
13701 • 0 Jn. 
T n í f l í \ LA CASA G E R T R U D I S , 
ALU» V p Reparto Rlvero, Víbora. 
J número - ufimero CO, bajos. L a 
lüforia11" •."."./• i>i-o<-'ííi $45. 
11 ju. 
ntriLAN: EN JESUS D E L MON-
B>J uosas casas, calle Delicias, nfl-
2D-A, cure Ucniedios y Quiro-lienu 
20 y 
13050 i i íñ. 
SE A i Ai l l LA LA MODER-
RW0R\., inn ibidor. 
1] qvi.'íóaó A 54 .̂
11 Jn. 
SE A L Q U I L A 0 V E N D E 
,.„ ra^n aiabadn do construir, en 
> V.'r de la Víbora. Calle Segunda, jl'a-
r" "f.'imir su dueño Casiano Vciga. So-
llu 12 jn. 
Zi irMil J E S 1 8 D E L MONTE, nft-
pm 130 altos, esquina n ramplona, 
Xui'uii estos espléndidos y frescos al-
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Tortas las habitaciones con bañó priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador día 
y noche. Teléfono A-63ÍI3. 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, número 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O'Rei l ly , se alquilan gran-
O E a i (u i i a un a p r e c i o s a h a b í - ¡ des y frescos locales para oficina y en 
O taclón. propia para hombres solos o i • . i i • •» v"*-UMa J cu 
matrimonios sin náños. precio 9 pesos. azotea una h a b i t a c i ó n muy venti-
Animas. n.lmero 149. casa nueva.^ ^ Iada a hombre, Informan en la 
misma, c a f é " C a r r i o , " vidriera de ta-
bacos. 13656 18 j n . P A L A C I O G A L I A N 0 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
ños, fríos y calientes, espléndida comida, 
personas de moralidad. Tel. A-4134. 
l'!!>14 30 Jn. 
A HOMBRES SOI,OS O MATRIMONIO 
X \ . sin niños, en Mercaderes. 13, segundo 
plSo, se alquila una gran sala y otro 
cuarto, cnsa moderna, gran baño. Telé-
fono A-5455. 18829 13 Ju. 
C U A R T O S 
A $2.50 por quincena o $5 mensuales, se 
alquilan unos en Arbol Seco y Maloja. 
Candido Caballero. Arbol Seco y Maloja. 
Teléfono A-2824. 
18820 15 jn. 
/ 1 \ LIAN O. 90, ANTIGUO, UN LOS A L -
V T tos de "La Joven China," se alquilan 
dos departamentos, acabados de refor-
mar. En la misma hay otras habitacio-
n e s ^ ^ 13880 15 jn. 
N 6 ALLANO, 7», A L T O S , E N T R E 
San Rafael y San Mguel. se alquilan 
1 abitaciones con o sin muebles, con vis-
ta a la calle y toda asistencia, propias K. iiiive en los bajos. Informan: Ban . 
J r ^ I de Cuba, cuarto número 500. | P"™ "™trlmoníos y muy baratas. 
,iint" l"8"- Teléfono A-075!». 9 jn. 
b Calz . de J . d e l M o n t e , 3 6 6 
a Iglesia, acera de la brisa, se 
casa moderna, amplia y con 
11 Jn. 
Q E ALQUILA, F R E N T E AL COLEGIO 
C5 de Belén, Compostela. 112, esquina a 
Luz. una habitacio^n grande, una chica, 
vista a la calle, y un local para guar-
dar dos o tres auomfivlles. 
13815 9 Jn. 
P A R A C O M I S I O N I S T A 
1; comodidades. La llave en la 
yta . luformun en Beruaza. número 
l Teúíouo A-1347. ^ 
^ 7 I Se alquila, en $25 mensuales, una es-
1 p lénd ida h a b i t a c i ó n baja , y con puer-
ta a la calle, en el local de O b r a p í a , 
SBVs , entre Cuba y Aguiar . Se da 
con limpieza y luz. Informes en la 
misma. 13784 12 j n . 
^ J E A L Q U I L A N 11 ABITACIONES BA-
^ jas. a personas de moralidad o seño-
ras solas u hombres solos se prefieren. In-
forman : Jesús María, número 49. 
.18680 13 jn. 
A IIOMHRES SOLOS. SE ALQUILAN dos habitaciones, en el primer piso 
de Luz. 2. 13586 10 jn. 
EN O ' R E I L L Y , 24, ANTIGUO, S E A L -quiian habitaciones, a hombres solos 
o mafrimonios sin niños; también hay 
departamentos con vista a la calle, luz 
eléctrica toda la noche y entrada a to-
das horas. 13525 8 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na y buen servicio cooipleto y esmerado. 
SE ALQUILAN BONITOS D E P A R T A - ¡ mentos, con vista a la calle, muy ven-
tilados, luz eléctrica, todos los servicios, 
entrada a todas horas, alquiler mflrtlco, 
desde $6 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
13552 2 Jl. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Key. número 15. Habltstlonss 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios mfidicos. 13582 37 Jn. 
, LOS BODEGUEROS: 8B A L Q U I L A 
. uua esquina, propia para establecl-
iMu cou armatostes modernos, eu Mu-
Mak/ v Fábrica, Jesús del Monte. Su 
¡20 en Ji'sfls María, uamero «2, altos. 
0313 10 jn. 
U A N A B A C 0 A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
UANAHACOA, SAN ANTONIO, 29. SE 
j alquila esta hermosa casa, con cinco 
íbltacioues, en $23. Informan en Línea, 
L entre 6 y S. Vedado. 
137T4 8 jn. 
;N UUANABACOA; SE ALQUILAN 
U cuartos y departamentos con su en-
ría Independiente, en la (Quinta de las 
lütts) Mftxlmo Gómez, número 62, to-
Édo a lu cochera, entrada por Maceo, 
118S1 14 jn. 
tummmmmBmaaaaam^mmmmmmamm 
C a f . l W R I A N A O , C E I B A , 
y ana pin 
entre DtI 
12 jl 





o en el ti 
12 Ji 
^EXERAL L E E , NUMERO 3. MARIA-
nao. se alquila esta hermosa y fres-
caga con siete grandes cuartos a 
lirisa. agua corriente, garage, jar-
-¿íu y demfls comodidades modernas. La 
üve al fondo. Informan: Teléfono F-2124. 
14034 17 jn. 




wE ALQUILA PARA F A B R I C A D E TA-
' bacos u otro taller o Industria que no 
Jgüdlque a la propiedad, o para casa 
BceulaP, la qtiinta Armenteros. en la 
eiba, término umuicipal de Marianao, 
Izada, nflmcro 93, esquina a Armente-
s. alta y fresca, con portal, sala, come-
t ocLo cuartos corridos, un baño, dos 
uchas, dos patios, caballerizas y varios 
lartos y dependencias do criados, ara-
g cocliera. La llave en la bodega de en 
l DE JtMi -eute e Informará Antonio Uosa. Cerro. 
niñero 813, altos; de 12 a 1 del día y de 





18 y DJ 
11 Jl 
L E 15, J 
sa con w 
os do? •o,'; 0 "';'s alt0 d0 la Celba' aiiipüa, 
Infonna: ^ "niiensos terrenos con árbo-
15 t n i, . 1 ^ " Precio moderado. La llave 
" 8 Ji o i • -1111"1 ('preaníi e informan: Teléfo-
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EN P U E N T E S G R A N D E S 
140 de la Cal* ^Iqulla la cí 
125» 
V A R I O S 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a de R e -
cog idas , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
p r i m e r p i so a l to , c o m p u e s t o de u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
tos. Se a l q u i l a todo e l p i so o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a en l a m i s -
m a c a s a su d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
C 3078 30d-12 
SE ALQUILAN E N l ' L E N O C E N T R O co-mercial, Aguiar, 47, modernas habita-
ciones altas y bajas, con muebles y asis-
tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A-6224 11321 8 Jn. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, l u / , timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les." T e l é f o n o A-2998. 
T ? H ZU L U E T A . tó-A, SE ALQUILAN 
1 J hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada n todas ho-
ras, de 6 pesos en adelanté. En las mis-
mas condiciones Amistad. 62. Manrique, 
116. Manrique, 1S4. San Miguel, 120. 
18*88 2 Jl. 
- ~ ALOITLKR } S NKVV York 
U. f!,H"tel Ansonla, Broadway y 74 
; por uno o dos meses, desde 
15 Sepiembre. con frente 
" ¡» wiL-"¡?^eb,flc1,0 >; eq^P.Klo de to-
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i en tes . M e s a s e l ec ta . 
13041 3 Jl. 
E D I F I C I O " L L A T A " 
doi-tnS y alumbrado: sala, cuar 
Jdor̂  l .o.J,i,0medor- hllll- cocina, baño, 
ti fij,, tel<5fono, con todo lujo y con-
fio .<I,,'r"^uores: I'rndo, 31, altos. 
^ mrtdico. Teléfono A-0508. A todas 
T*-1- U'»<J 13 jn. 
ritíf «SoTo v?AN,TA AMALIA", ARROYO 
L U Y ^ * ^ o„r," •"',",ila- ••|r"> • témpora-
L 1 í<>, ae.̂  "v ,netro8 terrean, arbo , 
cimt ,o ent.0- elPftricldad. teléfono. 
^ Mrrtl,?^ au,bos la(los i' tres de cria-
LCUSS» ,i Knrage y todo confort; en 
¡e s ¿o ?s c,,ni,',ns de Havana Ccn-
f̂mes pj0,8 tranvías. Precio módico. 
1^-/- Prado, 31, altos. Tel. A-9598. 
11 jn. 
«Jquila la 
C O J I M A R 
ÓvrE. M l k » i l 7 ' * g T & n casa-quinta Moenck, 
^ m r t l nílmero 7- Informan: Veda-
l3-?80 F-3578 y Cuba , 69, bajos. 
2 j l . 
^iqili|N A R R 0 Y 0 A P O L O 
E n el c e n t r o d e l d i s -
tr i to c o m e r c i a l , a u n a 
c u a d r a d e los t r a n v í a s 
de C u b a y H a b a n a . 
C o n s t r u i d o e s p e c i a l -
i i r r - ^ i m e n t e p a r a o f i c i n a s , 
f i a partí Pr?V- Santa C l a r a , est i lo 
lf5; ''ene m̂ m̂ h111 i m"^" terreno. 





Q E A L Q U I L A UN' BONITO D E P A K T A -
lO mentó, muy ventilado, ba'cfln a la calle; 
es casa de moralidad, luz eléctrica; propia 
para un matrimonio, alquiler módico. Mon-
serrate, 45, altos. 133.S6 • 8 Jn. 
}?N- PROíTrESO. 22. SE ALQUILAN IIA-li bitaciones amuebladas, altas y bajas; 
desde diez pesos hasta treinta; "a media 
cuadra del Parque, con todas romodlda-
des. Casa nueva. Se prefieren hombres so-
los.. . 13368 10 jn. 
SE ALQt'ILA UN AMPLIO Y F R E S Q V I -simo cuarto, con luz eléctrica y telé-
fono, a hombres solos, que puedan dar in-
formes. Habana, 24 ,altos, entre Peña Po-
bre y la Punta. 
13107 8 Jn. 
i ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v ü ? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión venga a hacer nna 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ún ico maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien ct/enta con quince a ñ o s 
de praciiea en el ramo de auto-
móvil*;:, y quien le proporciona-
rá a u5ted le mejor, lo m á s se-
guro y, poi consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se env ía gratis a cnalqnier pon-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , p e n i n s u - L I N I M E N T O 
l a r , q u e e n t i e n d a e l o f i c io . S i 110 ! - . &| T E 
es b u e n a que no se p r e s e n t e . H a y | ( ] A [ M A N l L 
n i ñ o s m a y o r e s e n l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
In. d- Jn. C 3124 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. que entienda sn obllgaclrtn y ten-
ga recomendaciones. H, 128, entre 13 y 
15. Vedado. 13fl94 10 jn 
Se so l i c i ta u n a c r i a d a , de m e d i a -
n a e d a d , que e n t i e n d a a lgo d e c o 
• DEL DOCTOB -
C u r a en po cos minutos todo d<*>r P^r a^odo 
^ue sea, y eapecialmente R c u m a í J s m o 
Gota, P a r á l i s i s , dolores Musculares de 
¿ ¿ Z l T Muelas . Indispensabl* a las familias, vtó" 
J K ? L z a d o r e a , por sus ^ j * " * ^ ¿ t 
Golpes. C a í d a s , Contusiones, M n ^ U a d n r t * y ^ 
locaciones c icatr iza r á p i d a m e n t e las tí^oda* * 
J . G A R D ñ N O 
— V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A ^ 
cuencias. 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
D E L D R . G A R D A N O 
T E d C O L O R C ™ * - ™ ^ ^ a i r e q „ l e r e U v ^ o ; « » P l l « £ ; * 
c i ñ a . I n f o r m a n e n los a l tos d e l a ! ^ r ^ n j r ^ » ^ - ^ i . ^ ^ « g ^ * 
J o y e r í a d e M i r a n d a , C a r b a U a l 1 S T f 4 d l ^ p l l < « r f ó i > % p o s l t í r o s r w u l w d M , lo p r e í l e r e ta b o W » » Madrüa» 
H n o s . M u r a l l a , 6 1 , a l tos . 
C 3125 4 <l-6 
"A TANEJADORA: SE S O L I C I T A E N B»-
atX ños. 151. entre 15 y 17, que lleve tiem-
po ep el país, esté práctica en manejar, 
tonga buen carácter y de 30 a 40 años de 
edad. SI es asturiana se prefiere. 
t.-^T 14 Jn. 
SE S O L I C I T A CXA MUCHACHITA PA-_ ra ayudar a los quehaceres de una cor-
ta familia. Se da sueldo y ropa limpia. 
Armas, 32, esquina a Santa Catalina, Ví-
bora. 4d «. 
PARA MONSERRATE, 137, S E N E C E -sita una criada, con referencias. Suel-
do, $20; y una cocinera, con el mismo 
sueldo. 13383 9 Jn. 
SE S O L I C I T A UVA P E N I N S C L A R , PA-ra servir en los quehaceres en una 
casa de corta familia, que sepa zurcir y 
que tenga buenas referencias, sueldo $15 
y ropa limpia. Teléfono I8-502S. 
137W 8 Jn. 
SE S O L I C I T A , E N MALECON, 25 (AL-tos), nna buena manejadora, blanca o 
• parda, de 28 a 35 años, que traiga reco-
mendaciones. Es para un nlfio de tres 
años. 13776 8 jn. 
O E SOLICITA E N V I R T C D E S . 144%, 
O bajos, una criada dp mano, que traiga 
rominendarlrtii. Sefiora del Comandante 
Silva. 13771 8 Jn. 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario , en los altos del 
"Cetro de O r o . " 
C 2905 In . 30 my. 
I? * ARAMBCRI' . NUMERO 12, S E SO-licita una criada de mediana edad, 
que tenga referencias. 
IgMS 8 jn. 
C E SOLICITA E N SAN NICOLAS. NC-
O mero 66. una peninsular, que conozca 
sus obligaciones como criada de mano y 
que tenga buenas referencias. 
WWB 8 Jn. 
13S30 30 jn. 
A VISO: SE D E S E A SABER E L DOMI-
J \ . cilio del señor Casimiro García, de 
la provincia de Oviedo, natural de Gozfln 
Berdlclo, asuntos do familia particular. 
Informes a llamón García Sol, 13 y 15, 
Hotel "Habana." 
13974 10 jn. 
S 
^ E D E S E A SABER E L DOMICILIO D E L 
" señor Miguel Figueras. que vivía «mi 
Cerro. 624 " L a Casita Criolla" en The 
American Plano. Industria. 04. para un 
asunto relacionado con un plano. 
13S52 8 Jn-
t * E SOLICITA. EN CAMPANARIO. 68, 
O altos, una manejadora que son joven 
y limpia, para nna niña de meses, y 
limpiar dos habitaciones. Sueldo: 15 
pesos y ropa limpia. E n la misma se 
solicita una muchachlta de 14 años, pura 
ocuparse de una niña de tres años. Suel-
do: 6 pesos y ropa Jiinpla. 
Iggg fl jn. 
O E SOLICITAN O P E R A R I A S E N L A 
O fábrica de Perfumería de la calle de 
Bernaza, número CO, para hacer cajas de 
cartrtn y demás trabajos relacionados con 
las mismas. 14106 U Jn-
SE SOLICITA l NA P E N I N S l L A R , PA-ra lavar la ropa de una corta familia 
y ayudar a la limpieza. Sueldo 18 pesos 
27. "entre 6 y 8, Vedado. 
1400J 10 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA B C E N A LAVANDB-_ ra. para casa particular. Calzada de la 
Víbora, número 640. 
13024 10 Jn. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, PA-ra coser, en Teniente Rey, número 90, 
tercer piso. 13945 10 jn. 
SE S O L I C I T A UN COCHERO, BLANCO, para casa particular, ha de ser joven y 
tfiier persona que lo garantice, de no ser 
así que no se presente. Oficios, número 
211; de 8 y media a 9 y media a. m. 
13040 v 10 jn. 
MAISON V E R S A L L E S . V I L L E G A S , 65. So solicitan operarlas y aprendlzas 
para este taller de modistura. 
139C7 10 jn. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, COMO de 14 a 15 años, recién llegadb, ha de 
tener quien lo garantice. Monte, número 
382, peletería. 13083 10 Jn. 
Se so l i c i tan p a n t a l o n e r a s , se p a g a n 
b u e n o s p r e c i o s . S c o t l a n d W o o l e n 
& Mil l s C o . O b i s p o , 7 2 . 
nica 4d-7. 
S i BO L I C I T A UNA J O V E N PARA T A -quillera de un cine, que tenga práctica 
en la venia de papeletas. Más informes: 
Industria; 94; de 10 a 12 y de 3 a 6. 
14009 9 Jn. 
SO L I C I T O SOCIO CON ALGUN CAPI-fal. para emprender en una industria 
de bases firmes y bastante productiva. In-
forman : M. Pérez. Neptuno, número 215, 
bajos. De 2 a 5 p. ni. 
13806 9 Jn. 
Q E SOLICITA I VA CRIADA CON B U E 
nns referencias, en Galiano, 116, se-
fundo piso. 
3d. 0. 
C R I A D O S D E M A N O 
s 
H A B A N A , 1 5 6 . 
SE D.-„ Francisco Lñpez. de España, Orense, 
Carballino de Sagta. Lo desea su herma-
no Pedro do Miomas de Sagra. Dan ra-
zón en Estrella, 152. Teléfono A-7054, 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o industrias. Precios módicos. 
13278 29 Jn. 
TJT ABIT ACION A LA BRISA, CON B A L -
JL1. cón a la calle, luz elécrica, cerca de 
los parques, para hombres solos, muy 
barata. Aguila, 106, altos. 
13707 8 Jn. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes.) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan un'os altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
13807 9 Jn. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E don José Conde Sánchez, que según 
noticias so encontraba en esta ciudad. 10 
solicita su sobrino Jesús Conde, cpie resi-
de en Monserrate -131, cuarto número 3. 
13320 n JD-
T V T E R E S A SABER B L P A R A D E R O D E 
X don Tomás Salvador Castaño natural 
de la provínola de Salamanza. Znmayon, 
partido Ledesma; lo recíania su herma-
na Magdalena. S. C. Esto soñor vino a 
Cuba de militar el 62 y de Trinidad es-
cribió al finar la guerra y se explicó que-
darse en clase de paisano, destacameno 
en Puerto Príncipe. Bien sea Vivo » 
muerto se agradecerá el saber de él. Re-
ciben órdenes: bajos del Pasaje, 4, Ha-
bana. José Buján. 
13787 12 jn. 
E SOLICITA I N BUEN CRIADO DE 
mano, para hacer habitaciones y ser-
nesa. Se exige referencias. E n el 
mitmo se solicita una buena camarera que 
si pa su obligación. Hotel "Maison Roya-
le." Calle 17, número 55, esq. J , Vedado. 
14024 * 11 Jn. 
V E ( ESITO UN B I E N CRIADO de ma-
i .^ no, sueldo 25 pesos. Una buena cria-
da, 20 pesos; y un muchacho, peninsular, 
para avudante chauffeur, 15 pesos. Ha-
bana. 114. 13603 8 jn. 
C O C I N E R A S 
C¡E 
H La 
S O L I C I T A PARA L A VIBORA. 
wton, 7, entre San Francisco y Mila-
gros, una criada que sepa cocinar, tie-
ne que traer referencias de las casas 
donde ha trabajado. 
14018 11 Jn. 
SE SOLICITA l'NA COCINERA. QCE se» muy limpia y sepa bien su oficio. Suel-
do veinte pesos. Reina, 83, antiguo. 
' 14059 11 jh. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias f 
estables como en sus otras casas Ho- I I 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co- | * 
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Baltasar González, que hace un auo 
trabajaba en una fonda en Gllines. Lo so-
licita su hermano José Ramón. Virtudes, 
número 121. 13539 10 jn. 
COCINERA. Q I E SEPA SU OBLIGA-clón solicito: y una muchacha, de 14 
a 16 años. 17 y Baños, mueblería. Teléfo-
no A-104S. 14080 11 jn. 
O E 
¡3 Gr 
SOLICITAN. PARA BAGÜA LA 
rande.' una cocinera, una criada de 
mano y un criado de mano. Informarán 
en Mercedes. 9. 14128 11 Jn. 
^ E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
Í3 nlnsular, que no tenga familia, que no 
duerma en colocación, se da un gran suel-
do y se le papán los viajes si vive en la 
Habana. Montero Sánchez, 34, Vedado, 
entre 23 v 21, presentarse de 8 a 1 de la 
tarde. 13923 10 jn. 
S e n e c e s i t a n 
E A I , Q r i TA, E N OFICIOS, 36, E N -
tresuelos, una gran oficina muy fres-
ca y céntrica. 12847 fí jn. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V E D A D O 
V N $26.60 S E A L Q U I L A N L A S CASAS 
JLLi Benjumedu. número 52, Agastm Al-
varez í l , entre Marqués Gouzfilez .. 
Oqueudo. con sala, comedor rorrulo, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y buen 
VEDADO: S E A L Q U I L A N , JUNTAS O patio, a una cMdra de 14 C ^ ^ a de Be-separadas, dos habitaciones altas, de lascoaín. esquina a M a I S ^ " „ ^ J t " 
esquina, claras y alegres, con balcón y dueño: Señor Alvarez Mercaderes, núme-
terraxa al jardín: tienen ducha arriba, ro 22 Teléfono A-TWW. 
Calle B, esquina a 21. 14049 10 jn- . 
14079 11 jn. U n a criada de mano, peninsular, se 
\ rSDADO! SE ALQUILA, PARA HOM- ,• .. _ o „ i - _„ i q q . l . J - <.„ bres solos, un cuarto alto. Indepen- , SOUClta en a a n L a z a . O , 1 » » , na ue su 
diente, fresquísimo, eón baño: comida ex- , l - obligaciones. 
célente. Teléfono r 1820. | Der sus_ouugdciuuc* 
13794 9 jn 
U E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
k7 ninsular, que sepa cocinar bien. Consu-
lado. 20, altos, antiguo. 
13956 10 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PK-nlnsular, que duerma en la colocación 
y ayude a los quehaceres de la casa. San 
Rafael, 129. 13957 10 Jn. 
I,-n OBRAPIA, 109, ALTOS, S E S O L I -j cita una buena cocinera, que guise a 
la criolla y que sea limpia. Sueldo $17. 
18960 10 jn. 
I>ABA MATRIMONIO SOLO \ SOI.A-mente cocinar, se necesita una coci-
nera, en Monserrate, número 145, altos. 
Sueldo 15 pesos. 
13803 9 jn. 
C1AMPANARIO. 105. / piso. Solicito una ALTOS. P R I M E R n cocinera, que sepa 
cumplir, sueldo $15, si no es formal que 
no se presente. 
13835 9 jn. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sea limpia y sepa cocinar bien, sueldo 
$20. Dirigirse a Villa Virginia, frente al 
Parque de la Loma del Mazo. 
18891 9 jn. 
SE DESEA l'NA CRIADA ga al TT'N E L VEDADO, EN I NA R E S P E T A - i , * k , , , 1 v ivnVln. 
ble casa de familia, se alquilan unas M í . tresT iulbltn' T ^ . A % 
habitaciones, cou toda «sistenria. a P^- P / ' T ; J r n W W o e l ' -m 
sona sola o familia decente. Se cam&an i l t J 4 0 ! ^ » ' \ í «zo V bóra 
referencias. Calzada. 04. entre E y P, a n'^- Loma (,el Mazo- ^n)ora-
una cuadra de la Línea, Vedado. 
18486 
Ql E S A L -
nmpo, para hacer la limpieza 




Q E SOLICITA I NA COCINERA, P E N I N -
i3 snlar. que duerma en el acomodo. Suel-
do: 15 pesos y ropa limpia. Muralla, nú-
mero 119. 137(9 8 jn. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio cou poco dinero paVa un 
establecimiento que deja $150 seguros men-
suales. También se vendé. Véame boy mis-
mo. Galiano y San Lázaro, café; de 7 
a 11 de la mañana. Cantinero. 
13920 13 Jn. 
SE SOLICITA UN S I R V I E N T E PARA la limpieza de un salón de espectácu-
los. Villegas, número 14, altos, 
13847 9 Jn. 
SE NECESITAN BUENOS O F I C I A L E S tapiceros, para muebles finos. Haba-
na, 108, tapicería moderna. 
9 jn. 
FARMACIA: SE S O L I C I T A UN apren-diz adelantado, que tenga referencias 
y pase de 15 años, los demiís pormenores 
en Amistad. 68, botica. Informan. 
13892 9 ju. 
E n e l T a l l e r de J o y e r í a de M i r a n -
d a C a r b a l l a l H n o s . , se so l i c i ta u n 
o p e r a r i o p a r a h a c e r c a d e n a s . C o m -
p r a m o s o r o , p l a t a y p l a t i n o . M u -
r a l l a , 6 1 . 
C-2950 4d. 6. 
S E S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a ta l l er de 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o . " 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
HOMBRES EN TODA L A R E P U B L I C A , que deseen ganar $1.86 diarlos, remi-tan diez sellos rojos para gastos. Molina 
Box 642. llábana. llamos, Nov. Co. 
13778 8 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Egido, 2-A- Te-
léfono A-6562. Facilitamos toda clase d« 
personal para servicio doméstico y para m 
campo. . . 
13297 21 Jn. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Lnz, 91. Teléfono A-2404. E n 15 mlnutoi 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeur» 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocinera* 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cnadrillas de trabajadores. Roque Gallego 
M I G U E L T A R R A S 0 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-e87!l 
Aguiar, 72. Con recomendaciones, facllit* 
cocineros, camareros, criados, .dependien-
es, ,porteros, ayudantes, fregadores 
aprendices, repartidores o cuanto perso-
nal necesite. 
13844 9 Jn. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. 0'Belly; 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted teneí 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, avudantes, fregado-
res, repartidoras, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono do 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
13381 30 Jn. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villccas, 92, Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y rúoralldad. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
mm 
UNA J O V E N , PENINSU1.AR, c D E S E A olocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitaciones. Tiene 
referencias. Informan: Rayo, 29. 
14099 11 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular, de 14 años de edad 
Informan: Calle de Omoa, número 11, el 
encargado. 14030 11 Jn. 
C-3146 l n . - 6 Jn. 
TODA PERSONA QUE QUIERA GA-nar más de $2 diarlos y ser libre, que j 
venga, le enseño a hacer retratos de to-
das clases, dándole aparatos para ello. 
Tienen que traer de $20 n $50. Martí, 73. 
Regla. Fotografía en general. 
1391S 9 Jn. 
UNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, desea colocarse, de criada de mano c 
manejadora; sabe coser y zurcir; y una 
muchacha, joven ,p«ra lo inlsmo: saben 
cumplir con su obligación. Informan en 
Campanario, número 4. 
140.35 11 jn. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , de-sean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejadoras 
prefieren las dos juntas. Tienen referen 
cías. Informan: Villegas, 110, cuarto nú-
mero 19. 14045 l l jn . 
S o l i c i t a m o s u n m u c h a c h o de of ic i -
n a . J . P a s c u a l - B a l d w i n . O b i s p o , 
n ú m e r o 1 0 1 . 
C 3129 4 d-6 
f T N A 
U col. 
S o l i c i t a m o s v e n d e d o r e s , c o n e x p e -
r i e n c i a , e n e l g iro de m u e b l e s . J . 
P a s c u a l - B a l d w i n . O b i s p o , 1 0 1 . 
C 3129 4 d-6 
J O V E N , PENINSUUAR, DESEA 
:olocarse, en casa de moralidad, d« 
criada de mano o manejadora. Va al cam 
po. Tiene referencias. Informan: Te-
niente Rey, 94, 
140.'»3 l l jn . 
PARA CRIADA D E MANO O MANE jadora, se ofrece una Joven. Informe.1 
al teléfono A-8306. 
14103 11 jn. 
T T N A J O V E N . PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano o mane-
jadora; prefiere sea con familia española, 
lleva dos años en el país y sabe cumplir 
con su obligación; es muy formal y ama-
ble y lene quien la recomiende. Vives, nú 
mero 148 14109 11 Jn. 
U NA JOVEN, colocarse, e 
S o l i c i t a m o s u n a t a q u í g r a f a , c o n 
e x p e r i e n c i a e n t r a b a j o s de o f i c ina . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . O b i s p o , 1 0 1 . 
C 3129 4 d-C 
FARMACEUTICO: S E S O L I C I T A UNO para regentear nna farmacia en Cama-
gtley. Informes: Azcue. Droguería Sarra. 
13431 9 Jn. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN QUE IIA VA tenido alguna experiencia en oflclnn : 
diríjase al Apartado 693. Se exijen referen-
cias. 13517 9 jn. 
( \-fO. OJO: PARA LA GRAN L I Q U I -
\ J dación de ropa de última moda, para 
señoras, caballeros y niños, se solicitan 
buenas empleadas con referencias. "La 
Moderna Americana." Galiano, 93, se ad-
miten aprendices para el comercio con 
referencias. 13451 10 Jn. 
A g e n t e s d e l i n t e r i o r ú n i c a m e n t e 
Necesito introducir artículos recibidos, 
dando representación exclusiva. Escríba-
me solicitando Informes, prospectos, etc. 
Ui. icatrtente contestaré al recibo de 5 se-
llos rojos para el franqueo. A. Sánchez. 
Villegas, número 87, altos. 
13341 JO Jn. 
PENINSULAR, D E S E . l 
n casa de moralidad, d( 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan; Calle 13, entre If 
v 20, Vedado 
14057 11 Jn. 
SE DESEA COLOCAR PARA CRIADA de mano o para servicio de comedor u 
habitaciones, una muchacha, acostumbra-
da en el país: sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Sn Ignacio. 12. 
14088 11 jn 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no, en casa de corta familia; tienen re-
ferencias, son formales y trabajadoras. In-
forman: Inquisidor, 23. 
14081 11 jn. 
U NA MI ( HACHA. DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad, de criada 
de mano o habitaciones; tiene buenos in-
formes de las casas donde ha trabajado. 
Informan: Calle Amistad, 136,. habitación 
número 82. 13942 lo jn 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O K A , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán: Infanta, número 114, 
antiguo, esquina a Concordia, 
rafoj L lo jn. 
V A R I O S 
9 jft SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA per- / vlr a un nialrimonlo sin niños. Ave- ^ 
lepartaiuentos de tros grandes habita- ! nida de Poi 
clones, con pisos de mosaico, luz eléctrica, Francisco y l onception S
E 
d 
ALQUILA EN CASA P A R T K UI.AH, 
vista a la calle y servicios sanitarios eu 
$18. También se pueden alquilar solo dos 
habitaciones a elegir en $15. Punto muy 
fresco v a mía cuadra de los tranvías. 
14, número 123, entre 13 y 15. Se puede 
ver a todas horas. 
13256 ' ^ 9 jn. 
ir   i t i l  i  i . 
e rvenir, número 40. entre San 
Víbora. 
14083 15 jn. 
/ 1BIADA. 8 
X J trabajadora. 15 pesos. De las once en • 
adelante. Villegas. 106. bajos. j S O L I C I T A UN JOVEN QUE SEPA 
O lava 
IRIA DA. PENINSULAR, PABA HABI-
y taclones, se solicita; que sepa coser 
algo y leer: con referencias de casas que 
baya servido. No se quiere recién llegada 
ni vieja. Sueldo: $15 y lavado. Carlos 111, 
número 5; de 11 a 4. v 
11 jn. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
<£iada de mano o manejadora. Tiene re-
¡ S e necesitan dos aprendices de m e c á - I Monte ao V e d a d o ¡ ^ ^ Í c i l í i p u / ^ S ^u 
¡n ico automovilista, j ó v e n e s y deseo-• 0,11^,r'n- í u ^ r m a n : Suspiro, l a 
sos de trabajar y aprender. S in suel-
do. S a n L á z a s o , 249. Preguntar por 
el Señor Aznar . 
10 jn. 
11 jn. 
C A R N E A D O 
v a m e r i c a n o , c o n a s c e n s o r , luz 
aln í ma! c é , l t r i « de este po- r . • 
H ca ud T u l a m p U a y b i " <;lectnca 
ion., ; ] tablas y teia»» con habi- de a g u a c o m e n t e , j a b ó n , t o a l l a s ! raiidEd. Teléfono i 3i3L 
í I ^dependientes, 
SE D E S E A UNA CRIADA DE MANO, que sea peninsular, joven, soltera y se-
pa su obligación. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. San 1-Azaro, número 239, antiguo. 
13937 10 Jn. VEDADO: J Y MAR. A L Q U I L A EN 
mi hermoso palacio, con 100 cuartos, dstas . 
, , al man s $4-24, $5-30. $8-50, $10-60 y Q E SOLICITA UNA MUCHACHA. D E 13 
r : . B C i n c a V todo SerVIClO! laVaDO : £15-90 Hav casas con todo ol servicio y i o a 15 años, blanca, para ayudar a la 
D » ' I p i í c a . r j . ° a amPl>a y bien venti- j . y s e r v i t i u . w v a u u j j i ^ w . ^ y $17 al mes> mucha mo- i llmpie7.a de hnbitodonrt^ddo^ Mpa lina 
Gal'»' g ^ T T 
leléfo- I I S e Ü a » 
t 
pa 
T o d a s las h a b i t a c i o n e s t i e n e n 
^ de esTaKi; • • Para y " to i l e t" m o d e r n o , 
v.v,- ^ « e al Sr . Antonio G. S o l í s . 
, 15 d. 23. 
*TV,P,,ra niaiQ,,,''* "^"'J? la M*S<>r ^ 
* Una.Vla Por "i meHta^ec,,miento. P»" 
10 Jn. 
V A R I O S 
I h t «liraj.to Ja1 ov-f^rlov miirr froc I T A COVADONGA." CASA D E HUK8PK- Sueldo 15 pesos. Dirigirse a Aguacate. 104 
luz d i r e c t a d e l e x t e r i o r , m u y t r e s - V s . [54 Este calle 48. entre Teñera y 
pía y se le enseña a coser si quiere. L a -
gunas y San Nicolás, altos de la bodega. 
13944 10 jn. 
K SOLICITA PARA CORTA UAMI 
lia, una criada blanca, que entienda 
altro de cocina y duerma en la colocación. 
. lrlf-
13953 10 jn. 
jotellas y envasar barriles para 
la perfumería de la calle de Bernaza, nú-
mero 60; de no ser ast que no se presen-
te. 14107 11 ju. 





SE SOLICITAN CON BUENAS R E F E -renclas. dependlentaK agentes, para 
vender ropa de última novedad para se-
fíoras, caballeros y nlfíos. SI quiere con-
teste por correo, mande sellos de dos cen-
tavos. Hay infinidad de novedades a mi-
tad de su valor. "La Moderna America-
na." (iallano, número 93, Habana. 
12730 8 jn. 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, de mediana edad, que sepa inglés. 
E L A U X I L I O M E D I C O 
Solicita doce agentes propogandlstas seis 1 "Z5 T1íf.re»- se rf(l',,ercu Quenas n 
de ellos con súeldos fijos, que conozcan c ' a s - ^ r í j a n a e al Apartado 236. 
el giro de sociedades. Tienen que ser Iu- 19 
que tenga conocimiento de corresponden 
cía en general y sea práctico en el ramo 
de víveres. Se requieren buenas referen-
personas serlas, activas y decididas a tra 
bajar. De 10 n 12. Apodaca, 71. 
14126 15 jn 
my. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
¿ a b i t a c i o t i e s ^ j 
yrtll. 
£00 ^ 
Cfl ír^^ v ' ^ n i hahu.;m-1' - ^ T O S , S E ALQUI-
ra ^ 2* l'en . • ,d,'n- 0011 ^« l^n a la ca-
P ^ f ; ^ ^ n ^ . ^ ^ : ^ b o -
cas , v e n t i l a c i ó n p e r f e c t a y c l a r i -
d a d m e r i d i a n a . 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
altos 
Teriuetoii Avenidas. Se sirven enmielas « • ^ ;—„„, „—rrr"r~-~;—--—- 1 se solicita una 
la española y se alqujlan ^ ^ ^ f ^ ^ B . I J j ^ * ^ Í m Ü R ' ^ - ^ S I ? ^ ^ ^ ^ Í ^ T IS?*^*^61*8 pieirante» a precios módicos. Carlos Ko- . 
'14 años, para servir a un matrimonio. Se 
i / n l a c a l l e g u a s a b a c o a m, a M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
J U una cuadra de la calzada de Luvanó. , J». , 
joven, españoin, para ios s i tan p a r a las M m a s d e M a t a -
una corta familia, aue en- • • r . _ M. _ 
7 NA ¿OVEN, PENINSULAR, D E S E A 
^ colocarse, en casa de moralidad, de 
uiauejadora. Tiene referencias. Informan; 
Sol. numero 76, bajos. 1397!» 10 Jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano; sabe coser y tleno referen-
cias, y una cocinera; saben cumplir con 
su obligación; no se admiten tarjetas. In-
forman en San Lüzaro, número 251, mo-
derno. 11004 ^ j ^ 0 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias, I^for 
man: Sol. 106, tren de lavado 
10 Jn. 
drtgues, propietario 
12905 25 Jn. 
.0 i queuacuies» ue a l l  p  1 , 
- fl^ja«gop¿« cocina- sueldo;'i5q pesos | h a m b r e . " _ D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
toman referencias 
13968 10 jn. 
H A B A N A 
con nmeblea v sin 
Pequeña, tranquila yy de 
15 jn 14013 
^ ^ T - ^ ^ ^ - A . 33. a I ^ 
Jn. 
C3061 7d-3. 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O S E S L E -
O gias. grandes, con o slu gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlfí »n. Se da luz, 
lavabo y llmnleza del piso. Obrapía, nti-
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
12566 22 Jn. 
tt^^*^^ SOLICITA UNA MU.IER. ULANCA* 
^ . « w i m m m m (1 para los quehaceres de le ("iî a v co 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE A L Q U I L A N : E N L A CASA I D E A L para ramlllaa de Monte, 2-A, esquina 
Zulueta, hermosos departamentos, con vis-
ta a la calle, sin niños, mucha morali-
dad. 13246 9 jn. 
ser. Informan: San Miguel, 204. antiguo. 
13085 10 jn. 
SE SOLICITA I N A ( R I A D A D E _ no y también una coelnern, que duer 
man o no en la colocación, para un ma-
trimonio solo; que tengan referencias. 
Sueldos; a $20 cada una, en Villegas. 92. 
13911 10 jn. 
14100 13 jn. I n ú m e r o 5 7 . 
T \ E MEDIANA EDAD, S E S O L I C I T A 
1 w una criada para un marlmonlo, ha-
T^RANCISCO F E R N A N D E Z ACAL, DE-1 clendo la limpieza de la casa v cocinan-
J sea saber de su hermana Ramona Fer- , do. Sueldo $20. l i a de traer referencias 
nández Acal. Luis Ferme, Santa Clara, 25. número 283, Ve.lado. De 8 a 12 a m 
número 6. 14062 11 Jn. ! 13867 9 jñ 
HABITACION AMUEBLADA, COMIDA, h í l ÍS Juan González Barrete, que en 191 para 'dos* ^ i H ' ^ ."po^rn?! . 'por S f c * 1913 residió en Cárdenas calle de Obis-
desde un peso. Camareras para las seño- po, número 48. Lo solicita su hermano 
ras. Aguiar 72 alto» v ' i laruel , Guayacanes "Colonia Isabel." 
' ' C 3141 15d-6. 
i E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O DE O E SOLICITA UNA 
912 io limpieza general, que sea formal, tra-
C RIADA PARA 
S E S O L I C I T A N M I N E R O S 
, p a r a e m p l e a r l o s en l a m i n a de co -
_ be necesita una persona entendida en ; l _ « r ^ - J ' J " • . , 
ma- . l j i ii iDre L a n d i d a , en e l t e r m i n o m u -
traies hechos de caballero, capaz na- • • i j r , 
j , ñ . m c i p a l de G u a n e , p r o v i n c i a de P 
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Dir í janse por escrito 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
/ C R I A D A DE MANO, ESPADOLA P E 
V J comendable, se ofrece en a tasa aue" 
sirve donde la señora danl informes 2 
retira por marchar al extranjero la' 8^ 
— — , 0 jn. 
18792 n . 
9 Jn. 
C E I) LS EA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, de criada de mano o para c*lad¿ 
?16nC.Ua«.0n'J .Sfthe cumpllr c o n ^ r o b U g í * 
fm•m«nt.lenp..^"ena8 recomendaciones, fn-
9 Jn. 
] \ E S E A ( O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo joven, sin niños; ella de criada 
ae mano o de manejadora; entiende algo 
de cocina y él de portero o criado de 
mano o trabajador; saben leer y escri-
bir y tienen buenas referencias; no les im-
esta c la se de t r á b a l o s , rocrando p?rta r campo, informan; inquisidor, 
. . ^ ' . oM""v i ntiinoro 46. 
bajadora y slu pretensiones. Sueldo $18. 
SI no reúne estas condiciones que no sé 
presente. Egido. 1J, altos de ' X a Cons-
tancia." Laâ 3 9 jn. 
C 3151 24d.7. 
n a r d e l R í o , h o m b r e s exper tos en 
a j , r o g
1 J » v 6 b i i u w , cn er  . 13838 w jn. 
que e l que no p u e d a a c r e d i t a r que ¡ t v e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a d a d ¿ 
tipnp PYMPriPnna « n /-li/-k«o ^ ' mano, peninsular, en casa de mora-tie e e x p e r i e n c i  e  d i c h o s t r a b a -
jo s que n o se p r e s e n t e . P a r a m á s " í m¡; 
peninsular, en casa ae mora-
lidad, líastro, número 4, cuaro 16. Tiene 
i " " t"»- " v «»v | / i b o c u i . « . a a t a i i iaa i 13S10 9 4n 
informes d ir ig irse a l e scr i tor io de l i t a e s l a c o l o í a r s e u n a j o v e n p, 
g e n e r a l G ó m e z . P r a d o , 7 2 ; d e 9 á / m í ? ^ S í a r d e n e ^ n i ^ ^ i 





por ella; no admite tarjetas. Informan-
Habana, número 126, sastrería. 
13875 t fe. 
PAGINA C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DvaFA fOIOCVRSE PARA CRIADA 
Joren. asturiana, sueldo P ® * " « l 
adelanto: tiene los mejores Informes 
no va por tarjeU. Informan: Carlos I I I . 
caf^ de la Campa. 
13870 9 Jn. 
DKSEA COLO-
Ü ^ a r 9 e P E e u casa d r í n o r a l l d a d . de crla-
dV de " ¿no o manejadora d« un mucha-
oa ae. ™ " , * j j * tiene preteusiones. Tle-
.cho_S?j5"Í! r ,cN?nforman: . .ar teles . 20. ue referencias 9 Jn. 
T ^ E S E \ COLOCARSE DE CRIADO t)E i /^1RIANDKRA, PENINSULAR. J 0 \ EN, 
I / piano un hombre, de mediana edad. recién llefr.nda, buena y abundante le-
Tlene buenas referencias. Informan en | che v con n}g0 áf. ,neB y mefL.o. desea 
D v 10 bodega, Vedado, Teléfono 7-1482. | colocarse a media leche, en casa de mo-
i^O-ia' 11 J"- ruldad. Puede verse con su n iño : Calr.a-
" da del Cerro, nflmcro M0. cuarto nnrae-
O nlnsular. de criado de mano o cscrl 
torio para limpieza: ha estado eu buenas 
casas; tiene quien lo recomiende. Infor- ¡ 
man: Aguiar, 92, el portero. 
14000 ]0 Jn 
ro 27, altos. 11 Jn. 
P R M N S L L A R , C O N 
, .>uena y abundante leche, reconocida 
1 por Sanidad, desea colocarse a lerhe ente-
ra ; ile tres meses, no tiene inconveniente 
/ I R I A N D E R A . 
K J bi 
r \ m F \ COI.Ot XR^K l \ CRIADO DE en ir ¡il camp.» o al extranjero. Tiene 
1 ) mano. Informan: Nentuno. nnmen, referencias. Informan: calle K , esquina a 
s 
I K TOSKA COLOLAS I V A MCCHACHA. 
11 r- r> v .- — ' - - i - -le mano o ma-
Neptuno, 
13809 ; i jd. 
5 peninsular, de criada




Informan en Puerta Cerrada, 
13797 9 Jn. 
T ^ v ,%r \TRIMOMO, ESPAÑOL, SIN h l -
T T los desea colocarse: ella de maneja-
dVra o' cHad« de mano, y él de Jardl-
^ w „ r « o de lo que se presente. Aan 
ñero, Vortoro^o^e ' ^ ^ ^ InformaU: 
/ C R I A N D E R A . RECIEN LLEfíADA DE 




7, la encar 9 Jn. 
SERIADA D E MANO, MADRILEÑA, DE 
C n',;, edad, desea colocación para 
^ r t L fain l:a: entiende algo de cocina y 
íenaso le rópa : no la importa ^ r r a l r en 
tí^ní^o. informan: Cuba, nrtmero 68. 
TeWfouo A-9159, frutería. 
• •' 
278. Tel. A - g g L 
1-; O F R E C E VN B l FN CRIADO DK 
mano, alto y con ropa aparente; tiene 
mairníflcas referencias; va al campo. I n -
forman: Monserrate, 95. Tel. A-1673. y abundante leche: tiene buenas recomen-
i;t901 9 Jn- I daciones de las casas donde ha criado. 
V V : S E A COLOCARSE I N B I E N C r I T I : ^an Ignacio, número OO.̂ baJoa. 
i J do para el servicio de comedor, fino 1 
en su trato y trabajo; también se coloca 
como ayuda "de cámara. Buenas referen-
cias Tel. 1-2S21, informarán. 
13S34 » Jn-
CRIANDE-
r j » 
T \ E K E A COLOCARSE UNA 
U ra, peninsular, con abundancia de le-
che v buena, estil provista del certificado 
de salud por Sanidad. Informan: «al ie 
de Santa Clara, fonda "La Paloma en la 
PENINSULAR, ! Habana"." P u ¿ d í ü f e IÜ "^a . 
tlenp 13K02 colocarse de criado de mano; bnenáfl referencias. Informan: Calzada de 
Vives, número 161. Edad : 21 años. 
13813 S Jn. 
9 Jn. 
T T X A SBSORA. 1 lUDA, DESEA COLO-
L car,- en de moralidad, .le cr.a-
dY de mano o de cocinera: sabe su obU-
gaci'M. v tiene referencias. Informan: t u -
ba número 16, habitación 4. Nleres. 
I:Isie „ ' -
L ' E DESEA COLOCAR CNA JOVEN, I>E 
O criada de mano, en casa de corta fa-
milia v de moralidad: sabe coser a mft-
qu na V a mano; está práctica en las cos-
tumbres del país. Informan: Mllegas, nú-
mero 97, bajos. 
13863 9 jn . 
UNA JOVEN. PENINSULAK UESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cocinar y limpiar. 
Tiene referencias. Informan: Vives, nú-
mero 154, altos. . 
18827 fg! 
DESEA CQLOCAIISB ÜXA r E M N S l -lar lleva seis años en el país, es muy formalita. desea casa de moralidad y de 
corta familia. Su domicilio: Arsenal. 60, 
Tel. A-3043. 13780 g jn . 
ITN'A JOVEN, ESPADOLA, DBSlíA < O-i btarse de criada de mano o le hn-
bltaclone». en casa de moralidad. Inior-
raan en Monte, 218 ,altos. 
1390i» 9 Jn-
C O C I N E R A S 
TTNA SESORA. BLANCA, D E S E A CO-
U cinar para un matrimonio o estable-
cimiento: n...duerme en la colocación: tie-
ne muy buenas referencias. Paria Infor-
mes: Relascoaín, número B; no pregun-
ten, es la habitación númnro 22. 
14031 11 Jn- , 
C H A U F F E Ü R S 
/ ^ H A Ü F F E I R S MECANICO, SE OERE-
\ J ce para casa particular o de comer-
cio. Informan : Compostela. óo 
188^4 9 jn . 
D ' 
ESEA COLOCARSE I NA ESPADOLA, 
para cocinar sólo. Cocina a la espa-
ñola v a la criolla; sabe cumplir con su 
obligación; Darán razón: Angeles. 4 mo-
derno, altos. 14114 11 Jn. 
r j N i 
IT S * J O \ E N , PENINSULAR.. DESEA / colocarse de criada de mano, «n casa de moralidad. Informes: Amistad, núme-
ro 136. Habitación número 24. 
13897 0 í"-
D E S E A 
„ colocarse para la cocina y ayudar o 
los quehaceres de la casn si el sueldo lo 
amerita; duerme en la colocación y ua re-
ferencias. Informan en Infanta, número 
26. letra A. 14038 U j " -
nL . . . peninsular, de 18 años de edad, para 
ayudante de chauffeur o ayudante de jar-
dinero. Su domicilio: Suspiro, número 
16, cuarto número 38. 
11008 1° i" 
f T É s E A COLOCARSE UN t MAUrUEUR 
JL/ mecánico, con buenas refer-ínclaa. I n -
forman: Teléfono A-4061. 
13^82 • Jn. I 
MOSCAS 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A-7751 
E N 
L o . « • y « i> » m - i ' i i \s( O M N . EN 10,500 ¡ V E D A D O ; S[ • , 
U L O M A D E L MAZO C ^ V ^ ^ ^ n r ^ ^ . . . f « ú •: ' 
« ventilado, en lo más X T & i X ¿ * * • ^ K ^ Á 
número 46. 17 jn . 
O P O R T U N I D A D 
vende en ?2.700 .garantizo rent.i I lq i l l -
(1a de diez por QléStO, de m O M P 0 » ^ ' 
*le nueva construcción, con sala. s:UeJ»-
tres cuartos que se comunican con un , 
magnífico cuarto de bañ... P t r o ^ r a JP» ! 
«riados. cocina, Instalnclón 
.toda la casa, a media cuadr 
zada v • la eptrada de la barriada. mi< 
ma directamente su di-otio: San t u 
número 7, Víbora. . . 
0 j n . 
O (as, una .-n 13 m.:^ \ ir,o. 
formanj Salud, „>„ ,.; r*t*i 
l.",(;:;',i 
En lo mas 
toso, al pie del chalet de Don Nicolás | P * ^ 0 ' 
Rivero 
SE VENDE 
| una casa de alto y bajo, con hall, sa-
: la, seis cuartos, cuarto de b a í o y her-
; mosa terraza desde donde se domina 
! la Habana, el mar y el campo, en el 
¡alto; y en el bajo, amplio comedor 
| con la misma vista que la terraza, co-
i cma, despensa, cuarto de criados y de 
i baño y servicio sanitario para los mis- I 
[ nios. A la cocina se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un ^" j^e^la de'lijonserrate. $1^000. En 
I garage con todo el servicio sanitario y San Miguel, o por 36. -/.aguan wfcj, j«a-
. . „ , !• i i - i t Meta siete habitaciones, salón de coin.,<l.i. 
¡una amplia habitación para el chau-j p]1 jn.vooo. Lagunas, en .•?7.on(i. Agmar. 
; ffeur ¡¡66000. I-uro. SI.700. (ilorla, altos y bajos, 
r . ' , , S4 600 y otras mu. lias ini'is. lútitrmv* en 
rué construida el año pasado, prado. 101, bajos. .1. Martínez; de 0 a 
¡Siempre ha estado alquilada. y de '2 a 5- ^ ] U ± - . 
! Ultimo precio: 18.000 pesos. I n - ' p ^ R A P E R S O N A S D E G U S T O KMPBDBadq 4, , 





B U E N O S 
\ <iUAC.VTE, A TMn^^-
A Murnlla. des . E 1 ^ M,, 
va. renta anual í,,-' Vi''-. f i « M ^ , 1 »u;iai mil .„„. '•'Nr,.,,r 
' V E N T A D E V A R I A S C A S A S , ^ 7 " 
C„ San Nicolás, planta baja, JgrdilWU a cas,,. ,• ,n L'W n p . H ' N f e 
areola de .m0. Valor - ^„f 
J DMA DE 1. MX/íT r, 
eompléta a 4..-n ?/,,,1 VA 
Obispo, nfimero 0lar ma, 
13663 
J U A N PERE2 
t n \. u o . • • ' •JC " » / » ' » /.viui'-n compra casn«o 
ro. L u z Laballero, entre Patrocinio y j . hermoso chalet con agua corriente ¿Qu'';1' vende solares^ ' 
P o ^ , - - . . i i i . . t ' • Q " 1 ' " compra solar.,»') ' -armen. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S2.000. SK. DAN EN HIPOTECA O M E-, ñor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en (raliano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J. Daa. 
18008 18 j n . 
A L O S H A C E N D A D O S 
. . . . . . . . \ i < . \ r \ v ¡ - \ - i o í i i 'r^neclor de libros profesional y 
S " £ C ^ n e r a S ^ M t e f a T V « " c a « de eo- oficina durante las /afras de 1912 a 1016 « y y o * i j — de un Importante Ingenio de esta Isla; tie 
n n H H p | Qt.000.000 PARA HIPOTECAS, .DESDE 
•Tj seis por ciento anual, sobre casas, fín-
Lcas rOsücas. Emplearemos $1.000.000 en ca-
| sas. fincas rústicas solares. Havana Bu-
jnfp ,\p i siness. Industria, 130. A-9115. 
f 'ASA QUINTA EN M \ R I A N A O , SI-; tuada en una de las principales calles 
con 3,500 metros, toda ella cerca la de 
hierro y manpost^r ía . Es una verdadera 
ganga, tiene fabricado 23x50 metros. En 
*18.0O0. Informan: Prado, 101. "bajos; J. 
Martínez. De 9 a 12 y de 1 a 4. 
14022 17 Jn. 
SE VENDE UN A ( ASA EN LA C M-1.E del Sol. con sala, comedor y 8 cuartos, 
con S'/s frente por 33 de fondo, en once 
mil pesos, sin tercero, su duefío: de 12 
a 4. Salud, 23. 
14021 / l l j u . 
^PEUnENO BARATO: SE VENDE XN 
I A terreno de cincuenta varas de frente 
en toda» las habitaciones, gas, electri- | - Quién v S ^ f i n í s ^ i V • • ' " 
cidad, departamentos sanitarios, gara- ! j í ^ j ^ «ncas de-"?Po^ * — , — i - — . i ' j . ; iQ' i f^n da diaero en hWau,P0?, ¿¿«i 
ee y cuartos de criados independien- /.Quién toma diñen, en h^6?5- • pK! 







K, 102. 12968 11 j n . 
CON U R G E casas: una en Campanario, alto y ba 
Jo. renta $70 en $8.300. Otra a dos cua-
dras de Toyo y media de la Calzada de 
Jcsfls del Monte, alto y bajo, renta $32, 
precio $3.300. Informan en la vidriera del 
cafi'í 'Cuba Moderna," Cuatro Cambios. 
R, López. 13206 15 j n . 
! U 
7~ - - - ^ i ' i VEN DEN U O S . T T R í i E LA VEN T V i 
tro solares, uno fabricad* 
ricano, tres cuartos. sa,a.Co í ' : cele 
EN LA PROLONGACION D E L M A L E -crtn, se vende un hermoso chalet, con 
2.200 metros de terreno. Esquina de frail?. 
mercio o particular, con inmejorables re 
ferenclas. Informan en Salud. 24, ,al fon 
do del Arte Cristiano No se coloca me 
nos de 20 pesos. 
14110 i 11 Jn-
Ci be guisar a la espafióla y criolla, de 
sea colocarse en casa m o n i . Duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. I i i tonnan . 
Calzada de Jesús del Monto. 2*0. 
l-;070 11 ;"• 
W ^ ^ l ' ? ^ * ¡ I . K S E A COLOCARSE UNA ESPASOI.A. 
limpia y aseada y para más informes en 
Crespo. "48, habitación, nfimero 18. 
1W7 S jn . _ 
LTNA JOVEN, DE 16 AÑOS DE EDAD, J peninsular, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Gall.mo, 14, esquina a Lagunas, bodega. 
1.".7v0. ^ j n . 
NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de manejadora o de criada 
ríe mano de un matrimonio; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Manri-
que, nrtmero 111, zapater ía ; no se admi-
ten tarjetas. 
137S6 8 j n . 
sabe bien su obligación Aprendió, en Ma-
drid. Informan: Teniente Key, nflmcro 
47. por Aguacate. 
14078 11 Jn. 
M UCHACHA, SE OFRECE PARA CRIA-ila fie mano, y entiende de cocina, con 
reronmedaciones. Calle Campanario. 107. 
13757 8 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
KJ se. para limpiar cuartos o manejar un 
nlfio; sabe repasar ropa, menos de 3 cen-
tenes no se coloca. Informan: Cienfuegos, 
45. puesto de frutas. 
14017 11 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, española, en casa formal y que 
sean personas decentes. Puede ayudar los 
quehaceres. Para Informes en Esrella. nft-
mero 97. 14084 11 j n . 
ne el gusto de ofrecerles sus servicios. 
Dirección postal: Félix ("arreño. Cuba. 82. 
1 (082 12 j n 
V A R I O S 
J OVEN. DE 2fi AltOS. DESEA COLO-caclón. en oficina. comercio o cosa 
anilloga. escribe en miiquina. buenas re-
ferencias, para la Habana o campo. Mar-
tí. 48. Guanabacoa. Sr. Esparza. Teléfono 
A-50S7. 14023 11 j n . 
SE DESEA COLOCAB UN MATRIMO-nlo, espafíol. de mediana edad, sin 
niños, prácticos eu el país, muy traba-
jadores y no tiene Inconveniente en Ir al 
campo; donen buenas recomendaciones. 
Informan en la bodega de Prlda. (fiatradá 
Palma, 93. 14020 l l j n . 
18701 19 jn . 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 2900 
por cuarenta y una de fondo, en P»nfo I informan: Habana, 82 
alto y muy sano, a dos cuadras de los ca-
rritos de Jesrts del Monte. Se da a nn 
poso noventa centavos vara en conjunto. 
Por solares se ha vendido el resto de la 
manzana a cuatro y seis pesos. Informa 
eL Siñor Llano. Prado, 119, al lado del 
Tiro al Blanco. 
14051 11 Jn. 
C 1914 «0d-12. 
DOV DINERO EN HIPOTECA, EN TO-das cantidades, al 7 por 100. Infor-
man en Habana, nflmero 82. 
C-2900 8d. 30. 
UNA JOVEN. DKSEA COLOCARSE en casa de moralidad, sabe lavar y co-
DE8EA COLOCARSE UNA MUCHACHA, ! 8cr v en t ipu^ alí;n ¿fe COc\nk, Infor,,,;,,, de color, para cocinar. Informes en M,.rí.nrleres. 2. altos, frente a la Cortin 
Lamparilla. 20, cuarto numero 20, altos. ,),. VjÜdós I KU" 11 li< 




desea casa particular o de comer-
cio, es muy trabajadora, prefiriendo 'colo-
carse para el campo. Lleva varios años 
en el país. Tejadillo, 11%, altos. 
.̂•;'.|.•,.L• 10 Jn. 
H IPOTECAS: SOBRE VINCA URBANA se dan SI.000. $2.000. $3,000. S 4.000. 
$5.000, $7.000, $8.000 y $10.000. a mód'.-o In-
terés. Trato directo' con loa Interesados. 
Informan en la vidriera del café "Cuba 
Moderna," Cuatco Caminos. J. Cfir-lova. 
13294 18 jn . 
S i ; VENDEN: UNA CASA EN LA HA-bana. eu $2.400. una en .Tesfls del Mon-
to, en $3,200; y una esquina antigua muy 
buena en $7,250. Se dan baratas porque 
hay que venderlas. Informa el señor Lla-
no. Prado. 119. al lado del Tiro al Illan-
co. 14050 11 jn . 
A L 4 P O R 100 
, J O V E N , DE 30 ASOS, HABLANDO I N -
»J glés y francés, dpsea colocación en los oepositnntes 
O E O E R E C E UNA COOINEBA QUE CO-
i o cina o la española y criolla; no gana 
menos de tres centenes en adelante. Lam-
parilla, 81, antiguo, cuarto número 35. 
14007 10- jn 
MATRIMONIO ESPAÑOL, DKSEA CO-locarse en una misma casa : ella coci-
nera-repostera, él criado, portero, ayudan-
te chauffeur o cualquier quehacer de la 
misma, buenas referencias. Informan: 
Kélna, 133, habitación, 3, bajos. 
13902 10 Jn. 
oficina o comercio, tiene referencias, no 
pretensiones, escriba .1. M. G A. Egido, 
12. r. ü a i g a GIbcrt. 
14040 l l j n . 
"\ r A T RIM O N IO PENINSULAR: DESEA 
111 encontrar para encargados, casa de 
vecindad. Informan : Someruelos. número 
42. C. L. 14050 11 Jn. 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
del Departamento de 
Ahorros de l» Asociación de Dependientes. 
Depósito? garanltza-los coa sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. (514 I N . lo. f. 
DESEA COLOCARSE UNA 1'UNfNSr-lar. no muy joven, en habitaciones y 
coser o para matrimonio solo, está prác-
tica en el servició: sabe coser en máquina 
y vestir: sale ai campo; no va fuera del 
país. Informan: Calle 8, número 8. 
13936 10 Jn. 
"1 fNA JOVEN, ESPADOLA. DESEA CO-
\ J locarse para cuartos y coser, es tra-
bajadora y salie cumplir con su obliga-
ción y también para los nuehaceres de 
una corta familia, pues entiende de co-
clr.a. Prefiere el Vedado o la Víbora. Te-
jadillo, número l l ^ i , altos. • 
13033 10 jn . 
^ O L I C I T A COLOCARSE UNA JOVEN, 
0 peninsular, para coser y limpieza de 
1 abltaclones. en casa de moralidad. In-
forman en San Pedro, número 14, esquina 
a . Santa Ciara, bodega, altos. 
1 >•''.> 9 j n . 
O E DESEA COLOCAR l NA MUCIIA-
O cha. peninsular, para criada de cuar-
tos: entiende algo de costura: sabe tra-
bajar y tiene buenas reconiendat íones: 
tiene 17 años, está acostumbrada en el 
?a ís o también para una corta famil ia ; 
prefiere en el Vedado. Informan en Co-
rralcs. 78. 13798 9 j n 
1 NA 
L-i col 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o para matrimonio 
solo: sabe coser un poco a mano v má-
quina. Tiene referencias. Informan:" Calle 
25. números 206-238, cuarto letra G. Te-
dado. 13S40 9 j n . 
TTNA JOVEN, FORMAL V PINA, SE 
\ J ofrece a lamilla de moralidad, para 
habitaciones: sabe coser v cortar nn poco • 
tiene una excelente ga ran t í a : prefiere el 
campo o salir del país. Informan eu Te-
jadillo, número 13. 
_ 9 _ j n . _ 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N SU-lar, de mediana edad, formal: sabe su 
obligación de criada de hahitaolones o 
manejadora, buenas referencias. Vives, 
número 157, bodega; no se admiten tar-
jetas. 13812 o j n 
DBSEá COLOCARSE ÜNA BUENA co-cinera, peninsular, cocina a la espa-
fiola y criolla, no se coloca menos de vein-
te pesos, con buenas recomendaciones. 
Puede dormir en la colocación. Habana y 
Sol. carnicería. Teléfono A-7008. 
13790 0 jn . 
I NA SESOR1TA, QUE POSEE EL I N -
U glés, desea cualquier trabajo que se 
le presente; no duerme en la colocación; 
tiene buenas referencias. Virtudes, 32; de 
2 a 4. s 
14089 10 Jn. 
J U L I A N J E R E Z 
UN HOMBRE. OM BABLA INGLES Italiano, ofrece sbs servicios como 
sereno, portero, dependiente de Club, ca-
fé o elevador, hombre de casa u otra cual-
i quier cosa; tiene recomendaciones y es 
'deseoso de cumplir. Para más informes 
diritrirse a Tejadillo, 47. s. Fernández. 
17925 10 Jn. 
Habana. 98. Compra y renta de casaH 
y solí:res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúftlcas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Ne^o-
i dos ep general. 
13547 30 Jn. 
D U E Ñ A COCINERA, K s p v ñ o l a . DE 
. O mediana edad, desea colocarse en ca-
sa particular o comercio, es muy l impia 
y con ininejorables referencias de cuantas 
casas ha .trabajado. Para más Informes 
en Reunión, número 5, altos; no admite 
tarjetas. 13837 9 jn . 
DES A COLOCARSE UNA GENERAL cocinera, española. para estableci-
miento o casa particular. Monte, 94. altos. 
13907 9 Jn. 
SK DESEA COLOCAR DE COCINERA, una señora : no tiene Inconveniente en 
ayudar en los quehaceres de la casa; no 
le Importa Ir al Vedado o Jesús del Mon-
te, ('alie de la Habana, número 200. 
rTN JOVEN, PENINSULAR, DESEA co-' locarse de jardinero: sabe trabajar. 
Calle 23 v J. Kccihe órdenes por teléfo-
nos E 2111. ^ 13934 10 j n . 
DKSEA COLOÍ VHSE UN JARDINERO, que sabe cumplir con su obllira-Jón 
y entiende en hortalizas: sabe hacer tra-
bajos rústicos de cemento para adornos 
de jardín . No tiene inconveniente en I r al 
campo. Informan en el Jardín "La Díame-
la." 23y J, Vedado. Teléfono F-1176. 
13975 10 Jn. 
I T N A COCINERA, PENINSULAR, D E 
\ J sen colocarse; tiene referencias quisidor, número 24, carnicería. 
13917 
l i . 
9 Jn. 
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE y guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repós-
erfa. Tiene referencias. Informan: Cár-
denas, número 2. 
13879 9 jn . 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares: Una de cocinera, que tiene bue-
na sazón, limpia y formal, cocina a la 
criolla y española. En la misma una cria-
da de mano: tiene referencias. Dir ig i rse : 
Monte, número 217. bodetra. 
13872 * j) j n . 
T NA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse en casa de moralidad, para 
limpiar «los habitaciones y cortar v eo-
8eí'™«lra ¡nformes: Salud, 30, altos. 
9 j n . 
TNA JOVEN, PENINSULAR, PRAC-
, n™a.ei1 el.8erTÍclo, desea colocarse pa-
ra limpieza de habitaciones: no 1c Im-
porta ir de temporada fuera de la ' Ha-
bana. (Teñios, 19. 13912 9 £ 
ftM SOLICITA UNA BUENA C ^ T X ^ Í 
^ l ^ ? ! ? £ ' i ^ ? » « W r bten. Se « i -p n referencias. Tulipán, 16 
» g diez a. m. 135R4 después de 8 j n . 
C E OFRECE I NA JOVEN, ESPADOLA" 
Tlr P,ira r08eJ" Pn casa flecen^ o para ser-
mu vblennieMe;; tS fin.nf y « ^ e t r a b a j a r 
^ V ™ ; r V t,ene ^ " " i t í a a de su trabaio 
I S X l ñ Z Tin0B ,,e $20- l D f o 4 a -
s j n . 13758 
C R I A D O S DE MANO 
T P L , J 0 V E . N ' k s p a s o l . d e s e a CO-
íiero t u n » ibe Plancha'- rom de raba-
- i í ü l [ 11 Jn 
I VmTm . ( ,0 , '0f"AR^i : I N M V í .NIEI tO 
m K, e ^ mano y un excelente porte-
chacho nn.0C,fereD,••in,• T n ^ b ^ » "n mu-
m i r á n hÍh", " y í ^ t e chouffeur. Infor-
i n " { ' Habana' 114- Tel. A-4792. 
11 Jn. 
/BOCINERA, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse; cocina a la criolla, espa-
ñola y francesa: tiene buenas referencias. 
Calle 4, número 20, entre Linea v 11 Ve-
dado. 13905 ' «i j u 
COCINERA. PENINSULAR, P A R A corta familia, para la Habana. Antón 
Uecio. 38. 13782 8 In. 
F I N A SEÑORA. DE MEDIANA E D A D Y 
VJ de toda confianza para servir a ma-
trimonio de moralidad, de cocinera tra-
baja española y criolla. SI conviene ha rá 
algo m á s ; tiene quien garantice su con-
ducta. Teniente Rey, 79, antes 81. 
13,,7 • 8 j n . 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CO-cinero-repostero. cocina a la france-
sa, española y criolla, hace pas te ler ía : tie-
ne buena referencia Informan: Teléfono 
A-6040L 140S7 11 Jn. 
DKSEA COLOCARSE PARA COCINf"-ro un Joven, español, que ha traba-
jado en buenas casas; no tiene inconve-
niente salir al campo. Informan en Ma-
lo ja. 53. Teléfono A-3090. 
1380S 9 1n. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, Joven, peninsular, para por las maña-
nas y dos horas por la tarde; sabe bien 
su obligación y para más informes di-
ríjanse a Bernaza, 47. habitación núme-
ro 15 . 13885 10 Jn. 
O E OERECE UN MECANICO. PRACTI-
O co en el oficio y sin pretensiones, con 
referencias. Gervasio y San Rafael. Telé-
fono A-6772. y en O'Rclllv, 91. Teléfono 
6402. 13768 8 Jn. 
Q E OFRECE I N JOVEN, ESPAÑOL, 
k3 para ayudante carpeta, o para cuidar 
escritorios, es fino y sabe trabajar; tie-
ne especiales referencias de casas que tra-
lla jó. Informan: Sol, número 8. 
l.".T.'.r* 8 j n . 
I T N MATRIMONÍO, ESPASOE, CON ln-
I J mejorables referencias,. desea hacerse 
cargo de una casa de Inquilinato. El está 
práctico en contabilidad. Informan: Pau-
la, número 17, altos. 
13534 10 Jn. 
A L 6 y 2 Y 7 P O R 100 
doy dinero sobre casas en la Habana y 
Vedado. Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78, 
bajos. Tel. A-91S4, 
13507-10 11 Jn. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lealtad. $13.500. Empedrado. $40.000., Pra-
do. $75.000 Manrique. S23.000. San Lázaro, 
$40.000. Monte. $30.00». Merced. |12.50a 
Acosta. $20.000. Angeles. $19.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1*117 11 Jn. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz,, 
Escobar. Laarunas. Jesús .María. Virtudes, 
Prado. Obrapía, Aguacate. San Lázaro, 
Manrique, Refugio. Neptuno. Sol. Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 14110 11 Jn. 
Sd. 30. 
T"rR«E LA V E N T A : SK VENDEN DOS 
I j casas modernas, calle Vega, esquina 
a Línea, al lado de "La Ambrosia." pun-
to de gran porvenir. Informan en la mis-
ma o en el control de "Palatino;" de 4 
a 5 p. m. Alfonso. 
13573 12 Jn. 
G A N G A 
En $9,500, se xenden cinco casas de mo-
derna construcción y techos de cielo ra-
so, situadas en la Calzada de la Infan-
ta. Producen el 10 por 100 de interés. Pa-
ra Informes en San Lázaro, 140, bajos. 
Teléfono A-1649. 13683 10 Jn. 
DE OCASION PARA GRAN A L M A -cén. casa de dos plantas, con 610 me-
tros, 14.50 de frente, agua redimida. El 
centro de la ciudad, de Obispo a Mura-
lla. Piden $40,000. Referencias: Monte, nú-
mero 43, peletería "La Esperanza." De 11 
a 2, .T. del Río. 13619 33 j n . 
na y servicio sanitario' Af,?0ine*)i 
en el punto más fresco y sUn̂ 0« t 
Habana Calle, nceras? a g u » ' 1 ? ^ 
líneas de tranvías. 13 m W . tcléW 
de la Habana, en .$5 r.M « ^ 
ma en la misma de dlei * 'lueS« 
telefono 1-1625. -Vi i in í„ a..cnat'-o , 
ranjilo. Víbora. Con la ' ' ^ r t , 
venden todos sus muebles . taníl>ii 
gallinas de raza. No^XV;'1111 ^ 
esta ganga. Tomad carro 7? "«ta 
vana Central y apéase en «l ^ t e ' 
13326 01 ""smo ranjlto. 
O A R A UNA INDUSÍTRIA. a« 
JL un salón de 13 y medio * VÍS| 
frente 11 metros, costados 8 m ^ * ! 
hierro y cimentado a la raodern, 
« - r k / V 1 ; 1 ne«oclo ^rdad VV>C $li)..-)00. Informan en el café "n ^ 
deroa" de R. López 
13295 
E- 'LPIDIO BLANCO: \ K N n n ~ l > s « . i casas. Prado. IndimHa * r 
Amistad. Reina, San Mi?i,el ' s,„fltSa» '-
Nentuno. Cuba, Egido. G a l t j p ^ 
Alfonso y en varias más desdo ^ooT 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
No compren casas hechas; yo se las fa-
brico coií materiales de superior calidad 
y a su gusto, tina gran casa por $3.000. 
Otra, con tres cuartos, por $2.500; hagp to-
da clase de fabricaciones, obras de Sa-
nidad un 10 por 100 más baratas que na-
die, si me garantiza el importe; cobro al 
terminar las obras. Véame en Jesús del 
Monte. 287, ferretería. Sr. Navarrete. Ven-
do toda clase de materiales de fabrica-
ción. 
14097-98 15 Jn. 
$4.500 V A L E N 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
(CARNEADO: DA DINERO EN HTPO-J teca, compra Casas pequeñas y auto-
inóvIlos Ford y otros negocios que estén 
claros como las aguas de sus baños de 
mar. Teléfono F-3131. 
13299 ' 30 Jn. 
SE OFRECE UNA LAVANDERA, para casa particular. Tejadillo, 13, altos. 
13801 " 9 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. .Tesrt» del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tamb'én lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
l a » . Juan Pérez. Teléfono A-STll. 
r 
cada una las hermosas casas situadas en 
la calle Sublrana. números 28 y 20, cerca 
de Carlos I I I . jr se dan en $3.'750. acaba-
das de fabricar; una ya alquilada y otra 
todavía. Informes en la misma. Se compo-
ne de sala, saleta, tres cuartos, baños, 
servicios, toda de azotea y cielo raso; es 
una ganga. No pierdan tiempo; vayan a 
verlas y se convencerán Trato directo. 
No hay corredor. 'Te l . 1-2737. 
14096 15 j n . 
V ENDO UNA BUENA CASA POK PO-CO dinero. Con $8.000 puede usted ha-
bitar en casa propia y tener renta para 
vivir . Razón : Quinta. 3. entre Castillo y 
Fernandina, altos, segunda puerta; de 
8 a 12. 14003 21 j n . 
J OVEN. ASIATICO, CONTADOR CON au abaco asiático, son rápido y ver-
dadero, desea -olocaclón en una oficina o 
almacén. Informan; Reina, número 2. Te-
léfono A-S145. 13468 9 j n . 
Se ofrece una señora de doncella 
o ama de llaves; muy buenas re-
ferencias. Para m á s informes, dirí-
janse a San Pedro, n ú m . 12. Te lé -
fono A - 4 1 8 9 . 
C 2924 8d-31 
AR R E ! . I T Y COMDOM. AGUIAB, N l -mero 75. primer piso, comisionados 
por firmas respetables para compras de 
ingenios, censos y minas; compra y ven-
ta de fincas rústicas y urbanas, solares, 
terrenos en el Vedado Jesús del Monte 
y Cerro.pagando los mejores precios. Te-
nemos 300,000 pesos para hipoteca al 6 
por 100. 13980 11 j u . 
m • i "»i - . . - . . - i - . - . - i t - - t Oriental. 
A T E N C I O N 
El que desee vender café o bodega, 
o dar dinero en hipoteca o comprar 
casas o Tenderlas sin comisión vea a 
Domingo García; de 9 a 2 y de 4 a 
8, en Teniente Rey y Zulueta, cafe 
EN E.VVVTON. VENDO CASA. CON la, saleta corrida, cuatro cuartos co-
rridos amplios, gran cocina, servicios, pa-
tio y traspatio. Total fabricado 165 m. 
Precio $3.100. En Santa Teresa. Cerro, 
cerca de la Calzada, juntas o separadas, 
dos casas con sala, saleta corrida de co-
lumnas, tres cuartos, cielo raso todo, mo-
saicos finos, servicios, etc. Precio $3.000 
cada una. últ imo precio. No a corredo-
res. Manrique, 78; de 11 a 1. 
13039 11 j n . 
SE VENDE EN MARIANA O, UNA CA-sa de dos plantas, con sala, saleta, re-
cibidor, comedor, cocina, cinco cuartos, 
baño, garage, etc., con todas las como-
dldades .propia para una familia «le gus-
to. Está situada en la parte más alta v 
saludable. Dirigirse por escrito a H . Har-
tenstein. Apartado 734, Habana. 
13970 14 j n . 
URGENTISIMO: (i R A N GANGA. SE vende una casa $7.500. cerca Plaza del 
Vapor, tres cuadras, sanidad, dos venta-
nas, sala, saleta, seis grandes habitacio-
nes, lujosos servicios, toda citarón, azo-
tea, está alquilada $00. Otra Aguiar, 28 
$10,000. Renta $100. 4.000 metros de terre-
no en el Cerro a $3-50. Arregui y Com-
dom. Aguiar, 75, altos. 
13«S1 n j n . 
( J E V EN DEN DOS CASAS EN 11N A her-
O mosa calle, pró\ ' lma a dos líneas de 
t ranvías , con indusria en las mismas v 
contrato, rentan 80 pesos, se dan en C.OOÓ 
pesos. Urge la venta. Informan: San Ig-
naco. número 30. Luis Mont. 
13993 io Jn. 
O E VENDEN DOS CASAS. JUNTAS O 
O separadas, con portal, sala, tres cuar-
i tos, comedor, baño, patio y traspatio .si-
madas en la calle Novena, números 27 y 
29. Razón en el 27, Répar to de Lawton, 
carros ai frente. 
1353S 17 Jn. 
SU da en proporción. Razón: Factor ía . 56, 
bajos. 13439 16 j n . 
SE VENDE UNA CASA, ESQUINA, pro-pia para <• bodega, buen sitio. Infor-
man en la calle de Santa Irene, letra B, 
en Jesús del Monte; de 6 a 12 a. ni. 
13550< 12 Jn. 
SE V ENDE UNA CASA, EN LA CALLE de Alambique, número L de manipos-
tería y tejas: servicio sanitario y pisos 
de mosaico. Precio $1,200. 
18800 9 j n . _ 
GANGA: SE VENDE LA CASA CALLE de Vlllanuevn. número 32, entre Pérez 
y Santa Ana. compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio, traspatio y ser-
v ido sanitario. Su dueño: fábrica de Cho-
colates Baguer: de S a 10 a. m, y de 6 a 
8 p. m. 13902 W jn . 
$100.000. Dinero en hipoteca so 
urbanas al 6 y medio por ciento L8* 
número 23. te léfono A-finr.l ' ^ 
11S80 0 l - J J 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos iww. 
en la calle de Campa 13 y 15 iSM 
ganan de $40 a $45 mensuales'se S? 
$3,000, libres para el vendedw n, 
poder atenderlas su dueño. Trato (L 
In.-a 
Obispo, 54. Habana. 
C-2171 
OCASION 
Se vende, en 2.300 pesos, reñían lo $24, to-
da de mamposter ía y pisos finos de mo-
saicos, construida de hace poco, ealá a 
media cuadra de la calzada oel Carro, ca-
lle asfaltada, a la entrada lo .'a barria-
da. Su dueño en San Francisco, T. Víbo-
ra; de 1 a 4. 
S E V E N D E 
En 5.000 pesos, rentando $50. toda de 
mamposter ía . pisos fiaos de lUOtalco, tie-
ne tres huecos al frente; mide 9 por 30 
uienoy. sala, saleta, seis cuarnm, trea ino-
dorofi, ídem baños con sn biuadcra. cií . , 
garage, grande, a media cuadra de la <al-
zac'n del Cerro, entrando en la barriada; 
s i dueño a cualquier hora. San Framls-
co, 7. Víbora. 
S E V E N D E 
Ocas ión. 
$4.500. En lo mejor de la Víbora, tres 
cuadras antes del paradero y dos del 
t ranvía, mamposter ía con ladrillo Capde-
vlla, alquitrabos concreto en toda la ca-
sn. en una palabra, construcción supe-
r io r : sal,"., saleta corrida, saleta al fon-
do, tres habitaciones y dos baños. Su due-
ñ o : San Francisco, 7. Víbora ; a todas ho-
ras. 13805 9 j n . 
CERCA DE OALJ.VNO. V ENDO l NA espléndida casa de altos, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo. Igual 
altos. Precio: $16.600; otra, algna redimi-
da, $15.000. Peralta. Trocadero, 40; de 
9 a 2. 13795 10 jn . 
E N E L V E D A D O 
Q E VENDE UNA < ¿ l i ^ CA£V COV 
O metros, moderna, hall, cuatro 
de cada lado, dos de criados, ííoí M 
$20,000. Llame al B-07 y pida e| í ü 
.'•aré a informar. 
CERCA DE I^A UNIVERSIDADsSi let de altos, con 1.133 metros ¿U 
Llame al B-07 y pida el 7231, pugi 
dar más Informes. 
p E R C A DE L A IGLESIA DEL VQ &£. 
do, moderna casa. 500 metros J ' B • 
u p l Llame al B-07 y pida el 7231 y pan-, dar más Informes 
(^ERCA DE 23. CASA CON TERBD ^ a los ' lados, $7.500. moderna. Lia 



















0: n i 
del 
muy 
ESQUINA. EN LA CALLE 2S, MOH na, $11,500. Otra esquina. 
Paseo. $17.500. se deja parte a ce 
me al B-07 y pida 7231, pasar. . 
más informcB. ¡Jc-j' 
TTRGE I .A VENTA DE DOS SOUII t 
KJ bien situados y de una esqiiiiu,» « 
ca de 17 y Baños, se dan muy te; ¿|qi 
Llame al B-07 y pida 7231 y pasarfii . 
más informes. fljrt 
\ r E N D O : EN VIRTUDES, DOS f4v\f C 5 de $15.000 cada una. Amists(l,"*ip^ 
$13.000 v $10,000. Animas, dos (h (1 
v $7.000. Consulado, tres de $10.000.£1 
v $45.000. Compostela. de $12,000 v 0. 
Malecón, de $35.000. Prado, do SfiO.OOOJ 
na. $28.000 v $26,000. Crespo, de ?8.n 
$10.000. Cuba, 7; de 12 a 3. J. M. V 
12113 1« 
S O L A R E S YERMOS 
hdi 
B A R R I O D E C O L O N 
Se vende una regia casa de dos pisos, pró-
xima a Prado. Renta 18 centenes. Vale 
$11.000; se da en $9.500, porque hay que 
hacer mía negociación monetaria. Infor-
m a r á n : Muralla y Aguacate, café: de 7 
a 10 y de 1 a 4. Teléfono A 5037. M. Fer-
nández. 13785 10 j n . 
^ f f l F O T E C A Q ) 
D m f m Í01'0CARSE UN CR IA DO D E 
r rcnmXi?. ? nr a l«"na cosa; tiene buenas 
f-arTnn i^0nes- í n ^ m a n en la calle 
' nrtniero 64, Habana. 
- ' " 11 Jn 
, ADO, PENTNSl l . \ K . DESEA 
•Vr.,h.A v.̂ 8,', ca8a de l»iena raroil-'a; 
taruMén hay otro, para portero o man-
naoe.o con buenas referencias. Coba, nú-
n , ^ n - , c"arto número 3, bajoa." 
. '401' 11 .n . r N JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse como criado ño mano en rn-
( ••(X INKRO. MADRILEÑO. SK OERECE J a casa particular o comercio; no le 
importa salir al campo. Informan: calle 
O Rplliy, nmeros 1 y 3. Casa Mendy. Te-
léfono A-2834. 1390K 9 ju. 
L^N BUBN COCINERO V R E P O S T E R O . ) de mediana edad, desea colocarse; tie-
ne las mejores referencias: no tiene In-
i<in veniente en salir de la ciudad. I n -
fo rmarán : Consulado y Trocadero, café 
Teléfono 2620. 
18766 g jn . 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
Por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar $5 y $10 mensuales, bien ga-
ranUzados. sin gasto alguno. Puede colo-
car de $100 en adelante. Informes gratis. 
Oficinas LUnion, Aguacate, número 38; 
de 0 a 10 y 1 a 4. 
••• U j n . 
UN COCINERO, PENINSULAR, eiE ofrece para casa parliciilur o de co-
mercio, conoce perfectamente la cocina 
criolla y española ; es aseado v sabe de 
repostería. Para Informes: Mercado de 
Colón, por Animas y Zulueta, puesto de 
huevos de Bartolomé Guardia. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una recién llegada de E s p a ñ a ; tiene 
buena leche. Darán razón : Villegas. 103. 
13845 n j u . 
co o criado de ano en ca- /CRIANDERA, PENINSULAR, RECIEN 
íomTrcto T n r ^ , - . ™ * ? ^ ! * ^ e" ca?? | llegada, con buena leche, reconocida, 
^ " • ^ 2rt„I°rrrríífS- Aullstnfl. I » Uabi- desea colocarse a leche entera. Tiene re-
(ferenclas. Informan: Vives, 119. 
Jn. \ 13990 
tación número 24 
l.xw. 
DE L 6 POR 100 EN A D E L A N T E DOV dinero en hipotecas para Habana y 
sus barrios. También en pagarés buenas 
firmas. No a correilores. Manrique nú-
mero 78; de 11 a 1. 
10 j n . 
CENSOS 
$45,000 tengo orden de emplearlos en 
cenaos de casas y de tincas rústicas que 
estén al corriente en su pago. Informes: 
Prado. 101, bajos. Teléfono A-9595. J 
Martíuer; de 9 a 12 v de 0 a 4 
Í S S L " 1« Jn. 
13888 9 jn . 
A VISO: SE COMPRAN FRASCOS VA-
j \ . cfos. t amaño pequeño de Magnesia Sa-
rrá , en la droguería "La Reunión." Te-
niente Rey y Compostela. 
13747 11 Ju-
PERSONA Ql K CUENTA CON CONO-clmlentos necesarios .24 yuntas de bueyes de primera y carretas y aperos 
de "labranza en T)roporclón, desearía rea-
lizar algún negocio de colonia; tiene al-
gún dinero. Para Informes dirigirse al te-
léfono A-7313, Buen Retiro. De 12 a 2 
y de 7 a 10 p. m. „ . 
13291 8 Jn. 
SE COMPRA UNA EINCA D E DOS O tres caballerías de buen terreno, que 
esté situado en la carretera entre el Cal-
varlo v Managua. Para Informes, llamen 
al teléfono A-9279; de 9 a 11 a. m. 
12767 9 i*-
If N $2,000, SE VENDE UNA CASA CON . i sala, saleta y dos habitaciones y nn 
gran solar con tres habitaciones, de mani-
postería, cocina, inodoro y baño, en 1,500 
pesos. Washington. 15, entre Primelles y 
Prensa, reparto "Las Cañas," Cerro. 
13813 9 Jn. 
GANGA: CASA CON DOS V EN T AN AS, balcón, construida para altos, cuatro 
cuartos bajos y uno alto. Renta 7 cente-
nes. Esperanza, casi esquina a Carmen. 
Ptecio: $4.250. Informan: Monte, 212, ta-
baquería . 13749 9 jn . 
MAGNIFICO, NEGOCIO PARA BL QUE quiera tener buena propiedad y ren-
ta segura. Se venden en la Víbora, en 
VENDO A PLAZOS O CAMBIO (ASA por solar yermo. Tiene Jardín, portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, mosai-
cos, sanidad moderna. $2.500. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-9115. 
13761 s j n . 
/XVSA ESQUINA. PROXIMA L I N E A 
\ J Vedado, cantería, ja rd ín , portal, sala, 
lugar muy bueno t de mucho porvenir. sal^ta- trc* " l""*0"- do!, ««'«nes. sanidad 
..«ao. .„.., ,C.Í.̂ ' , •rnK-i»o^i/'.« ' moderna. *s.000. Casa y solar completo. tres casas, de mamposter ía . fabricación 
de primera, están juntas: una de ellas de 
esqÉina. con bodega, acreditada y dos ac-
cesorias, precio S10.000. sin Intervencién 
de corredores. Informan en Carlos I I I . nú-
mero 255. Teléfono A-6230. 
13S53 13 j n . 
S 
UNTA AURORA Y LUISA O I M A N O , 
se vende en el punto más fresco y 
saludable de Marlanao. una casa peque-
ña, de mamposter ía . con sala, dos cuar-
tos y buen patio. Se da en lo que costó, 
rauv barata y a plazos. Real, 170, esquina 
a Padres. 13876-77 13 Ju. 
Calle IT, $10.000. Havana Business. Indus-
tr ia . 130. A-9115. 
13762 8 jn . 
10 10 jn . 
D I N E R O 
en hipotecas y pagarés. Ai 6 y 7 por 100, 
sohre casas y terrenos on todos los barrios 
y repartos desde |200 hasta $100.000, re-
serva en las operaciones. Oüclna A. del 
n'!. íó ASuac1at*- ^ Teléfono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
13676 11 Jn 
i I . T I R A S D E ARROVO APOLO: SK 
XjL vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, con sa 
la. saleta y dos cuartos, agua y su ser-
vicio sanitario y terreno al costado, para 
otra casa mayor, con frente a la Catea-
da y a la Avenida de Atlanta, en $2.500. 
Su dueño : José González. Santos Siiárez, 
nOmero 47. 13828 20 Ju. 
U R B A N A S 
II J¡ FERNANDINA. 50. SE VENDE j una casa, con sala, saleta, cinco cuar-tos, preparada para altos, trato directo. 
Informan en la misma. 
14032 15 Jn. 
Se vende una finca compuesta de 27 
caballerías, de poco más o menos, di-
vidida en cuatro cuartones con una 
casa de tabla de cedro y teja france-
sa, la cruza el río Saguati, empastada 
de yerba guinea. Informa su dueño 
en Plata o los señores Uncal y Fer-
nández en Placetas. 
c 3l-tt 15d-6. 
D E O P O R T U N I D A D 
Se vende una linda casa, en el Veda-
do, a tres cuadras del Parque Meno-
cal y media cuadra del tranvía, de 
T U L I P A N , CERRO ^ 
Al costado de la residencia del 
Ministro Americano. Se venden i« 
res al contado y a plazos. Manzj ^ 
completa, entre las calles Santa 
talina, Falgueras, San Pablo y * I 
dictor, calles asfaltadas, aceras, $ P 
gas, electricidad y entre dos lineaí. * ^ 
forman: F , número 40, entre H l ^ f c ^ 
Vedado. 
14090 
L O M A D E L M A Z O 
Se venden tres solares en In caHe,* 
troclnio, cerca del paradero. 




PRECIOSO SOEAR, A JJA BKE^ próximo Parque Medina. ^ metros. Otros, 10. 1">, r 0 . . . i f l 
Muy baratos. Havana Busiucs-. 
130." A-911 ó. 14102 > 
CALZAD* LINDANDO CON EA Concha v la línea <>n,rnl0 „.« 
metros teiífeno $25,000. proP '^JS 
quier industria. liifr>rm,1m : .1 12 i 
González. Factor ía , 59, altos, u a 
18941 'y 
g E VEN DE I N *OI.AR 1>E ̂  
dra 
en el reparto Buena >'s"'1;im¡1 r 
del t ranvía, calle Sépt1»»^ 
mera, se da barato. Su duem 
González, Omoa, 45. 
13952 
O K VENDE UN SO'.AB ^ 
O v tejas, con servido san,,»rsuli 
696 varas, junto al puente l\p J^tt* 
ce. en buenas condiciones. nii | 
Campanario. 233. esquina a 
Rastro; de 12 a 3. U 
13973 . - ^ j f 
O.VI V I) E l , M toa o separados, cinco s»1" gi 
más alto. Patroc nio fren fi ». „ 
Se dan a bajo precio, m w " ! 01? «o/ia ne 1 " azotea, pisos de mosaicos, con jardín ¡no, oúmero 36. altoa. Di 
portal, sala, saleta corrida, 3 cuartos^ 
espléndido baño, patio y traspatio; en 
$1,500 al contado y reconocer $3,200, 
T OMA D E L MAX >: 
J J de fraile. Se v •ndc mu> ifl ^ 
a págar en plazos cómodos. Óficiní j '0?Fnreil, 0n«méroU 13, víbora 
de Miguel F . Márquez. Cuba, nurne 
ro 32; de 3 a 5. 
J t 12 Jn. barato. Informan cu Haban 
~ ' C-2900 
| F N EA C A C E E » J 
\ E se vende un solar r 'u '^ 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r V B N D O sev " u ^ v « y ^ V ^ Í 
mienVto,-,|Pt'Una er!in ca8a coñ ^ t a b l e c l - i pasa je.' Su dueño •.Belascoain, 











5254. VSK,0* nfimero 49. Teléfono A- I Informan: Vivé y B u | h 0 0 t a m , 11 Jn. ! Téléfono A-4417. 138» 
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calidad de sus espejuelos 
^ e de los cristales y no 
i V de la armaaura. 
B 1 4t 
T T E N T A D E ESQUINA CON BODEGA. 
* Se vende una bodega, garantizando 30 
pesos de venta; el local donde está esta-
blecida dos accesorias que rentan 20 pe-
sos; terreno para fabricar tres más; to-
do en la cantidad de 4.500 posos. Informa , 
Luis Ventrts; de 8 a 10 a. m., en Monte ' 
v KnArez. café • y Suáre ,  
13y;>4 55 14 jn. 
Café-restuarant, billares 
y depósito de tabacos Por $2.600 se ven-
de, por retirarse su dneño. Ventas diarlas 
de $70; se garantiza y se puede probar. 
Informes directos: A, del Busto. Aguaca-






6011 Xrî  
fraile 3? 
lchos b2 
tos ,],,, "J 
Ten-'- un03 c s r e Í u e l o s de oro y no 
,* ver bien con los cristales, es 
p0(ier Tener cristales finos aue no 
loa uue le hacen falta, es mas 
todavía. 
pjr todas partes se encuentran en 
nta lentes y espejuelos a precios 
GANGA: VENDO UN CAFF,. FONDA y billar, al pie de una Industria, ha-
ce una gran venta, lo vendo por no ser 
del giro ^il estar al frente del negocio. 
Calzada y Dos, ferretería, Vedado. Te-
l̂ fono F-1072. 13801 20 jn. 
NEGOCIO VERDAD 
Se vende un café en muy buenas condi-
ciones, en punto de mucho movimiento 
comercial y de un porvenir positivo, el 
duefío tiene que dejarlo por enfermo. In-
forman en Neptuno, número 2-A, vidrie-
ra. Entre los cafés Central y Centro Ale-
mfln. 13869 10 jn. 
y una t2 
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SE V E N D E UNA L E C H E R I A CON CAN-tina, venta diaria $30 en adelante. 
Precio: $1.700; si no tiene todo el capi-
tal se le espera; su du^fio tien^ varios 
negocios y no la puede atender. Dan ra-
zón: Teniente Rey, 69. M. Pérez. 
13903 13 jn. 
« nea-j no se puede cor.segair 
rtor ^ 
Unos cristales. 
Mis tres óplcos trabajan con calma 
actitud y ios cristales son ex-
^ lentes. Los lentes m á s baratos qu-i 
do son de $2 y é s t o s l levan las 
cismas piedras fina como los de oro 
ÍE ,5 BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SE V E N D E UNA CANTINA D E BEBT-das, en buen punto, paga poco alqui-
ler, hace buena venta. Trato directo. In-
forman : Suárez, número 94, tienda de ro-
pa. 13636 9 jn. 
ATENCION 
Se vende un negocio que deja libre men-
sual 150 pesos; el negocio estft en mar-
cha ; también se admite socio. Véame. Ga-
liano y San Lázaro, café; de 7 a 11 de la 
mañana; cantinero. 
13919 13 Jn. 
BEKNAZA. NUMERO 40, ESQUINA T E -nlente Rey, se vende una fonda y po-
i sada. habitación fresca y mncha marchan-
j tería. so vende ponjue su duetio tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 
13688 3 j l . 
Ev r \ 4VENIDA D E E S T R A D A P A L -pntre Bruno Zayas y Cortina, se ^ ñn solar de 10x40 m.. a $4.r)0 el me-
^ informa el señor Pichardo. Jesús del 
(Efi Teléfono número 1-1216. 
Mo?]!; 17, jn. 
VIBORA, EN LA LOMA 
¿el frente ai paradero de los t r a n v í a s , 
riTíTr^ k yen(3e una esquina O'Farr i l l y Mar-
' a i ¿e |a Habana, con 2,750 metros, 
. i S o s o separados, propio para ha-
r ' yj un palacio, con vistas p a n o r á m i -
^ por ser argente su venta se da en 
proporción. Trato directo. Manrique, 
antiguo. 
,̂ 17 9 Jn. 
SE V E N D E UN C A F E MODERNO, CON ridriera j barbería, todo anexo, es ne-
gocio seguro para uno o doa socios que 
qnleraa rabajar, el negocio se da en 2.000 
peso». Vale el doble y tiene buena mar-
chanterfa. Informan: Gallano y San Lá-
zaro, café, cantinero; de 8 a 3. 
13701 i i jn. 
jMPOKTAXTE. VENDEMOS T E R R E -en el Malecón. Damos dinero en 
hipoteca sobro polares en eL Vedado. So-
nú., ¡1 bÍM Vedado 1". ^ % 20 inotron por 23. 





A ona cuadra del Malecón, se ven-
de un terreno de 20 por 40 y con 
tres frentes, por la mitad de su va-
ler. Al lado se acaba de vender 
en $15 más de lo que se pide por 
éste. Papeles limpios. Causa, se 
explicará. O'Reilly, 5. Quevedo. 
9 jn. 
VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
En víveres finos tenemos uno muy bien 
situado, en $3.600: hay bodegas, una a ta-
sación: ca^as de huéspedes, estableci-
mientos mixtos, próximos a la Habana; 
farmacias, cafés, vidrieras de tabacos, ho-
teles, uno en el campo y varios en la 
Habana. También vendemos acciones pe-
troleras de muchas Compañías. Informa: 
J . Martínez. Prado, número 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
t3729 13 jn. 
AVISO! POR T E N E R QUE EMBAR-canne a España, se vende o se alqui-
la una bodega con buena marchantería 
en los Quemados de Marianao. Para in-
formes : Emeterlo García. Paula, núme-
ro 30. Teléfono A-9328. 
13258 f» jn. 
OJO BODEGUEROS: S E V E N D E UNA bodega por la mitad de su valor. Su 
dueño no e» del giro. No a corredores. 
Falgueras y Piñera, Cerro, carnicería. 
32243 a jn. 
SE VENDE UNA CASITA 
»fí' modas ya acreditada. Informan: Señora 
Saddler. Neptuno, número 99. 
13346 10 jn. 
uns 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
« del tranvía, es reparto antiguo, 
noy poblado, con calles, aceras, 
ilcantarillado, luz y agua, a cen-
io, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, t>¿tablecida 
en un pueblo próspero de ira pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
| Angeles. Farmacia " E l Aguila de 
! Oro." 
C 2923 15d-31. 
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REDADO. VENDO VARIOS UOTES 
í de terreno, llano, esquina y centro 
¡risa. Calles 17. 23. B, C. Medidas varían 
desde 2.500 a 226 metros. De algunos ce-
dería medidas especiales. Su dueño: te-
IMrmo A-4310. 





s Santa ( 61 caballerías én $15,000 
aolO y Unüamlo con la Calzada de Pinar del 
jeeras, a? E'0' Terreno superior de labor y propio 
Imoai' 'lara CI"'a con grandes palmares. Le cru-
OS une» a uno úc los mejores ríos de la provin-
1tre 17ri 'p ' To:'r<-n" '•xr-i«iiTe para tabaco. Tie-
m mas do 20 caballerías que es una ver-
«Mera riqueza. Varias casas, una de ellas 
^ manipostería. Informan: Prado, nú-
""o 101, bajos. .1. Martínez. De 9 a 12 
L"0 2 a 5. 13825 15 Jn. 
\ z o 
calle « SK, ARRIENDA LA FINCA RUSTICA •i,.f,1rs*Mr,..n A^nlo . en Quemado de (iiiines, 
Wrtldo judicial de Sagua la Orande, tiene 
"«tro caballerías del Corral Santlagui-
— ' i ^ ' ' * lin,1nn con el Ingenio Luisa. In-
kk?^ v A^n: Artnr.. Uosa. Calzada del Cerro, 
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Inforíl 
líaftrft 
E VENDE O ALQUILA UN SOLAR D E 
580 metros, en la esquina de las Cal-
ilas de Luyanó y Concha, donde está el 
araderr> de los tranvías y cochos; pro-
pio para una industria o establecimien-
to. Informan: Antonio Kosa. Cerro, núme-
ro m. altos. 13647 11 Jn. 
R U S T I C A S 
IMPORTANTE. SI Q U I E R E E S T A B L E -cerse en el giro de ropa, vf-ame en el 
café Salftri Pasaje, pregunten por Aeeve-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13199 28 Jn. 
TI N T O R E R I A : POR E S T A R E N F E R M O su ducfio. se vende una. bien montada 
y situada en buen punto. Tnuiblén se ad-
mite socio que sea del giro, es buen 
negocio. Informan en Progreso, número 
20, bajos. F . Fernández, 
13342 8 jn. 
SE V E N D E UNA CASA DB I N Q U I L I -nato; con todos sus muebles y demás 
enseres, en el punto más céntrico de la 
Habana, próximo al paseo del Prado. Para 
más pormenores: Industria, 77, moderno, 
altos. 13425 11 jn. 
PE L U Q U E R I A DE SESORAS V NTSOS, acreditada y céntrica, se vende, en 
buenas condiciones, por tener necesidad 
de ausentarse el dueño para el extranjero. 
Informa el señor Tomas Sala, en la cu-
chillera francesa. O'Ilellly, 38, esquina a 
Agular. Habana. 133S7 8 jn. 
AVISO: POR T E N E R M E QUE EMBAR-car, vendo o alquilo en la Playa Ma-
rianao. un hermoso salrtn. con 8 mesas de 
café, salfln de helados, lunch y laguer, ca-
fé con leche, único en la plaza. Informan: 
Real, número 59. Plava Marianao, a todas 
horas. 13292 8 Jn. 
V^EGOCIO VERDAD. SIN CORREDOR, 
-Ll vendo una gran bodega, situada en 
gran punto do esta capital, de 50 a 60 
pesos de venta; buen contrato, poco al-
quiler. Se da barata: demás detalles: ca-
fé E l Sol, Vives y Cristina; de 1 a 2 p. 
m., vidriera. 13612 10 jn. 
11 jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
8VhN.De l a m e j o r f r u t e r l v d e 
Eo ten»? • on poco d1061"0. Por el d"6" 
ría- ti Olr08 neRoclos como ustedes ve-
—',^úííy iBatrim!í?f Inurha barriada y local para 
,f' '̂ptnnn ínono Pa?a alquiler. Véame en 
n \ m - 103: ^ 7 a 8 de la mañana. 
11 jn. 
V1.*»ADERA GANGA: HERMOSA tln-
i. se vende muy barata, paga 
AT E N C I O N : TENGO VARIOS NEGO-CIOS en marcha desde 200 hasta mil 
pesos, que dejan buena utilidad en to-
dos los ramos de industria y comercio; 
al mismo tiempo solicito un individuo que 
disponga do trescientos pesos para ha-
cerse cargo de una casa de huéspedes 
amueblada. Informan: Sr. Gómez, cafó 
"La Luz." Gallano y San Miguel. De 8 a 
11 a. m. 13554 12 Jn. 
> —I • I 
hL> mf̂  *   t ,  
^MPí' ^hnnt , a!<luiler, buen sitio y buena 
- l ^nta-lc ; fPor tener !,us '1,,{>"of' ^ tei. .j.,86 , Informan: Vidriera de bille 
U018 cafés A1em&n y Central. 
12 Jn B^ — - i - ju. 
«0 ^ O P O R T U N I D A D : SE V E N D E 
Jeade n"0 en el campo, muy barato, se 
tarantbn ,e8t(ir 8U dueño enfermo. Se 
r San toí , veuta- Informan on Cuba 
B t i «Idro, librería. 
1' .i'1-
í lavad^v rn^ I i r i ;N T A L L E R D E 
* inn »̂.' I-ntr,rt'ría, en buen punt 
* »mSo nVrahiljo y bueuo-
' nrtmero 5 .Miguel Gon 
? Que ven?!» i f ^ ^ ^ T E R I A . SOLA. 
tnmivl ^ Z6?05 diarios, en 50 cen-
« '•o» Que n Iídmlto 80cl0' ** h"eno pa-
í*bl>na, Y ^ . ^ l " " ^ trabajar. Informan: 
R ^ A í a 1 de la tarde- 1,re-
EN $100, S E V E N D E UN PIANO P L E -yel, de poco uso. garantizado, sin co-
mején. The American Piano. Indusrtia. 94. 
Pianos de alquiler a $2-50 al mes. 




SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas nura to-
dos los insi.*amentos; espc-cialldad en bor-
lones de guitarra. "La Motlcn". Compcs-
tela. número 4S. Teléfono A-4';67. Habana. 
SOMBREROS 
últimos modelos del 
"BAZAR INGLES". SEDERIA 
GORSE8, FAJAS. AJUSTADORES, sos-tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho ai es «x-
tesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la q»e forma el cuerpo, aunque ' 
éste no se preste; pero para esto h»v que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, númeí© 7S. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viudft de 
Ceballo. 12812 24 jn 
p RATIS , G R A T I S : SE MANDA L I S T A S 
VJT de precios de ropa de última moda, 
para señoras, caballeros y niñas, a pre-
cios de Netv York, pida la lista y mande 
un sello de dos centavos para su contes-
tación "La Moderna Americana." Gallano, 
número 93, Habana. 
13451 10 Jn. 
DOBLADILLO 
de O J O en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos V A R A . 
B A Z A R I N G L E S , S E D E R I A . 
Galiano / San Miguel. 
T e l é f o n o A-4256. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCL1 D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amarcura. 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicioG, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajatf 
de hierro y maquinarla, cuenta e»ta acre-
ditada con una zorra especial. 
"LA CRIOLLA" 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acorta. 61. T n . A-1013. 
L< s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lagar a otro do la 
• ludad. 
c. 2970 15d. l 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez. trasporta los mueble», ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
i i V i i _ P m s i d a i 
SE VENDE>" T R E S MAQUINAS D E Singer, de cajón, muy buenas y muy 
baratas. Cojan ganga. Bernaza, número 8. 
La Nueva Mina. 
14118 ' 12 Jn. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el t e l é f o n o es A-7974. Malo ja , 
112, casi esquina a Campanario . 
13U21 6 j l . 
BI EN A OCASION: POR T E N E R QI'E embarcarse la familia, se venden ba-
ratos los muebles casi nuevos. Juego de 
comedor. Juego cuarto, una cómoda, cua-
tro mecedoras, un buró con su mesita 
giratoria adherida para la máquina de es-
cribir y su silla también giratoria. Urge 
la venta. Amargura, 72, altos. 
13927 14 Jn. 
SE VENDEN DOS MESAS D E B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
una de palos y otra de carambola. Tam-
bién se vende un heimoso aparato de 
Néctar Soda Neptuno. número 2, al la 
do del café "Las Columnas." 
13069 14 jn. 
> A ^ ' C i * U" i ^ u l o q. 
11 jn. 
3 
~ Q U I N C A L L E R I A . 
' • í¿lst^oia ""''"lo ue deja de $5 a 56. 
' l i , '^eiiiv nrteres en '850- J- Fernán-; •>»NUll2 Uy- número 82. Habana. 
22 jn. 
SE VENDE 
fíf¡,n"'rlaa ¿T /opa het'ha de señora, y 
í^rto rip in . T 1 ? ,iarata: en el me-
U,lS "La vnuUd5á- lnforman en Mon-
Ul2o.21 ^ V11la de Avilés." 
W ^ - - . 12 Jn. 
•tS1der'T.ERE:SA: r O R T E N E R 
m . ^ r t e r " X toK0tro ^ « d o . se vende 
ferca ,1^ tabaco«. cigarros v quln-
' lVa««. 0)n,iHa/qUe,Centrnl' Pa2a 30 
• infonn¿n ¿ i ^ lu!E• buea «ontra-
fe^HS^nd^ia^r^ 
Sí."0» cnatí>RTrNII>AD. VENDO v T 
10 Jn. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér, de loa 
señores Viuda de Carreras, Airares y Ca.. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a, precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
l ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
I cialldad en la reparación de vlollnes, etc. 
I Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
1 Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
I los pedidos del interior. Compontela, 48. 
¡ Teléfono A-4767. Habana. 
R A L A S , 
D A M A i 
¿ H a visitado usted nuestro s a l ó n es-
pecial de sambreros de s e ñ o r a ? 
¿ H a visto usted los de nuestros co-
legas? 
¡ ¡ V E N G A H O Y A V I S I T A R N O S ! ! 
Encontrará gran diferencia en cuan-
to a la c o n f e c c i ó n de los modelos, que 
son originales de esta casa, como en 
S U S P R E C I O S reducidos. 
F O R M A S D E S O M B R E R O S , F L O -
R E S , V E L O S Y A D O R N O S de S O M -
B R E R O S E N G E N E R A L , en un surti-
do amplio, de buen gusto y a precios 
no igualados. 
Este departamento especial de Som-
breros e s tá atendido por s i m p á t i c a s 
señori tas , muy expertas en el giro y 
que d e j a r á n a usted contenta y agrade-
cida. Por ello le insistimos que antes de 
comprar su sombrero de e s t a c i ó n , ven-
ga a visitamos. 
\ nBNDO! MUV BARATO, UN MAGNI-fico juego cuarto majagua, cuatro ca-
mas esmalte, un espejo vestidor, cuatro 
mesas, cuatro taburetes nogal, dos sillas 
caoba y cuero, un buró señora. San Mi-
guel, número 1, altos. 
13fl87 10 Jn. 
ANO A: SE V E N D E N DOS V I D R 1 E -
T ras y un armatoste Precio regalado. 
Informan: O'Keilly, número 38. 
13992 10 Jn. 
SE V E N D E UN LAVABO ORANDE. D E aumento, marca mayor, que costó 16 
monedas, se da en 35 pesos y una mesa 
de mimbre de centro, en Aguila, 70. anti-
guo. 13939 9 Jn. 
SE V E N D E N DOS LAMPARAS C R I S -tal, de sala, 1 de comedor, 1 refrige-
rador "Bolfn," dos escaparaticos america-
nos de colgar, 6 sillas taburete de come-
dor, 1 mesa. 1 aparador, fi mesitas sala, 
2 columnas, 1 centro mayólica. 2 sillones 
grandes de mimbro, 1 carpeta, 1 reloj pa-
led, 1 juguetero, 1 guarda-comidas, 2 es-
caleras de mano, 5 matas Areca y varios 
cuadros. San Indalecio, 22-A. 
13860 » jn. 
C E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R , 
O de regular tamaño, en buenas condi-
ciones, con todos sus accesorios. Darán 
razón: Calle Martf, nmero 70, Riela. 
13814 . 9 Jn. 
CUADROS D E M E R I T O 
A las personas que deseen adquirir obras 
de Arte de verdadero mérito se les pre-
senta una oportunidad. Se venden: una 
hermosa Marina, tomada del natural, por 
el laureado y premiado pintor Martínez 
Abades; un boceto del eminente pintor 
B. Cano, autor de Varias obras notables, 
y que representa el encuentro del poeta 
y Conde de Villa Mediana, asesinado; y 
una Manola del célebre pintor Benjumen. 
Pueden verse a todas horas, en la joyería 
L a Regenta, calle de Neptuno y Amistad, 
donde informan. 
13763 8 jn. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y jrran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 06. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafae l , 111. T e l . A - 6 S 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de rsta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14 ; lavabos, a $ 1 3 ; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
12433 21 jn. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E 1 R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
Viuda e Hijos de J . Foiiteza, luaargvr», 
48. Teléfono A-50S9, Habana.. Se ven-
den billares al contado y a pliizog, con 
efectos de primera clase > bandas .1 > go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
| acesorl-.-s para lo« mlsmoí». 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23 , entre M a l o j a y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637 . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32 , entre Teniente R e y y 
O b r a p í a . 
SE CONFECCIONAN V A R R E G L A N som-nreros para señoras y niñas, a (precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
8 e í ^ y Neptuno. 
1330̂  «o Jn, 
" B A Z A R INGLES" 
Sedería. 
Galiano y San Miguel. 
C 3144 alt 8d-6 
"LA E S T R E L L A " 
San KicoIAs. 08. Teléfono A-3970 
" L A FAVORITA" 
Virtud*». 97. Tel. A-4308. 
Eftas (¡os agencia,», propiedad ;Ie .losé 
i Maila López, ofrece al publico en general 
i un servicio no mejorado por alnaruna otra 
j casa similar, para lo cual dispone de per-
( »onnl Idóneo y material inmejorable. 
^ «o > 
0 > e a i i M i f i i m l I o s 
BURROS Y BURRAS 
Venjran a ver tres maKníficoa burros se-
mentales y tres burras de gran tamaño y 
cargadas, que acabo de Importar de mi 
hacienda en Kentucky. E n la última E x -
posición Ganadera efectuada aquí mis bu-
rros obtuvieron todos los primeros pre-
mios. Deseoso de regresar a mi pala, es-
toy dispuesto a vender muy barato. Me 
resta también dos caballos sementales de 
paso y dos yeguas. J . F . Cookz. Calzada 
de Zapata, nfimero 22. Habana. 
13893 13 jn. 
M. R0BAINA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoaln y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del M U . JTJ-
vicio a domicilio, o en el establo, a tonas 
horas del día y de la noche, pues ^i1"" ".n 
•crvlclo especial de mensajeros' f» 
cletas para despachar las órdenes en w 
guida que se reciban. . , 
Tengo sucursales en, JesílB del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y i ' , 
teléfono F-1382; t en Gnanabacoa. CJUJ 
Máximo Gómez, número 109, y en toaos 
lo» barrios de la Habana avisando i * * ? " 
léfono A-4810. que serán servidos inme-
dial^uente. _» 
T A que tengan que comprar bntj»» P»-
r l d * o alquilar burras de leche, dlrlianse 
a su duefio, que está a todas horas en u*-
lascoaíu y Poelto. teléfono A-4S10, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sns oue-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4SIO-
A V I S O 
G r a n oportunidad. Se venden juntos 
? ' o separados dos carro» y dos gran-
' des mulos. Informan: Galiano, nu-
mero 132. 13611 10 3 n . _ 
SE V E N D E N CUATRO D ^ ^ 4 8 dernas, herraje francés, ocho « ^ « " f » 
maestros, por lo que ofrezcan, p" 
José, número 120 y medio. En la misma 
se^aUjiiila un local, propio para 
e : t a b l o d e l u z 
( a n t i g u o d e í n c l a n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-




Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V ! -
T I . Elegantes y vls-a-vls. para bodas, han-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magn/ricos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 143. Teléfono A-
8528. Almacén: A-46S6. Habana. 
13321 «w ja. 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bautlzosy y entierros, 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, número L Teléfono A-4504. 
137S8 * 
Se venden 50 vacas ds raiza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. T a m b i é n 
25 m u í a s y se reciben toros C e b ú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
l O O 
l O O 
HOY LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
11 Jn. 
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Holstein. Jersey. Dnrahm y Suizas, 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 16 a 25 litros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nne-
vns de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
EspeciaUdad en caballo» enteros de K«n-
tncky. para cria, burros y toros de toilas 
razas. 
Vives, 140. Teléfono A-8122. 
fr—-...^..^. • r - n • 11 » i. • „ , « 
A U T O M O V I L E S 
I^N $245, S E V E N D E UN AUTOMOVIL i Maxwell, modelo 1913, luces eléctricas, 
tapaceta nueva, pintado, nuevo. Dos días 
solo. Véase en garage Zulueta, 28. Chas. 
E . Shepherd Isla de Pinos. 
140S5 11 jn. 
SE V E N D E ÜN' AUTO "DODGE BROS" ._ particular, de poco uso, en perfecto 
estado. San Indalecio, 22-A. 
13926 10 Jn. 
SI T I E N E USTED ALGUN AUTOMO-vll o camión, que desea vender, véanos y 
déjenos su nota, tenemos encargo del 
campo con urgencia para comprar. Nos 
hacemos cargo de comisiones y represen-
taciones de todas clases. Arrogul y Cóm-
don. Agular, número 75. 
13961 lo Jn. 
U N A G A N G A 
Se vende un automóvil "Hupmo-
bile", último modelo, de siete pa-
sajeros, en magnífico estado, por 
módico precio. Informan: Teléfo-
nos A - 4 0 6 1 y A - 8 0 8 6 . 
8 d. 6. C-3132 
/ C R I S T I N A Y VIGIA. T E L E F O N O A-
\ . J 6330. Grandes talleres montados con 
los últimos aparatos modernos dedicados 
exclusivamente a la reparación cíe toda 
clase de automóviles. Angel F Aedo 
13447 9-Jn 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 l a . 21 
T l . f O T O C I C L E T A : SE V E N D E UNA en 
i x l . 130 pesos, tipo ligero, marca "Indián." 
está en buenas condiciones. Puede verse 
en Villegas 63. ferretería 
13951 14 Jn. 
E L "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del mny conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Únicos especialistas en magnetos 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los -trabajos son 
garantizados. San Lázaro, 249. Al lado 
de la "Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5461 
T T E N D Q USADO: 1 DE8MENU7ADO-
V ra Pesant 0' inclinada doble engrane, 
2 molinos 4 pies doble engrane, máquina 
horizontal, 1 triple vertical .4,000 pies, 1 
tacho, 40 bocoyes, 4 centrífugas 30" eja 
hueco, 2 motoras centrffugaa 16" IS" y 
18"x32." 1 bomba alemana 550 milíme-
tros, 1 motor, 2 cilindros para conducto! 
caña. F . Seiglie. Cerro, 609, Habana. 
I 13818 13 Jn. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 H P . , 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta m á -
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
g a r a n t í a . O'Reil ly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
AVISO: SE V E N D E UNA P A I L A D » cincuenta caballos, una máquina d< 
treinta, tres centrífugas, todo instalado y 
en buen estado, varias poleas, trasmisio-
nes y correas. Para más informes: C, 
PlCera. Muralla, número 1. Teléfono A-
2735. 1.3581 17 jn. 
SE VENDEN PARA E N T R E G A INME-diata 00 carros para caña con capa-
cidad para 80,000 libras cada uno, 2 loco-
motoras de 60 toneladas cada una; do» 
locomotoras de batey de 45 toneladas | 
2 locomotoras de seis voladoras de 55 to» 
neladas; railes usados de 56 y 70 libra* 
en yardas en cantidades hasta 600 tone-
ladas; un edificio de hierro de 105' d< 
largo por 51 de ancho y SO* de alto con 
una grúa para trapiches que recorre toda 
el largo del edificio. Para Informes: R . 
Labrador e Hijos. Apartado de Corre* 
603. Teléfono A-9279. Oficinas: Lonja 43a 
13576 17 jn. 
C 2226 IN. 26 Ab. 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
n ó m i c o en gasolina y aceite. P ' i - d i 
verse en el Garage Moderno, O b r a p í a , 
87 y 89 . T e l é f o n o s A-8107—9404 . 
C-2103 I n . — 1 6 a. 
GANGA: SE V E N D E N DOS AUTOMO-vlles franceses: uno de ellos Renaut, 
éste de paseo, y el otro un camlonclto, 
acabados de ajusfar y sin el más mínimo 
desgaste en sus piezas. Informan: San 
Cristóbal. 30, Cerro, a todas horas y de 
0 a 11 p .m. Prado, 117, en el tiro al 
blanco. 13575 12 jn. 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU dueño a Furopa. un automóvil Queise, 
marca "Case," casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos 
de fuerza y ocho asientos, propio para 
una familia de gusto: puede verse en Ko-
may. números 17 y 21. A todas horas. 
13355 8 jn. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA AUTOMO-
IO vil. marca Packard, de 18 a 24 HP., 
económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata; se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 20 Jn. 
mi 
AUTOMOVILIS T A S , 81 
usted tiene automóvil, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará conse-
jos útiles Krtttis. Si us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene un gran taller para la compos-
tura y recarga. Karantlzando el trabajo.— 
Cedrino tiene taller, el mayor de Cab«, 
para composturas de magnetos, dinamos, 
carburatlorcs, y se hace cargo de cualquier 
ootupostura de automóviles a precios más 
banitos que nfited pueda conseguirlo en 
otro taller. E n cualqnler caso haga nn¡» 
visita s Cedrino, cualquier cochero o For-
dlngos sabe ns dirección, qne es San Lá-
zaro, 252. Teléfono A-26n. 
T I E N D O UN CHALMER E N $1.750. E S 
> muy barato este precio. Reúne las 
condiciones siguientes: 6 cilindros, 40 HP, 
carburador Ray Fi l . magneto Delco, 7 pa-
sajeros. Hace 15 millas con un galón. Go-
mas nuevas con 2 de repuesto. Modelo 
1915. Informan: .1. Martínez. Prado, nú-
mero 101. De 6 a 12 y de 2 a 5. 
13444 11 jn. 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 915. D E PO-
i3 co uso y en buen estado, en bueua pro-
porción. Puede verse en San Miguel, nú-
mero 171, entre Belascoaín y Lucena; a 
todas horas. l,",T6n 12 jn. 
V A R I O S 
FA E T O N : S E V E N D E UN P R I N C I P E Alberto, construido en el país, con 
caballo y arreos. Calzada, 62, entre F 
y Baños, Vedado. 
14052 l l jn. 
A. B E L L O 
Se venden carros nuevos y de uso para 
todas las Industrias, un familiar v un 
"traps" de combinación, casi nuevo. Todo 
muy barato. Reparaciones en general. 
Zanja, número 68. 
Mggg 17 jn. 
SE V E N D E BARATO UN CARRO, PRO-pio para reparto. Herraje francés. La 
Flor Cubana. Gallano y San José. 
C 3158 4(1.7. 
SE VENDEN DOS MILORES, UN CUPE y arreos de troncos v limonera todo 
flamante. Razón: Jesús María, 33- de 1'' 
a 4. 13047 i8 ju. 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwery Co., Prado, 4 7 . 
C 3131 26 d-6 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE 
NUMERO 314. 
SE V E N D E UNA PLANTA COMPLETA _ de maquinarlas, aparatos y accesorios 
para montar un Ingenio con capacidad 
para cincuenta mil arrobas de caña poi 
día. Por separado se venden un Tandera 
de seis mazas y su desmenuzadora de 78" 
por 33" todo moderno del fabricante Ful-
ton. Un Tacho al vacío de 10' de diáme-
tro con capacidad para 125 sacos por tem-
pla, con sus columnas de hierro de 30' cl« 
alto, vaso de seguridad de 6' y tubos dfl 
evaporación de 60", todo de hierro fundi-
do; otras muchas maquinarlas y acceso-
rios para ingenios listos para embarqu* 
Inmediato. Para informes: Dirigirse a A 
Atklnson. Apartado de Correos, 603, Ha< 
baña. 12766 9 In. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende nno completa-
mente nuevo, de 10 H p . , 
recientemente llegado de 
la fábr ica O'Reil ly , 5 . 
T E L E F O N O A-8084. 
C 2226 IN. 2H Ab. 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, so vends 
nn aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de ye -
rro, lo que facilita su transporte. 
DE A L T A VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva: también máquina in-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Wlnton, en excelente es-
tado. 
Puede verse e informan en la Fundi-
ción de León y, Concha y Vlllanueva, Je-
sús del Monte. 
13000 11 jn. 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
Construcción y reparación de toda clase 
de aparatos para destilerías e Ingenios, 
instalación de tuberías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase de 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J . Humbert. Primelles, número 88, Cerro. 
Correo. Apartado 948, Habana. 
12821 24 Jn. 
TRAPICHES 
S e venden cuatro trapiches, con sus 
m á q u i n a s y conductores y un conduc-
tor de c a ñ a completo, con su m á q u i n a ; 
puede ser visto en operac ión , dando 
una ex tracc ión de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centr í fu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa C l a r a . A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y l a otra 
a plazos, si se e f ec túa la compra en se-
guida. P a r a m á s informes: Skinncr y 
Fittgrald. L o n j a , 440. j 
l u i r m n i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i H j i i . i i 
M i s 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de cas taño y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor 
n ú m e r o 42 . T e l é f o n o A-6180. Zalvi -




BI C I C L E T A . GANGA: SE V E N D E nna casi nueva, rueda libre, para nlflo 
"t a ^ ílfios- ^«tO diez mo¿edPa8 se da en 
(l0i™nronUl0, 31' alt08' a todas hóras. 
. 1'i' no ; o jn. 
REALIZACION 
Por necesitar el local para automóviles, 
vendo una duquesa bonita; un faetón chi-
co Baccotk; uno Prnclpe Alberto- dos fa-
miliares Baccotk, vuelta entera; uno tres 
cuartos vuelta; varias monturas v ense-
res; un buen Mllord; varias limoneras: 
dos caballos grandes; una yegua de 7V, 
propia para crfa, sana; un mulo, buen ca-
mlnador; una muía de tiro; un carro pro-
p-o para reparto de cafí. cljrarros, víve-
res, etc., con arreos de pareja v de un 
mulo. Xo demoren en ver esto, todo ba-
ratísimo. Colón, número 1. 
1378» u jn. 
POR EMBARCARME TENGO OI F nvHL hacerme de una lancha; n S 
gasoLna motor francés De Dfon marne 
to al a tensión Slmms. Vendo f a m b ^ / d t 
ferentes otras cosas en Barrete IM Gua 
nabacoa. Tel. 5070 ' a 
14104 jg jn 
C E V E N D E UN L O T E DK MADERA 
O una gran puerta con cristales v su me; 
dfo punto y 4 rejas de hierro Ind. st?a 
número 94. 13850 8 jn 
SE ^ E N D E UN ARMATOSTE, PKOpÍS para lechería o puesto, se da casi re 
galado, se puede ver a todas horas la 
ía1n^nonÚTnero ^ Teléfono A S 
1'RU . 16 jn. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3I36. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtros Malllié slstemu 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno da 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevo», muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguápa-
te, 55. Informan. Bernardo. Péres. en Ri-
ela, 8rt, «a Teléfono A-851& 
C 1262 IN 8 
JUNIO 8 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTJ 
F I J O S C O M O E L S O L 
ACABAMOS de recibir un gran surtido de estos conocidísimos 
relojes, en oro y plata nielé, para Señoras y C~balleros.-Tamb¡én una bonita co-
lección de dichos relojes con brazaletes de oro y de platino, para Señoras, y con 
correa de cuero para caballeros. =======5=^====—s=--i 
C O M P L E T O SURTIDO E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y MONTADOS 
Pendantíf-Prendedores, Aretes largos, Pulseras, Sortijas, & ¿ , todo en Platino 
Collares de Perlas, Perlas sueltas y por parejas 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA, 37-A. (ALTOS) CASI ESQUINA A AGUIAR 
C 2076 Id-? 
CABLEGRAMAS DE ESPA 
L A M U E R T E D E L O R K K I T C H E . 
N E R . 
."Madrid, 7. 
Los periódicos todos expresan el 
1/esar que ha producido la muerte del 
ministro de la Guerra de Inglaterra, 
Lord Kitchenor y publican sentidas 
necrologías del Ilustre político inglés. 
La prensa reconoce que la muerte 
de Lord Kitchener supone una pér-
dida Irreparable para Inglaterra. 
En la Embajada inglesa se han re 
ribido numerosos telegramas de pé-
t-ame. 
V O T A C I O N D E L M E N S A J E D E L A 
CORONA 
Madrid, 7. 
Hoy ha sido votado en el S^ado el 
Mensaje de la Corona. 
Los únicos votos en contra que tuvo 
<! Mensaje pertenecen a dos senado 
res catalanistas. 
Los conservadores votaron con el 
gobierno. 
Los mauristas y el señor Labra 
fe abstuvieron de votar por conside-
rar que se trataba de una cuestión 
política; pero aunque no votaron h ¡ . 
cioron elogios del señor conde de Ro-
i manones por haber defendido, con 
verdadera energía la unidad nació, i nal. 
DISCURSO D E L M E N S A J E E N E L 
CONGRESO. 
1 Madrid, 7. 
Hoy ha dado comienzo en el Con. 
¡ greso la discusión del Mensaje de la 
j Corona. 
Consumió el primer turno el dipu-
jtado regíonalista, señor Cambó. 
Empezó el orador prometiendo ser 
; sincero en su discurso. 
Dijo que los regionalistas no piden 
[ que se cambie el curso de la vida na. 
cional. 
"Pero esto no es obstáculo—añadió 
i —para que los regionalistas catala-
j nes deseemos y celebremos ver que 
¡resurge el regionalismo en otras pro. 
! vincias y regiones españolas". 
•^Vivimos—continuó diciendo—un 
régimen de ficción, especialmente en 
lo que so refiere al Parlamenlo". 
Declaró que el problema que se de-
bate no es regionaMsta sino naciona. 
lista,. 
" E l nacionalismo catalán, con per-
sonalidad propia—dijo—no puede per 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. -
mm ELECTRIC RY. UGH AND POWER CO. 
judicar a la unidad de la patria; pero 
>í puede contribuir a desarrollar las 
energías del país y el engrandeci..-
miento de 'a patria". 
Negó que el nacionalismo quiera 
decir separatismo como afirmó el se-
ñor conde de Romanones. 
"La concesión oficial del empleo de 
la lengua catalana—prosiguió—e» na 
da perjudicaría i l idioma ctistella. 
no". 
Pidió que el R©y haga una visita 
a Cataluña. 
"Y allí podría apreciar el Monar. 
ca—añadió—que lo« catalanes son los 
primeros en dar facüidí'.des para 'a 
solución del problema". 
E l señor Cambó, cuyo discurso ha 
durado varias horas, se sintió fatiga, 
do y solicitó que se le concedieran al-
gunos minutos de reposo. 
En vista de eilo el Presidente del 
Cnngreso, señor Víllanueva, dijo que 
dehido a encontrarse indispuesto el 
señor Cambó se suspendía el deba-
te hasta el día siguiente. 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E 
D E L GOBIERNO 
E L O G I O S A L A P R E N S A 
Madrid, 7. 
Los periódicos dedican extenso1-, co 
mentarlos al discurso pronunciado 
por el Jefe del Gobierno señor conde 
de Romanones. 
Dicen que el citado discurso tiene 
extraordinaria importancia por que 
en él, quedó claramente definida la 
actitud del gobierno. 
Una de las partes del discurso que 
ha merecido mayores elogios es aque-
lla en que el señor conde de Roma-
nones declaró que nunca accederá a 
discutir las pretcnsiones de quien'"*; 
vienen atacando la unidad nacional 
"En el caso—dijo—en que hagamos 
algunas reformas serán para toda E= 
paña sin exclusivismos peligrosos. 
Terminan diciendo los periódicos 
que después de las declaraciones que 
hizo el Jefe del Coblerno nadie pue-
de considerase engañado. 
A C T I V I D A D E N L O S A R S E N A L E S 
C R I S I S O B R E R A S O L U C I O N A D A 
E l Fenol. 7. 
Aunieiita por momentos la ftctivi. 
dad en estos arsenales. 
Actualmetne están en construcción 
varios buques de guerra y mercantes. 
Centenares de obreros han sido ad-
mitidos en los arsenales, habiendo 
quedado con ello solucionada la crisis 
d*l trabajo. 
A S A M B L E A 
R E S 
D E C O N S E R V A D O . 
A C U E R D O S TOMADOS 
Bilbao, 7. 
Se Ha verificado en esta capital la 
anunciada asamblea de propietarios 
de buques. 
E n la asamblea se acordó pedir al 
Gobierno que retir" e' proyecto de ley-
creando un impuesto sobre los bene-
ficios que se derivan de la guerra eu. 
ropea. 
Fundan su petición en que conside-
ran dicho proyecto peligroso para el 
comercio y las industrias nacionales 
y por que creen que si llegase a 
aprobarse volvería la pasada sitúa, 
íión económica angustioso de España. 
También se acordó convocar a una 
reunión a las sociedades industriales 
y comerciales para acordar las m^-. 
dlda^ necesarias para la defensa de 
los respectivos intereses. 
COMENTARIOS AL DISCURSO 
D E L SR. CAMBO. 
Madrid, 7. 
Terminada la sesión de| Congreso 
se rPunieron en los salones del mis-
mo varios grupos de políticos, hacien 
do comentarios ni discurso del señor 
Cambó. 
Todos los comentarios son dfsfa. 
vorahles para H leader regionaüsta. 
por haber sido poco concreto en sus 
afirmaciones, a pesar de hab»r dicho, 
ül levantarse a hablar, que seria sin-
cero. 
I É Náutico 
de Salinas 
Víctor G. Pumariega 
Yo no sé si este rapaz es de Sali-
nas o de Avilés. De lo que sí respon-
do es de su hombría honrada, de su 
talento, de su gran acometividad. 
Cuando 1° salieron loa cuatro cabe-
llos que a modo de bigote se pasean 
entre su nariz, que es chata, y su la-
bio superior que es rojo, ya estaba 
cuasi cansado de ser doctor en cien-
cias magas y de. oficiar de químico 
y de oficiar triunfando. 
Como tal viene a Coba todos los 
inviernos; hace su zafra, polariza mi-
les de miles de sacos de azúcar, los 
cose, los embarca y con las primeras 
flores de Abril se va para tornar «n 
Noviembre. _ , 
Cuando regrosa nos trae noticias 
frescas y encantadoras: la sidra es-
tupenda; ".Tosclito" Maravilla, mara-
villoso; don Juan Belmonte. trágico, 
genial, revolucionario, llevando en el 
puño el reinado de todos los corazo-
nes que laten al ritmo de su valor 
incomparable; España cantando la vi-
brante jota. Y Asturias un jardinin 
y en el jardinin la^ hadas de refaxu 
coloran y de cara de flor. 
Con el Noviembre último trajo es-
te buen rapaz una noble comisión. 
Venía con la alta representación del 
Club Náutico de Salinas, el rincón 
divino de Asturias, club que ha sur-
gido en medio de un gran entusias-
mo de los hermanos de allá; club que 
necesita la noble ayuda de los her-
manos que viven en Cuba, L a cosa 
era recaudar un puñado de pesetas. 
Conferencio Víctor con los persona-
jes de Avilés, de Castrillón y de Sa-
linas. Y de la conferencia salió 
una entusiasta comisión que se en-
cargará le propagar .la buena nueva 
y de recaudar eU puñadin de cuartos 
que hacen falta. 
L a forman prestigiosas figuras del 
comercio de la calle de la Muralla y 
es de esperar que su cooperación pa-
ra un fin tan altruista como el que 
persiguen se vea coronado por el 
mejor éxito. Fedicitamos por elo a 
los señores Francisco Menéndez, con 
dueño le "La Tijera" y presidente de 
la Comisión: Francisco Suárez, de la 
razón social "Soliño Suárez y José 
Antonio Rodríguez, presidente del 
Club Avilesino, que integran la Co-
misión. Al mismo tiempo damos las 
gracias expresivas a los citados 
señores en nombre de la Junta Direc-
tiva del Club Náutico de Salinas y de 
BU talentoso representante Víctor 
Gomzález Pumariega. 
Habrá cuartos. Lo garantizan loa 
hombres que integran la comisión. 
Ahora sólo falta que los de Avilés, 
los de Salinas y los de Castrillón me-
tan el hombro que si lo meterán. Los 
conocemos. 
Ellos saben que en la primera re-
gata habrá de inscribirse S. M. el 
Rey gentil y que arrebatarle a S. M. 
la copa que se dispute en pelea bra-
va, debe ser anhelo de todos los de 
Avilés, de Salinas y de Castrillón. 
Y que ce la ganamos es bebería. 
—Víctor; vete con Dios. Que la 
Magdalena te. guíe. Si ves a Belmon-
te dile que estov en sin novedad. 
DON F E R N A N D O 
AI verse agredido el 'sereno de San 
José de las Lajas, Tomás Cotila, por 
Pedro Molina, le hizo un disparo de 
revólver dejándolo muerto. 
E L A G U A L I Q U I D A 
M A R A V I L L O S A 
pies propiedades, es c f t c a í auxiliíl 
movimiento de todo el organismn. 
K l Marua mineral natural " L a Cntorn. 
es el asma de todo el mnml". la beben le 
r icos, la beben los de clnse meOia J ' 
beben los p jbres , que quieren consenj 
su sa lud, para defenderse en la vida, ti 
el agua mineral natural " L a Cotorra. < 
refresco de medio d ía , que ayuda la diP' 
t i ó u , que refresca por su finura y Ia 
por todas sus propiedades es un agua» 
t é l e n t e , rica y sabrosa. 
E n todas partes so vende el agua minw 
" L a Cotorra" y quien la toma un» ™ 
sigue T o m á n d o l a , porque halla on m»-*' 
brosura , delicadeza al paladearla y. 
que con ella bebe salud indudahleraenie. 
Zona Pisca! de la 
L a mitad de la vida, la debe todo s^r 
¡ humano al agua, sin ella, la vida seria j 
i Imposible • y a pesar de ser tan neeesa-
j ria, tan indis pepita ble a l a vida, no to-
das las aguas son buenas, el agua supe-
1 rior. sabrosa, exquisi ta y buena siempie. 
; es el agua mineral natural " L a Cotorra" 
i que debe ser el agua que todo el mundo 
beba en sus comidas en sus horas de sed, 
porque es agua con excelentes eondiclones 
I digestiva, que ayuda a digestiftn, que es-
| t í m a l a el e s t ó m a g o y que por sus m ú l t l -
Esta casa sur te a l 3ü por 100 de 
los que venden camas, a saber: fe-
r r e t e r í a s , m u e b l e r í a s , c l í n i c a s , hospl -
vales y casas de salud. Kstas camas 
l levan bast idor de h i e r ro h i g i é n i c o 
i nmune a los microbios . Comodidad 
y precio? sin competencia . 
F á b r i c a : H O S P í T A L . 50. Habana . 
T e l é f o n o A-7545. 
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